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LEGACION D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
Babona, Cuba, Noviembre 11 de 1918. 
Esta Legación bace público el siguien-
te mensaje leído ante el Congreso por 
el presidente Wlison a la una de la 
tarde: 
- Señores del Congreeo: 
En estas ansiosas boras de cambios es-
tupendos disminuirá en cierto modo mi 
noción de la responsabilidad al cumplir 
en persona el deber de comunicaros al-
gunos de los detalles más importantes de 
la situación ante la cual nos bailamos. 
Las autoridades alemanas que han es-
tado por invitación del Consejo Supremo 
de Guerra en comunicación con el Ma-
rigcal Poch han aceptado y firmado las 
condiciones del armisticio para cuya pre-
gentación fué autorizado e instruido. Esos 
términos son los siguientes: 
I .—Cláusulas militares en el frente 
Occidental. 
1 Cesación de las operaciones por •—tierra y en el aire seis boras des-
pués de la firma del armisticio. 
2 Inmediata evacuación de los terri-.—torios Invadidos: Bélgica, Francia, 
Al sacia Lorena, Luxem burgo, de tal 
modo que esté terminada antes de 
que transcurran catorce días de la 
firma del armisticio. Las tropas ale-
manas que no hayan abandonado el 
rritorio anteriormente mencionado 
dentro del plazo especificado, se con-
vertirán en prisioneros de guerra. 
La ocupación por las fuerzas alia-
das y de los Estados Unidos con-
juntamente se hará a medida que 
vaya realizándose la evacuación do 
dliaias áieaa. Xooob los movimientos 
de evacuación y de ocupación serán 
regulados de acuerdo con una nota ¡ 
anexa a estos tJérminos. 
3 L a repatriación que ha de comen-m—zar inmediatamente y debe quedar 
terminada dentro de catorce días, de 
todos los habitantes de los países 
arriba mencionados, incluyendo los 
rehenes y personas sometidas a jún-
elo o condenadas. 
^ Entrega en buenas condiciones por 
ñera alguna ni su personal será re-
movido. Los caminos y medios de 
comunicación de todas clases, fe- I 
rrovfas. vías fluviales, caminos prin- i 
clpales, puentes, telégrafos, teléfo-
nos no deberán ser damnificados. 
>y Todo el personal civil y militar | 
i »—empleado ahora en dichos ferro- ' 
carriles y caminos permanecerá en 
•na puestos. Cinco mil locomotoras, 
cincuenta mil wagones y diez mil 
carros automotores en buen estaro 
de funcionamiento, con todas las 
piezas y equipos de repuesto neco-
barios serán entregados a las poten- | 
cías asociadas dentro del plazo fija-
do para la evacuación de Bélgica 
y Luxemburgo. Los ferrocarriles de 
Alsacia y Lorena serán entregados 
dentro del mismo período, junto con 
todo el personal y material existen-
tes antes de la guerra. E l material 
adicional que se necesite para el 
funcionamiento de los ferrocarriles 
en los terrenos a la margen izquier-
da del Khin permanecerá "in sltu". 
Todas las provisiones de carbón y 
material para el mantenimiento de 
Jas vías permanentes y los talleres 
de reparación quedasán completos a 
"In sltu" y serán mantenidos en es-
tado eficaz por Alemania durante to-
do el período del armisticio. Todas 
las barcas tomadas a los aliados les 
serán devueltas. Una nota anexa re-
gula los detalles dq estas medidas, 
8 E l mando alemán será responsa-•—ble de revelar la situación de to-
das las minas y mechas de tiempo 
colocadas en territorio evacuado por 
las tropas alemanas y ayudará a su 
descubrimiento y destrucción. E l 
mando alemán revelará también to-
das las medidas destructoras que 
puedan haberse adoptado (como en-
vonenamiento o contaminación de 
fuentes, pozos, etc.) eo pena de re-
presalias. 
9 E l derecho de requisa será ejer- I •—cido por los ejércitos aliados y do '. 
los Estados Unidos en todo el terri-
torio ocupado, á i mantenimiento) l a 
las tropas de ocupación en las tie-
rras del Rbln (excluyendo Alsacia 
y Lorena) serán de cuenta del Qo- j 
blemo alemán. 
"I A L a Inmediata repatriación sin re- ! 
JLl/»—ciprocidad, según las condiciones i 
detalladas que serán fijadas, de to- | 
dos los prisioneros de guerra aliados 
y de los Estados Unidos. L a s po- | 
tencias aliadas y los Estados Unidos | 
podrán disponer de estos prisioneros 
como les plazca. por los ejércitos alemanes de loa 
siguientes materiales: cinco mil ca-
ñones (dos mil quinientos de grue-
so calibre y dos mil quinientos de 
campaña; treinta mil ametrallado-
ras; tres mil lanzadores de minas; 
dos mil aeroplanos (de combate, 
principalmente); y setenta y tres . . . , . # 
máquinas de bombardeo nocturno.) 11.—UlSpOSKIon relativa a las fronteras 
Orientales de Alemania. 
de los Estados Unidos "in 8Ítu'T, 
de acuerdo con las condiciones de-
talladas en la nota adjunta. 
Evacuación por los ejércitos ale-
•—manes de los territorios situados 
on Ja margen izquierda del Rbln. 
Estos territorios de la margen Iz-
quierda del Rbln deberán ser admi-
nistrados por las autoridades loca-
les, bajo la dirección de los ejérci-
tos de ocupación aliados y de los 
Mstados Unidos. L a ocupación de es-
tos territorios será determinada por 
guarniciones aliadas y de los Esta- ' 
dos Unidos que retengan los cruces 
principales del Rbln, Magenta, Co-
blena, Colonia, junto con cabezas 
de puentes en dichos puntos en un; "1 /I Las tropas alemanas cesarán In-
radio de 30 kilómetros sobre la mar- J~rt»—inmediatamente de hacer reonieas 
U Loa enfermos y heridos que no •—puedan ser sacados del territorio 
evacuado serán cuidados por el per-
sonal alemán que quedará en el te-
rreno con ei matorial médico nece-
sario. 
"j O Las tropas alemanas que en la ac-
J-/W«—tualidad se hallen en cualquier te-
rritorio que antes de la guerra haya 
pertenecido a Rusia, Rumania o 
Turquía, se retirarán hasta colocarse 
dentro de las fronteras de Alemania 
tal como existían el primero de 
Agosto de 1914. 
•i O L a evacuación por las tropas ale-
Xt) .—manas empezará inmediatamente, 
y todos los instructores, prisioneros, 
y civiles alemones lo mismo que los 
agentes militares que se encuentren 
ahora en el territorio de Rusia (tal 
como estaba definido antes de 1914) 
serán retirados. 
quis s 
o apresamientos y suspenderán cual-
quiera otra empresa que tenga por 
objeto obtener provisiones destina-
das para Alemania en Rumania y 
Rusia (segñn estaban definidas en 
primero de Agosto de 1914.) 
- | ftf Abandono de los tratados de Bn-
JL«J«—careet y Brest-Litovsk y de los 
tratados suplementarios. 
•J £} Los aliados tendrán libre acceso a 
-HJ»—los territorios evacuados por los 
alemanes en su frontera oriental, bien 
al través de Dantzig o por el Vístula 
a fin de conducir provisiones para 
las poblaciones de estos territorios 
o con cualquier otro objeto 
6 
gen derecha y por guarniciones que 
similarmento retengan loe puntos es-
tratégicos do dichas reglones. Deberá 
se* reservada una zona neutral en 
la margen uerecha del Rhin. entre 
Ja corriente de dicho rio y una lí-
nea que se extienda paralela a olla, 
cuarenta kilómetros bada el este 
aesde la frontera de Holanda hasta 
«i paralelo do Gernrhein y tan lejos 
wino sea posible a una distancia de 
«einta kilómetros desde el este del 
eaudal doi rio desde dicho paralelo i 
"onre la frontera suiza. L a evacúa- ' 
d i r iRf? 61 ftneil»igo de las tierras i 
"ei Knin deberá ordenarse de tal 
jnodo que quede terminada dentro de i 
^ V z T n Á V ^ l ^ i s " I - C I á n s o l a sobre e l Afr ica O r i e n t a l 
S J t e l armisticio.. Todos loa 7 ^ t n l ^ n Incondicional de todas 
X f •—las fuerzas alemanas que operan 
ne el Africa Oriental, dentro del 
plazo de un mea 
movimientos de evacuación y ocu-
, • 8erán r á b i d o s de acuerdo 
-̂on ia nota. 
n^40?08 108 territorios evacaudos 
tn?-L *} enemIKo no deberá efec-
taníf? .a « ^ ^ ' « ^ « n do los habi-
tantes ni se causará daño alguno a 
1o« I1!rr8ona8 o Propiedades de és-
n l W ™ "1 realizará destrucción da 
W i t L r L Cia8e; ^ establecimientos 
P ó ^ 0 8 ^ * 0 1 0 3 - aaí «>nio loa de-
o ¿o??nA«e P ^ s l ^ c s . municiones 
ra^P w ^ T 8ean retirados dn-
^acnnpMT,Peií<>d08 ««Balados para la 
^•Monea^: ^ materfUes o pro-
'lo "iñ ^Tll- . .^?^0- etc-' **** deja-
'ndnstriafi^1 • L<15 establecimientos 
onetrlales no serán tocados en ma-
F V . — C l á u s u l a general. 
1 8 Repatriación, s i n reciprocidad, 
-Lty.—dentro de un período máximo de 
un mes, en conformidad con las de-
talladas condiciones que más adelan-
te se fijarán, de todos los civiles In-
ternados o deportados que sean ciu-
dadanos de otros estados aliados o 
asociados que no sean los que se 
irenclonan en la cláusula I I I párra-
fo 19, con la reserva de qiio oua-
lesnulera planes y demandas futuras 
do los aliados y de los Estados Uni-
dos de América no serán afectados 
n o t e s d c l a r m i s b a o y e l e n t u s i a s m o n a c i o n a l 
^ ¿ I n ^ j " " Ilutridl'simas recorrieroa la a n d a d sigmendo a las 
U ^ X 1 3 Habana I » » " * » , fcwta horas ayanzadas de 
r J ú ' aspect0 de a r á n a á w a n a fiesta. H o y Tacan las ofidnas 
J a n e a s y estarán cerrados los cstabfcdnriento. L a Bolsa snspen-
Ul" «os operaciones. 
N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
^ en n.M^8010 Musitado, traducl-
m?KHaS " t e s t a c i o n e s de al-
Ia ¿ t o l 0' mayores aün <lue en 
bl0 de £ í f v r' recibi6 ayer el pue-
Habana las noticias—en 
verdaderas—de haber sido 
El fanaf"111811^0 con Alemania. 
**o "8to aeontecimiento. dió mo-
I «aso v ^ r r . H ias oticias e  e i 
P ¡ 0 el T ^ 6 ^ 3 - ^ 6 haber sido flr 
fcl fanof 8tIcio con Alemania. 
^ Para ^ontecimiento. dió mo-
"^Iflestn este Pneb10 pusiera de 
^ P a t í a - Ura rez má3 ST1S erando 
5** lanzado • • causa alia<ia. Apo-
^ ¿ ír ^ l C l a i m e n t e la ^ra^a no 
w medio de 21 cañonazos que 
disparó a las tres y media de la tarie 
la fortaleza de " L a Cabaña", el pú-
blico, que ya la esperaba desde las 
tlltünas horas de la mañana, Inundó 
las calles de la ciudad en entuslas- . 
tas manifestaciones, portando hande- ¡ 
ras de los países aliados y retratos 
de los generales victoriosos y pro-
rrumpiendo en incensantes y deliran-
tes vítores al Presidente Wilson, a 
la República de Cuba y a loa demás 
victoriosos países aliados. 
(Continúa en la página NUBVEL) 
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V I C T O R I A Y P A Z ! I 
^0 
L a b u e n a n u e v a d e s b o r d a e n l a s 
n a c i o n e s a l i a d a s a l e g r í a y e n -
— t u s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e s — 
"I Q Las siguientes condiciones de ca-
J-tJ»—ráeter financiero se exiÉren : Kepa-
racifin por los daños causados. Mien-
tras dure tal armisticio no se ex-
traerán por el enemigo valores pú-
blicos que puedan servir como ga-
rantía a los aliados para recupera-
ción o reparación de las pérdidaa 
de la guerra. Kestituci6n Inmediata 
de los depósitos en efectivo en el 
banco nacional de Bélgica y en ge-
neral, devolución de todos los do-
cumentos, especies, acciones, papel 
moneda, juntamente, con el material 
para la emisión de éstos, referente 
a intereses píibllcos o privados en ' 
los 
del 
Alemania o tomado por dicha poten-
cia. Este oro deberá ser entregado 
en depósito a los aliados basta la í 
firma de la paz. 
O Q Todos los puertos del Mar Negro 
•—deberán ser evacuados por Alema-
n i a Todos los buques de guerra ru^ 
sos de todas clases cogidos por Ale-
mania en el Mar Negro habrán de 
ser entregados a los aliados y E s -
tados Unidos de América. Todos los 
barcos mercantes confiscados debe, 
rán ser libertados. Todos los mate-
riales apropiados para la guerra y 
otros de todas clases confiscados en 
esos puertos habrán de ser devueltos 
y los materiales alemanes que han 
sido especificados en la cláusula 1S 
habrán de ser abandonados 
itereses pflbllcos o privados en q / \ Todos los barcos mercantes que es-
territorlos invadidos. Kestitución O U . - t é n en manos de los alemanes y 
?5° J ^ Z - J Í ? ™ ™ t ^ l ^ ? ^ ! pertenezcan a las potencias aliadas 
y asociadas, serán restituídoe en los 
puertos que serán especificados por 
los aliados y los Estados Unidos de 
América, sin reciprocidad, 




V.—Condic iones navales. 
Cesación de todas las hostilidades 
—en el mar y entrega de información 
definida acerca de la situación y mo-
vimientos de todos los buques ale-
manes. Se hará notificación a los . 
neutrales de que se da la libertad 
de la navegación en toda» las aguas i 
íerTltoriales a las marinas de guerra i 
y mercantes de los aliados y poten-
dus asociadas, desentendiéndose de i 
todas las cuestiones de neutralidad. 
Todos los prisioneros de guerra na-
•—vales y mercantes de las potencias 
aliadas y asociadas que estén en ma-
nos alemanas, serán devueltos sin re-
ciprocidad. 
Entrega a los aliados y a los E s -
«—tados Unidos de América de 160 
submarinos alemanes (contándose 
entre ellos todos loa cruceros sub-
marinos y submarinos distribuidores 
de minas) con sus armamentos y i 
equipos completos en puertos que 
—rdón de barcos o de m^beriaJes an-
tes de la evacuación, rendición o 
restitución, 
O O E l Gobtemo alemán notificará for-
eJi^.—malmente a los Gobiernos neutra-
les del mundo y particularmente a 
los Gobiernos de Noruega, Eueda, 
Dinamarca y Holanda, que todas las 
las restricciones impuestas al tráfl-
ro de sus barcos con los países alia-
dos y asociados, ya sea por el Go-
bierno alemán o por los Intereses 
particulares alemanes, o a cambio 
«le concesiones específicas, como la 
exportación de materiales para la 
constmeoión naval, o de otro modo, 
serán inmediatamente canceladas. 
O O No tendrá efecto ningún traslado 
OO»—de barcos mercantes alemanes da 
cualquier dase que sean, a ninguna 
bandera neutral después de firmado 
el armisticio. 
V I . — D u r a c i ó n del annis tk io . 
2 3 
serán ^pacificados por los aliados 0 . ^ dnracjrtn del armisticio 8ftl.A 
y los Estados Unidos de América. , 4 , ^ df Jto 
De todos los demás submarinos ae- | 
rán licenciadas sus tripulaciones y 
completamente desarmados y pues-
tos bajo la supervisión de las po-
tencias aliadas y de los Estados Uni-
dos de América. 
Los siguientes buques de guerra 
•—iie la superficie, que serán desig-
nados por los aliados y los Estados 
tmldos de América deberán ser des-
armados inmediatamente y después 
internados en puertos neutrales o 
a falta de éstos en puertos aliados 
que serán designados por los alia-
dos y los Estados Unidos de Amé-
rica y puestos bajo la vigilancia de 
los aliados y Estados Unidos de 
América, quedando solamente a su 
bordo hombres encargados de su cui-
dado. Son: seis cruceros de comba-
te, diez acorazados, ocho cruceros 
i - ^ r S ^ y ^ ^ ^ ^ r S ^ el mando alemán renovarla. No es posi-
ble todavía estimar las consecuencias de 
este gran hecho consumado. Sabemos úni-
rrogarlo durante efrte periodo. De-
Jada de cumplir culquiera de las 
cláusulas anteriores, el armisticio 
podrá denunciarse por una .de las 
partes contratantes mediante notifi-
cación de cuarenta y ocho horas do 
antelación, 
V I L — L í m i t e de tiempo para la con-
t e s t a c i ó n . 
3t í Este armisticio será aceptado o re-t í»—chazado por Alemania dentlro de 
setenta y dos horas después de su 
notificación. 
L a guerra, de este modo, llega a su fin, 
pues habiendo aceptado estas condicio-
nes de armisticio, será Imposible. para 
del tipo más moderno. Todos los 
otros buques de guerra de la super-
2 6 
ficie (incluyéndose en ellos los bu- | .nTn-nhA „tfl t ^ i c a «merpa Cnvaa 
ques de río) han de ser concentra- fam«n>» Que 68111 trágica guerra, cuyas 
dos en las bases navales alemanas 1 llamas se propagaron de una nación a 
que serán designadas por los alia- j 0tra hasta incendiar el mundo entero, 
r T a ^ ^ a n ^ ^ r ^ S a ^ a s ^ ^ - ¿ -n irmdo , y que nue8tro ppoplo pue. 
tripulaciones y completamente des- j blo tuvo el privilegio de entrar en ella 
armados bajo la supervisión de los en su más crítica coyuntura por tal mo-
^ ^ o ^ r i ^ i r d ^ 8 ^ ^ ^ y con fuerza tal que ha contribuido 
Ira auxiliar, pesqueros, barcos de ¡ a la realización del gran resoltado en 
una forma de la cual todos nos sentimos, 
profundamente orgullosos. Sabemos tam-
bién que se ha alcanzado él objeto de la, 
guerra, el objeto en que todos los hora-, 
bres libres habían cifrado los más ardo-, 
rosos sentamientos de su corazón y qus 
se ha alcanzado de manera tan completa 
y absoluta que ni aún en estos mismos 
momentos nos damos cuenta de ello. E l 
imperialismo armado como el que concl-
n - r ^ f ^ r ^ l ^ ^ Z J ^ ^ ^ bieron los hombres que ayer no más eraa, para ocupar toaos los tuertes, fortl- . . 
los dueños de Alemania, ha terminado, y 
sus Ilícitas ambiciones han rodado a l 
abismo del más negro desastre. ¿Quito, 
tratará ahora de revivirlo? E l poder ar-
bitrarlo de la casta militar de Alemania 
que en un tiempo pudo secretamente yi 
por su propio libre arbitrio perturbar l a 
paz del mundo, está desacreditado y des-
truido, y mucho más que ésto, mucho 
más, se ha realizado. Las grandes nacio-
alladas y asociadas han de perma- ; nes que se asociaron para destruirlo so 
necer intactas y todos los barcos \ i,an Unido ahora definitivamente con el 
mercantes alemanes seguirán expues- . .. , An -n*QKi«»pr «nn nna 
tos a ser capturados. propósito común de establecer una paz 
que satisfaga las ansias de deslntorada 
justicia, del mundo entero, encarnada en 
soluciones que se basen en algo mucho 
mejor y mucho más perdurable que loa 
intereses egoístas y rivales de los Esta-
dos poderosos. Ya no hay conjeturas acer-* 
nar^todos los^buques" mercantes "re- j ca de los fines que persiguen los vence-» 
molcadores, grúas y todos los otros i dores E n este asunto no sólo son de una 
materiales de fftierto, así como los! , a de pensar sino que tam-
matenales para la navejraclón inte- 1 , ,. , 
rlor, todas las naves aéreas y todos j bién le consagran las palpitaciones cía 
los materiales y armas y armamen- : ^ 
tos y vituallas y aparatos de todas | 
clases. 
vi* n a>u xiacu. , ¿ŝ Dtj.tâ i. vo, ucw v- vn \k\ 
motor, etc. deberán ser desarmados 
O Á Los aliados y los Estados Unidos 
/Wrz*—de América tendrán el derecho de 
barrer todos los campos de minas y 
obstrucciones puestos por Alemania 
fuera de las aguas territoriales ale-
manas cuyas posiciones deberán ser 
indicadas. 
rtp? Se dará libertad de acceso a y 
á t ) . — d e s d e el Bático a las marinas de 
guerra y mercantes de los aliados y 
potencias asociadas. Para lograr é s -
to los aliados y los Estados Unidos 
flcaciones, baterías y obras de de-
fensa alemanas en todas las entra-
das, desde el Cattegat hacia el Bál-
tico y a barrer todas las minas y 
obstrucciones que se hallen dentro y 
fuera de las aguas territoriales ale-
manas sin que se pueda oponer a 
ello ninguna cuestión de neutrali-
dad. L a s posiciones de dichas minas 
y obstrucciones habrán de ser in-
dicadas. 
Las condiciones existentes del blo-
•—queo puestas por las potencias 
rt*^ Todas las naves aéreas navales ha 
I •—brán de ser concentradas e inmo 
vilizadas en bases navales que ha-
brán de ser eppecifioadas por los 
aliados y los Estados Unidos de Amé-
rica. 
rtQ Al evacuar las costas y puertos 
/WO.—belgas. Alemania deberá abando-
(Pasa a la OCHO) 
A l a h u e l g a d e B a h í a s e s u m a r á n o t r o s g r e m i o s 
Entrevista en Palacio. Ultimas disposiciones. E n las fábr icas de taba-
cos. Nota oficiosa de la Direcc ion de Subsistencias. 
HOY SE SUMARATÍ OTROS 
GREMIOS 
Según noticias adquiridas en núes 
tro recorrido por los centros obre-
ros, hoy abandonarán algunas socie-
dades sus labores. 
Los tabaqueroo y otras entidades, 
ya han significado desde ayer su opi-
nión. 
Ayer se realizaron las operaciones 
en los muelles y lioral por los pe-
nados, sin que sepamos de accidente 
alguno. 
E N PALACIO 
Ayer tarde se entrevistaron con e! 
general Menocal, el delegado de la 
"Federatlon of Labor", americana y 
leader de los obreros de Camagüey, 
doctor Emilio Arteaga, en represen-
tación de los estibadores: el direc-
tor de Subsistencias, señor Annando 
Andró, el Secretario de Gobernación, 
don Juan Montalvo y el Jefe de la 
Policía Nacional, coronel Sanguily. 
Al salir de Palacio el doc-
tor Emilio Arteaga, manifestó a loa 
representantes de la prensa, que é l 
había aceptado el ruego oue le fué di-
rigido por la Comisión de trabajadores 
de bahía, para que los representase 
cerca de los Poderes Públicos; y que 
con ©se carácter se encontraba allí, 
prévia la solicitud dirigida al Jefe del 
Estado, a fin de que le oyese. 
Dijo también que sus primeras ges-
tiones las había hecho cerca del Di-
rector de Subsistencias, de quien ob-
(Pasa a la página CINCO) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E F B D R O S O ) 
A Q Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s í n p r í a a e s d e l u m ú ñ y s p e r a c l o R e s d e b a o c a 
e o G e n s r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
z ^ » i ^ a u _ A O S I I N I S T R Á C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o p x m s ; A .74oe 
B O L S A D E NEW Y O R K 
Noviembre 11.—5in operacio-
nes . 
S C H M O L L , F I L S & C o . 
"Slnorros amigos y iinecros contrato8.,, 
C o m e r é a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
Chicago. New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
faToréacanos con sns ofertas por correo al Apartad© núaiero HW7. Habana. 
Dirección Cableicrá flea í PICOCUERO. 
Keferenelas: BAJíCO ?íACIOJIAL DE CUBA. 
O'fJpnir y Cuba. Departamentos 3flí.S02.n6S^-Tpléforio M.2551, 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cftble «le la l'reusa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
VALOKES 
E L MEKCADO DEL DÍIS'ERO 
Papel mercantii, 4 mf ses, 6; 6 me-
ses, (>. 
Ulnas esterlinas, 60 días por letras 
4.7;{. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.r2. 
CoinereIal« 60 días, 1.72.14; por le. 
tra, 4.7Ó.S¡1«; por cable, 4.70.9116* 
Francos.- Por letra, 5.44.12; por 
c:iblc, S M J t \ i . 
Florines.- Por letm, 41.12; por ca-
lile, 4UM. 
Liras.—Por letra, 6^0; por cabio, 
Itnblos.—Por letra, 1S,1Í2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12. 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre ÓM i ; oferta 6: último presta-
ni!) 0; aceptaciones de los bancos 
4.114. 
Londres, Noviembre 11. 
T'nldos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, ííoriembre 11. | 
' Las operaciones fueron tranquilas ¡ 
lioy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos al j 
contado. 
Cambio sobre Londres, 25 francos 
971.2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Impresionado por las noticias cir-
culantes desde primera hora, relacio-
nada con la firma del armisticio, abrió 
nyer este mercado. 
Los primeros cables recibidos de 
New York, decían que la Bolsa do 
Valores de aquella plaza no había 
abierto sus operaciones, lo que se 
tradujo en el sentido de que la noti-
cia de haberse firmado el armisticio, 
era ya un hecho positivo. 
Esto no obstante nuestra Bolsa dió 
comienzo a sus operaciones como de 
costumbre, en vista de que nada se 
había anunciado aquí, oficialmente. 
Poco después de las dos y media do 
la tarde los cañonazos disparados por 
la fortaleza de la Cabaña, cuya sefidl 
PCy esperaba, dieron carácter oficial a 
la noticia y desde ese momento quedó 
clausurada la Bolsa, entregándose 
sus miembros a la demostración do 
alegría propia de tan trascendental 
acontecimiento. 
Las acciones de los Ferrocarrllss 
Unidos de la Habana demostraron 
desde la apertura extraordinaria fli-
meza. cotizándose a distancia de 9S 
a 99.7¡8. Al cerrar ¡a sesión de la ma-
ñana ya se pagaba a 97.112 y en el 
acto de la cotización oficial, se efec 
tuó la primera operación a 98.1|2 de 
100 acciones y sucesivamente otras 
200 a 99, cerrando de 98 a 98.3¡4 sin 
nuevas operaciones. 
En Acciones Comunes de Havana 
Electric se operó a 97, cerrando de 
r'7.1|8 a 98. 
Los demás valores se cotizaron a 
distancia sin que se efectuaran nue-
vas operaciones. 
Cerró el mercado bien impresiona-
do. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION O E I C I A l D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto númex-o 
'.0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
oio sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
#.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ra ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.í:0 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Gnarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Octubre: 
4,20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Octubre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Octubre: 
1.23.91(3 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 1.114 P. 
Idem, vista, 7|8. 
Londres, vista, 4.83.1 2. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 djv., 4.7|8. 
París, cable, 93.3|4. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 1011|2. 
Idem, vista, 100.3|4. 
Zurich. cable, 101. 
Idem, vista, 100.1Í4. 
Milano, cable, 82. 
¡ Idem, vista, 81. 
Hong Kong, cable, 81.75. 
Idem, vista, 81.15. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de ? i a 6 pnlgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal, 




Londres, 3 á v. . 
Londrer, 60 d'v. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 d|v. . . 










N . G E L A T S | C í a . 
R e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a p o r t e n 
s u s u s c r i p c i ó n a l P r o - A l i v i o a l S o l -
d a d o y c o n s i d e r a n u n a o b r a e x c e -
l e n t e t o d o c u a n t o s e h a g a p a r a c o n -
s e g u i r d i c h o o b j e t o . 
H a b a n a , N o v t e m b r e 1 1 d e 1 9 1 8 . 
9462 8d—12 
Florín. . . . . . 52 
Dé^cuento p a p e l 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2y.2u5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la corización oficiai 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez, Antonio F'uerte y Pedro A. Mo-
lino. 
Habana, Noviembre 11 de 1918. 
Jacobo Paíterson, Síndico Presiden-
te,—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Moricmbre 11. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Yend. 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) , . N. 
Rep. Cuba (4% %) . . 75 86 
A. ílabana, la. hlp. . . N. 
A. Habana, 2a. hlp. | . 
Gibara-Holguín, la . H. N. 
F . C. Unidos . . . . 79 85 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. N. 






















D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS m u J B T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A . - « « 8 2 
o K62t la 8 Ji, 
P E N S I O N E S 
a veterano» o faiulliiires. Certlílcailos 
dil Arrhlro fiel ICJército Libertador, n u 
dadauía marcas v patentes, na.'cas de 
ganado, cobro de créditop por uumitiis-
tro. trausportea, etc ; lineas ..elefV>ai<*as 
y ouüliiuler otro asunto en iati •ficin.i» 
"úbllcas. se nestiona con toda r>r«»vedad 
O S C A R L O S T A L 
JCx-Jefe de Administración de la Se 
cretaría ¿e Agricultura, Habana, yj 
Apartado 913. Telefono M-2005. Habana 
D r . Y . P a r d o C a s t e l i o 
DK LOS H O S P I T A L E S DB NKW XOKK. 
F I L A D B L F I A Y "MEUCKDISS" 
Enfermedades de la piel * ürarlosls. 
Lnfeunedades venéreas. Tratamientos por 
lor Rayos X. Inyecciones de Salvarsan. 
ITin.lo. 27 Tela. A-9065. F-352& De 2 a 4. 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. -
H. E R . Co. Hip. GnO. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba. • 
Matadero, la. hip. . • . 
Cuban Telephone , . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la, hip, 




cional (Oblig.) . . . 
ACCIONIS 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario, . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . -
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
J o y e r í a . . . . . . . 
F . C. Unidos . . . . 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric (Pref) . . 
H. Electric (Coms) . . 
Electric Mariana©. . • 
Electric Sanctl Spírltus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com) . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubaba. . . 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coms) . . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref) . . . . 
Naviera (Coms) . . . 
Cuba Cañe (Pref) . . . 
Cuba Cañe (Coras) . . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca, C. de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesica (Com) . 




Unión Oil Company. . 
Cuban Tira and Rub-
ber Co, (Pref) . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . . 
Idem idem Comunes, . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Preí.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem Idem Comunes . 
Ca. Internacional do 
Seguros (Pref.). . . 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref. 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref. . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 43% 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 118^ 145 
Compañía Nacional de 
Seguros (Prof.). . . 83 93 
C'pañía U. Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 45 
Idem Beneñciarias . . 20 



























































E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
M i n a s y C a n t e r a s 
R o t a d o r e s , 
T a l a d r o s a m a r t i l l o , 
E x p l o r a d o r a s p u n t a d e d i a m a n t e ^ 
C o m p r e s o r e s d e a i r e . 
P L A N T A S C O M P L E T A S 
T a l l e r e s y F u n d i c i o n e s 
M a r t i l l o s , 
T a l a d r o s 
C h i s p e a d o r e s N e u m á t i c o s 
T a l a d r o s E l é c t r i c o s , 
L O M B A R D & C o , 
O ' R e i l l y 9 . 
T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matas Adverrtlslsg Agency^ 1-2S£Q 
I 























M E R C A D O P E C Ü A R i O 
NOVIEMORE 11 
MATAllEKO IMÍÜSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno -299 
Idem de cerda . . . . . . . 
Ilem lanar . . . . . . . . • ^ 
606 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
í e . 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 65 a 70 centavos. 
Lanar de 65 a 70 centavos, 
MATABERO DE LUTANO 
Resé* sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 00 
Idem de cerda 00 
Idem lanar 00 
00 
Se detalló la carne a los siguientes 
1 precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28. 32, 36 y 38 centavos. 
Cerda, de 60 a 70 centavoe. 
Lanar, de 65 a 70 centavos-
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes benefcia-
das en este Rastro como signe: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P í a 
Se cotizó en "os corrales durante el 
úíf de hoy a los siguientees precios; 
Vacuno, a A centavos 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos » «tetas be pagan por 
tonoitda de |120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de ¿ola de res. 
Se paga en el mercado americano 









I " T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO $14.000.000 
FONDO DB RBSHRVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO T O T A L $385.000.000 
QUINIENTAS V E I N T E S U C U R S A L E S 
V E I N T E Y S E I S SUCUK S A L E S BN CDBA 
CINCO SUCURSALES E N L A HABANA 
NBW Y O R K : William and Cedar Stret-tm. 
L O N D R E S : Bank BulIdluRB. Prinees Street, 
B A R C E L O N A : Plaza de Catalufia, 8. 
Corresponsales en todas las Plasas Bancables del Mando 
B R l l E S T F ^ L m A ^ v ^ ? T ? V I T O JT11 VÍa.3eros en I>OLLARS. L I -tiiijLis i . b i h R L l l s A S y P E S E T A S , valederas sin descuento a lnno . 
desfe0 S N ^ Í S i ^ í í ^ e ^ t í . " 0 " 1 1 0 3 « * 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBBAPIA. 88. 
ADMINISTRADORES: R. de A R O Z A R E X A ; R . N HERMAN 
SUPERVISOR D B S U C U R S A L E S : P . J . B E A T T Y 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta." estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres-,'lie/.tes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Pvico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
C 2338 in a« 
A L P A R G A T A S s s s * 
C O N R E B O R o j l 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
NA y anuncióse en el DLilUolJ 
L A MARINA — 
Venta de Cauilias. 
Se paga en el mercado la tonelada 
)* tonelada de $16 a $16. 
L A PLAZA 
NOVIEMBRE 8 
Hoy está la plaza yuieta por no 
habei- llegado ganado al mercado 
Los precios varían, según la cali-
dad y costo del ganado en el campo 
CERDOS 
Los cerdos permanecen en la pla-
za en cantidad regular para la aten-
ción dtl consumo. 
Lo:; precios varían entre 14. 15 y 16 
centavos, este último por los de cla-
se superior. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G 5 I F I C 0 S TAFORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
F a n Nueva York, para New Orleaas. p a n Calón, para 
del Toro, para Puerto Ltméa. 
PASAJES MTNDIOS D E S D E L A HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
Nen York . . . . . . tMuM 
New Orieans... «884» 
Colón m M 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Pata Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés. Tela j Bella* 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de coaüdas. 
I d * 
New Y o r k . . . i M J t 
Kingston . . . . . . 
Puerto Barrios . . . . . . • • • • . • . . . fBAM 
Puerto Cortés . . . . . . . . . «»« . . . . . 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O D E T A P O R E S 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. Oral . 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
•an 
L . A has cal j Sb«M. 
Agentes, 
Santiago de Cnfca. 
DISIPA L A I N F E U C I D l A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres 7 Mujeres. 
linchas m u j s m lloran y se afil-
ara y rehusan, todo consuelo porque 
lo que una v«b fueron sus soberbia» 
trenzas «• han ajado y aclarado: no 
pocos hombree se ruelven bfeafeznoi 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas da ambos sexos sa-
ber que el "HerplcWe Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
auervo fermleida y antiséptico que 
ebra destruyendo «l srérmen o micro-
Mo, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpl-
clde" es una nueva preparad6n he-
cha segtln una nueva fórmula basada 
en un nuevo principie. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probedla y os conTenceréts. 
Cura la eotnesén dsl curro cabelludo. 
Viniese ea las prfnefcpales farma-
cias. 
Dos tamafios: $• cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E , Barró.—.Manuel 
Johnson, Obispo, I t y H.—AgDnUm 
especíale» 
1 
" B E N N I N G T O N " 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a ñ a . 
1 0 T o n e l a d a s d e C a p a c i d a d . 
U M E J O R D E L MUNDO Y D E M A S GARANTIA. 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
Z A Í A S M E U C O M E R C I A L C o , 
S a n I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . 
EL HUEVO 
TOE LA PROSPERIDAD 
VNÜESTRAS NUEVAS OFICINAS, 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n , , s u r g i ó a con-
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i | 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o f ' S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k i E . & * 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
e x c h a n g b N E W Y O R K S T O C K 
H O T E L F L O R I D A O B I S P É 
Í8. 
e 6421 
E X I S T E N C I A 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S 
H o j a s d e S e g u e t a f < E s t r e l l a ' 
T e l é f o n o A . 0 4 9 4 . • M A S I A Y G A R R I D O . 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e . 
• A p a r t a d o 
2 4 2 7 . 
09165 
Mil 
AÑO L X X X V T . — — ^ D I A K I U D E L A M A R I N A NoYiembre 12 de 1918 . ^ ^ Í B i i b 1 ? ? 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S | 
l i m u i i i i 
Qon el mismo celo y empeño con 
que t0^05 '09 elementos ya oficiales, 
ya particulares acudieron a auxiliar a 
jos camagüeyanos, cruelmente casti-
gados por la "grippe". contribuyen 
ahora a la ayuda y al socorro de los 
orientales víctimas del ensañamiento 
¿e la epidemia. Se solicitan créditos 
extraordinarios para Manzanillo, Ba-
yamo y Santiago de Cuba. E l Comité 
Central de Auxilios se mueve y se agi-
ta con incansable actividad para en-
viar a Oriente las drogas y los recursos 
necesarios para contener los estragos 
je la pertinaz dolencia. Los conmer-
ciantes vuelven a abrir generosamente 
rUS manos para proporcionar víveres, 
ropas y socorros pecuniarios. Los es-
tudiantes de la Universidad impulsa-
dos de noble y filantrópico entusiasmo 
recogen cuantiosos fondos entre sus 
compañeros y entre todos los colegios 
y centros docentes. 
Hemos de anotar sin embargo algo 
que ha de contribuir a que los empeños 
para sofocar la epidemia y los auxilios 
y socorros se destribuyan equitativa-
mente entre los distintos pueblos ata-
cados por ella con especial intensidad. 
Se nos escribe de Oriente que Guan-
tánamo ha sido una de las ciudades 
que ha recibido con mayor fuerza lo? 
rigores de la grippe. 
Se nos dice que allí el día lo. de 
Noviembre ocurrieron en veintiuna ho-
ras veinticuatro defunciones. Se nos 
asegura que desde que se extendió 
allí la enigmática enfermedad ha pa-
sado de quince el promedio de defun-
ciones. Se nos afirmó que allí se está 
muriendo !a gente no sólo de grippe 
riño también de hambre. A tan ex- doplorables condiciones sanitarias. Se 
tarias de aquella ciudad hayan tratado 
de acallar la gravedad del mal y que 
que no hayan permitido transmitir te-
legramas que no hayan recibido la 
sanción de la Sanidad local. 
Si la viva intensidad con que en i 
Guantánamo y en otros lugares de 
Oriente se desarrolló la epidemia tuvo 
por una de las causas principales la fal-
ta de condiciones higiénicas en sus ca-
lles y la deficiencia de los servicios sa-
nitarios en los establecimientos públicos' 
no son la ocultación y el silencio los 
medios oportunos y eficaces para re-
mediar el mal. En estos casos en que 
se trata de la salud pública tan fuer-
temente atacada los subterfugios y la 
tergiversación de la realidad sólo 
sirven para agravar el problema. 
En estas circunstancias críticas es 
necesario que las autoridades procedan 
con diáfana claridad y franqueza. Na-
da se remedia con encubrir negligen-
cias y errores pasados si peligran mor-
talmente las vidas de los vecinos o si 
el mismo empeño en ocultar la grave-
dad de la epidemia, aumenta el núme-
ro de víctimas. 
En Oriente como en Camagüey se 
han de investigar cuidadosamente los 
motivos especiales del ensañamiento 
cruel de la epidemia a fin de hacer-
los desaparecer y tomar prudentes pre-
cauciones para lo futuro. Respecto a 
Camagüey la prensa de aquella pro-
vincia y cuantos tienen cuidadoso in-
terés en el bienestar y mejoramiento 
de los camagüeyanos han convenido 
en que en la capital y en gran parte de 
B a n c o 1 , 
. 0 0 0 . O a . 
Fundado especialmente para prestar servidos a los C O M E R C I A N * 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba , s e g ú n el art ículo 
16 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta comente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir* 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
>artado 1229, 
T e l é f o n o s : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 , 
P a r r el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E - episodio más romántico de la to. Tres o cuatro días antes de entre* 
sruerra ha sido la toma de .Terusa-
lén, de la cual apenas se ha hablado 
más que en Inglaterra, y allí no mu-
chOy porque en todas parte» han 
atraído más la atencióu los magnos 
sucesos militares del oeste. Jerusa-
len ha sido capturada muchas veces 
y algunas de ellas por personajes de 
categoría, como Pompeyo. Horodes, 
Saladino y el Emperador Federico, 
Ha caído en poder de los romanos, do 
los judíos de Persla, de los árabes, 
de los cristianos, de las Cruzadas y 
de los turcos: a éstos se la quitaron 
los beduinos en 1834 y la ocuparon 
hasta 1841, en que los turcos la re-
cuperaron. Ahora les ha tocado el 
turno a los ingleses. 
Estos han hecho las copas bien. E n 
primer lugar, no han empleado la ar-
tillería para no causar averías eu 
los edificios y en las murallas, las 
cuajes no han sido averiadas en la 
época contemporánea, más que por 
el emperador Guillermo. Para que 
entrase allí, en 1893, de une manera 
aparatosa (cubierto con una capa 
blanca, como la de Lohengrin) hubo 
que abrir una brecha, que ahora han 
cerrado los ingleses. E l general 
Allenby ha entrado a pie y sin capa 
y descubierto como se puede ver en 
las fotografías; porque es un héroe 
modesto y un caballero de buen gus-
gar la plaza las autoridades turcas 
unos cuantos israelitas y 
cristianos de alta posición, para nal 
perder un hábito adquirido hace st-
siglos. A esta barbaridad ha corres-
pendido noblemente el general Allen-
by polnendo una guardia en el se-* 
pulcro de Amar, venerado por lotf 
musulmanes, para evitar que sea pro-
fanado. 
L a ocupación británica ha dejad» 
cesante al alcalde, que lo habrá la/* 
mentado por los "bakchichs" o pro-» 
pinas administrativas que le prodo^ 
cía el cargo, pero no por el honor1 
de gobernar la ciudad más interesaos 
(Pasa a la StETTET) 
E L C R E D I T O 
A l o s R e c l u t a s 
Se hace saber a los reclutas Ina^ 
crlptos que deseen formar paríe etÉ 
la COLUMNA D E HONOR que ha dtf 
marchar en la manifestación-home-i 
najo al Pueblo y Ejército de los E s t a -
dos Unidos que se efectuará el dfal 
28 de los corrientes en esta Capital» 
que en Junta celebrada la noche deü 
6 del actual por la Comisión de Re-
clutas designada al efecto se acorddj 
entre otras cosas instruir mllítaH 
mente a los individuos que lo solici*' 
ten, de los comprendidos en loa DIéh 
trltos de Reclutamiento de esta Cltr'* 
dad, pudiendo dirigirse, quien lo de-« 
see, de 8 a 10 p. m. en la Explanada! 
de la Punta, frente a la Cárcel, o d« 
9 a 11 a. m. en los altos del Caf«| 
la edílfcaclón con arreglo al plano hecho 
por los dos miembros técnicos de la co-
, , . t-M'-ión. .ostarfn seis o siete mil duros 
sus poblaciones como Morón, Liego de J «fig QUe en tiempos normales y ella no 
Avila y Jatibonico se hallaban en muy! ' 
maestros de obras que acudieron a l a . se ha creído autorizada para pagarlos, 
subasta hicieron proposiciones .elevadas; ' A moción generosa del doctor Cabrera 
S&avedra, la Comisión creyó m á s práctl 
co y favorable para mí, invertir qt|nce 
mil duros en valorea sólidos, cuyo» rédl 
tos mejoren desde ahora mi condición 
giro. 
Los d u e ñ o s de 
trema situación llegó aquella ciudad 
que a instancias del Director de " L a 
Voz del Pueblo" y de otros vecinos 
acudió el Jefe de Sanidad de la Es-
tación Naval de Guantánamo y repar-
tí i medicinas y desinfectantes de un 
buque que se dirigía a Haití y Santo 
Domingo. 
Lo que de ningún inodo podemos 
disculpar es que las autoridades sani-
nos indica que lo mismo ocurre aún en 
las más importantes poblaciones de 
Oriente. En vez de ocultar los casos, 
las autoridades sanitarias de aquella 
provincia deben esforzarse por poner 
pronto y radical remedio a tamañas 
deficiencias. E l cargo de Jefe Local de 
Sanidad no ha de ser en ningún punto 
de la Isla una sinecura estéril y one-
L o s n i ñ o s d e l a E s c u e l a 
N ú m e r o 3 d e M a r í a n a o 
y e l C u a r t o E m p r é s -
tito d e l a L i b e r t a d 
En ocasión de encontrarme en a 
Sucursal del Banco Español estable-
cida en Maríanao, oí comentar favo-
rablemente, que los alumnos de la 
Escuela número 3 habían suscripto 
un bono del Cuarto Empréstito de la 
Libertad 
Por tratarse de asunto tan patrió-
tico, un yenti impulsado a averi-
guar lo que hubiese de cierto en el 
particular, y con el derecho que me 
sentí impulsado a averiguar lo que 
asiste como padre de dos menore? 
Que reciben instrucción en aquel 
plantel, me dirigí a él para entrevis-
tarme con el señor Amado Alvare"? 
Orús, Director de la Escuela, el cual 
me facilitó los siguientes detalles: 
Para levantar el espíritu patrióti 
O dp los t iños , y hacerles conocer 
le obMgado quo todo ciudadano esf.í. 
a cotitrihulr parp obtener el triunfo 
"te la jnst'cia aue persignen los ej' i-
citoi allr.flotf, e: señor Castaña animó 
a les niños rara comprar un Bono 
^ l Ci)ar<o Kmpréstito de la Liber-
tad 
Piira elío fermaron un Comité 
^mraesto por los niñ os Man'.oi 
Cruz Presidínte: Juan J . Tuero, Sé-
cetario; Luí^ Alfaro, Miguel Rice y 
J-ollpe Rivero vocales, nombrándoA^ 
tesorero al r"rector de la Escuela. 
E l bono se pagará del siguiente 
K w n : ««ada i iCo abonará antes del 
de cada mes, 10, 20 y 30 centavrs 
respectivamente de Octubre AEnero, 
en caso de faltar alguna cantidad. 
Para cubrir la sucrlpclón mensual 
¡ esta será satisfecha por los maes-
tros de la escuela. 
E l señor Alvare Orüs es uno de 
i los miembros más prestigiosos del 
Magisterio cubano. Gran pedagogo, 
eximio educador, patriota entusiasta 
el señor Castaño ha llegado a colo-
car el Centro Escolar del Pocito en 
el número de los primeros estable-
cimientos docentes de nuestra repú-
blica. 
J- M. Z. 
A m i s a m i g o s 
y h o n r a d o r e s 
E s Uegada la ocasión de expresar pú-
blicamente mi agradecimiento hacia cuan-
tas personas respondieron a la Iniciativa 
de mi amiga Bva Canel contribuyendo a 
la recolecta para construir y regalarme 
una casa donde transcurran los últ imos 
días de mi vida, y desde la cual me pre-
pare para el viaje a la Kternidad, una 
Tez cumplida mi modesta misión en el 
mundo. 
Señaladamente debo gratitud honda a 
los veinte y cinco amifios que constitu-
yeron la comisión y pusieron a mi ser-
vicio sus prestigios, por la cooperación 
decidida que prestaron al empeño y la 
honorabilidad con que procedieron. Y si 
fuera posible hacer una distinción dentro 
de éstos, sería más intenso mi sentimien-
to en justicia hada los componentes de 
la Mesa Ejecutiva, doctores Cabrera Saa 
ved ra y Sánchez do Bustamante, y seño 
res Nicolás Rivero, Miguel Mosquera y 
César Salaya, los que unieron a la ge-
neral buena fe un trabajo constante y 
celoso. 
E n la arde del lunes y en el acreditado 
bufete de Sánchez Bustamante me fueron 
entregados los resguardos del número de 
Bonos de la Primera Hipoteca del Ayun-
tamiento, correspondientes a la cantidad 
sobrante después de la compra de la vie-
ja casa Aramburo 10, de Guanajay, y de 
otros gastos reducidos e Indispensables 
y de ellos acusé recibo. 
Parece incompleta la obra de la comi-
sión, porque se me entregaron valores en 
vea de casa; pero ello es una nueva de-
iniiiii' 
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económica y que sean en lo futuro garan-
tía contra la miseria, si por mi desgra-
cia llego a vivir algún tiempo después, 
de no ser ya útil ni a mi país ni a 
familia, ni a mf mismo. 
Esta noble previsión colma mi com-i 
placencia y estoy seguro de que ha de 
merecer la aprobación de cuantos han 
contribuido a l Inmerecido homenaje: pues 
más que un palacete. Incompatible con mi 
género do vida, y mis aficiones bumjldes 
durante 64 años, me convendría tener ase-
gurado un pan para los negros días de 
la senectud. 
Pero como por otra parte a mis hijas 
queridas y a muchos de mis amigos agra-
daría verme bajo techo propio, en do-
micilio fijo por los años, pocos o muchos, 
que me queden, lo que la comisión no 
ha querido hacer sin perjudicarme, puedo 
hacerlo yo sin contrariar las intenciones 
benefactoraB del presidente y demás 
miembros de ella. Yo puedq levantar mi 
casi ta dentro del presupuesto aceptado; 
hacerla cómoda, decente, higiénica, bas-
tante a mis necesidades domésticas, mo-
dificando el proyecto. Siempre por siem-
pre resultará edificio más elegante, aun-
que su estructura no lo sea tanto como 
del plano aparece, que cuanas otras he 
vivido. Y si Dios lo permite, iré dentro 
de pocos meses a residir sobre un peda-
dto del suelyo natal, mío por ahora, ma-
ñana herencia de mis hijos y nietos, por 
concesión de los donantes, cuya voluntad 
habré um.pl i do. 
Ojalá que estas lineas parezcan a la 
Comisión Aramburu y a su mesa ejecu-
tiva, interpretación exacta de mi recono-, 
cimiento y sineerísima demostración dei 
una deuda moral imposible de pagar por, 
mi parte. 
J . N. ARAMBURU. í 
Y el aumento de las ventas de 
L a S e c c i ó n H han hecho que am-
pl í e su local hacia el interior, que-! ^ r * 6 y Belona, los que no pudieran" 
i , j i ' concurrir al primero de los citados 
dará muy pronto una de las mas lugares, sin otro requisito que la pro 
bonitas casas de la Habana en s u ' 8eiltaci6n de su planilla de inscripto-
para tomar parte en los ejercicio^ 
militares que allí se verificarán. 
C o n c i e r t o 
que tojo la dirección del capitán-Jefe 
y director señor José Molina Torres» 
tendrá lugar hoy, de 5 a 8 y medi* 
p- m., en el Malecón» por la Banda 
de Música del Estado Mayor General 
del Ejércit.o: 
1 Marcha Militar "Our Countrr 
| First". M. L . I 
2 Overtura de la ópera "II Qnara-
ny. C. Gómez. 
3 "intermezzo Morisco". Bocalari. 
4 "Danza de la Serpiente". Bocal 
l a r ! 
5 Danzón " E l triunfo aliado*. O. 
Marín. 
6 Fox Trot "Hawali i'm Lenes o» 
me for you". A- Gumble. 
" L A S E C C I O N H " 
siempre dispuestos a complacer a 
su numerosa clientela, no han re-
parado en gastos ni en esfuerzo 
para que sus clientes queden satis-
fechos. 
" L A S E C C I O N H " ' 
acabará sus reformas muy pronto 
y debe aprovecharse de la revo-
lución que existe en sus precios y 
la rebaja que hace en sus art ículos 
o sea un 2 0 por 100 en los art ícu-
los de regalo y 10 por 100 en los 
juguetes. 
" L A S E C C I O N H " 
es la casa predilecta de las per-
semas de gusto. 
" L A S E C C I O N H " 
es tá situada en Be lascoa ín , 32. 
Telefono A - 4 6 8 2 
AnuMto TAMATIVO" A-91S2 
C MSI alt 6-fi 
m R E S F R I A D O 
Mn TÍ DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
I QUiNINA. El boticario devolverá I mostracifin del afecto de la comlsifln ha-
J dinero si no le cura. La firma de ! , a ,m1, y de 8U Probldad en «* manejé 
t. W n R í U / i : i i] , de los fondos. 
,ta • U K U V t se halla en cada ca-i La rarestía de materlal6B y jornales 
impone un gasto desproporcionado. Los 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N í P T U N O " 
S E C R E T A R I A 
esta n^Uedo de la Juilta Directiva de 
ciomkfo Panía' cit0 a 108 señorea ac-
Y i4?pra ^ JUNTAS, ORDINA-
ceslvamem RA0RDINARIA' ^ 8U-•imeute, se celebraran el día 16 <iel mes Ai. L T "^"iaiiiI1 61 uia 
v ^nto en ai , f',C8a' a las 2 P- m ' on 
V varria t n 1005x1 d6 108 « ^ o r e s Eche-
n l e / o ' S- en c ' situado en 'a 
íunto 
rama 
C:ille di J£Ü B- en c-' slt"a<i< 
y 9 ue Umipostela números 90, 92 
En i 
0C6r 61 Balance General cerra-
P A T E N T E S 
do el 30 de Septiembre lltirao, y que-
dará fijado el dividendo que deben 
percibir los señores acionlsra spor 
las utilidades alcanzadas. 
Y en la Junta extraordinaria se so-
meiterá a la aprobación de los seño-
res accionistas la emisión de obliga-
ciones, necesarias para el mejor de-
sarrollo de la Compañía 
Habana, Noviembre 11 de 1918. 
E l Secretario-Oontador, 
RAMON RIOS T SÁIZ. 
M O T O R E S " Q L D S " 
D e p e t r ó l e o d e s t i l a d o y g a s o l i n a 
Obten*, dinero da su, ln^«nto^ Aumoateel ^m. 
l0r dc « « r e * !*o«otro« U« Inscribimos Eoo" 
nomízar* tUmpo y «Usmco. Brtter* molMOa/ M A R C A S 
S e s o t i c i t a n A g e n t e s e s e l i n t e r i o r q u e s e a n c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . 
G a s t ó n C u e r v o y C a . , S . e n C . 
L a 
" Ü N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c M l - B i W w t í 
L O b i s p o 101. I 
D R . F E D E R I C O XGRJ&ALKAS 
É S i ü M A Ü Ü , I N T E S T I N O X S I ? 
A N E X O S 
O a s n l t a x : de 4 a 6 p, b l « C o a 
cordia, n ó m e r o 2 5 . 
Domicilio; L ínea , 13, Vedad*. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . S 
D r . V a l e n t í n G a r d a 
M E D I C O 
T e l f b s . 1 - 1 6 4 0 y M - 1 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 15 , b a j o s 
D e I a 3 . 
29007 ISn • 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s ' 
. C a t e d r á t i c o d c te OnWenldt td i 
A I ^ M K N D A R K S 2 ^ 
M a r í a n a o 
l l é r c o l e a , V l e r n e » , d « a A 4 
h a c © yteitaa a domic i l io j 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS S E 1 Á 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-lSáfe 
Tratamiento especial do la A Tarjo-
Ffs, Herpettsmo 1 cnfennedadM de la 
^ p f ^ V Tías pronlvo-nrtnaritM. 
l e a d e r e s , I I . R O U S S E A U &. L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
H a b a n a , N ú m . 9 4 : T e l é f o n o A . 8 7 7 7 . H a b a n a . 
c 9278 alt 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O CON 
LOS BAÑOS E L E C T R I C O S D E 
K A T T E M B R A E R T MASAGBS 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA F O L L E T O GRATIS A L 
INSTITUTO D E L DR. F U A 
GALTANO 50. HABANA. 
PAGINA C U A T R O D l A i a O D E L A M A R I N A Noviembre 12 de 1918 . 
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G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T 
L A . E X H I B I C I O N D E F I E R A S . 
— . T . . ,Ann V Y SAN JOSE F R E N T E A L TEATRO "PAYBEr» ,. 
D E S D E E L MIERCOLES 13 A LAS CUATRO D E L A T A R D E . EN f l A D O Y Y SAN v " ' EST\Ra>. i 
EXHiBICION PERMANENTE TODAS LAS F I E R A S D E L CIRCO, FIGURANDO ENTRt. E L L A S LEONES AFRICANOS í KARlPlE ^ f, 
Ü S S S S Z c S a , PUMAS, T I G R E S D E BENGALA D E DOBLE R A Y A S , T . G B E S O ^ L A ^ D I A Y ^ « ^ 0 8 0 8 . 
D E LA INDIA, IJ> E L E F A N T E EN'AJÍO, CAMELLOS. DROMEDARIOS- CHIMPANCES, MONNS. BMUS. PONES Y OTRAS ESPEClEs 
W E n t r a d a a l a E x h i b i c i ó n : 2 0 C e n t a v o s 
L A P R E N S A 
Plenas de pübli<;y las calles, ati'o^-¡ 
rradoa los parques, llenos los balco-
nes. . . L a multitud, entusiasmada d-í 
alegría, recorrió los paseos y las 
avenidas, dando gritos de júbilo. So-
nar de trompetas, vibrar de clarines, 
disparo? de c a ñ ó n . . . L a fortaleza de 
¡a Cabana hizo saber a todos la faus-
ta nueva. Las ediciones extraordi 
narias de loa diarios circulaban con 
íestinación. La» banderas de Fran 
cia y de Bélgica, de Inglatsrra y üp 
Italia, del Japón y de Cuba, estaban 
en todas las manos. E l público vi-
toreó en el general Menocal la en-
crrnación de la República- Las ban-
das militares, con sus sones bélicos 
alegraron la tarde••• 
Y la tarde lució espléndida, Cielo 
azul, radiante. Horizontes clarísimos 
y lejanos. Mar tranquila .Viento sua 
ve y fresco.. . . 
En 'este ambiente de regocijo, d J 
t^íbril entusiasmo ¡cómo ha creciu;> 
tn todos el viejo sentimiento de ad-
miración hacia la Hopública dol 
* L a fiesta en honor del Nsolda-lo 
americano, que se proyecta, no po-
tí.a esiierar un marco mas adecuado. 
E n nues t ros d í a s 
de ade lanto l a e-
n e r g í a vital e s indis 
p e n s a b l e . t a n t o e n la 
v i d a p r o f e s i o n a 
c o m o en la soc ia l . 
N o d e b e n , p u e s , 
mo les tarnos peque-
ñ o s s u f r i m i e n t o s , 
c o m o dolor de 
beza , o í d o , mucia; 
o n d i c i o n e s febrijes 
u o t r o m a l e s t a r 
c u a l q u i e r a , q u e pue-
den a c a r r e a r g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s , 
s o c a v a n d o n i c a t r a s 
eneraias orsanicas 
Xuestro ilustre compatriota y di? 
tinguido amigo el general E m i i n 
Núñez ha tenido el acierto <le resu-
mir, en uu Vello y vibrante discur 
eo. los sentimientos y la admiración 
del pueblo de Cuba. 
Ks crte muy lógico. 
Porque, como dijo el señor Vice-
presidente de la República, "el pue 
hlo tenía el deber, que cumple con 
rntusiaámo. de contribuir a aliviar 
la situación del soldado americano vigilancia de los submarinos, des te América, bvantando el brazo en 
en campaña, ya que por circunstan | pU(5g de sustraorse a la normalidad favor de la libertad, el soldado ama-
cias ajenas a su voluntad, con ea-1 ae ung7 yida p0r entero dedicada a ricano ha emancipado al mundo; V 
tos no ha podido compartir las glo- iag labores de la paz. . . Ha comba-
rias y los peligros." _ tido en las trincheras. Ha avanza-
Y boy. ya ierminada la campana. ^gcubiej-tQ el peCbo y alta la 
|úRta oue nuestro pueblo, defensoi írante> sobre ]as i{neas enemigas 
s^m^r^ rio loa principios de líber- Ha lnvadido la ^ g p ^ j i a . ^ ¡y todo 
t H . loe v pe adhiera al vigoroso }T | pSte heroico, gigante, y sublime es-
P a r a c o n s e r v a r 
s i e m p r e é s t a , d e b e -
m o s t ener a n u e s t r o 
a l c a n c e u n r e m e d i o 
e n é r g i c o y a l a v e z 
inofensivo. E l m u n -
d o p r o f e s i o n a 
m é d i c o c o n c u e r d a 
u n á n i m e m e n t e e n 
que l a c o m b i n a c i ó n 
conten ida e n las 
T a b l e t a s B a y e r de 
A s p i r i n a y F e n a c e -
tina e s de a c c i ó n 
e n é r g i c a s in igual , 
a tacando e l m a l e n 
var ios modos . 
U n r e m e d i o en s í 
e n é r g i c o contr ibuye 
a c o n s e r v a r las e-
n e r g í a s de l c u e r p o 
h u m a n o . 
H A B A N E R A S 
R O X A N A 
L a f i e s t a t e a t r a l d e l a n o c h e . 
'ya se vislumbran en el horizonte pô  
los resplandores de una paz inalte-
rable, nuevas orientaciones más et 
i;armonía con la felicidad humana-
noble ej-rcito norteamericano. 
T̂ Pte ejercito representa, encarna 
(1„ 1n •R^T.^siica del Norte. 
C-mcentradop en el Jefe de da Na- ; 
ción. 
I4r e t̂e un símbolo. 
pn,-n„*. como ha f^cho p1 r.eüor j 
Emilio Núñe?. la nación norteameiv ; 
ca.na ha tenido siempre "la fortuna i 
rte erv-ontrar en todos los momentos | 
rtifínilos de su historia, un mepía 
I fuerzo ha sido realizado sin la ambi 
| ción do un piomio mezquino...! Ni 
I un palmo de tierra extranjero nerá 
• unido a nuestro territorio, dijo el 
! Presidente Wilaon! No perseguimos 
! im ideql de imperialismo añadió el 
i ilustre profesor de Prlncenton 
| '"Loa Estados Unidos, agregó, com-
i baten sólop or la libertad del mun-
¡ d o . . . " 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INDULTO 
Ha sido sido indultado del resto 
de la pena que le quedaba por curu-
pMr Jost> Alvarez Pordomo, condena-
di! por la Audiencia de Santa Clara 
a fiois años diez meses y un día de 
presidio mayor. 
CONMUTACION 
Se ha conmutado por multa a ra-
m u 
Roxana. | elogio del couilet. 
Llena ese nombre la actualidad. | Matías Perret, el aplaudido barí-
En honor y beneficio de la gentil tono, dejará oír hu bella voz en el 
¿cupletista es la función que se ce- I h i ólotío de l í l'aglJacci, CHitandu 
Ipbra esta noche en nuestro gran i rlespués el dúo del tercer acto de U 
teatro. 
Insuperable el programa. 
Está colmado de atractivos. 
Empieza con la representación d3-
E l Chiqnillo. divertido juguete de Ioj 
hermanos Quintero, finalizando con 
la tarándola de Los Amos del Mun-
do por la Iris y Roxana con toda la 
Compañía de Ortas. 
E l notable rovelista Eduardo Za-
macois, actualmente entre nosotros 
pn la guarra de índeperdencia- W * l 
hington; en Ifl de secepión. UbCOlU^ 
v on esta gran lucha. Wilson.' 
Eote eí^rcito os doblemente 
Tiene sobrada razón el señor Emi 
j lio Nmlez pava elogiar al Presiden-
lo-
r i ó l o . 
fia cvy.-ñ^o \úé marea nese a la 
te Wilpon, E l nombré de este in-
signe estadistn será inmortal. Y ho/ 
que tronop so desploman y lo.i 
imperios se derrumban, ¿cómo no 
recordar que WUson y Orlando, y 
Foch y Lloyd George y Clemenceau 
j son hombres (VA pueblo? Ante estos 
I humildes señores, llenos de la gran-
j deza del pensamiento, se han ren-
I dido, derrotados y maltrechos, los 
i .ant.u- B l i <iA- favoritos del Almanaque Gotha! 
lioruuo el gall'! ^_ 
Por todo esto la América entera 
debe gratitud, como dice el genera' 
Núñez, al gran estadista. Monroe-
rrimero puso barrera infranqueable 
entre la libei Lhd que nacía y el espí-
ritu de conquista que animaba a al-
que fuese ma^or la grandeza de Ñor-
T e m p r a n i t o e l G a l l i t o 
Coy el alba rompo a < antav S L 
L L I T O lo.lus los «UM, ' .iUü o
zatra. nisccochos K L l ) A I , L l l O , pí . l í to-
do ul monde n la Uon ^ ' ^ ' ' i ' pu 
uovdiie non to.staditos, _ ' 
P a o.hos m ( i A L U T O . a todas hora» 
son KabroHos. I.ob pMt «• J 0 ^ " ' , 1 ^ 
onlcron las personas mayores, los p¡UeiJ. 
los exigen, los niños y por ellos clamun 
los ancianos. . . , 
Cuando hay qu<? obsequiar a una msí-
ta ¡i ln born dpi desayuno, de la meneu-
dn. del fe o a la hora de {ra» a la 
rama, nada m'Mor .|no ntrocerle blaiuv-hos 
11. ílALLITQi con el ebooolate o el caHH 
lUü.-o.-bo» V.h G A L L I T O , hay eo toñas 
Jan tiendan de vfv«retí, en todos loa ra-
t("a v en las dulcerías. Quien quierA 10» 
mejores Mnoochou, l^tff , P í á S M ' 
q,ulera bizeoehos K L G A L L I T O , Para 
ncdirlos al por mayor, a *« Fepresentau-
te para la Habana y Vinar del llio, E . 
M. Amador. Lamparilla, 9|. 
Bizebcboa E L G A L L I T O todos Ioh dfav. 
<;oii sabrosos, ciialosqulora de sus tipos, 
finos, deliciosos y tostadltos. 
L A Z A R Z U E L A 
En esta casa encontrarán encajeo 
tío todas clases, cintas etflor entero 
y de flores, medias de soda para se-
ñoras, calcetines de Conchitas, glosi-
lla y mostacilla para bordados, bo-
tones de todas clases e infinidad do 
artículog más. 
Vea nuestros sombreros de invierno. 
><"ptHno y fanipanar io , 
J U S T I C I A 
Decía el general Núñez que él es-
taba seguro de la cooperación, del: PROCURADORES 
entusiasmo y de la alegría del pue- a* ban exnedido títulos ..e Procu- de un Pef.0 dla le W 
U0 de g a l » . vadores a favor de los señores Pe- ^ f ^ S ^ ^ i ^ ^ J í 
E l general Núñez conocía bien H d ^ t̂ '"^""'' y ^ ^ S ^ i ^ J ^ t ^ j Í Í J i ^ ^ ^ J ^ ^ ^ m la palabra al público, 
su pueblo. - | para ejercer en el Partido Judicial g .resto ^ ^ ¿ J conmutación i Tn breve discurso. 
La manifestación de ayer, espon j ae San 1^ awicXRNujydenaETAOIN ha ^ ^ & acuerdo con el in j e^v para dedi,ar un recuerdo al 
tanea y granmosa. no tiene prec'- |de ^ ' ^ ^ Ciiba [forme del Tribunal sentenciador. Sobre Quinito Valverda y hacer un 
tientes en la historia republicana d« MANDATARIO JLDIC1AL 1 ¡ y ^ ^ j Z7~ •— ' 
(^u^a. { Para ejercer en el Partido Judicial. ' ^ " • ' 
— de Morón, s» ha expedido título de '• 
Mandatario Judicial a favor dol se 
ñor Víctor José Fernándej? Marrero 
Viuda Alegre con Roxana. 
Un monólogo de Robreño. 
Ortas, el gran Ortas, en sua taj 
sos números de baile, amén de unos 
duettos cómicos con la beneficiada. 
E l Tango Argentino, por la Irii 
y Palmer, bailes por Rafael Pagan, 
diálogos, números cómicos y coa 
plets por Roxana completarán I05 
alicientes del espectáculo. 
Habrá esta noche en el Nacional, 
a buen seguro, una gran entrada. 
Palcos no quedan desde ayer. 
Y lunetas, muy pocas. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve i m 
prendas a 
C O N S U L A D O , U y 9S 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Jnflueny.a (iue 
ha estado azotaudo a ciertas regiones 
de Ioh EstadoN Unidos está atrotando 
en muchas boticas las existencias de 
laedicinaí* preventivaü, entre ellas la 
KMVLSION DIC SCOTT. y antes do 
oiií» iinse lo misino en Cuba se aconse-
ja al público <i"e se inocure eata me- 1 imr.rmi^fMj, t^morarln 
dicinn. La EMULSION D E s c o t t | impruaencia temeraria, 
sa recomienda como un agente i»re-
v^ntivo, para aminorar los rl««gos de 
(osrer la eufermediid, puesto iiue íor-
taíec^ las vías respiratoria*'. En casos 
declarad"^ de Influenza Ibimese en se-
guida al médico y síganse sólo bus 
consejos. 
TITULOS SIN E F E C T O 
Se ha deiado sin efecto, cancelán-
dose, el título de Procurador expedi-
do a favor de Ramiro Lorgio Palma 
y Mederoa y el de Mandatario Judi-
cial expedido a favor de Rítmón Ma-
nuel Ariosa. 
FIANZAS 
Sv ha deJado ?ln efecto la incau-
tación dispuesta de la fianza dr $200 
prestada por la señora María Adebt. i 
de la Caridad Cala, a favor de Jost ; 
Bocb del Pino, procesado en causa 
número fli.o de 1917 del Juzgado de 
Santiago de Cuba por homicidio, por 
/ í r f P R E Ú A Ñ E 
V I A L N I Ñ O 
B r . G o o z a l o P e d r o s o 
^ g#nei«M y del Uu»ylUJ MIiumo Un*. 
ESI 'J tClALia i A Í Ñ " VIAS CnU^IABIAi v enfermtidade» ?«uér«ai. Ci8to«i.gpla, jkterlamo de loi urétere» > «zaoiaB del 
ruíó» tor loa Hayos X-
»»B NEQ^ALVAltSAJI. 
?So>»tTI-TA9 l.# A .4* f* 1 D* 
C U B A , N U M E K 0 6 1 
MBU 31 O 
D r . J o s é F . B a ! s ¡ n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
diatiníftibla clientela y amigos, el tvaa-
lado de su G«binete penlal y Labórate, 
rio do Prostesla a la Avenida de Ifall». 
i u \ » e r o V~, aho9. entre Sau itaf.'jel y 
San José . „ . 
2T»06 ~ g-
D r . J . L Y O N 
DE LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las liemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. 
Someruolos, 14. altos. 
D R . K f R N A N D O S E G U I 
U t e d r i t i e D de la ü n n r c w i -
<kd. Garganta. N a m y O í d » 
(fiaBBkisnrame&te). 
P R A D O , 3 $ ; D E I t • t 
G o c e s w s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s t e s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : ÉL C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
También se ha dejado sin efecto lt. 
incautación disppuesta de la fianza 
de ?200 prestada por el doctor Fran-
cisco de Paula Planas a favor de Ma-
nuel Martille?: González, procesa ío en 
causa del Juzgado rio Ciego de Avila 
por infracción Electoral. 
Igualmente se ha dejado sin efecto 
la incautación dispuesta de la lianza 
ele $500 prestada por el seiW Pío 
Gómez a favor de Julio Hernández 
Rodríguez, procesado en cvusa do; 
Juzgado de Remedios por disparo y 
lesiones. 
C e b a d a B r o o k s 
ALIMENTO I D E A L PAKA LOS EoTO-
MAGOS DELICADOS 
M O D I S T A S 
DoHadillo de ojo en «I acto—Hflo, í centevos Seda, 10 centavos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A 
(1918-1919) 
T e n e m o s s u no gusto en a n u n c i a r que n ú e s 
tro sur t ido de r o p a p a r a la t e m p o r a d a i n v e r n a l 
y a e s t á l i s ta p i r a s u i n s p e c c i ó n . 
C o n s i s t e e i u n a c o l e c c ¡ 6 n g r a n d í s i m a de 
las n u e v a s y e e g a n t e s e x p r e s i o n e s de l a m o -
d a en 
V e s t i d o s de ca l le . 
S a l i d a s de T e a t r o , Ves t idos de Noche , 
S o m b r e r o s p a r a todas o c a s i o n e s . 
Pie les , Abr igos , 
T r a j e s S a s t r e 
B l u s a s , S a y a s , . 
R o p a de N i ñ a . 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s . 
4 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y a n l i . M a l l m m r n n a 
PSEPAIUCXON DE CEBADA 
?A»A aiIATClUS. MADRES 
Wt CRÍAN Y PASA TERSOSJ& 
OS SALUD OXUCADA 
numero A m i s t a d e s q u i n a 
H A B A N A 
Brooks B*rl<jr Comptny 
»omo*. Um.. u, t, A. 
DE V E N T A R1S | OTICAS Y ¿ < 
KF„S 1>E V I V E R E S 
Matas Adv. Afcncy.—U:'8íí5l 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y animciéM en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AGUILA, nnm. 1S7, «"tre San J{i*é y Barcelona Teléfono A-Wlé. 
Se ««Ueltan xprendiias. 
" P A R I S 
E D 1 T I 0 N D E L ü X E . 
L a p u b l i c & c i ó n d e M o d a s m á s I t i j o s \ q u e s e r e c i b e e n C u b a . 
S b r e m i t e a c u a l q u i e r l o g a r d e l a R e p ú b l i c a , i : P r e c i o ; e l n ú m e r o m e n s u a l , 5 1 - 0 0 . U n a ñ o , 




A Ñ O L X X X V l D I A R I O D E LA M A R I N A Noyiembre 12 de 1918 . P A G I N A C I N C O . 
^ E l V u e l o d e l a M u e r t e 
e s p e c t á c u l o s o r p r e n d e n t e . - L o s p a t i n a d o r e s s o b r e h i e l o a r t i -
f i c i a l . - L a s m a r i p o s a s a é r e a s . - L o s c o w b o y s a u s t r a l i a n o s y o t r o s 
n ú m e r o s m a g n í f i c o s p r e s e n t a r á m a ñ a n a P Ü B I L L O N E S e n 
e l T E A T R O N A C I O N A L . 
H A B A N E R A S 
E M L A I G L E S I A D E E A N G E L 
E u c r e c l a F e r n á n d e z R i e r a 
y A l f o n s o M a r t i 
lido barl-
uz en (i 
tautandtj 
tto de li 
sus íamO' 
i de unos 
neficiada 
r la Irii 
el Pagan 






Fué en las horas de la tarde, ante 
jos altares de la Iglesia del Angel, 
jnuy sencilla a la vez que muy into-
resante. -f 
Lo5 novios? 
Una parejita simpática. 
Lucrecia Fernández Riera, señori-
ta espiritual, graciosísima, y el po' 
ven correcto y apreciable Alfonso 
Martí, antiguo ayudante del Gabine-
ie del doctor Santos Fernández, cu-
yo nombre aparece unido a la afa-
mada Optica Martí de la calle de 
Bgido-
Ataviada con delicado gusto S3 
presentó en el templo la señorita 
Fernandez Riera luciendo el lindo 
ramo que le dedicó un galante con-
frére, el señor Julio de Céspedes, 
como cariñosa ofrenda nupcial. 
Ramo de E l Clarel que se ajusta-
ba a uno de los más exquisitos mo 
délos del renombrado jardín de Ma* 
rianao. 
Monseñor Abascal, popular párro-
co del Angel, ofició en la ceremo-
nia. 
Tan breve como solemne. 
E l señor Manuel Fernández Mas-
caró ,alto empleado de la Aduana, y 
la respetable señora Eustaquia Sán-
chez Viuda de Martí, madre del no-
vio, fueron los padrinos de la boda. 
Como testigos actuaron por parte 
de la señorita Fernández Riera el 
ya expresado compañero en la cró-
nica, señor Julio de Céspedes, y s i 
señor Macario Rodríguez, del comer-
cio de esta piaza. 
Y el reputado doctor Francisco 
María Fernández y el señor Jos^ 
González como testigos del joven 
Marti. 
A la Víbora, a una casita bella-
mente alhajada, fueron los novios, 
muy contentos y muy felices, des-
pués de celebradas sus bodas. 
Fijarán allí su residencia, 
M i r e u s t e d , s e ñ o r : 
S i n e c e s i t a c a m i s e t a s , o c a l c e t i n e s , o c a m i s a s , o c a l z o n c i -
l los , o c o r b a t a s , o cue l lo s , o u n b a s t ó n , o u n a p i j a m a , o 
p a ñ u e l o s . . . , t odo e l lo f ino , e l egante , de b u e n gusto , c o n 
e s e se l lo d e d i s t i n c i ó n y o r i g i n a l i d a d que b u s c a n los e s -
p í r i t u s se lec tos , c o m o e l s u y o , no d i g a : ' ¿A. d ó n d e i r é ? " 
V e n g a c o n d e c i s i ó n y f i r m e z a a nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e 
a r t í c u l o s d e 
c a b a l l e r o 
en l a s e g u r i d a d d e q u e e n é l e n c o n t r a r á c u a n t o p u e d a d e -
s e a r , c u a n t o s u r e f i n a m i e n t o p u e d a e x i g i r . . . 
4 4 
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D I A S 
Mi primer saludo. 
Recíbalo en sus días, que le deseo 
de felicidad completa, la señora Es-
tela Machado de Rivero. 
La bella esposa del joven y muy 
querido Administrador del DIARIO 
¿E LA MARINA no podrá recibí-' 
hoy, como en años anteriores, por 
sentirse algo indispuesta. 
Tres Jóvenes Estelas. 
Estela Párraga de Martínez, Es -
tela Tur de Coello y Estela Delgado 
de Vldafia. 
Estela Alamilla, la Interesante es-
posa del querido amigo Ignacio Cer-
vantes, quien desempeña con recono-
cida competencia un alto cargo d^l 
departamento de Correos. 
¡Cuántas Estelas más! 
Entre otras- Estela Madan de Co-
ronado, Estela Hernández de Martí-
nez Cartaya, Estela P- de Peraza. 
Estela Panlagua de Romañach, Este-
la Andreu de Cuervo, Estela Riva de 
Blanck, Estela Lozano de Arias, Es-
tela Cabrera Saavedra de Andreu y 
Estela Estrampes de Díaz de Ville-
Cas, la distinguida hermana esta úl-
tima del popular coronel Estram-
pes. 
Una de las señoras jóvenes más 
celebradas siempre por su belleza, 
N>na Arenas de Lastra, a la que 
manda el cronista con estas líneas 
un saludo muy afectuoso. 
Es el santo también de su hijita 
Estela, una criatura angelical, gra-
ciosísima. 
Estela de Armas de Lamadrid, Es-
tela Dfaz C n u de Dorta y Estela Ce-
Pero de Puig. 
Estela de Arza, la distinguida es-
critora, para la que deseo toda suer-
te de felicidades; y Estela de la Cruz 
» Cabargo. 
E N H O N O R D E L 
Una fiesta. 
Con la significación de un home 
naje. 
Se celebra mañana a las dos de 
'a tarde en el Colegio de Belén para 
festejar al nuevo Rector, el ilustre 
Padre Pedro Abad, siendo sus or-
ganizadores los alumnos de Lógica. 
Ün grupo de estos, de los que to-
barán parte en el debate sobre T a 
ftr del Conocimiento General, lo for-
jan Modesto Morales, Agustín Aba-
'0' Juan Loredo, Marcelino Pérez, 
Julián Ibarra, Antonio Iglesias, Mi-
Y ya, por último, una dama que 
es orgullo de nuestra alta sociedad 
por su belleza, por su cultura y por 
su elegancia, Estela Broch, la dis-
tinguida esposa del coronel Cosme 
de la Torriente, ilustre Senador po-
la Provincia de Matanzas. 
Señoritas. 
Un corto grupo. 
E n primer término, Estela Mora-
les, perteneciente a nuestra mejo-
sociedad. 
Estelita Martínez, Estela Alvarez, 
Estela Pujol, Estela Pichardo, Este-
lita Carricar':c, Estela Román y la 
gentilísima Estela Altuzarra. 
De esta última tengo encargo ña 
hacer público, para que llegue i 
conocimiento de sus amistades, rmr 
no podrá recibir. 
Otra festividad del día. 
E s la de San Diego de Alcalá que 
anuncia para hoy el almanaque. 
Son los días de un ilustre clínico | 
que es también un caballero tan cul- ¡ 
to, tan amabl5 y tan distinguido co-
mo el doctor Diego Tamayo. 
E l doctor Diego Urdanivia. 
Diero Bergaya, Diego Jiménez. Die-
go Fernández,' Diego Franchi, Diego 
Sandrino, Diego Roque, Dieeo Gra-
ma, Diego Riva, Diego Pastrana v 
Diego Gastardi y Triay y su simpá 
tico hijo Diego Gastardi y Navarro. 
E l joven y diligente corredor de 
nuestra plaza comercial Diego de Cu-
bas y Serrate. 
Y un saludo final. 
Recíbalo en sus días quien es un 
funcionario tan distinguido de la ca-
rrera fiscal como el doctor René Fe-" 
rrán y Ojea. 
Hijo político es el doctor Ferrán 
nuestro querido director. 
¡Tenga un día feliz! 
P A D R E A B A D . 
guel Suárez, Armando Coro, Carlos 
i5río, Pedro Hoyos, Adriano Galano 
J-isé Hurtado y Tanito del Valle v 
Grau. 
Habrá concierto. 
Y una parte de declamación. 
E l Intermezzo y la Fantasía de Ca-
rnllerla Busticana, ejecutados en 
pianos y violines, figurarán en el 
programa del acto musical. 
Y como clon de éste el Himno 
compuesto en honor del Padre Rec-
tor. 
E s precioso. 
Flotó en el Morro, tras las salvas 
de la fortaleza, el hermoso pabellón 
nacional. 
Se cubrieron los balcones de col-
gaduras, de banderas, de gallarde-
tes . . . 
Hubo grandiosas manifestaciones. 
L a que recorrió el Malecón en las 
primeras horas de la noche, sin en-
cender todavía los focos de la gran 
avenida, era de un efecto realmente 
indescriptible. 
Iban en ella automóviles en una 
1 roporción que por extraordinaria 
no ha tenido ejemplo en la Habana. 
¡Qué alegría en todas partes! 
Se ha llegado ya, con la publica 
ción del cabla oficial, a lo que era 
más de desear de la guerra. 
L a paz. 
Enrique FO>TA>TILLS. 
L A t l U E 
B A H I A 
(Viene de ia PRIMERA) 
tuvo ofrecimientos favorables para 
los detenidos, siempre que los huel-
guistas no impidiesen con su conduc-
ta el cumplimiento de las gestiones 
que como Director de Subsistencias 
venía realizando. 
Antes de separarse de los "chicos" 
el doctor Arteaga añadió fine sin ha-
ber llegado a ninguna resolución, ha-
baí tratado con el general Menocal 
de los delicados asuntos que hoy 
afectan la situación mercantil y que 
la entrevista había sido de suma im-
portancia para los obreros. 
De Palacio se dirigieron los seño-
res Arteaga y André a tratar con los 
trabajadores. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente él 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Alinard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Líníment Mfg. Co. 
Framingham, Masa., E . U. A, 
d e m o J u m a 
O c 
Apa, MAC? 
L a m a t e r n i d a d e s u n a f u n c i ó n n a t u r a l * q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o la m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
E l L . 
c o T 
p a s t i l l a s 
E s un preparado reguiarizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de g e s t a c i ó n , porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, v ó m i t o s , mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
C O M P U K S T O M / T C H K L L A . í'viía umibién Ü soUeras y aisadas. 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T A R I O S : Sarró, Johnson, 
Taquechei , Barrera y Majo Coiomer. 
J £ S T o n i ; 
CU***' I,.,..... 
»R JH O/! fliWOUI 
Bû dlo M Y. E U <V| 
U N I M 
M i n á r D , 
E . 
10 
Pláceme dar una grata nueva, 
un mRfndit0 Scu11 y ^ « M a Rivero, 
desdT Tlmonio tod0 Empatia, besau 
nifia n ta.rdí de ayer a la tierna 
la arWK/16"6 a hacer compañía a 
A r a b l e Hortensia. 
«Jo^jr301"1'61110 cle ales:ria ha si-
• a a n i L T la Presencia de 
^ngehcal criatura. 
DoMpJ0^ de los Padres participa 
la bueL c.ariño que los une, toda 
tro MTIJ ejemPlar familia de nues-
Rp.,^ 0r queridísimo. 
ne^ban mi felicitación. 
fn - i Cf0I?servatorio Falcón. 
la joven, ,??yeCe el lunes Próximo 
^nmte J 1 0 " ™ 8 ^ Mar,a Luisa Le-
Ríco n»? J-a de San Juan de Puerto 
nuestri 
leros que ha-
biente SUcederse en el orden «1-
^ n a t a nata en fa-- ^ethoren 
í^enda D r l h 
Jjnmorosjjp Wonlnwskt 
S ^ í t e Dvorck 
'"anza Amiv.". " * • (;!osspr timan 
Andalwa . . . . . Sarasaíe 
» Perito T n n , , 
^ J ^ a u ? . el popular pianista 
níco. qup— u Juan de Puerto 
c5üdad de llegar a t a 
contribuirá al mayor éxito de esta 
fiesta de arte. 
Valioso es su concurso. 
Margot. 
L a tanda de la tarde. 
Tanda a las cinco, dedicada a las 
tomas del mundo habanero, para la 
que se ha elegido hoy la cinta titu-
lada L a niña intrépida, una comedia 
deliciosa. 
Se repite la película por la no-
che, en la tercera tanda, tomando 
parte Angeles de Gransda. 
Que se despide mañana. 
br I S S a ? p r o ^ a -
1 «ie seis números 
E n la Academia líu^'iet. 
Muy visitada se ha visto desde su 
apertura la Exposición de Labores 
7 Pinturas de! ncreditado plantel. 
Todos, desnués de recorrerla, sa-
i len con un elogio para la diversidad 
j de trabajos, algunos de superior mc-
i rito, aue constituyen la brillante ex-
i'iiihición. 
Hablaré de épta con detenimiento " 
Y para alabar, como se merece, el 
hermoso esfuerzo realizado. 
U n a T o i l e t t e C h i c 
En el gran festival a beneficio de 
la Cruz Roja Británica donde se con-
gregó casi todo lo que vale y brilla 
en nuestro mundo social,, llamaba po-
derosamente la atención una dama jo-
ven y bella, cuya toilette era un mo-
delo de exquisita elefrnncia: maravi-
lloso traje de espléndido charmente 
combinado con georgette y^uyo prin-
cipal encanto consistía más que en el 
adorno en la clásica belleza de sus 
líneas. 
E r a el traje un modelo de "The 
Fair", casa especial de modas feme-
ninas. A. 
Estos mantuvieron las peticiones 
acordadas. 
E L COMANDANTE ARMANDO 
ANDRE 
Para resolver distintos asuntos re-
lacionados con la huelga, el señor An-
dré visitó ayer al señor Presidente de 
la República. 
Al salir de Palacio, el señor Arman-
do André, cerca de las doce, de la no-
che, y contestando a preguntas de los 
repórteres, sobro la huelga, les dijo 
que se encontraba optimista, 'y que 
fundándose en eso, esperaba poder 
resolver el conflicto satisfactoria-
mente. 
Poco después vimos a un emplea-
do de la Dirección de Subsict^nciaa, 
que gestionaba una entrevista con. el 
Comité de la Huelga, de parte del se-
ñor André. 
A la hora en que nos retiramos del 
Centro Obrero, no se había celebra-
do dicha entrevista, pues los obrero?. 
a quienes se buscaba no se encontra-
ban en el local. 
ULTIMAS DISPOSICIONES 
Anoche se decía que se estaban cir-
culando las últimas disposiciones pa-
ra que los gremios que circunstan-
cialmente anunciaron la dirección do 
^ la huelga, no trabajan hoy. 
LAS FABRICAS DE TABACOS 
I Ayer pidieron los obreros a los fa-
bricantes de tabacos, que no mojárar, 
maerial para hcy. 
En algunas trabajaron hasta muy 
i tarde oara no dejar material sm 
trabajarlo. 
de la manaña en yez de las once, como 
venía sucediendo, y comenzaron a las doce 
i para concluir a laB cinco p. m. De este 
modo pueden almorzar en el presidio 
(•vitándose gastos. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
E L SEÑOR SARIOL GRATE 
Según noticias reclbidr.s en esta ca-
\ pital. se ha sabido que el Alcalde Mu-
nicipal de Camagüey, señor Sariol, es-
tá gravemente enfermo por la epide-
mia reinante en aquella reción. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
socorre a los pobres, evitando que 
mueran por falta de recursos. Los 
doctores Nadal y Jorge trabajan in-




^ U á 1 ! ^ ^ ' q u e V c i - p u e d a a h o r r a r e n l a l i b r a d e C a f é , l o 
S L i n U C a r 51 c o n s i ^ u e s u o b j e t o . E l c a f é n u e v o e s t á 
e r d e ' i a f [ o r d e í t e , R e i n a , 3 7 . M o n o A - 3 8 2 0 
l e v e n c e C A F E V I ^ J O 
Al concluir. 
Han sido escritas estas Habaneras 
bajo las emociones de Júbilo prorln-d-
| das por la noticia que corrió' ayer, 
j con la celeridad del rayo, por todos 
I los confines de la población. 
A s u i a r no P E P S I N A 
C A S T E L L S 
1A DETEKCION 1)E I O S OBREROS L A E P I D E M U G B t P P A l 
NOTA OFICIOSA D E I A D I R E f OION ^ l a í í S . ^ ^ 
j D E SI B S I S T E N t l A S i Sigue la epidemia reinante causan-
I Insistentemente ha circulado el do víctimas en este poblado. Hoy fa-
rumor de que en la detención de los .Hedó el vecino Felipe Ori iz . L a en-
miembros del Comité huelguista h^ fermedad aumenta de manera alar-
intervenido el Director de Subsisten- mante, habiendo familias completas 
cías. A fin de desvirtuar tal :nmor. atacadas del mal. 
que carece en lo absoluto de v^raci-j Niégase fundadamente la noticia 
dad, el Comandante André desea ha , publicada por un periódico de esa 
. cer público que la detención de csoh i capital manifestando haberse termi-
j obreros se debe única y exclusiva- nado la influenza en esta localidad 
mente a que por las autoridad-1? com-1 Desgraciadamente siguen registrán-
petentes se les advirtió que se pro- j dose nuevos casos, 
cedería enérgicamente contra aque- L a comisión de auxilio de Majagua 
líos que ejercieran coacción sobre | •— • — 
los que fueran a trabajar en los T I - . ^ A - . I f - ^ ^ - ^ f l , - . ! 
muelles; y al recibirse en la J e f a t u - 1 / ¡ | | | ¡ í | Í I U V P | | P T ¡ í i O v 
ra Nacional una denuncia suscrita j U J l l J I J | O Ü C l l l l l I f E v 
por parte perjudicada en la que se j J •vPvJ 
«p nnnía. en conocimiento de las au« I 
Todas las medicaciones que tienen su 
base en el jugo de plantas, sabido es (in<. 
son buenos, porque no hay planta en la 
Naturaleza que no contenga el princi-
pio activo de algún elemento Importante 
bajaban llevándolos al domicilio so- ^ . . J * «cowlii.M A n 
cial de la Federación de Bahía. Por l o . P f f i ^ ^ 
la propia policía se procedió a la de-j ríe primera clase, contienen elementos im-
ención de los referidos miembros | tr,í,ivos. principio de la vida, 
del Comité de la Huelga, que fueron I /ico'^prepar^io^ «mi feS&'4'^SSfbte 
presentados ante el Juez competen- jarabe, nue todos los paladares Héeptan 
te, quien les impuso la pena que es- I'In??nteTr"(<¿ ? "̂«J, es Wew para la cu-ración de herpes, llagas, úlceras zemas, 
erisipela, inflainacloues de piernas y pies 
y otras muchas. 
Los 6rgauos debilitados por las afec-
ciones, son los objetivos de oís elomonto:. 
del Purliícador SAN LAZARO, y de ahí 
la activa y efectiva actuaciftn " d,. esta 
gran medicina, que en breve tiempo cu-
enriquece la sangre, fortalece él ce-
tonifica el corazón. 
En todas las boticas se vende Turifi-
, I dor SAN LAZARO, porque todos los dfâ  
Concurrieron los carretxwieros, Bepun ênfermos de diversas afeccione^ buscan 
costumbre a la plazoleta de loa muelles, I W 69,11 medicina su curación y todos 
E l n u e v o m e r c a d o 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento, apro-
bando la ponencia del señor Alvarez 
Coto favorable al proyecto presenta-
do por el señor Juan Fernández d i 
Cantro, para la construcción de un 
mercado de abasto y expendio en es-
ta capital. 
Ahora pasaron el proyecto, Junto 
I con el informe de la Comisión a la 
i aprobación del Ayuntamiento. 
se po í Ja  -
toridades que los huelguistas se ha-| 
bían personado a bordo de una cha-1 
lana y habían secuestrado a un gru-
po de obreros- que en la misma tra-
Son perfectos ysatipfn-
cenelguslo iná'f exiffen-
te. Suave?, uniforrar?.. 
17 grados cr. negro, di 
6B, el más suave, a qH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
tán cumpliendo. 
P U E R T O 
Continuó todo el día de ayer en los' 
muelles el trabajo de los penadoe, des-1 r''!^" J 
lizándose dentro del mayor orden. 
pero no entraron a éstos para tomar 
mercancías, lo que motivó que el capitán 
Granados y varios vigilantes a sus Or-
denes les Invitasen a realizar el acos-
tumbrado trabajo. Los carretoneros se ne-
garon a ésto, y pretextando la necesi-
dad de llevar mercancías a las estacio-
nes ferrocarrileras, se marcharon de las 
referidas plazoletas camiones deSHRDLU 
los días la 
C 0222 hallan. alt. 8d-12 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
referidas plazoletas. Camiones do casas de • paragonorrca,blcnorragia,dolenciascatarralei 
comercio y del Ejército efectuaron en los | y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. So vende en toda» 
laa droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
muelles la monta de mercancías 
Sobre 500 confinados del Presidio rea-
lizaron ayer los trabajos de carga y des-
carura en las chalanas atracadas a los 
barcos. Loa tripulantes de éstas efectua-
ron la estiba de los garcos. 
La administración de la Aduana ba mo-
dificado la hora de trabajo en obsequio a 
los penaddos; éstos terminaron a las 10 
Supremos en ru cla^e. 
El mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Uanda Azul! ,-»). 
American Liíad Pencil Co 
rjaera ̂  ork 
4-
y P i a n o s 
A u t o m á -
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L03 mcjopfs por menos dinero, hiy 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractaria» al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S \ C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídaíos hoy múmo. 
A b r e e l a p e t i t o 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , í a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
.̂• f ti.. ..... ... 
OOS IX 
DE ¿44 Piro/OAJ 
PIICCWM «MMt«. 
AN5ELM(KA57m5 
2 3 - 4 
P O R S O L O I O D I A S 
. Se liquidan todas Ins existencias de CALZADO de niños, de SEÑORAS y de C A B A L L E R O S 
tanto del verano pasado como los de invierno, en la GRAN P E L E T E R I A " E L C H A L E T HABANERO" 
de COMPOSTELA enquiña a J . MARIA. 
E l nuevo dueño de e.-ta casa realiza todas las existencias de su antecesor a como quieran pa-
garlas, asegurando que tanto en calzado como en sombreros hay preciosidades; para dar cabida a 
más de $50i000 de nuevos estilos de zapatos y sombreros que acaba de recibir. 
S I Q U I E R E S G A N G A S , E N 
E L C H A L E T H A B A N E R O , D e J o s é S i r g o . 
C O M P O S T K L A e s q u i n a a J E S U S M A R I A 
. C 9441 alt. 5d-12. 
' M l f i l A S E B . 
E S P E C T A C U L O S 
D I A K I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 1 8 . 
T e a t r o M C I O N A L 
H O Y 
H O Y E N " M A R G O f 
DUETOS COMICOS 
a l a s 2 y m e d i a g r a n m a t i n e e 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s y 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , e s t r e n o d e 
L A N I N A I N T R E P I D A . 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 v m e d i a , E L C A m d ^ 
A l a s 9 y m e d i a , L A N l N A I N T R e p ^ N . 
A n g e l e s d e G r a n a d a » c a n t a r á b e l l o s n u m 
s u e x t e n s o r e p e r t o r i o . eros Ge 
P a s a d o m a ñ a n a , d e b u t d e L A M A D R i l ^ 
en todas sus partes. 
Y los artistas que en él tomaron 1 
parte, fueron aplaucMdísiraos. 
Pepe del Campo debe de entar s v j 
tlsfecho: el público habanero le de-j 
mostrfi una voz más bus simpatías y 
la estimación en que le tiene. 
L a Compañía de la Iris pondrá en 
escena esta noche la opereta "Aires 
de Primavera." 
E l miércoles, en función do moda, 
"?yblll." 
Opereta en la que se luce el pri-
mer barítono Juan Palmer. 
E l próximo jueves se efectuará el 
beneficio de t^speranm Iris, con la 
ópera "Carmen", del maestro BIzet. 
arreglada al castellano. 
E l beneficio de la popular divetta 
terá un gran succés teatral. 
Hay ínteres por verla en el role 
ce "Carmen." En Ciudad de Méjico 
dió su función de beneficio con es-
ta obra, alcanzando un ruidoso 
triunfo. 
f u n c i ó n d i a r i B , e m p e z a n d o a l a s I I d e i a m a ñ a n a . 
M a ñ a n a . M I E R C O L E S , I n t e r e s a n t e E s t r e n o : 
a y i t o A y u d a a l a C r u z R o j a 
P r o n t o , e l M I S T E R I O D E L A D O B L E C R U Z . ^ ^ ¿ ^ 
C 9441 
E n segunda, "Eva en el Paraíso." i Malecón se anuncia para esta hoche 
'La Señorita MaU-Y en tercera, 
pin." 
Se ensaya la obra de actualidad, d« , 
un variado programa, 
, En la primera parto se proyecta-
rán las cintas cómicas "Charlot en 
música del ¡ tre aguaceros" y " E l Espejo" y e! ! Sergio Acebal y Gomis» luutuvu 1 ^ - o - - ~ - —- • - - . 
Las localidades se hallan ya a la | maestro Anckermann, "El í n * z o ^ | interesante drama L I caballero del 
silencio." venta. I ¡a manzana." 
A dos pesos luneta y diez pesoo , 
los palcos. ! vnwvna 
Puede avisarse a la Contaduría de - u ^ " » 
Payret por el teléfono A-7in7. i ^ programa de películas de San 
E l viernes. "La Mascota", operen I V Artigas para esta noche es 
en la que ge lucen Esperan/a Iris v i mu>' interesante. 
^nrique Ramos. 
E l sábado, en la tanda Tris. irá. i 
escena la bonita zarzuela " E l Dloa 
Grande." 
Después, la operista " E l Conde d? 
Luxemburgo." 
En él figuran las siguienteE: 
En la segnda parte se exhibirá la 
h l í COLECCION DE pip,.. 
SANTOS Y ÍKTIGA8 
Mañana, miércoles, com* 
exhibición do la espléndit ^ ^ 
ae fieras de Santos y AniBaCfi0H 
terrenos de Prado y San w en!> 
a Payret. ai1 Jose' tro 
Dichas fiera.s están 
prepara un programa cxtraordinarl 
en oj que se estrenará la b^lla cinta 
"Baby la roma del dollar"- interpr^-
Fio-
EOXANA 
L a célebre canzonetista celebra 
íioy su serata d'onore en Teatro Na-
cional. 
E l programa, que publicamos en 
osta sección, tiene grandes atracti-
vos. 
Tomará parte en el beneficio d-; 
Roxana Eduardo Zamacois; el ilus-
tre escritor prestará con el concur-
so de su palabra gran brillantez a 
la artística fiesta. 
Esperanza Iris y Juan Palmer ha-
rán una graciosa obra y bailarán ol 
tango argentino. 
Ferret, el aplaudido barítono, can-
la obra, el interés que despierta es 
grande. 
Inés García y Emilio Alonso in-
terpretarán un graciosísimo entre-
més 
Ortas ,el gran actor cómico, har i 
con RDxana unos duettos que han 
de resultar espléndidos. 
L a Compañía del Nacional cantará 
X a farandola" de "Los Amos del I 
Mundo'' y finalizará el espectáculo 
COQ la Marsellesa y el Himno Nacio-
nal Cubano. 
No pueden, en verdad, reunirss 
tará con Roxana el dúo del tercer mayores atractivos, 
acto de "La Viuda A-legre". I L a serata d'onore de Roxana ob-
Como Ferret no ha cantado aquí tendrá un succés magnifico. 
NACIONAL 
E n el Teatro Nacional se efectuará 
(•i-La noche la función en honor y be-
neficio de la genial y elegante artis-
ta española Roxana. 
L a fiesta promete resultar un gran 
acontecimiento teatral. 
Tomará parte en la misma el no-
table literato señor Eduardo Zama-
cois. 
E n el programa figuran los nom-
bres de conocidos artistas que actúan 
en esta capital: Esperanza Iris, Inés 
García, Acacia Guerra, Te:esa G. 
Montes, Lola Saavedra, Consuelo E j -
pingas. Elvira Moya, Manoliío Stern. 
Casimiro Ortas, Juan Palmer, Gusta-
vo Robreño, José Galeno, Matías Fe-
rret, Emilio Alonso, Rafael Pagán y 
ia pareja de bailes Falagán-Sevilla-
nito. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Pareru. 
E l programa e3 el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional por la orquesta. 
E l alegre entremés de los her-
manos Alvarez Quintero " E l Chlqui 
Do", Interpretado por la graciosa ti-
ple cómica Inés García y el actor 
Emilio Alonso. 
E l notable bailarín Rafae] P a g á i 
en aus números do baile. 
Causserie por don Eduardo Zama-
cois, notable literato español. 
Roxana con canciones do su re-
pertorio. 
Segunda parte 
Pasodoble "Roxana", por la or-
questa . 
L a célebre Torta-Ajada, interpreta 
da por la señora Consuelo Esplugas. 
Baíles internacionales por la paie-
ja Falagán-Sevillanito. 
Prólogo de '•Pagliacci".. por Matías 
Feret y dúo del tercer acto de "La 
Viuda Alegre" por Ferret y Roxana. 
Monólogo por Gustavo Rolreño-
" E l último capítulo", diálogo inter-
pretado por Esperanza Iris, Juan Pal 
mer y José Galeno. 
Tango argentino por Esperanza Iri3 
y Juan Palmer. 
Duetos cómicos por Roxana y Or-
tas.—a) E l Sereno.—b) Los Chulo-
nes, letra do Rondón, música de Pa-
rera—c) Mariana, letra de Rendón. 
Farandola de "Los amos del mun-
do", tomando parte toda la compañía 
de Ortas, Esperanza Iris y Roxana. 
Al final los artistas cantarán acom 
pañados por la orquesta La Marse-
Uesa y algunos himnos de las na-
cione salladas. 
S G A R C I A 
y E . A L O N S O 
E N 
MARTI 
En \z primera tanda, " E l Juicio 
Oral." 
E n la segunda, "Mujeres 
res." 
Y en la tercera, ' La Reina Mora " 
E n la próxima semana, estreno d'í 
"Qué descansada vida." 
Pi-onto la revista de Mario Vitori i 
y Quinito Vftivorde, "Películas de 
amor." 
COMEDIA 
"La Dama de las Camelias". Be-
neficio de la actriz Josefina Bonada 
"Eenitín y Eneas cazando coco-¡ tada ^ ^ notable actriz Lina Mi 
drllos.'' j nefleur. 
"Benitín y Eneas en el Gran Circo 
Santos y Artigas." 
'Charlot quiere retratarse." ,, i sertora"," "Silencio y oscuridad". "El 
"Actualidades de Pathé núm. 41. /testamento do Diego Rocafort". "La? 
w ^ p u w , ^ ae icones africano» w 
liens. tzgrea de Bengala, 
- ^ y . panteras, p S í 
Se "preparan ,0a guiantes eslre- f t ^ ^ T t T < ¿ * 
nos: "Duelo on \% sombra". "La d^ i ^ ^ n o B do todas clafies, 
En dicha colección hav m 
ejemplares de le es t f L z * ® ^ 
"Invitado inesperado." 
"Gigetta la aventurera" se exhibí 
rá en la tanda de las once y media 
"Crispir, y la comadre" en la de 
las doce y media. 
" E l amor manda" en la de las ocho 
y media." 
E l episodio quinco y último fie 
"La sortija fatal" titulado " E l se-
creto de Banman", en la de las siet-i 
y media. 
aventxiras de Max Liuder" y otras d^ 
fcreJitedas marcaa-
FAUSTO 
Pan?, hoy se ha combinado un ex-
celente programa. 
Se proyocia rá la interesante obra 
"Fin de la jornada", por el notable 
artista Willfam Farnum, y la pelí-
cula dramática "Bajo las dos bando 
ras", por Theda Bara. 
En bréve cstrenanln dos cintas 
do gran mérito: "Preso primero y 
libre después" y "El sacrlfici-i de To-
vesita." 
ALHA3ÍBRA 
En primera tanda, 
matonería.'' 
"Se acabó la 
¡ M ARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zará n las cinco de la tarde, se pro 
yectará la cinta ' 'La niña intrépida", 
por Violeta Mersereau. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda. " E l Campeón", dra-¡Inu:,e' 1)lrata 
ma en cinco actos. 
Y en torcera, repetición de "La ni-
ña intrépida." 
Angeles de Granada tomará parte 
en las tandas segunda y tercera. 
L a aplaudida artista ae despedirá 
mañana del público habanero. 
E l jueves debutará "La Madrile 
futa", famosa bailarina española. 
VICTORIA 
E n el boniío Cine del Cerro se ex-
hibirá esta noche un excelente pro-
grama . 
En la primera tanda habrá cintas 
cómicas y sé proyectará el drama 
' E l Obstáculo", interpretado por 
Hesperia. 
En segunda. " E l misterio del sub-
terráneo del Banco." 
E l próximo nieves, en función (n 
moda, so exhibirá la cinta " E l es-
emús, camello, dromedurio/etc 
E L GRAN CIRCoTüDiLLOMc 
Mai.:'na. miércoles, debutar'. L 
teatro Nacional la gran compañ 
Circo que dirige la señora Ge .i¡ 
ne Wade Viuda de PubIllonefl 
Se presentarán artistas d/vert 
dero mérito. 
En el elenco figuran los 
tes sigaic 
Chineo and Hoffman, malakri* 
y ciclistas notables; Bella Victoria 
Reina del Alambre; Los Codonas.i 
ladores trapecistas, número sonsác» 
nal; The Sheperds, número origfc. 
ejecutado con látigos australiaac 
Carroll Troup?. acto de alambre pe cándalo de la Princesa Jo?g<? 
E l próximo sábado se proyectarán I emeo bellas señoritas^ Miss Fredf 
los primeros episodios de la nota-] notable trapecista; Los Me Dona!¿ 
ble p.erie en titulada "Sannom, la • act0 ¿e bicicletas muy notable, „ 
¡Bella Tittcomb, la Dama de losBt 
- — • i liantes, premiada en varios concurM 
3IAX13I i de belleza; Juan Rodríguez, el Roblt 
Hoy, martes de moda. ' d.i110 mejicino, «n su magnífico set 
En la tanda vermouth. que co-
menzará a las cinco y media, se er-
hlbirán cintas cómicas y el episodio 
tercero de "La mujer abandonada." 
A las siete y media comenzará la 
función corrida 
jIÍRAMAR 
E n el conciKrido Cine de Prado y 
P A Y R E T 
En el rojo coliseo se efectuó ano-
che la función en homenaje del po-
pular actor José del Campo, que re-
cientemente fué nombrado Director 
de escena del teatro Alhambra. 
Numerosísima concurrencia asistid 
al amplio coliseo, que rebosaba de 
espectadores. 
E l extenso programa fué cumplido 
L a c o m i d i l l a d e l d í a 
E l avance del Circo «Santos y Arti 
gas"—Una colección do fieras que 
cuesta una fortunar—Se cxliiben 
desds mañana en Prado y San José 
— E l elefante enano. —Shage hands 
con un chimpancé.—Quien es H I P 
y quien es CONGO 
Santos y Artigas deseosos de en-
tretener la impaciencia del pública 
que clama por el debua del Circo, 
ofrecen un atractivo entretenimiento. 
L a exhibición de la valiosa y hete-
rogénea colección de fieras y anima-
les que formará parte de los pro-
gramas. 
Colección que ha costado a los co-
nocidos empresarios una verdadera I 
fortuna, porque solo ejemplares de 
mérito han sido adquiridos. 
Leones africanos, leones de kari-
fian,, tigres de doble raya, tigres d> 
la Indi» y Malay, pumas, panteras y 
osos, elefante^, camellos, dromeda 
ríos y ponies, slmioc de varias espa-
cies, emus, gacela, cranes. etc. etc. 
forman la colección. 
Entre ella sobresale por su mérito 
HIP el elefante enano que a los 2Í 
nnos solo tiene 4 pies de estatura > 
que es el primer ejemplar que viene 
a Cuba y el único que existe en Am 3-
rica y "CONGO" el inteligente chim 
pancé que busca el "shake hands' 
con todo el que lo visita y que ja-
m a r ha tenido un geSto desagrada-
Die t-3ra nadie. 
La exhibición estará abierta desdo 
el Miércoles desde las cuatro de la 
íf<rde y después los días subsiguien 
tCR desde la una del dia hasta las 
once de la noche. 
•̂ n la primera vez que en la Ha* | 
baña se presenta un conjunto 'do 
fieras con tan valiosos ejemplares-
habiendo sido Impo.'tadas todas las 
fiaras directamente desde el lugar 
en »n e fueron cacadas y estando por 
lo tanto en plena juventud y vigor 
y en su periodo de fiereza, con lo 
cual se probará el valor e intrepide»: 
de los domadores que con ella han di 
actuar en pdesencia del público. 
Quedan pocos días para Ruscribi1* 
el aheno rara la temporada del circo 
y quedan pocas localidades. 
M A T I A S F E R R E T 
P R O L O G O D E 
I P A G L I A C C I 
1 0 V i i t l ¿ L E G R E , c o n 
E L 
S T O 
J o e v e s d e G a l a . M o n u o i e n l a ! E s t r e n o . 
r y P i c k f o r d 
e n l a s e n t i m e n t a l o b r a d r a m á t i c a 
S A C R I F I C I O D E 
T E R E S I T A 
6 a c t o s 6 
T I T C E S I N J E N G L I S H 
E s t a c i n t a s e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s d e l a s 
5 y c u a r t o y 9 . 4 5 , P . M . 
C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , 1 8 . 
¿Qué es lo que usted preferiría para entretener a sus heroicas sol-
dados? 
Esta pregunta fué Mecha a un general, y contestó: 
TLLICÜLAS ( INF.HATOQRAFK AS" 
Contribuya usted para que los soldados que pelean por usted pue-
dan tener dicho placer. C945() 2d.-12 
En la primara parte se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda se estrenará la pe-
lícula "A puño limpio.'* 
| Y en tercera, estreno de la mag-
| n<fica creación de Theda Bara. da 
' n. casa Fox, titulada "La añada ds 
P a r ú . ' 
Mafiana, tercer episodio de 'E l 
Conde de Montecristo." 
del alambre; Troupe Sylman, 
puesta de dlen árabes que ejecuUi 
magníficos actos acrobáticos; Ani 
Díaz con su colección de mones 
vistas; Profesor Apelde con su 
lección de osos, monos, perros y ho 
migrero; Lhose and Sterllng, gúbflti 
tas de salón; Pred Genner, profesí 
de equilación, en su magnífico act 
ecuestre, premiado por <d Presiden; 
Wllson; Trío Leach La Quinley, gr 
acto de fuerza dental y equilibrio! 
Clara y May, pintoresco nflmero til! 
lado "Las mariposas aéreas; Flore: 
ce and Fred. Emporaclom? del 
Albert et sa troupe, níimero eie?aíi 
N O T A : 
E l jueves se estrenarán los do? j por dos señoritas y tres caHatbra 
primeros episodios de la interesante \ Septiembre, A.ipo origina!. pl̂ toreH 
serie "Lfi sortija fatal-" ! ŷ  graciosísimo; Duoto Kgoohacff-
L a bella cinta "Le sr^llina do los ! céntricos musicales; E l Quinteto 
huevos de oro" se exhibirá el domin-j la Risa: Emérita, Augusto, Marian 
go preximo. ( Tltí y Tlny. 
Toman parte en esta fdnta más de 
mil trescientoa niños con un prome-
dio de edad de cinco años. 
E l gigante es el hombre más alto 
del mundo: mide ocho pies y once 
pulgadas de estatura. 
En V's tandas primera y tercera 
se exhibirán ías cint:is "Actualidades | 
de Pa.hé número 82" y el drama on i rosante número de ecuestres éntrela 
acusador 
t í GÍÍAX ('IKCO S A \ T 0 S 1 k l l 
GA 
- E l x.irco que este año presanUr»; 
Santos v Artigas superará il (Je85 
teriores temporadas 
Lo focha del debut está muy P 
sima 
Entre los magníficos artistas coi 
tratados figura la familia With. ^ 
tres actos "La prueba 
en segunda y cuarta, "Sobre las orí 
lias del Nirvana. 
Miércoles: "La, mujer abandonada." 
Jueves: "Frou-Frou", por Franceo-
ca Bertinl. 
Viernes: "La mujer." 
Sábado: "La mujer." 
Domingo: "Ravengar." 
Desde el próximo día 15 habrá tan-
das, desde la una de la tarde hasU 
las once de la noche, cobrando sola-
7nente diez centavos. 
cuales se encuentra Miss May 
la más joven, más bella y mejor 
zona del mundo. 
L a troupe Ling-On. chinos apW'; 
dislmos que se han gastado una & 
tuna en trajes y artistas para los c-
les la pista no tiene secretos. 
L a familia Hughes, ciclistas de F 
mer orden, número de fama muní^ 
'Las Cuatro Estrellas", o 1» 
table troupe ecuestre Lulú DíV 
port; Los Four Reading. cuatro af , 
tas notables; el duotto Kelley: e 
— ; Brook y la troupe Razillians 
MTETA INGLATERRA | Otros números notablcK son 
En las tandas diurnas y nocturna: | lección de perros de Miss 
é 
L A T O R T A - A J A D A 
P O R L A 
B s ü e s E s p a ñ o l e s 
P a g a n - F a < a g á n - S e v í l i 3 D i t 0 
Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S v E R N I N E 
(líe ias fnculíades fio New Tork, París y Madrid. 
Q U I N T A ^ S A N J O S E ' * 
AR110YO APOLO. 
StOTatei"])]!! ífc- dOcior licsTernIn0 y Nonmotornx artlíiclnl 
15-n. 
C u a t r o M a e s t r o s : 
M Ü 0 Ü E H Z 1 , S A N C H E Z , I V 




ce roy se proyectarán interesantes i Drako y la compañía de monos 
cintas cómtca-i y dramática?. i pódromo de Nyw York. , | 
• Est-\ troupe de simios eí5ta. ^ 
«EL MISTERIO DE LA P O B L E I puesta por nionos intchg^"31^; 
CRUZ* ¡que tan pronto forman una jJJHJ 
En breve so estrenará en Maxim y ta orquesta, como hacen reir c . 
interpretan un dra^ j en Fornos la cinta titulada " E l mis-
terio do la doble Cruz", intorprf'tada 
! ñor la elcelente Artista Millie KLig. 
! Miz creadora de " E l maniquí de Xew 
| vork.M 
Esfu cinta ha sido traída por loa 
activos empresarios Santos y Arti-
comeóla 
sensación. , u qr 
Esta colección de monos, n ^ 
oe hacen calurosos elogios. ^ 
" E l misterio de la doble Cruz" es 
Una interesante seri 
podio?, producción de 
Casa Pathé. 
Las personas que d<?seon ei argu-
mento do esta cinta pueden solicitar-
lo en las oficiCRf, de Santos v Arti-




mero muy notable. «^«ofií» 
Además habrá en la c 0 * f ̂  t,̂  
payasos europeos que 11 n " -,¡1111' 
repertorio de chistes y PaSdoi1 
E l lftS matlnóes de 8s%¿n o* 
e en quince epi- do lo» domingos, los niños ^ 
 la acreditada | sequiados con profusión o j ^r-
y además, a las damas, en ^ $ 
colea elegantes, se Ks rega 
rt3 naturales. DOr ci»^ 
Los precios ^ L » ^ : «. 
-funciones son los f^%" nMos; w 
o enviando el sello de dos I Palcos sin entradas, ¡ r e * 
correspondiente para el | ntias con entrabas. 5 P atiiueí tas _ . nla 
Hav abonos \« -» 189 ' i y a las ¿ 
Ies domingos .< 'a-s ^s0 matl^'* 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R B E C O N S T I T D Y E N T E P A R A L \ 
i S A N G R L l o s N E R V I O S v e l C E R E B R O 
tro 
los tres de la trrde y 
.vntes por la njChc-.pf,een 8^*,, 
Las personas ^ ^ f S " 3 5 d 
pueden hacerlo en 
W A I ' X I L I O D E I O S ORTEXTALES 
L a función a beneficio de los dam-
niifcados por la epidemia en las pro-
vincins orientales, se efectuará el lu-
res 18 del corriente. 
L a función comenzará a las cinco i Empresa. Manrique 
de 1» tarde y el programa oue está ¡ 
combinando el activo empresario se-1 
fi«ir Estrada R<rá sumamente atra-1 
.rente. Entre lop nfimeroa elegidos ft- ¡ 
guran vaHo8 de ios mejores acto« 
que en esta temporada presentará ea 
oí Nacional el Gran Circo Pubillones. 
«Kt o ^ i m v A L n i n u v i d a " 
Lt . j R'.relH ha inprpRl.mado una 
d» 1"̂  mis hermosas cintas: " E l Car-
Pavfll de K Vida." 
" E l Oartinval de l i Vida" tiene nn 
iritumento muy fn*cr*santo Ad^má1 
orepentar!a o0r, verdadero ar*' 
7 la interprpf^fión -jada ñor los ar-
dftHii «.a magnífica . 
E l estreno d* esta bella cinta se 
efectuará rauv nn'nto. 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r ^ 
P o r M A R I A C - O B ' j 
ra WABIO 
AÑO LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A Noviemhre 12 de 1918. 
PAGINA S I E T E 
r 
E O n , 
¡ r o s 
TRIBUNALES 
E>' E l - S t P K E M O 
-USCCBSO INCO-NSTITLCIONALIDAI) 
„ celebrado ayer ante el Tribunal 
,., .'.V, del Supremo el recurso de mcons-
m.ier contra resolurii.u 
¡TdeDfÉtf I» expedición 
.¡«.lauta cubana. 
El cuello mariposa, de etiqueta, de los cuellos " 
GLE" se llama RIN ALDO y no tiene rival por su elegancia 
Mturo 
presidencial que 
do curta de ciu-
concluáo para fallo. 
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EN L A A I D 1 E X C I A 
v i PROCESO D E L A VENTA D E l»RO-
r ? . J>CCTUK H E n o i c o s 
t i 'i-Aa Tercera de lo Criminal Jo <?s-
Uidk-m-la acaba de dictar sentencia 
i nmido a los procesados Jor^e Uci 
, ""j i'djjj. — M a r í a Snilüi V^vv. — 
\ úv lierrié • v Urano y Pedro Antó-
10 Xiíu!ilez''JC.lorente y Martíue/,, ••«nj.o 
" • rt's''l- un íielito contra la salud pu-
Vi'iVh a la1>ei'« cadA Hno 0*. cuatro meses 
11 l í * « « o tmyat v multa de mil i 
. Valle y Smftli -
nrrcfto mayor 3 
veinticinco pesetas 
• Llórente y 
StoensM» do todo earjro 
;„ .le la condena y al y 
rte de bis 
"Beles WHW 
"dp el tiempo 
bfemlo toü 
(ieVii 1^ •¿•jV.,, ,.roccí=:ido Alfonso (lon?.:--
ina'ndando de- omlsar los fra.s-
Oiorhlflrato de heroiiia ocupados 
«o r..mitán al Jefe local d" Sam-: 
1 le'l-i Hnb:inn para (pie los utilice en 
servido público en la forma <i"o 
•,, cauveulcutei 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
lo antiguo y echando abajo todo lo 
quo lo afeaba, como cente.ivres dp 
< íiFiichas y de tiendas 1 construida» 
fufra de las murallas. Al lado de la 
. - , - , ' ciudad vieja se levantará una nueva, 
te y prestigiosa del mundo. Ah,ora, la i para la cual ha hecho los planos un 
gobierna im oficia! del-pjppclt'o britá- ingeniero inglés al servicio del gn-
nico que la está limpiando y moder- bierno egipcio. Se procurará que los 
nizando, pero en el buen sci-tido de ediñeios. tengan "carácter local;" no 
la palabra; esto es, respetando todo habrá tejados rojos ni tampoco cúpu-
las doradas y otras atrocidaden neo-
bizantinas, introducidas en "Jeruaa-
lem vieja por los frailes griegos y ru-
sos. , . • 
E l Gobernador (le toda !a Palesti-
r a es el general Money, que tiene a 
sus órdenes peritos ñnanclerns. agró-
nomos judiciales, de instrucción pú-
blica é ingenieros de minas, de cami-
nos e industriales encargad-vs de es-
i>o 
l 
de il lu-seti-i 
dos meses un día de 
multa de Beiscloutas 
liarrié y a ilon/.á-
todos a las aecesorhiB de i 
durante el tlem- I 
pago de la iiuintu 
<:üstfl̂ ' T-ada uno . abon:uid»'-/j 
«•tnnidiniiento de sus l'Óikk- 1 
de preventiva sufrida, d'- ] 
,.. Miilrir prlsl»*)!! subsidiaria en 1 
pngti de ias multas ara^in tu» I 




w|;ñ A L A M l E N T i s 
SALA m i M E R A 
l*A KA H O V 
de la < 
1 un 
sábado» ¡ 
>ral causa contra 
esta.'a. Pcíensor: 
Otton Váz-
doctor De-Tidclo dli o", poi-
m(Wrfl Uafael Valdor. por provui 
piAn Defensor; doctor Aranpo. 
cóntm Miguel Orta, por falsedad, 
ivnsur. ductor Kuiz. 
r«ntra Tiburcio llarrera, por íalsa 
Deleiisor: iloctor Uodrígucz. puacia. 
SALA S K G L X D A 
Coütra lionifacio la Hoz. por estafa. 







dro Llo:' . i V/onzález. por, ID 
al. peítfffsor; doctor Marmol. 
C'ontra- Vicente Lóiiez, por rapto. De-
fcasor: doctor Campos. 
SALA T E I I C E 11A 
Contra Francisco linizSn, por robo 
írustrado. Defensor: lioitor Lombnrd. 
Cintra Manuel Pamda, por atentado, 
nufeiisor: doctor Ite.v. , . i 
Contra Virginia Alvaroz, por hurto.— 
DeVi sor: doctor Ramírez. 
Contra Traimuihiio l'cl.icáz, por rapto, j 
tt'fen^or: doctor Carreras 1 
Contra Federico de la Osa, por estafa. 1 
iVefcusor; doctor Martínez. 
SALA D E LO C I V I L 
• Andier.fia. Antonio Fornándcz de t.'astmj 
¿bnfra resolúcirtn Alcalde Municipal it«.-¡ 
li nabana. Contencioso. Ponente. Voi-I 
t". ondo Letrados, Viondi. .Timéncz. Pro-I 
curadores, Castro y Cárdenas. . 
X 
P a r a b u e n 
R e s u l t a d o 
P a r a l a 
C o m o d i d a d 
L e a c o n s e j a r n o s q u e U d e l i j a 
'Neo l i n ' 
us 
Audiencia. Antonio González Alvaiez y 
rtroa, jíerciites de la SoclcdiuKA. «Icn-í.i-
k7 y Compañía, centra resolución del 
bécrélarlQ «le Hacienda. Cputencióso. Vo-l 
ni uto, Vatidauia. Letrudós, Armas, señor 
l'iscai. 
Audiencia. Compañía Instilor de Flftn-
jriíei contra resolución del l'residenti; de 
la Itt pública. Contencioso. Ponente V: 
vi.iKü. Letrados, Carreras, señor Fiscal, 
rreenrador, Granados. 
rnifiás. 
NOXll K AC lOM S 
neladón de las personas auc tSáneih 
notificaciones en el día de hoy qii la 
Attuieiicla. 
Letrados: 
lia.iión Gonx'illez liarnos, Luis LIo-
rciiii Ferreziielo, Francisco Guticnv;'., 
Kiiiilio A. del Mármol. Antonio L. Val-
vcnle. Cristóbal S. Villarelo, Franftsir-
¿i ,:d£) 1',-; Kvvos. I" -]ip<> Ksintñui'r'l-rar.-
V. Ledón. Carlos úc Armas. Angel 
JnwP Moría Pispcrt. Rabí fle Cár-
rrtiííS, Arturo PaHctti. Joaquín V. pardo, 
MniMiel Serades. 
Frocuradores: 
Ramón Spfnola, José Illa, Rad'üo. Oze-
Vuér.i, Abraliam Barreal, Llama, Castro, 
V. Moren, Tomásá J . Granados, (iuúier-
simio Saenz de Calahorra. F . Alvares, .To-
María Leanés, Ambrosio L. Pcrelr:'., 
l'filro P .Solilevilla, Isidoro Redo, Fran-
fisco Monnard Codlnft, Enrbiue Yaniz. 
Niíolás de Cárdenas. Francisco López 
Rincón. Wilfredo Mazón, Enrique Cedrón 
y E . Manilo. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illas, .Tosí S. Villalba, Miguel 
Bpayeiin rjnbau'clio, S«cMitii>'no Tora!, Eti-
.rl'iue Morales. Hamiro Monfort, Eduardo 
Acosta, Antonio Laserna Perat. Josfi A. 
Torrer, F . Aurelio Xcy, Francisco Sninz 
fl» la Peña, P.ernardo Menéndez, Enrique 
•R Pulgares. Fernando Labat. Fercondo 
t<íneta, Enriquetn Noa Non. Meríuél Me-
bAndez r.enítez. Enfeinio I>faz. Fernando 
Wrez Muñoz. José Sánchez Vlllnlha. An-
tonio (i. Alvarez, Francisco J . Viliaverde, 
Pflix Rodríguez. Ricardo Dávila, Luis 
J-ápez García, Francisco Arredondo, An-
tonio Roca. 
C a d a v e z q u e U d . h a c o m p r a d o z a p a t o s , s e g u r a m e n t e q u e v h a p e n s a t » e n lo 
m o l e s t o y m o r t i f i c a n t e d e l a s s u e l a s , p e r o n o h a b l a m á s r e m e d i o q u e a d m i t i r l a 
s u e l a d e c u e r o ; u s t e d n o t e n í a d o n d e e s c o g e r , no h a b í a o t r a c o s a . 
P e r o n a c i ó l a s u e l a " N E 0 ü N " y e s d e c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c i a p a r a u s t e d c o m -
p a r a r l a c o n l a d e c u e r o h a s t a h o y c o n o c i d a - A h o r a u s t e d t i e n e d o n d e e s c o g e r , y e s 
de i m p o r t a n c i a p a r a u s t e d e l e j i r l a s s u e l a s " N E O L I N " n o s o l o p a r a o b t e n e r c o m o d i -
d a d y b i e n e s t a r e n s u s p i é s , s i n o p o r l a s o t r a s m u c h a s v e n t a j a s q u e e n e l l a s h a d e 
e n c o n t r a r y q u e s o n l a s c u a l i d a d e s q u e t o d a s u e l a d e z a p a t o d e b e r e u n i r . 
¡ H Ü Y ! ¡ M I A N T I G U O 
R E U M A ! 
ESE ES E L MOMENTO T)E APL1-
CABSE E L LINIMENTO DE 
SLOA> 
Aplíqueselo en la rarte adolori-
da, déjelo penetrar sin frote y lue-
go, ¡quf alivio! 
El Línimonio de Sloan no es un 
mico. Permite trabajar y cura los 
dolores externos, contusiones, por 
antiguas que sean. Es limpio, rá-
pido y económico. Los venden to-
dos lo? farmacéuticos en cualquier 
Parte. E l frasco mayor es más eco-
nómico. 
Estamos seguros de que cuando usted conozca 
;a comodidad y resultado de la» su filas "NEO-
LIN", tendrá la buena precaución de escogerla y 
usarla en iodo momento. 
Estas sucias no son de más precio que otras y 
duran más, lo que representa una economía en su 
presupuesto de zapatos. 
Hacen el calzado cómodo y suave, aboliendo 
las te.turas que ocasionan las cuartcaduras inte-
riores de las suelas de. cuero. 
En caso de lluvia resultan impermeablca y fir-
mes en los pisos resbaladizos. 
¿ Por qué usted no experimenta la economía y 
todas estas buenas cualidades de las suelas "NEO* 
LIN" ? 
Estas suelas puede adquirirlas usted cada vez 
que necesite comprar un par de zapatos, ya sea 
para usted o para cualquiera de su familia, y lo 
mismo puede hacerlas colocar de momento en el 
calzado que esté usando. Busque para ello cual-
quier zapatero que coloque suelas "NEOLIN". 
Cuando usted pida suelas "NEOLIN*' busque 
este nombre impreso en la suela y ello le garanti-
zará a usted que está adquiriendo "NEOLIN". 
T-IMM K.NTO 
sLOA!S, 
MATA DOLOR DI' 
L o s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s d e c a l z a d o u s t e d p u e d e 
a d q u i r i r l a s c o n s u e l a s ^ N e o l i n " e n l a s 
b u e n a s p e l e t e r í a s . 
V e n t a s a l p o r m a y o r d e l a s s u e l a s y m e d i a s s u e l a s 
u ^ ^ e o l i n , , e r ) T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y . 
f l m i s t a d 9 6 . H a b a n a . 
NO SON DE GOMA M A R C A OE F A B R I C A 
E l S í m b o l o c o m e r c i a l d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d i n v a r i a b l e d e 





i las ' 
¡ m 
colé» 
E N F R I A D E R O S A U T O M Á T I C O S " H O F E L " , C O K V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
L o s e n f r i a d e r o s a u t o m á t i c o s ^ H o f e l ' * s o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l A D E L A N T O . C o n u n T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O ^ H O F E L " , u n a s o l a p e r d o n a p u e d e t o s t a r , e n f r i a r y 
e n v a s a r s i n c a l o r n i m o l e s t i a - e c o n o m i z a n d o T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y D I N E R O . U s a n d o e s t o s e n f r i a d e r o s , 
q u e d a e l g r a n o m á s l i m p i o , n o s e q u e m a y m u c h o m á s h o -
m o g é n e o ; t a m b i é n s i r v e n p a r a c u a l q u i e r o t r o t o s t a d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n y s o l i d e z . 
C O N S T R U C T O R : 
J o s é f l o m c d e s , M o n s e r r a t e , n i í m . 1 0 9 ; C a r m w s , n ú m . Z . 
tndiar todos los problemas de' país, 
en el cual se va creando una admi-
nistración a la moderna que ya esti 
dando resultados. Hay muchísima di-
ferencia entre los métodos inteligen-
tes y . honrados de los inglese? y el 
desbarajuste y la granujería de los 
gobernantes otomanos. 
Una de las primeras cosas que ha 
hecho la administracióü británica hü 
Rido salvar la cosecha de naranjas y 
limones, amenazada rr? perderse por 
falta, de petróleo y de transportes 
Se necesitaba el petróleo para mover 
las bombas que riegan los naranjos 
y los limoneros; se había acabado en 
los últimos meses de la soberanía tur-
ca y no se sabía dónde conseguirlo. 
Los ingleses lo llevaron a Egipto, 
cedieron los automóviles y otro1? ve-
hículos militares para conducir la 
fruía de los campos a los centros ur-
banos y una gran parto de la que se 
exportaba la adquirieron eMns pira 
el i. consumo de las tropas, que están 
haciendo circular allí mucho Jlnero. 
Por la obra que han realizado en 
poco tiempo, los británicos en Meso-
potamia, se puede prever cñmo será 
la que lleven a cabo en Palestina. L a 
región del Tigris era antes de la gue-
rra actual un páramo; ahora verdea 
alegremente al sol. Los ingenieros 
militares han ejecutado los planos de 
irrigación intentados en tiempo de loa 
turcos, pero que no pasaro.i de in-
tento. Han abierto—o reabierto—ace-
quias y fosos que existieron hace si-
glos. Se ha distribuido muchas tone-
ladas de semilla de trigo entro lo:» 
árabes, a quienes se ha sacado de la 
vida nómada y convertido en labrado-
res y que están proveyendo al ejér-
cito británico de harina, huevos, po-
llos, leche y legumbres. Se ha cons-
truido ferrocarriles de vía estrecha, 
y algunos, de vía ancha para unir los 
distritos leíanos con los ríos. 
Los trabajos considerables quo for< 
man el programa, para Palestina, pa-
recen Indicar que allí la ocupación 
se prolongará bastante. Mr. Baífour, 
ministro de Negocios Extranjei-os, ha 
prometido que aquel territorio será 
entregado a los hebreos; promesa 
que ha entusiasmado a los de Jeru-
salen, los cuales ya no van a arrodi-
llarse ante el famoso Muro de los 
Gjfcnidos para lamentar los infortu-
nios de Israel. Pero como se conside-
ra probable que a esa entrega la pre-
cederx un prolongadísimo período de 
régimen británico que deje en sus-
pe nsoyhasta —iéfiéoLc.áz.A. ólaró 
pensó y hasta en entredicho la pro-
mesa un tanto precipitada de Mr. líal 
four, esta perspectiva regocija a los 
cristianos y a los mahometanos, por 
temer unos y otros que si los judíos 
llegaran a ser los amos, los tratasen 
mal. Los armenios y los sirios dicen 
que i llegase ese día. se verían obli-
gados a emigrar. 
Si llegaj es posible Inglaterra con-
serve allí algún "control" político, 
porque el Estado judío lo necesite 
para, su protección y porque haga, 
falta para mantener la concordia en-
^tre los varios elementor, de la pobla-
elón. No se cree que haya mucha in-
migración de judíoa, a no ser que 
se renueven las persecuciones contra 
ellos en Rusia y en Rumania. A lo.s 
que viven en otros países—en que 
han nacido o en que Gcm libres y pros-
peran—no les conviene ir a estable-
cerse a Palestina, la cual no puede 
atraer a los que hacen buen negocio 
en la banca, en el comercio o en 
las profesiones científicas en Ingla-
terra, Alemania o los Estados Uni-
doa. 
Muchos de los que fuesen a Pales-
tina, no entenderían a los de allí ni 
a loa procedentes de otros paínes poi 
que los Israelitas no tienen un len-
guaje comCn. E l hebreo no lo saben 
más que los rabinos y los eruditos. 
Los judíos de Rumania, de Salónica 
yde Smirna hablan español; los de 
Rusia y Polonia el "yiddish'' que es 
una jerga, mezcla d» hebreo corrom-
pido y de alemán; en Burdeos y \ i 
las Antillas británicas los hay que 
hablan portugués; los de Inglaterra 
y los Estados Unidos, inglés. E l re-
cuperar la tierra de sus antepasa-
dos i es para los hijos de Abraham 
asunto más de sentimiento que de 
utilidad práctica. Alguno^ de ellos 
que son simpáticos por lo que tienen 
de idealistas—cuando se sientan en-
vejecer van a morir a Jeru^alen y 
una vez por semana gimen ante la 
famosa muralla.—Por supuesto nin-
guno de ellos pertenece a la clase 
de millonarios, a la cual nunca han 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
U O C U R A R Á 
TIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e o d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
afie EBáBsaBaB**?* 
hecho gemir las desventuras del ''pue 
blo elegido,'' si no las dispepsias1 cró-
nicas y los desastres en la Bolsa. 
X. Y . Z. 
L o m e j o r p a r a e n g o r d a r 
Alimento completo y tónico nutri-
tivo ecelente para los anémico», neu-
rastenida, debilidad general, y sexual, 
•convalescientes, etc., etc E l Nutrige-
nol es la verdadera panacea. Extracto 
de carne, kola, cacao, y fosfogllcera-
to de cal, son las medicinas combina-
das. 
Es el mejor vino reconstituyente 
que se conoce. 
P I O R R E A 
r r s O LAS E X IAS 
Individuos que llevaban dos años 
con otros tratamientos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
Dr. Pablo Alonso Sotdlongo 
Cirujano-Dentista. 
S. Ts'icolás 64. De 1 a 
29636 26 n. 
D I A R I O 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Sé han recibido los .estambres y céfiros en todos colores, hilos y 
algodones para tejer y bordar con sus albums especiales. 
Bastidores para; bordar en todas formas y tamaños. También se 
recibieron pañuelos, carteras, perfumes finos y las sales inglesas de 
baño para adelgazar 114 de libra diario. 
Depósito de la máquina para bordar a mano. 
Obispo, 67. 




T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Helskell. 
Bu espuma abundante y espesa posee pr<w 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características;, 
hace desaparecer todas las afecciones li»; 
geras de la piel, pone el cutis íuave f 
sano 3* presta frescura al rostro. Y cuan.! 
do se mantienen los intestinos regulan, 
rados y el hígado en actividad con el usa 
ocasional de las ( 
1 Pildoras p i n la Sangre y el Hígado Helskell,' 
I la sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y.salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta segu» 
ridad como sigue al día la noche. j 
De venta en todas farmacias de prime, 
ra clase. 
J0HN5T0M HOLLOWAY & CO. 
1740 5prina Oardan St . . Phila., Pa. , U.S.A. 
Compañía Proveedora 
S » AL* 
S E C R E T A R I A 
Cubana 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . 
Dacl0 JOSE A. MOREJON. -TeL A-SM* 
H a b a n a . ¿ 
I r . Joan Santos F e r n á n d o L 
T 
I r . francisco Ma. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Omval ta 7 «perartonew *e f • 11 e 
1 a t. P r a i e 1 K . €»fc» 
T e l é í o M A - I M U 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en' sesión celebrada el día 
treinta de Octubre próximo pasado, acordó, que se proceda a canjear los 
títulos provisionales de lag^acciones en circulación por los títulos definiti-
vos ya impresos, y que así se anuncie para conocimiento de todos los in-
teresados; y, en cumplimiento de dicho acuerdo, hago saber por este me-
dio a los señores Accionistas que todos los días hábiles, excepto los sá-
bados, de 2 a 4 de la tarde, podrán concurrir, a las Oficinas de esta Se-
cretaría, Mercaderes número 4, alto», a verificar el referido canje de los 
títulos, que deberán presentar, de lasAcciones Preferidas o Comunes que 
posean. 
También acordó dicha Junta, en la propia sesión, y por la presente 
así lo hago saber a los a ñ o r e s Acaionistas, pagar a las Acciones Pre-
feridas un dividendo del cuatro por ciento del valor nominal de las mis-
mas, por cuenta de las utilidades del año correspondientes al semestre ven-
cido en 30 de Septiembre próximo i asado, y que ese pago se 
partir del dia quince, este inclusive, dle corriente mes. 
Generales de esta Compañía eatabh cidas 
Obrapía números 63 y 65, en esta c udad. 
Al mismo t'empo advierto a los señores Accionistas que el pago 
expresado dividendo se verificará te dos los días hábiles, excepto los sába-
dos, de 3 a 4 de la tarde, y que es requisito mdispensable la preseutac 
lón de los títulos de las Acciones Preferidas para poder hacer constar cu 
los mismos haber sido hecho el refoildo pago. 
Habana, 6 de Novlembrf de 1918. ^ ^ SOhQ, 
Secretario. 
C9445 4d -12 
verifique a 
en las Oficinas 
; s altos del Edificio Social, 
del 
PAGINA O C H O J I A K I U VL LA m A K U l A Noviembre 1Z de 1 9 1 8 . 
• miWS^acg^-:- •^^ iggg^ .=^-^V^^ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U 
ando nuestri 
colcran 
12 D E NOTEBJCBBl D E IdlS 
85 ASOS ATRAS 
AÑO 1833 
I E n Melllla continúa el cañoneo. Los 
! moros contestan de vez en cuando. | 
. Una Encíclica de León^Tole^ra . 
jma por el cabftv-Su Santidad León 
X I I I , ha terminado su Encíclica so-j 
i bre estudios bíblicos. 
I En dicho documento se exponen re-1 
glas generales para la exacta mter-
I pretacldn de la Biblia, y métodos quu 
(deben adoptarse para resolver cuan-
Uas dificultades pudieran ofrecerse 
en la lectura de los Sagrados Tes-
tos. 
S T U D E B A K E R 4 C i l i n d r o s . 
E l q u e c u e s t a m e n o s 
y d á m á s . 
Internacionales. —Conferencian el 
Emperador de Austria j el Rey do 
Prusia.—Por correo.—Dice el 'Obser-
vador Austríaco" que Sus Majestades 
Imperiales se vieron el día 14 con 
L E G A C I O N D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
¡n solo corazón: Su proprtsito declarado 
j acordado es satisfacer y proteger al 
el Rey de Prusia en Theresiendstadt débil lo mismo <iue conceder sus jus-
a donde S. M. prusiana llegó desdo tos derechos al fuerte. 
Toeplitz. acompañado el Príncipe l,a tendencia humanitaria y la inter-
Carlos de Mecklenburgo. S^. MM. Tención de los gobiernos victoriosos se 
Imperiales y Reales comieron Juntos ba manifestado ya de «na manera muy 
v por la tarde regresó a Toeplitz el práctica. Sus representantes en el Con-
Rey de Prusia. sejo de Guerra de Versailles por acuerdo 
L a Gaceta de Angsburgo di-'a que unánime han asegurado a los pueblos 
nada tiene de extraño, que no se se- de los Imperios Centrales que cnanto es 
pa lo que los dos monarcas han ha- posible dadas las circunstancias, se ha-
blado, mas se cree que han tratado r& para facilitarles víveres y 
particularmente de los asuntos do 
Alemania. 
Muchos correos que han llegado t 
Berlín procedentes de San Peters-
burgo han vuelto a salir para Bohe-
mia, donde se sabe que están reuní 
dos en la actualidad varios emplea-
dos rusos de alta clase, 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Disposición del Capitán General.— 
De oficio.—CapitaBÍfl General de la 
Siempre fiel Isla de Cuba.—Por exi- ^ espantosas destemplanzas que se con-
aliviar la 
horrible miseria que en tantos lugares 
está pmenazando sus vidas y que se to-
mmin medidas inmediatamente para cr-
ganizar estos efuerzos de salvamento de 
la misma manera sistemática en que fue-
ron organizados en el caso de Ki'lg'ca. 
Utilizando el tonelaje ocioso de los Im-
perios Centrales deberá si es posible des-
vanecer ol temor á la absoluta miseria 
en sus oprimidas poblaciones y librar 
sus cerebros y energías para las grandes 
y azarosas tareas de la reconstrucción 
política que ahora surgen ante ellos en 
todas partes. El hambre no hace germi-
nar las reformas, sino la locura y todas 
iidns donde más regocijo cansó la 
i-olida, _ 
Habían circulado tantos rumores de 
paz últimnmente, que los sr.ldados . n 
las l ínms del frente no le dieron mu-
cho crédito a la notida de hnbersi? 
firmad» d nrmisfldo hasta que los 
ofidMlo* b .̂ itfwnitiHWi onfi m nn 1 1 uoctor Solf, S e c r e t a r i o s ^ 
* * * * * * * * > R í & í 5 í W r 4 ? S $ S S : 
pidiendo que el Presidon^ Í.-^ssIji,. 
ta noche que él no cons](, 
sarlo coiivoyur a los h » . * * neo*, 
d i r í a n a los puertos e u S ^ t 
qn« han cesado las h o ^ g J ^ H S 
PETICION D E Í T d o c t o r ^ i 
Londres, Noviembre , , 0 R S0Lp / 
Mi doctor Solf, Secroh 
hecho; 
neral. 
Ambas partes sostuvieron un ftiwro 
Intermitente «le nrtnierfí ñWjCfitQ • ' 
domingo, como «n recordatorio Jo 
que aún no se hnbían recibido Ips ór-
denes para que cesasen las hostllid:;-
^ A I anodveeer el «e debUiló.5 ^ ^ ^ / ^ ^ a ^ ^ 
cada uno de los contendientes ©8p^ slli)1 r(.(.¡,lM(l ,„.,.,- V / l ^ h 
rando la orden par?, que cesara 
fuego los cañones. 
i ente W r t e " * 
^xTci.ga i,nra mitigar "la t o v r í ^ [*' 
tuclon existente en A l e n í a ^ ^ * 
I.A SUPLICA D i r D O C T O f i fin 
Londres. Noviembre 11. SoI'P 
D a m b o r e n e a y C a . 
Zanin 1 ^7 
saje recibido aquí, dice q„e ¿1 . 
' ' su deber el llamar ta a t e S u ^ S 
Presidente Wilson al efecto hV" 11 ̂ 1 
. I ca^pllnuento forzoso d» i~ ^ el 
; C O y ESTRn-NTDOSA DETONACICX 1 eloiiis del armlsUcio L t * ^ 
LOS 0AS0NES DE AMERICA OES- en cuanto se refiere a ¿ I S ' 3 meWe 
PIDEN LA GÜEBBA MUNDIAL transporte significa la n- , P ^ 
Con el ejérdto ameríenno en to'.Ie hambre de millones de seres x p01 
el frente de Sedan, Noviembre 11. que el Presidente Wilson eio-rUepa 
Todo el frente nnierlcnno desde d influencia paira dominar est« n £ 80 
Mosela hasta la reglón de Sedan, ha E l Presldtnte. dice Solf L , ?ro' 
rado que él no deseaba hacer i»18-
swv: las cirennstancias anormales en 
que actualmente se encuentran algu-
nas localidades del Departamento 
oriental ha resuelto lo siguiente. 
Los administradores de las esta 
cinnen en los camino» "de hierro do 
esta isla, los conductores de sus tre 
nes los capitanes y patrones de las 
embarcaciones de cabotaje, así como 
cualquiera de los empleados de és-
tos y aquellos que Intervengan en el 
recibo y embarque de efectos para 
su transporte serán considerados co-
mo reos, cómplices o auxiliadores, se-
gdn los casos, de los delitos de que 
trata el artículo segundo del Bando 
ciertan para hacer imposible una vida 
ordenada, porque con la calda de los an-
tigüen gobiernos que descansaban como 
Incubos- sobre los pueblos de los impe-
rios centrales ha venido no solamente el 
cambio político, sino la revolución y una 
revoluclrtn que todavía no parece haber 
asumido su forma final y ordenada, sino 
que corre de un cambio fluido hacia el 
otro hasta obligar a los hombres pensa-
dores a preguntarse ¿con qué gobier-
nos y de qm" clase habremos de tratar 
en la redacción de las bases de la paz? 
quista temporal. El vencer al mundo ga-
nando su estimación es realizar una con-
quista permanente. Yo tengo conflanxa en 
que las naciones que han aprendido la 
disciplino de la libertad y que han arrai-
gado su dominio propio en su práctica 
ordenada, van ahora a realizar la con-
quista del mundo por el mero poder del 
ejemplo y de la cooperación amistosa. 
Los pueblos que acaban de escapar al 
yugo del gobierno arbitrario y que 
cabo surgen a la vida do sus 
último segunuo ej owuieatá do suspen-
der el fuego, y en ese último Instaure 
hicieron vomitar a sus cañones!—miles 
de ellos—un torrente de granadas, como 
saludo de despedida ai enemigo derro-
tado. 
e l e r e n e t i c o ^ e g o c l i o d e 
NKW YORK 
Nueva York, Noviembre 11. 
Dieciocho horas después de haberse 
o al iluminado la sombra gris de la albo-
libertadea ra(ln con los fnlgores de la buena 
habido pcthldnd por pnrte de la ar 
líllerfa durante la mafláno, todas Ins 
baterías se estaban preparando para 
dfspnrar el último fuego de sus exu 
fíonc'. 
En mnehis de Ins baterías los ni'-
tilleros formaron una larg", linea pa-
ra disparar el último tiro. Transen-
Al restablecerse el orden, Mr Lloyd rrleron unos cuantos segundos de sl-
(teorge dirigió estas palabras «1 pae- lencfa y poco despnés se oyeron e: 
blo: , estruendo, vit.orcndo los artilleros. 
«Tenéis derecho a regocijaros. El1 Banderas americanas fueron ena 
pueblo de esta nación y el de sus boladas por los soldados sobre s(is 
aliados y el pueblo de los dominios: cuevas y en los distintos cuarteles 
j de uUramdr j de la India Iiau a l e n - generales. 
, zade una gloriosa victoria. Fueron j Al Noroeste de Terdún la infantería 
| los hijos y las hijas «I"! pueblo lo» : americana Inidó su atanco R nne 
que la alcanzaron. Es ia más tstu- ye áe la mnñana de hoy, después de 
penda victoria por la Utnrtad en la 
no deseaha impedir el pacífU ^ 
arrollo de Alemania. iat,Ilco des-
rra contra el pueblo alemán . 
4
ENTUSIASMO EN L \ ARGFVriv 
Dueños Aires, Noviembre 11 A 
L a noticia de la abdicación del V*. 
rador Guillermo y La firma Jel -pe  
mistido fué recibida « ^ 0 ^ 
entusiasmo. Varias manMestaefiS 
inicié su celebración del magno acón-
tecimiento. 
jamás hallarán los tesoros de la libertad T*1?''JfZ*™11'111*, 1 l ™ 1 ™ ^ e 8 ¿ 
que buscan si tratan de hallar los a la l " ^ ™ ansiedad, Nueva l o r i 
luz de la tea. Descubrirán que cada ca-
mino manchado con la sangre de sus 
propios hermanos lleva a las tinieblas do 
la selva y no al asiento de sus esperan-
zas. Ahora se halla frente a frente con 
su prueba Inicial. Tenemos que mantener 
la luz fija basta que ellos la descubran 
y entretanto si es posible debemos esta-
blecer una paz que defina Justamente el 
lugar que ocupen entro las naciones, ha-
se celebraron, y millares de c imuZ 
nos marchando por las calles T , 
ciudad portando banderas nUnV11 
expresaban el isgusto que sentían ¿1' 
el hecho de que a pesar de ,mP . 
Congreso y el puehío de la ArJnti 
na habían deseado romper rehe, 
.nes con Alemania, el Ejecutivo C.k-
im* preparación de artillería, en di declinado aceptar esto. L a ^Sf" 
recclon de Ornes. c l in fué acompaña de alguna S f e 
L a artillería aiemnna respondió de- nes en las calles, siendo anedreS 
lamente, pero la reslstenem ofred- las redacciones de algunos n e r S 
aquellas personas que estaban en el 2? por ^ a m / ™ 1 1 ^ 0 ™ ^ eos neutrales. Una gran a s . 4 X 
^ i r i f L ^ 1 ^ ^ SI" embargo los americanos progre magna se celebrará el mlércole ^ 
Los americanos hnbían red- mo expresión de ios sentimiciuos Z 
órdenes de sostener sus posldo- pueblo. 
el pueblo arrebataba de las manos de ne^ 
los vendedores. Esto ocurrió a las h'>s «ríHeros continuaron d spa-
eaulvocado Ta untíeí» ^ .-n Ha- 01,00 dc ^ ^ f iana . L a primera w - i ^ n " ^ I a l ^ n í r , a ^ S 1 * ^ m^an-equivocado. L a noticia era un he- lehTWit6n ofIcÍ!,1 fué hec];a por latí do sus relojes. Los soldados que su 
I estaciones de incendio y policías que l^Hnbnn en otros lagares organkí 
historia del mundo. Demos gr •das 
a Dios por ella.', 
L a noticia de haberse firmado el 
armisticio pronto fué conocida de 
"goelja 
tusiasmo. E l regocijo esta vez es 
taba bien fuñado. Nadie se habb 
nos darán de que su f,,ls vecinos y de los que fueron sus se- mnvaron n ln l̂ol »««nl»A « ,r,f, ^nuilCiar IOS antiguos raMS aéreos. 
mantcndnl los con- nore8' I'-milti^idoles vivir con segu y qué garantías autoridad cumplirá 
de ^ ^ ^ J , ^ 1 ^ ^ ^ ! venios internacionnles en que estamos a ? contont0 ***** arreglado sus mento 1)ero haMa in¡Uaros íU, 
del mes último, y sujetos por ^ f m ^ ^ m¿tiTo asuntüS pp0pio, Y0( por mí) anAo ú(s s(fts(a8 que las repmpIazab.in y con 
para no poca ansiedad y zozobra. ¿Cuan- SVS P«>P«sIt08 ni de su capacidad. Hay tlmmban pon mayor vigor aún la ju 
do se haga la paz sobre cuáles prome 
del 20 
lo que tanto al Juicio y fallo de las 
Opmisiones Militares, siempre que er. 
dichos trenes o embarcaciones se 
conduzca armamento, municiones y 
demás efectos de guerra, sin la com-
petente autorizacién de la autoriza-
ción de la autoridad militar del pun 
WASHINGTON C E L E B R A E L Al) 
VENDIIENTO DE L i TAZ 
Washington. Noviembre H . 
En timepo de guerra Washington 
celebró hoy con gran ruido el adve-
nimiento de la paz. 
Guando las manifestadones alcan-
zaban su apogeo el Presidente IVIIson 
sas y convenios además de las nuestras 
habrá ésta de descansar? Seamos perfec-
tamente francos con nosotros mismos y 
admitamos que estas cuestiones no pue-
to o destino en qucá.íuolSula, .S—j J611 ser resueltos satisfactoriamente alio 
to o distrito en que hubiera tenido 
lugar el oüibarque.—(Firmado) Ler-
sundi. 
25 ASOS ATEAS 
AÑO 1893 
nmediatamente, pero la moral qu© 
de todo ello se deriva no es que haya 
poca esperanza de una pronta respuesta 
que sea suficiente. Es fínicamente que 
debemos ser pacientes y estas dispuestos 
a la cooperación y recordar siempre por" 
sobre todas las cosas la gran esperanza 
y confianza que existe en el corazón de 
L a cuestión marroquí.—De España.! cuanto se está efectuando. Con los exce-
Teiegramas por el cable.—El Minia- ' son no se consigue nada. La desventurada 
terio está dividido en la cuestión j Husla ha proporcionado abundantes prue-
marroquí; mientras unos Ministros I bas recientemente de que el desorden se 
quieren la suspensión de las hostili- j derrota inmediatamente a sí mismo. Si 
dades por creer que la contestación ocurriesen excesos, si levantase su cabe- i 
del gobierno marroquí promete favo-1 za el desorden por algún tiempo, un so-, 
rabie resolución desde el momento j brío segundo pensamiento lo seguiría y • 
en que ofrece castigar a las kábllaa; un día de acción constructiva, si es que 
ndad K t a b l é í d o s f f i l e á r a T ^ / ^ Entonces Londres se entregó a cele- Entonces disantos grupos izaror 
í c u n a cada too- ,,rar c, aconteclmIento con el mayor sus banderas, ritoreando. Poco des-
júbilo. | pnés se preparaban para almorzar. ^ dirigió al Capitolio para leer ai 
Millares de personas que se halla- Todos lo hicieron con apetito consl- ¡ Congreso los términos dispuestos so. 
han en las tiendas y en las oficinas derando el día como el más grande la derrotada Alemania. ;is ma 
cerca del Banco de Inglaterra se lan- ; de la historia americana. 
zaron a 1 acalle coiiffregándose ante j 
la blandón House. E l Lord Hayo: | PALABRAS D E CLE1ÍENTEAU 
trató d« explicar a la multitud que E l Primer Ministro riemencmu re-
roclferata sin cesar, lo que había su- dbtf a los periodistas en la maSnna 
de un bre de hoy, manifestándoles lo siiruien-
por el Al- te 
algunos Indicios felices de que conocen bilosa Celebración, 
y escogerán el camino del dominio pro- Los nervios se sentían aliviados de 
pió y del acomodo pacifico. Si lo hacen la tensión que durante tanto tiempo 
pondremos nuestro concurso a su dispo- habían sufrido. Las emociones con-
sición por todos los medios que nos sean tenidas durante los sombríos años do 
RESUMEN m LA SITUACION 
MILITAR 
otros entienden que estando dispues 
tos las tropas expedicionarias pode 
mos y debemos dar una gran batida 
a los riffeños antes de que llegue el 
Sultán. 
Si el Presidente del Consejo do 
Ministros no logra imponerse sobre 
vendrá una crisis parcial. 
hemos de ayudar y no estorbar. El pre-
sente y cuanto íl abarca pertenece a las 
naciones y a los pueblos que mantengan 
el dominio sobre sí mismas y el prceso 
ordenado de sus gobiernos; el porvenir a 
aquellos que resulten los verdaderos ami-
gos de la humanidad. El vencer por las 
armas es tínicamente realizar una con-
P A R T I C I P A M O S 
a n u e s t r o s c l i e n t e s 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a c a s a A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
S o n c u a f r o c a l i d a d e s d e p o l v o s e x q u i s i t o s 
y l a L y c a l d i n e , e m b e l l e c e d o r f e m e n i n o . 
S U S N O M B R E S S O N : 
F l o r e s d e l ^ T r i a n o n . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
a l d y l i s , t r e f l e . 
P o b o s f i n o s , d e a r o m a p e r s i s t e n t e , 
s u a v e y e x c l u s i v a . 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r femenino, que blanquea é l 
cut is de las damas , c o m o e l a r m i ñ o , sua-
v i z á n d o l o c o m o l a seda, p e r f u m á n d o l o . 
c o m o las flores. 
New York, Noviembre 11. 
\ 7rICTOUIA y paz! Después de más de cuatro aíios de guerra y de liudias 
han quedado reivindicados los dere-
cho» de la humanidad. 
lia alboreado el día mils grande de 
la humanidad 
Las clases mllltarlstns al 
descriptlbleraente arrogantes—están 
rrotadas 
El Kaiser y el Principe Heredero han 
emprendido la fuga, refugiándose en 
país extranjero. Ya 110 dominan los re-
yes y potentados germánicos. 
Han triunfado las armas aliadas. La 
Alemania imperialista ha encontrado 
ol castigo que inevitablemente ha de 
sufrir todo país que intente dominar el 
muudot. 
Abandonada por todas sus aliadas, 
Alemania, de rodillas, acepta condicio-
nes de capitulaciCm que significan vlr-
tualmente la abyecta rendición. 
Salvo la invasión militar. !(i «juo en 
un tiempo fué gran Potencia europea, 
cuyo monarca ambicionaba dominarlo 
todo, cae con todos los atributos de la 
más completa derrota. 
Derrotada en el campo de batalla, el 
alto mando aliado ordena que los ejér-
citos alemanes se retiren de los terre-
nos Invadidos a su propio territorio. Y 
si quedan imjfotentes los ejércitos ale-
manes, impotente también quedará la 
escuadra alemana. Perdidas están sus 
colonias, y la mano que en un tiempo 
quiso extenderse para abarcar más te-
rritorio ha quedado seca y marchita, an-
te los dictados del Suoremo Consejo de 
Ouerra de Versalles. Plena compensación 
de todas clases tendrá que dar Alema-
nia por todo el desastre que han dejado 
en pos sus ejércitos y loa de sus alia-
dos al través de la guerra mumdlal. 
Ya lee Alemania la ominosa inscrlp-
cifin en la pared. Sus tropas habían 
combatido valerosamente durante más de 
cuatro años de guerra. Pero lo que se 
había considerado en Alemania un ejér-
cito invencible fué derrotado por las po-
tencias aliadas. Aun antes de que sus 
aliadas la abandonasen la fuerza de los 
aliados se habla hecho evidente. Sin 
preparación habían resistido durante 
más «le tres anos los asaltos de un ene-
miga que hnbia estado preparándose pa-
ra el combate desde la guerra franco-
prusiana. 
Con una determinación que nunca 
pudo reconocer la derrota. Bélgica. Fran-
cia, Italia y Serbia fueron Invadidas 
Duras pruebas sufrieron los aliados pe-
ro la sonrisa de la esperanra. de la sa-
tlsfacclCn ante el seguro éxito final Ja-
más se desraneeirt. Cuando, finalmente 
los Estados Cnidos fueron llevados 
nlfestaclones continuaron sin tato-
rrnpcíones hasta bien eutradi' la no. 
che. 
TA pneblo qne se lanzó a ln calle 
celebró el fin de la frnerra lanzando 
confetti, toc.mdo fotutos y armando 
gran "nig-arabía, mientras que auto-
Hi,m"0i S f ' A * ™ armisticio se firmó a k s cinco ™ Í J } l e s * w™*™,™ cargados de per-
t»i un mundo para siemnre libra ^0™,; c ^ a J l A o después el «Gloria de Ja m ^ a n do ]l0Ji aceptando A l ^ S0Jias /con sus sirenas armando gran 
de la i m é ^ % ^ S M f í t í w ¿ l a t T ' n ™ * ™ * ^ ^arbolaban la^ manía todas krfj condiciones con lige- escándalo recorrían en círculo la Aro 
d^sp^das ñor û^̂^̂  buíidems en todos los edificios. ras modificaciones. Tenemos que te- ?.!datde ^ " « j i y a n i a , desde el Caplto, 
brindo c í L í c C r d o S n i c l ¡Mm FI dIsi>aro dc Ios oohí,tc8 ^ c"'d!'d« ¿on el problema i110 ***** el edificio del Tesoro/ ona o co nsueuos dc dominación Im tnífan el estainí)¡do dc ul, cañ,ín> Ue. o]lmenti(,lo en Alemania. No podemos ft aparición de unidades del ciér 
omanas-ln- l ^ l ^ ^ l ^ T ^ ^ S S . ^ t S ^ í o ^ t l ^ ^ t t ^ f J ^ F ^ f ¥ ^ Ü 7 í i ^ S f a ^ L 
i me- ^ J f X Í Í & ^ * J ^ „ & J S : Íf5.!L0 m^raT,,las, d"Jante cuatro ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ 
cutiTa, en los terrenos de la CitVf 
dlda de su recocilo estibi en nronnr- í,cIíl í"bricas de municiones últimos larpros añosJ 
I w . l i« « « w » ? ¿ i i « \ ^ F 3 Y «iras Industrlsis dieron a sus obre 
m entó 3 |ro? n,edio dí» «« ' H * * « i , ! INTRÜCCIONES A LOS PtUKIPO 1 Blanca, y todos los soldados, marlnfl 
Para los millones restantes lus mí - í »^ '^ndas y los flautines de los TENCIA1M0S AtEMANKS 
Londres, Norlembre - 11. ^Seryício 
Tas bandas y los flautines de los 
(deas palabras «alto el fneco" sbM,L « r u a r a s escoceses recorrieron a WhJ-, ju a , i^ Ti i) 
Hcíban muíhas c L Í Í Z t a S f'h"1f tof:,ndo afrft8 marciales y pa- inalámbrico i n g l é s ) . 
En consecuencia, la prematura cele- S f ^ ^ A " ^ ™íü( \0 ] í0r,1t lTfa "a^m^rica a los 
bración de hace tres días resultó "n e n Í 7 a J ^ 
simule ensayo do la verdadera trlorlo- . - . C(? \ l 0Pc lñ} a(il {^Perlo Kri «Al Mto Mando alemán para ser 
sa fmelón Las m S d e s o S tHn co í n é Í?ÜT0 (le m ^ 1 » » comunb-ado a todas las autoridades 
1 V Ti „ <,"e lie taciones. Pocas veces en las calles interesadas* nnban las calles aparecían rnas so» de Lolldres se lian Tisto tantas 1>er. ^ S í s J ^ V J 
brias, miís firmes, más 
consagradas a la 
magno suceso. 
E l jubileo fué una explosión pre-
parada de delirante regocijo; pero por 
debajo de todo lo qué pasaba halla 
y paisanos, junto con la inmensa nuil 
tltud de espectadores aciamahan i 
saludaban a 3Ir. Wilson. 
S E SUSPENDE E L RECLUTA-
MIENTO 
WasMngtonyrNoviembre H . 
Casi el primer neto del Departn-
mento de la Guerra hoy después de 
anunciarse la firma del armisticio 
base latente una nota seria- E n los pr5m.o;a ^ r í a Y ei dp c'on 
rostros de los míe marchaban • 
scrl^menlH "c JU"1,ulia ?c . . . . . . . . ..v.- «Mensaje Inalámbrico recibido. Ar-
glorlflcáción del S0I.,as P 0 T h?y- V n * ^ m f * 1 ™ * * mlstlcio flrmrtdo a las cinco de la con Alemania fué la cancelación"de 
« ^ agitando banderas se presentó fren mañana de hoy, hora íranceHa. todos los llamamientos para el re-
te Ul Palacio de llnchlnghara poco hará efectivo a las once de la mafia^ elutnmlento. baio los cuales má* de 
antes del mediodía y prorrumpió en hora francesa. L a evacuación de la trescientos mil "hombres habían mi 
vítores y nclamadones tan estruendo- margen hcqulerda del Rhln ha sido Mió órdenes para someterse a entre-
prolona-ada 24 horas además de los namlento antes de Noviembre SO. 
en vT~ * ^ « k„i«a« to 0!,,c? día? concedidos; por lo tanto. Urgente telegramas preparados ha-
procesiones i m p r J í L d ^ o recS?riaí o d ^ a n ^ í T a r i n s víces eí iilm S i ^ ^ la /Tac«ac i«a ^te l es ce hes días bajo la dirección del Pre 
las cales- eneoíamados en motores t i ™""íí" L ^ " Tar,aS T*ces ^ h,m Z11 d V ^ modincaclones del • Hate General Orowder, fueron en-
automóviles se reflejaba el fu/go d e l , " ^ " ! ^ ' V ? , . ^ , ^ r, MiPÓn 1.1 p.,. Í ^ S í l , ? , 0 / He,Woíff í 1 f 0 ™ * : Tlado.s a. todas las juntas locales df 
patriotismo desniorto. 1, Iía,>,í,ndo desde el balcón del 1 a serán trasmitidas por la vía inalám 
iminousmo aespiono. | Ino¡0 de Bnoli|11??hani ei Key Jorge brlca- (Firmado) E R Z l i E R í í E R ^ 
! Si no mienten todas las señales, la dijo: ,—— 
bandera de las franjas y las estrellas : *^re uno a vuestro regocijo. Demos D E L I R A N T E S OTACIONES 4 C L E 
slpniflenba hoy para Nueva York al- eradas a Dios por las victorias que MEXCEAü Y FOCH 
go más que lo que hasta ahora ha: han ganado los ejércitos aliados y pnrís Noviembre 11, r> y 10 p ra 
significado. Aparecía como el símbo- que han ocasionado el cese de las L a (YUnnr de Diputados fué* esi;e i la mavor W e ^ 
lo de una cruzado, por la libertad de , hostIUdades. L a paz esta a ln vista." nar¡0 de Im dei|rante entusiasmo es-'po, pero se sabe nue'nnos^ cuantos 
la humanidad. Las huestes ene se Cuando la f amar de los Comunes ta tarde al leer el Primer Ministro hombres han salido pnn» el Mmi* 
dísponinn a rendir bomenaje a los se reunió hoy el Jefe del Gobierno Clemencean las condiciones del ar mentó. E l Secretario Baker, diio, sin 
colores de la nación parecían ansio- Mr. Lolj d Georgc, despnés de la ora- m|stic|0 alemán. Toda la Cámara se embargo, que siemp-e une fuese po-
sas de tener más cerca del emblemn, cion de apertura, propuso que la Ca- pI1H0 de pje y salll(I- , p,.¡IIier m s im so ftr' losl «ara su i" 
y pocos eran los que no llevaban niara se declarara en receso -
banderltas. Algunos las tremolaban 
frenéticamente, pero otros las lleva-
lian con aspecto reverente. lado occidental de IVestninlster Hall, 
Esta nueva noción de la unión v la con objeto de dar gracias al Todopo 
devoción nacftma] fué llevada esta deroso por la victoria obtenida po 
reclutamiento, dando direcciones na-
ra que el níovimiento de doscientos 
cincuenta y dos mil hombres, bajo 
órdenes de entrenarse entre el día de 
hoy y el riernes se detnviese inme-
dialaraent. Los tlegramas ligaron » 
cion ue aperrura, propuM. que ia v a - vnH0 {\e pie y saludó al Primer MI- sible se harían arreglos para su W 
mará se declarara en ^ n,stro, m h n i r ^ ljls £ m ¿ regreso a la vida clvl! 
los miembros se dirldernn a la icrle- m á l e s predominaInn los soldados con: ^Yo he susnendido los Ilannimien-
^ Í ^ J ^ ^ ^ t ^ aa i l>™* ? '""-'eres lo vitorearon d i tos u s t e r i o r e s ^ S ' M r . Baker. ? 
noche basta el Interior de los famo-
sos restanrants de Broadway, atesta-
dos de gente alegre, mientras milla-
la piierrn por ia* rontinuns tÍoIiioío- I res de personas más golpeaban las ce-
nes dol «loreoho InternaHrvnal y de Ion rrsdflq nnoWio 
prerontoH do la humanidad, loa albores I " ^ a * Pnrrias. 
do la victoria para ln Demooraola mun- . Mientras las Inces jugaban en vis-
din] empezaron n dornr oí iiorimntr. ; tosas cambiantes sobre la bandera ame 
y % f l í « ? % 0 atman^eran S í B K ^ J ^ ^ 1 ^ 0Ír Í*" menfo derrotado!» cnando ennrholaron la i''Cerdes inspiradores de! himno nació 
los ejércitos aliados. 
E L ARMlSTir iO I 
AMERICANO 
rante varios minutos. Iiabrsí por ahora ningún contingente 
Prolongados vivas fueron dados ni adicional, y hasta donde podamos de-
nnnneiarse que Alsacla y Lorcna se- volveremos a estos hombres a s"3 
rían ocupadas; y al darse la noticia ocupaciones nsnaíes. 
' .T rrt icrTíf«a ^e ílUft ol Mariscal Eoch flrmsiría el De«de alisto da 1917. cuando ! 
' J ; l"?ll,Jír'^,l, documento el entusiasmo no tuvo lí-
mites. 
Washington, Noviembre 11... 
Los miembros del Congreso expresa-
ron hoy su unánime aprobación de las 
bandera hlanra de ln snmfsirtn v pidie-
ron eondlrlones de paz Kn todas par-
tes, desde la co«rta belpn hnsta el rfo 
Moselo. erar, estrechadr>s ñor los alia-
dos. S/ílo ora cnestlrtn de tiempo la de-
rrota decisiva 1 
Sus grandes Kn 
tencín so hahfa 
vamente al im 
sus enemlsros. 
vados de cAoa 
pran fortifteac 
que no filase pbirMpnTo al torrente ln 
vasor de los e^rcitos victoriosos 
eso Alemania aha-nrlonnda por n 
^dns. reconô lrt onc estaba frente 
de-rota. » ca.pitnlrt. 
Paro Alomanin --om-o nncfrtn tal t«7 n 
ln ia.rpra. no resnll/» desventa losa 7a de-
rrota Ya las revoliicloTins en tô o oí 
nnfs tlonílcn bnCn nri dpmocmt.lTtncIrtn 
noe tal ver se" 1p. salvación de nn nafs 
en nn tlemno dominado por los Reflores 
de la. pnerra. 
T.ô  comha.te<» *>n el frente d* hatnUn 
terminaron a la»! "ola rft, ln mafínna del 
lores, hora del Kste. on loa Fatn.doR 
T-nldos A li sar^n ina «V-'-cIfos de las 
f-cr-'aa nlindnp. bn«*» el flltimo B*enn-
do. eab'vloron hostlll»rando duramente 
al enetnlro. 
Las trooni brlt/inlcas s» bnt'an con 
ana ad'-ersa'-ioa a] fr^v/a do 1% frontera 
helca T.na fríinconjiti hihfnn nocr, -mp-nea 
fine llron'̂ do d" o'oninnes el V.n.rto de 
F'ran',l'' T nq prnorfoinof arrol1ft1->-in Im. 
e!a el '̂ortc soMendr, ñor Toa rfna yTry. 
ea j» Ar̂ qn'a ameno rondo al enomljro 
con Imnci"»»̂ !» lo canltnlnrlrtn mediante 
nr inov'm'o»,to ervolvonte. 
T.n» lnvatM'dfldí*» o^asr̂ n- a '«» nnflrf. 
cima hom nT»d#****U> día. dol it«t4|A>t-
vnn mea dol aRo 1ft1fi T/Oa nmerloonoa. 
oomo r-ordodoroa Br>nw*amen TTtoronKô  
oatrl̂ toTnonto e' H#»ñ»»*» Pnn loe; .ntro. 
doa -nina en sna t̂ lo'oq-nnlsoroq antifori 
ñor loa qoctoroo rtol 'Nfosa v dol Afocoit,. 
f̂ merosca rln /Mcna'-or nr* oWn *-<̂o doa-
nn̂ q de T<>f»o,1o ln lloro oe-Monlado nn »"a 
If, f*OC1 í̂-» do 1o« ôqt'lldô oq Vo -r>o. 
noq oxn"^' f'ic-on loq orfni«roq dof̂ ilf 
de las linfas, que esperaban, hasta el 
CONDICIONES ADICIONALES 
Londres, Noviembre I I , n y '2'? p. m. 
^ condicbiiics dc armisticio Impuestas a , I l i a Jcciaración suplementarh a 
• Alemania. ; las condiciones del armisticio ué fir-
publlcaron los primeros llamandentoi 
dos millones setecientos mil homoiw 
han sido llamados a filas." 
LO QCE SF PROPONEN bOS 
ALIADOS 
Washington. Novlombre 11. 
Ln firma del armisticio con _AI«5 nal. «e hizo instóntuneo silencio en- , 1{(>T1(He?ón incondicional fué la Inter- ™a*lo1 a t t0 Afí quc e ^ c , 0,,so dft 
trojas regocijadas multitudes; pero ya .]m.(:!r}(-,n de ,„ mavoría de los Sena- J J * s^s ernceros alemanes de nía fué proclamada boy por el Pre 
habían pagado los días en que las ma- dor0(; y nrpre«entnnte«. punoue alim- con,7?fe' 30 acorazados, ocho cruce- dente Wilson. quien también « w 




las condiciones. ' Pn f̂t 'nntos de Ir a la caolt1^ f| suceso. No se contentnren con oír la 
vlctorb 
las poten-1 !• V v * m"'^"—"—-"- mm í;„xnien a los pueoios «e l  c|a do 
medio del frenesí y el rogoclui.parecm elas cení rales en sus esfuerzos para es- P ñaña. 
, armisticio fué firmado esfr | 
Todo aouello ñor lo t-"' w 




GRAN REGOCIJO EN LONDRES 
Londres, Noviembre 11. 
An-Itando banderas y lanzando vi 
tores un enorme creutío se apiñó es 
ta mañana en Doivnlng Streea orrl 
tando ^Lloyd George", «Lloyd (¡eor 
pe" 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con la* fuerzas americanas en los 
frentes del Mosa y Mosela, Noviem-
bre 11, Irí y ,'.0 n. m. 
L a noticia de Ivberso firmado el ar-1 nlfestaclóñ. 
m'sticlo circuló nípldamente a lo lar- | 
s-o del frente americano desde el río ; 
hostilidades a las n de la mañana de miento de ln Democrncln y «e 
hoy fue dado h la prensa de París u tlcla en todo el mundo. f ^ j . 
las 11 y 30. Ir ni edíatn mente enira-
zaron a Izarse ias banderas, hacién-
dose los preparativos para una ma-
Despojada de sus m j S S e t n ^ 
tades. la aiitocracin "'""^Vcre ^ 
os en el destierro, compare. 
Los vhns hicieron oue el Jefe deV, ^osH!, h?5*» ^ n**6* ^ Sedan. 
Gobierno v Mr. Bonar Law, Minls-1 Llegando a los distintos cuarteles 
tro de Hacienda se asomaran en una' tronérales en las primeras homo de 
ventana del seinindo piso de la resl- i la mafnn^, la noticia se extendió por 
deuda de Mr. Lloyd George. Al ana- H telégrafo y la vía Inalámbrica a las 
recer en la ventann Lloyd George y i divisiones y reirlmlentos y finalmen^ 
Bonar Lttwí se desbordó el entuslns-' de boca en boen de los rnuchncbos 
mo popnlar en forma Indescriptible, i que se hallaban en las líneas de fne-
Durnnte cinco minutos el pueblo go. 
Fué precisamente entre aqnellos 
amos en ei fl«>,,^,w:f\"„' m̂ '",0' 
, el Tribunal do de ^ 
, a _ habiendo suscrito rondlclone^ 
BOLSA D E TALORES DE PA- lición que probíiblemente fi. & 
S I L ^ J S Í Er' ARMISTICIO /raníu e'n In'llistoria 
París. Noviembre 11. i sevaras y completas q ^ ,,,,, ¡c-
L a Bolsa celebró el armisticio hoy hnvan impnesto a nn 
y rueron muy pocas las operaciones rrotado. tvíIsoh S 
realizadas. Los corredores, nor Cnando el Pre^Idenie^ rrínrpe 
acnerdo tomados de antemano, se ha- bó de cruzar notas «^«-«.jiie* 5 
bran provisto de Instrumentos mnsi- Maximiliano, a la sa son» ' i 9 ¿ u r * < ¡ 
cales, pitos, cornetas, etc., v oreanl-
zaron una pintoresca procesión dando 
estruendosos vivas. gritaba y sacudía las banderas fre-
néticamente. E l Primer Ministro mucbí'cbos que se bailaban en las prl HABLA E L S E C R E T A R I O I M N I F T * 
Lloyd George estaba quieto v son- meras líneas, y que hocían varios días Washington, Noviembre 11 ' 
ricnte, pero con sereno semblante, qne se hallaban liajo el fuepo de Im l E l Secretarlo Daniels manifestó es-
fundonarios > f 7 ^ io g 
^ 8l nn conducta "o ^ nc 
esperal«an que fuese • n drf» 
rendición I n c o a d W o » » ^ ^ 
nn- revolución f» ^ . g A d t V 
Indicando hoy U « a j dfsterr 
Hohenzollern destronad» 
AfW L X X X V 1 D I A R I O D E L A B1ARINA ^ Noviembre 12 de 1918 . F A G I N A N U E V E 
"l IUUIT1-I" 
. la reToIncWn del pneblo qa« se j 
pVtiende por toda Alemania j las 
rendiciones dol armisticio estos fun-
/•lonarlos tenían el conTenclmlento de 
aae sus predicciones se habían cum-
plido anipliamento. 
Habiendo sacudido el yuffo del mi 
litarismo que oprimía al pucl»lo do 
los imperios centrales, los aliados se 
dedican a^ora a tareas hnmanltaxlas 
í ¿e misericordia para restañar las 
heridas 3r alimentar a los hnil)rlen< 
ios procurndo mientras tanto erular-
los hasta - un lugrar en la familia do 
«aciones desde el cual puedan tomar 
nirte en la obra de aseipirar ouo m» 
vóiTerón otros mil quinientos días de 
sangre y de horror, como loa que hen 
transcurrido. 
tioVde ESTABAN LOS I N G L E S E S i 
AL CESAR LAS HOSTILIl»APES 
Londres, Noviembre 11. 
El Feld Mariscal Hale: Informó es-
ta noche lo siguiente desde su Cnar. 
te] Geenral: 
«A Icesar las hostilidades esta ma-
gaña habíamos lleprado a la línea gre-
neral de la frontera franco-belg^i al 
este de Aresnes, Jeumont, S l r r j . cua-
tro millas este do Mous, Cliierros, j 
Lcssignys y Granraont." 
E L C E S E DE L A S HOSTILIDADES 
'par ís , Norlembre 11. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
UJcado lioj la slíruiento nota sobre el i 
cese de las hostilidades. 
«En el cuenta y seis mes de una 
iriierra sin precedente en la historia,: 
oí ejercito francés, ayudado ñor los 
aliados, ha derrotado al enemtiro. 
Muestras tropas, animadas por oi 
más puro espíritu de sacrificio y ha-
hlendo dado durante cuatro años á e ' 
constante lucha un sublime ejemplo j 
de resistencia y heroísmo a diario,, 
lian llevado a cabo la obra confladí. 
a ellos por la madre patria, haciendo \ 
frente a veces con Indomable energía 
los asaltos eneraicros, y atacando otrak. I 
reces, hasta conseguir la victoria. 
L a p a z e s l a r e c o n c i l i a c i ó n d e s p u é s d e l a g u e r r a ; l a c e s a c i ó n 
d e l a s h o s t i l i d a d e s , l a t r a n q u i l i d a d q u e s i g u e a l a a g i t a c i ó n 
m e n t a l . A s í c o m o d e s p u é s d e l a g u e r r a l a s e s p a n t o s a s n u b e s 
n e g r a s s e d i s i p a n a n t e l o s f u l g u r a n t e s r a y o s d e l a p a z q u e 
a n u n c i a n a l m u n d o l a a l e g r í a y l a e s p e r a n z a , a s í d e s p u é s d e 
l a s e n f e r m e d a d e s y s u f r i m i e n t o s , l o s p a c i e n t e s r e s t a b l e c i d o s 
g o z a n d e l a p l á c i d a a l e g r í a q u e p r o p o r c i o n a l a s a l u d . 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a l e d e v o l v e r á n c o m -
p l e t a m e n t e l a s a l u d e n c a s o d e s e r a t a c a d o p o r l o s i n s u f r i -
b l e s c a t a r r o s , fiebres, g r i p e s , e t c . E l l a s t r a n q u i l i -
z a n y p a c i f i c a n s u s n e r v i o s i r r i t a d o s , y q u i t á n d o l e 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s , l e v o l v e r á n l a p a z y l a c a l m a 
a s u e s p í r i t u . N o c o n f í e V . e n l o s s u b s t i t u t o s , q u e 
s o n l o s e t e r n o s e n e m i g o s d e l a s a l u d y d e l a p a z . 
D I F I C U L T A D E S PARA LA FOHXA. cuenta el cataclismo caucado por la 
CION DE GOBIERNO guerra y debe oriental su política 
^Faurld, 11 hacia la democracia buscando el ca-
L a formación de gabinete signe ríño del pueblo, coiuiuislanao la con-
tiopezando con grandes dificultades. « " " P de ^ n"1^ Popnlar, adoptan-
Todos los personajes que son llama- ?0 ^ beneficiosas, eliminando de 
dos para ocupar carteras titubean Jf8 ^"P116^08, ^ Pastos super-
debldo a la actual situación Interna fi^tf^l^ 
clonal y a los problemas Internos i ̂ ^ P ^ 1 í,ara ™ n ^ l r 1>^ 
del país. ' 
Se observa en los partidarios d^l ULTIMOS D E C R E T O S 
viejo Gabinete una decidida orienta ífadrld, 11 
clón hacia las izquierdas f ***** io s señores Cambó J Ventosa han 
conveniente qne en el nuevo Gobler-. í50nietIdo a la ü r m i ael 1{ej. Ios ^ j . 
no colaboren todos los grupos Iz- mos decretos de sus respectivos mi-
qulcrdlstas. nlsterlo-S, esperando la rápida solu-
• jclón de la crisis y que encarguen del 
TRABAJOS D E L R E Y | nuevo Gobierno personas que puedan 
Madrid, 11. encontrar menos resistencia para la 
E l Rey don Alfonso consulta a me* aprobación de los presupuestos y que 
undo con los personajes políticos v asegnren un camino firme para sí 
atienda personalmente a altmnos Im i actuación y desenvolvimiento del pnv 
portantes asunto* del Estado. grama. 
FT. SF^OR ALBA E N PALACIO 
Madrid, U . 
T I nciinr AUia e«<MTo hov en PpH-
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid, 11. 
Los presupuestos confeccionado! 
cío v relebró ron el Rov nna confe- L0^ *I .^ÍIIr González Besada rroja^i 
renH„ nv* ri„ró .Tns horas. ! 7 - o - a - í ! - f 2 ^efietal ^ Ingresos 3 
Al sntfr ñVo n.ie M í n Ido a d e - | ^ f 3 8 ^ - , , , „ 
toItw a don Alft¿**> U visita nue 1* u ? * * "n Z l l w ™ t o r i z ™ } » a l Go-
r ^ o m ' f * a r a ? del *} ' ^ m ™ empréstito par. 
acef'if^fo •rTi*i«movin'? ^ one snfrlo y 
que h oMlnró a guardar cama una 
temnora(1;>. 
Sm ^mbarn-o, los rilarlos «trlbnre!! 
la conferencia a qre el Rev crnlso 
consultarle sobre la actual crisis-
PROGRAMA REFOR* 
e X 0 ^ E1 inesSasCALLES m B r f o d i ^ c ^ S e ? 1 ! : ^ 1 ^ ° f-an ^ G U E R R A E N E L M A R 
SJn y derrotados fuera de Francia al L I > E S A S P • l íc«ble de la W S » ABoelafla 
- & oso ejército alemán, o b l á n d o l o ?a8el, 8llIza, y o Y Í c m h r e rtwT^yl^ 
8 « l e ñ a n d o aceptadas w j j g i u ^ i Ü S S ? « n « S K ^ t l Z 
enemigo todas las condiciones cxlgt frente a los cafés Victoria y Baner. ? L v í s ^ t á í ^ s ^ n i c í o . 
das para la suspensión de las hosti- ia biblioteca del Arsenal, cerca del 
lldades, so concertó hoy un armls- Lnstgarten, donde loa oíiciales. ca-
ticio a las once de la mañanu,'» 
LOS PREPARATIVOS PARA LA 
PAZ FINAL 
Washinfirton, Noviembre 11. 
Los preparativos para las negocia-
deles, militares y boy-scouts se ha-
llaban fortificados. 
"Los curiosos hoy so reunieron en 
la famosa avenida Undcr den Linden 
y en Scholds Piatz. mostrando gran 
tranquilidad. En el Palacio Imperial y 
recibido por el hilo «lircoto.) 
ULTIMA VICTIMA DE LOS SI BM MU-
NOS ALEMANES 
LONDRES, noviembre 11. 
El acornzado InglCs "llritaiiia" fu4 tor-
D E LOS 
MISTAS 
Madrid, 11. 
E l partido reformista ha publicada 
su nrograma. 
Dice que apoyará al nuevo bobler-
no s éste va a la dosilueión de las 
Cortes y a la convocatoria de unas 
I Z I T ü i ^ r ~ " " T i - • ,\m Constituyentes 
tlvo para ello desde el punto de rlMa' ™ ™ los leformistes la revisión 
toumanitario. la forma en que ha termi- ,ft Constitución, autonomía muni 
nado tion.) más alta v mús eiívad aslp- cil'aI- supremi-cía del Poder Civil. 
nifioMci6n. Significa el triunfo espiritual E n materias intemnclónales dese-v 
y noble del hombre sobro las auibúlones que se hnfira una política completa* 
malsanas y «obro los apetitos delirantes mente Indiferente a la que se vino 
de un poderlo nuiterlal; Rigntficu y re- haciendo bast^ ahora, comprometlén-
presenta upa gran batalla que el derecho dose el Gobierno o segurar la Inde-
ácabn ñt- ganar a la Fuerza; elevan i» ni pendencia de Esnaña. 
E l partido reformista excluye del 
L a s n o t i c i a s d e L , . . 
pedeudo cerca de la entrada occid .-ntal 
del es-trecho üe Glbraltar el día 9 del ac-̂  hon'bre •« dignidad por el concepto 
tual. hundiéndose tres horas después, ío-' de 1:1 sui erioridad espiritual del derc-ho Qobieino al «oñor Cambó: pero exl 
en ef Palacio del Kropriuz, y sobre los sún «ota oficial expelida en ia nocJ.c de s:o5)rr! eI concepto de tuferlorldjid nr-aterial ^ ]„ n<.optacIén del programa reglo-
edificios del Gobierno, endea la han-» h«.v Por el Almirantazgo. Se salvaren 39 r1t\;a fuerzíl. nollsta en previsión de que sean res^ 
cic. 
la 
H U E L G A G E N E R A L EN DANZING 
Amsterdam, Noviembre 11. dera roja. Infinidad de procesiones re- -
puerto corrjeron ]ft ciudad formando entre las nes finales de la paz absorberán J í ^ ^ ^ J ^ ^ l - M m l M S i ™ , ' ! 
Atención de los americanos y alia. Xorte, se halla en poder del Consejo Il,as H(>Ida(,0s )' paisanos unidos, 
dos durante las próximas semanas, de Soldados y Obreros, compuesto,' p . p . AVTTTl4p"T7 r n v c ^ i A n r 
mientras el í í ansca l Foch y los jefes de ambos partidos socialistas. E l do- l AKA 1 n n i > Í w n « 
navales atienden a que las condicio- minero no ocurrieron desórdenes, pe-! üHKtKUS 
nes del armisticio que puso fin hov ro hoy se ha declarado una huelga1 Copenhague, Noviembre 11. 
a las hostilidades sean debidamente peneraL El Diputado Ebert y otros jefes de 




_ gobierno holandés dados. 
ciisi separo qne se concertara una y e| ^rinistro alemán en La Haya, han - s i n e í m comentarlo de la prensa 
prórroga para los vencedores la cual saildü píira Ehden cn hx frontera ho- alemana sobre la sitnaelón ha llegado 
sera aceptada por los vencidos. landesa, para encontrarse con el ex- ,, ('onenhatnie ñor los alambres contro-
Lo que sncede ahora en Alemania Emperador alemán, 
en lo que un tiempo fué Austria* 
073 tripulantes 
KI "Rrit^nia" fué botado ni agua, en 
rorstmouth el 10 de diciembre do 1ÍKM. 
Era de lO.^O toneladas y su dotaeJC>n se 
componía de 777 inldviduos. 
E S T A D O S UNICOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ^or el hilo dlrectoj 
PRKSIDKNTE DE I.A REPUBLICA 
CHECO ESLOVACA 
WASHINGTON, noviembre 11 
Por todas estas •••i7»ines, es 
los poderes distintos do ios esta-ju* 1 a -i 1 •»»_. 
los orttanismos rep'eMÍitatiyM do entsi 168 ÜCl 
poderes, en estos nioaientOri sientan el 
anhelo de extender la mano para estre-
char con reprocljo las que le tiendan los 
poderes similares de las naciones con las 
cuales hc;i)OH estado afoclados. 
Pido, pues, a los señores senadores 
Bosuro ano trIn>jrMos los p0deres constituclona-
Himpría y en Rusia, servirá míen- v()X HlNDENBT IÍfi NO E S T i X O N 
tras Unto de norma para la solución GUILLERMO D E HOHENZOLLÉlíN 
de maclios de los complejos proble- WMllifegton, Noviembre 11. 
moa f|uo tendrá que abordar la con- r n monsiije alemán, inalámbrico, 
ferencia. recogido i>or la estación americana 
Absorto en la celebración de la confirmando la noticia do que Gnl-
rendlcion alemana, los fnnclonarlos Hemio de Ilohenzollern se halla en 
dentó 
vaco, ha sido electo Prescidente de la Ue-
público Checo-Eslovaca 
lados por los socialistas, exceptnandf» La noticia de su elección fué trasmlti-
ona breve exhortación qne dirige "Ger- i da hoy en mensaje del Ministro de Ue-
manfn", órgano centrista, al pueblo ¡ laolonea ^xteriorea del coun l̂u Na<!icaa] 
recordándole que la adopción del bols- , en Paría, quien rueíra al profeso? Ma-
hevlhlsmo SCiía continuar la guerra . sari i; que se dirija inmediatamente i 
I GARANTIAS O F E P I D E E L PARTI-
DO REFORMISTA PARA GOBER-
NAR 
Madrid, 11. 
L a Junta aclonal del partido refo--
que acuerden que este Senado dirija un; mista publica una nota con los Últl' 
mennaje de resrocijo y felicitación n loa mos acuerdos tomados. 
Benadps de Italia, p^incia. Bélgica, Bs- \ o pide el Poder, Dice qne gober 
lados Unidos, a las CAmaras de los Lores nnrá COU las siguientes garantías: 
El profesoV Tomns'rrVn^arlk Presi-" <le ^ a t e r r a , en una palabra, a todos. Disolución de las Cortes J COnvO-
nto dol Consejo Nacionar Sheco-Eslo-! 108 (,uerP0S 8imilare3 de los paísei con! catoria ^ laH Constltnventes para 
los cuales hemos estado aliados. f realizar Importantes reformas cons-
Cuba lia ocupado, durante estoi ,1>0- tltnclonales, reconociendo al puebía 
mentoa de crisis para el mundo, en la r()rao únl<í0 soberano, suprimiendo 
medida do sus fuerzas y de sus condido-; " rerroff|Miva8 de la Corona, mo 
nes. el puesto que su honor le - f, ^ d , constitución del Senado 
y es justo que ahora participe del rogo- ^ ] a n d o las . e , , ^ , , ^ yltallcias y 
por los aliados y traer la miseria al 
pueblo. 
Les socialistas independientes, se 
hoy no estaban dispuestos ni siqule- B o l a n d i T d o ^ ^ de Ü Z ^ X l ^ ^ l Z l é ^ í o n í í 
ra a disentir con los representantes e los funcionarios del gobierno T,<I(,nd^ « c a n d a n más concesiones. 
Prajía para asumir el poder. 
de la prensa los próximos pa^os qne holanes acerca de su situación dice c_ OFANÉ.- A.^U,™ u ^ n A n 
han de darse para asegurar los fru- ^ el ^ 1 ^ 1 von Hindenbnrg no ™ e í w t •í,r™ Í S t S ! Í 
««o . i * i . . —1- 1 í ]os man!testantes banderas con lus-
E L EJEKCITO ÜK LOS E E . UU. 
"WASHINGTON, noviembre 11. 
El continjrento total del ejérjito >• me 
En Berlín, grandes manifestaciones | ricano ascendía hoy al cesar tai hostm 
«lades a 3.7G4.077. tegúa nota oficia; pu 
decían "Libertad, paz y 
tando la Marsallesa obre, 
socinli'tas Goerho y 
iiay qne esperar. Las varias maní- CARCET ASALTADA ,Sndakun, miembros del T^ndAvIier. han 
festaciones del Presidente Wllson yj Amsterdam Noviembre 11 publicado una exhortación a todos los 
ÍSmu r Í r a T 0 S m!nlstr?s J ^ ^ e s ii0S Roldados* y obreros 'armados : p i a l e s para qne no provoquen inú. 
Pi.lucos de os países de la Entente asaltliron «i edificio de la cárcel, s i - ™ * * derramamientos de sanare. 
Han sido cuidadosantente estudiadas fuudo en 1 ac,.iie a* AiLBoabit Bor • 
Z J Z T I " * ™ * V i l E ^ L ? ¡ i m p e r o a S ó n ' d e l dííStírtó B n ^ W M B E ^ ^ Í ^ J J ^ S SOCIA. 
chener sólo libertaron a aquellos qne i , _ E I S T A S ALE.Tl A.>hS 
se hallan encarcelados en calidad de Londres >ovIembre 11. 
Víctimas de la gnerr.), entre ellos el ™ Consejo de Soldados y Obreros 
ex-capitán von Becrfeld, el cu?ii es- segón mensaje malámbnco rec.osr d.. 
• • , eñ e«nnt« « iní al']! , arn,lenfí> **** comprometido en la Estribo- ha decretado que los empleados 
S l V s L X w ^ del memorándum del Prínciue públicos, médicos y criados domesti-
£ no sólS l a f l l 0 í « ^ E T J ^ l U c h n o w k i , que acusaba a Alemania están exceptados de la huelga ge-
can, no solo las Ideas del aobierno de e¡n¿czado la m<ÍTT*. «eral, . ; 
Kespccto a las negociaciones entre 
• ( • 1 I'" ̂  
próximo paso, y en nna u otra oca 
slón estos voceros han tomado en 
cuenta casi todas las Ideas que po-
drím debidamente incluirse en los 
tratad 
amorienno, sino qne en vista de su 
cijo y que lo exteriocJt<i <oniû ic:'u-.dolo •—• •-—• _ '„„_r,„-_l4_/,|/1_í,'i 
a laa naciones con las cLios ha estado sustituyéndolas por representaciones 
asociada. ¡de las clases escales 
pido que despuís de tomar o.o acuerdo 1 Pide el reconocimiento de los dé-
se suspenda la sosi.'m de hoy y qu,> este rechns de libertad y también de con-
acuordo se lome poniéndose de pie ios ciencia, hasta garantir el derecho a 
sonoics senadores. j ia slniHcación. Inclinar francamente 
sr. Presidente (Niiñoz).—¿Se acuerda ) |a política internacional hado Ita 
(Viene de la PRIMERA) 
L a Habana presentó a los pocos 
minutos el aspecto de ciudad que ce. 
lebraba con intenso júbilo una gran 
solemnidad nacional. E n todas las 
calles comerciales conservaban ai'u: 
los establecimientos las colgaduras 
que fueron puestas el pasado jueves, 
y en las demás calles se advertía el 
mismo regocijo. Rara era la casa que 
no aparecía engalanada con los co-
lores de las naciones aliadas. 
Los trabajos todos puede decirse 
que quedaron paralizados al hacerse 
pública la noticia por medio de I00 
cañonazos, y de los periódicos que 
en ediciones extraordinarias salieron 
casi inmediatamente a la calle, pues 
los empleados de las oficinas públi-
cas, de las particulares, de los dis-
tintos talleres de la capital, etc., re-
cibieron permisos de sus jefes paro 
ir a sumarse a la alegría popular. 
Bandas de msica del Municipio, ô  
Ejército, la Marina y la Beneficencia, 
contribuyeron notablemente a levan-
tar el espíritu del pueblo, rasgando e' 
aire con los sones vibrantes de " L s 
Marsellesa" y demás himnos de las 
naciones aliadas. 
Los vivas a Cuba y a los Estados 
Unidos, se alternaban con iguales 
aclamaciones a Inglaterra. Francia ( 
Italia, durando con la misma Inten. 
ftldad el entusiasmo, hasta horas d« 
la madrugada. 
L A P H n i E R A NOTICIA 
Aunque desde muy temprano tuve 
el Gobierno noticias por diversos cor 
ductos de haber sido firmado el ar-
misticio, se guardó reserva sobre la» 
mismas en espera de la confirmador 
oficial. 
Esta llegó a la Secretaría de Esta 
do por medio de un cablegrama doi 
Ministro de Cuba en Londres, gene-
ral Carlos García Vélez, en el cttol 
comunicaba que el Gobierno de S. M 
Británica había hecho público a la: 
siete y veintidós minutos de la ma 
blicaad por ed Departamento de la (íue-
>:a. De esto número. 2.200.000 han sido 
enviados a Francia. Ttalin y Busla. El 
resto estaba sobre Ltj armas <2n campa 
montos de este país. 
;C.tePntaelí6,,,í,ía?l terS^r^ S I OPONEN A QUE E L EN-EMPE-. ."ambos grupos de socialistas, el jefe potencias de la Entente pueden con-
siderarse como qne constituyen la ar-
mazón que podrá revestirse de los 
detalles necesarios para redondea 
RADOR d l T L E i n r O RESIDA 
EN HOLANDA 
Amsterdam, Noviembre 11. 
de los socialistas demócratas anuncia 
que ambos partidos tratan de formar 
!nnn renúblicr socialista, pero que pe-
••'^Momnleta fábrica de convtnVordP "The "andelsbled* «Ce qne tiene dirán al pueblo y a nna asamblea con.s-
paz. P iaurlca rte convenios de not]dns (le (J110 el ?0Wemo holandés iífuvente iue decida. 
Esta armazón setrún todis H*» 1»™ ise «Pomlrá a que el ex-Emperado» i Los demócratas socialistas han re-
^hllidados resida en Holanda. chazado la demanda de los Inde^n. 
deflnltlra I n a í d S se entab" l . " dls 1 ' dientes de que todo el poder ejesutho, 
rasiones entre los iefe« le 10TR0 f : ™ ™ ™ EOIDIADO POR legtelatlTO v judicial sea dado a los re 
Encías Tíctorlosas, mucho aníes í é OBREHS Y SOLDADOS presentante, de obreros y 
«nio los representantes de los vencí-
* ^nin llamados a aceptar o a 
•.oblados 
MAS SOBRE LA KMWHhlVA 
CDKl/O ESLOVACA 
WASHINGTON, noviembre 1L 
La llepüblica Checo Eslovaca ha ini-
ciado su existencia y los checo y «wlovo-
cos, en miinero de once millones út ha-
bitantes, habiendo arrojado el yuge de 
Austria Hungría son libres, por primera 
vez, desdo el a fio 1G20. 
Tomas G. Mazarik, ex-profesor de Fi-
losofía de la Universidad de Praga y 
desde IDJij Presidente del Comité Nacio-
nal Checo Kslovac-o, que fué reconoeido 
por los Estados Unidos y sus aliados, 
blica. 
ha sido electo Presidente de la Kepú-
Mí-zarik se halla ahora en Washlnvrton 
y el consejo le ruega que saliera Inmc-lta-
tamente para Praga para que empiece a 
formar el nuevo gobierno. 
El presidente Maznrik snldrA dentro de 
quince días. Hoy dedlort su tiempo a pre-
parar un mensaje que dirlpiril aií los diez 
millones de checo-eslovacos residenti.-« en 
(Señales afirmativas). (Todos los Beflo-Ijjj^ yrnncm e TnTlaterrn. asimilando j fiana que ei armisticio estaba firm-i 
res senadores se ponen de pie). Acordado. íag j(1eBS d[omocrj)tlcas de WUson na- | fosáe las cinco de la madrugad;'. 
ra entrar en la futura Liga de las j y qUe ei pueblo inglés había recibirte 
naciones. I la noticia con intenso regocijo. 
También exhren la antonomf» mn- J E8te cable fué llevado a Palacio in 
(Eran las cuatro y diez y siete minutos 
de la tarde y se levantó la sesión). 
Siain. Estados Unidos de América, Santo de jurisdicciones 
ORR1KS  S LDAD S 
í'openhagoe, Noviembre 11. ¡por considerarlo como nna dictadura | ios EsBtadoa unidos. Antes de partir 
E l Oran Duque de Oldemhurg ha'y.or parte de una clase v en contra-| completará las nogociiciones con ias 
Wgar que se Ies conceda bb* modl- «do^deslro!,ní!0, y el. i;rnn I),,<'1,0 de dlclón de los principios dorhoerátlcos. 
«Wotóii de las condiciones que les i ̂ ^ J 0 " ^ ^ ' ^ nverln, h.ft «Mleado., j;OSSO0{angfas se nlfíwn .también a ex-
^ l í n dictodns. sefnm despocho procedente de Ham- e t̂ifr )a clase media d^I Gobierno en 
III1HIÍIIIIHIIIIIIIIIIIIIIÍIII, ^ " " T . . , . ^ tí „ a Tr , vista de la necesidad de mantener oí 
E l «>oehriten» de Ilamburtro. el MiniJn¡stro de comestibles. 
CURA P n c r r n A n r v t r . . . ^ 'C1,Í,1 Tmbllcn la noticia de la abdica , 
f ü b E E E L A R D I E N T E E S - <•'/>" <iei Grai! Dnqnc dbe que un 50-; -JOTAS V A R I A S D E J.A G U E R R A 
PIDITit «m^ werno para Mecklembnrpr ha sino lor-; ¡ r n ^ ñp¡ ia Prensa Acodad.» 
n R l T ü DE C O N T R I B U C I O N A ,!,íul0 por m Conse-ío de o * * ™ y cSibido o¡ \ Z ««ctoTi 
CaMegramas de 
autoridades de aquí, jiara la ayuda ma-( 
terlal que los Kstados Unidos prestarfm 
a la nueva naciñn y a bus ejércitos, uno 
de los cuales está eáu Iberia, el otro 
en Francia y el otro en Italia. Al Pre-
sidente Mazarik se le informó por cable-
grama de qne el Vicepresidente, Krainak, 
L A C A U S A 
"PRO A L I V I O A L S O L D A D O . " 
H j F N ^ r r m u i n i r * m » - ^ . . . ^ Se ^ ^f i^do noticias procedan 
, J ^ 5 L COMO V A C R E C I E N D O ^ ^ ^ l í n de qne las 
OFAIlNTriONES EN PODER DE LOS 
OBDEDOS Y SOLDADOS 
4msterdam. Noviembre n . 
ESPEKABAX KSTAR KX ALEMANIA 
DENTRO DE UXA SEMANA 
Con el ejírcit oamerĥ ano en el frente de 
Sedan, noviembre 11. 
E N E L S E N A D O 
LOS REFORMISTAS LANZARON SU 
PROGRAMA LN E L QUE FIGURAN 
LA SUPRESION DE L A S P R E R R O 
GATIVAS D E L A CORONA Y E L 
i l tECOMKIMIENTO D E LA ABSO-
HABLO E L doctok do iz . - t n nrEN.|LlJTA SOBERAMA D E L PUEBLO 
SA.TE A LAS N.VCIONKS ALIADAS 
Presidid el jreníral Nrtilez. 
ABistleron los peñores DoIe. P e l s Grnarnlclone^ i Los alemanes que entraron hoy en lasl 4 ^ 7 ' T n M ^ t a ^ 1 ^ 1 * * ^ ' * J * ? * * S 
ESTA rni iT««m, . i0n Doerbelrts y Poetd.-m están en1 líneas americanas declararon que tentar. ; „ r t ^ ^ ^ ^ 
W A C 0 L U M N A D E C O N T R I B U - - R ^ f 1 í l Soldados y; Ordenes de retirarse lo más faj*] S ^ T ^ ^ « S £ 
<»brerOS. ble. Agregan que esperaban estar de fe-j ^ " y Rivero ^ « « w . Ai.).,r(li, 
f"Sl?_/U„S„.i0.f„areS ^ Alem^nIa den-l El'doctor pilió la palabra. 
I Textualmente damos a conocer su dls-
' cu rso: 
Señoreq senadores: No se necesita. 
Dominpo, Haití. Panamá. Nicarnprua. San ¡ . X,Q1} 
Salvador, Guatemala, Costa nica y Brasil | C A B L E S ^ ' V a c f i 
Esümdo constituido hoy el Sergio de LOS P A " ™ ^ 1 ; ^ L A S 
Cuba, lle?a la noticia de haberse Hmia- QUIERDAS 
do c-i armisticio y acuerda unAnimomen- Madrid, 11. tx i 
te y puntos en pie los Senadores pre- Se ha celebrado nna rennlOn a la 
sentes, suspender su sesión ante tan que asistieron representantes de los 
fausto acontecimiento, y enviar a ese partidos ropionalista, socialista, re-
Cuerpo hermano su más alta y noble formlsta, radical y republicano socla-
congrntulación, haciendo votos por que lisio para tomar acuerdos sobre la ac-
cn definitiva se afiance una paz que f̂ i- tualidad política". 
rantice la libertad, la Justicia y la de-! , 
mocracla de los pueblos. TEMORES QUE D E S P I E R T A E L 
Ricardo Dol., i BOLSHEYISMO 
presidente del Senyr.o. ! Las noticias oficíales que se reeL 
ben aquí sobre la Inminente debacle 
del Oobierno alemán causan profunda 
Impresión, 
L a opinión pública comprendo la 
imnortancia del momento. 
Témese que el "bolsheTlblsmo* se 
propairue al eíjrclto y causa mayores 
complicaciones en los centros oficia-
les y en la opinión ocasionando un 
doloroso íjolojro de la uruerra. 
Un alto personaje político lia di-
cho; 
"AtraTesamos un momento trepi-
dante y se preparan todavía Impor-
tantes acontecimientos en Europa.,, 
LO OUÉ D E B E SER E L GOBIERNO. 
SECxUN LOS PBOHOMBRES 
L I B R A L E S 
Madrid, 11. 
Los prohombres del partido liberal 
afirman que el Gobierno debe tener en SE TEME QUE E L B O L S H E Y I S -
MO S E PROPAGUE AL E J E R C I T O 
AUN >0 SE R E S O L Y K ) L A CRISIS 
Posteriormente llegó a la misir-
Secretaría otro cable del Cónsul Gt-
njaral de Cuba en New York, señen 
Leopoldo Dolz. que resultó confirmo, 
do a los pocos momentos por la Le-
gación Americana, donde se reciW 
también un despacho cablegrárico iu í 
contenía cinco mil palabras, danrli 
cuenta de la concertaclón del anris 
ticio y de las condiciones bajo la-j 
cuales el mismo había sido firmado 
PITOS Y SIRENAS 
Casi inmediatamente fueron disfüí 
rados los 21 cañonazos por "La Ca. 
baña", a los cuales siguieron las si-
renas de los buques, pitos de las t i-
bí'"as, campanas de las Iglesias y los 
pone-j de las bandas de música, qu • 
se encargaron de llevar la gratA nue-
va del triunfo de la causa aliada.— 
que significa el afianzamiento de los 
más altos ideales do libertad y ce 
jus^'cia—basta el más apartado lut;ür 
de }n ciudad. 
A los múltiples ruidos que rasga-
tan el circ. respondió en franca ex-
pios' ín de aiegría todo el pueblo a 
!a capital, que prontamente organ;zá 
ei lusiastas manifostaciones en co!?.. 
boraclón f on los "muchachos" del f:is 
tiiuio y de la Universidad, que ext-*-
riorizatan su regocijo prodaclerdo 
con j clamaciones, músicas, repiques 
de If'.hs y cajones, cuanto ruido ce 
vuide humanamente producir. 
(Pasa i la plana ONCE) 
CIONES D E 
$1 .000 .00 
MENSAJE D7 LOS GERMANO AUS tro de una semana. 
TRIACOS 
Bnsllea, Suiza, Noviembre 11. 
En despacho de Tfena recibido ayer 
fes HARRIS 
^ARrp ^ Á D I N G CO . * ! 
Mr t S I g E L a t s 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
. l.ODO clonal germana-austríaca acordó po^ — 
1,000 nnanimidnd enviar un 
ciertamente, pronunciar un discurso ante 
J senadores de tanta ilustración coir.o loa 
que me escuchan, para llevar al ímlmo 
la teleerrama al 
¿ 0 Y CA.P0R GALB^ N, LO-
deAdlr/ sobre H fórm» l n « a » i ; hoy el ^,"Í8t"io d« * Guerra. ¡con linea blanca en los faustos anales de 
«ní dnl J f f i L ? ¿ l . ? ^"^«O/ iO; Durante Irb batallas libradas desdo oc- la Historia. 
1 Orí el^ nncbl(f 'ilenirip ,a Cl,al TlVra tubre 24 a noviembre 4. los italianos h l J Sólo el nümero de seré, c.ue dejan de 
cleron -126.774 iirisloneros, Incluyendo al morir por hora; los padeciiulentos que 
10.058 ofl' lales, capturando también «.815 so evitan por dfa: los dolores f/uo ío bo-
C£,ñones. j rran por Instantes y las eHt>ernn»r.u que 




E L K1{0>PRI>Í/ \«PlED7I)0 A 
TIROS 
Londres, Noviembre 12, l.üS a. m. 
E l ex-Príncine Heredero de \lonin-
1,000 n̂ n W agredido a tiros, se^ín des-
LOOO **cho i * . Amsterdam a la Central 
• ' ' LO00¡ W8' Fíllfí,n detalles del suceso. 
7 ^ s a r S í . ¡ z i a ' á m x a i S ü m b f r l i n 
LISTA n v t a » ' Amsterdam .Noviembre 11. 
^ l ' C m v T - «Bl fAS COX-I Describiendo la sítnaddn en Berlín 
tío a S SE PUBLICAN- a "Uh,,as h o ™ * reí snVado, * \ eorres-
^ W n . l DIDA Q^'E P R O G R P ^ F ' \ a poJIfl1! a,,í do! Hnndesblad, dice: 
S E ABOGA POR UN GOBIERNO 
1' R A > ( A M K \ T E IZQUIERDISTA 
DESORIENTACION POLITICA 
Madrid, 11. 
L a opinión pública parece des-
orientarse en vista de la situación 
confusa en que se enenentran los 
jefes Je partido. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1XCEKDIO P E L'N VAPOR 
ÓPDnOK DE LA PRENSA 
Madrid, 11. 
Los periódicos creen necesario re-
cprrir a un Gabinete pnrHmente II-
beml y democrático que «borde la 
solución de l'»s problemas rellplosos, 
rcfflonallstas, sociales y educativos. 
• v ' T i c a s r ^ r ; r a 1 ^ ^ . ™ r — 0 8 ^ d í i d ; ' n 0 > E S ^ SR- ALBA 
^ . _ . y se dirijan a latir con rep.irijo por es- n , ' . , , 
C A B L E G R A F I C A S 'c «contecbnlento. aún consMéniío úni- ^|1l,a ^traordlnaria animación 
¡ camente bajo el punto de vista de la hu- P<,'lJ;'f''1 • . . . j. 
manldad por la cesación de tantos dolo. EI S*,"'>r A R fne illt<?lrroP"»do por 
res. por 1;, terminación de tantos sacrl-r,n Periodista al (jue hizo las slprulen-
clos. por el límite de tantos boro!<mos,' tc8 declaraciones: 
por la aurora renaciente que apareiv en I aEI Gobiery-.r ha sfdo víctima al 
tantos hotrnres apesadumbrad. # por ia Pretender qne el Parlnmonto rennn-PORT OP SPAIN, Trinidad, ñor. ÍL 
E l vapor americano "Wllllam II. Mor- ;iar.. que viene preñada de pronu-sas. paia^CÍe n encaminar la cuestión Intemi 
phy", de 023 toneladas, mientras une suceder í, la guerra, tan prefiada da in- donnb que es asnnto esenclnl en las 
efectuaba la descarsra de tm cargimento certidumbies. 
Berlín cambió completo, f'arrnagres ',e maderas que traía de Texas, ccí:Iíi¡ Pero la forma de terminaci.Jn d? la 
! llenos con soldados y púlsanos roda, fuego anoche, destruyéndose la irayor! guerra hace aún más taffltlmu nuestro 
b«n lentamente por las calles apiña» parte de la carga. | regocijo, que el siempre hubiera sido mo-
prr,5ente«i rfrcunstoncfns.** 
Cree el sefior Alb-t one los nresn 
pne«t«s deben acomodarse a las ne-
cesidades nacionales 
SIETE ORGANIZACIONES CON UNA 
SOLA FINALIDAD 
Servir a los qne están sirviendo E n Europa la cansa de la democra-
cia; hacer por ellos lo que usted haría si se tratase de un familiar 
suyo; propovclonarles lo que usted quisiera que ellos tuviesen si fue-
ra algo suyo. 
L a tarea obviamente es magTia; requiere todos los esfuerzos y re-
cursos de las siete sociedades trabajando en conjunto, aunque cada 
cual tiene sus actividades peculiares. 
Contribuya usted para el entrenamiento físico de los soldados que 
defienden los derechos de Cuba a pelear por la democracia y la jus-
ticia y ayude usted la buena causa. 
E s t e a n u n c i o l o c o n t r i b u y e 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 9 . H a b a n a . 
12-14 y 16 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A F J N A Noviembre 12 de 1918 . 
J A I - A L A I 
m F U i r c i o i r d e a b o x o 
P r i m e r partido a 25 tantos 
Higinio y Egozcue, blancos 
contra 
Gárate y L a r r i n a g a , azules 
P r i m e r a quiniela a_t; tantos 
Escor laza , L a r r i n a g a , Gárate , Cecilio, 
Egozcue e Higinio 
Secundo partido a SO tanlos 
Cazal i s Mayor y Al tamira , blancos 
contra 
Salsamendi y Gnenaga. azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho pelo-
tas finas. 
Secunda quiniela a C tantos 
Salsamendi Ortiz, Goenaga, Altami-
r a , Cazal iz maj-or y Arnedil lo 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
E l s e g u n d o j u e g o d e la t e m p o r a d a f u é a r c l i i - e x t r a - u l t r a - s u p e r i o r . M e -
n u d e a r o n las g r a n d e s j u g a d a s . M i k e G o n z á l e z e m p u j ó u n tre-
m e n d o h o m e r u n . J a c i n t o C a l v o se a c o r d ó d e sus b u e n o s t iem-
pos . 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
Geraidine Wade de Puilones 
es conocida uoiversalmente 
anees 
11 secundo juego de la temporada 
fué archi-exti'a-uitra-superior. Menú 
dearon las grandes jugadas. — Mike 
iionzálf.A e m p u j ó un tremendo home 
'•iin. Jac into t t i h o so a c o r d ó de sus 
buenos tiempos 
Llegamos al terreno en el primer 
inning ya estaLan las glorietas ates-
ladas de f a n á t i c o s , detalle m á s digno 
ué tenerse en uenta cuanto que' el 
rtimistlcio p r o v o c ó un entusiasmo 
íCRnerol en la ciudad y distrajo a 
' todo el mundo" po rios alrededores 
ce l Prado. 
Y a fe que el juego no defraudj 
& los que l lenaron las glorietas do 
Alme::dares. F u é un match con to-
das las de la ley, tan bueno como 
f l Mejor y t?n bueno como el de 
ayor, que ya es decir. 
E n el primer round, Crespo, e! 
crrlaicro izquierdo de los rojos, en-
p&isó una pe l í cu la de Marcelino 
G u e r r a que era un c a ñ o n a z o . L l e v a -
ha trazas de ser home run, y la di-
s e c c i ó n de este batazo fué precisa y 
fué marav i l losa . E n el segundo MÍk3 
O-r.nzííAQz j o n r e n e ó con una terrible 
l í n e a por el campamento izquierdo y 
rpi lcando a sus piernas el gran ti-
m ó n de la velocidad l o g r ó dar la 
vuelta a l circuito en menos que so 
dj>«v 
E n el tercero. Tunco loscró empa-
tar el scoro mnrtdando a V i l l a a ho-
mo con una peJfouia de dos bases. 
E n e) cuarto V U l a se l u c i ó engar 
zando una pe l í cu la de Miguel An'rel 
Cotí rtps hombres on baser? 
( Ion Pancho) e n c e s t ó esta pe l í cu la 
en lo-? momentos en que iba a gol-
penrle los zapatos. 
E n el quinto Portuondo f i ldeó un 
tremendo rollintr de P .omañach y t i -
ró a. primera como podr ían hacerlo 
D̂". ;'TII^PIPR si lr>c pTieñies jugasen a 
lan elota, eme sabe Dios . 
E n los innings restantes el juego 
c n t i n u ó-Mimentando r>n. i n t e r é s por 
oue Acotica. que h a b í a estado un I Hungo- I b . 
poco ipseguro en los comienzos per- M. Gonzá lez , 
rauiendo m á s de un batazo fuert'*» 
control, mncho controlr y 
a las estrel las , 
noveno los habanistas es-
a punto de frannr el ga-
-Tacinto se acordó de sus 
din derecho p o n i é n d o s e en tercera 
con un oportv.no sacrificio de Hun-
go. E n estas condiciones fué a l batv 
Miguel Angel, y en la glorieta se 
en a r b o l ó la bandera de l a v ictoria: 
pero Junco, con muy buen juicio, 
t rans f i r ió al temible batsman para 
trabajar luego a Papo, cosa que 
r e a l i z ó con singular é x i t o . 
E l d é c i m o y el onceno en su pri-
me rmitad transcurrieron bien; pe-
ro en la segunda parte del citado 
ú l t i m a m e n t e , /»cos t ica , que estaba 
e m p e ñ a d o en vencer, abr ió con un 
hit, poniér .dose en segunda mientras 
Crespo tomaba la inicial por sacri-
ficio, y en tercera por sacr i t a m b i é n 
Ce R o m a ñ a c h que s o r p r e n d i ó a la 
a r t i l l e r í a contrar ia . Luego un papa-
zo de Hungo que pif ió R í o s dió la 
victoria a l team rojo . 
Dos carreras por una se anotaron 
en conjunto. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cuban Stars 
H a b a n a . . 
001 000 000 00-
010 000 000 01-
Sumario 
Jun-
Hoy, Habana y Almendares efec-
t u a r á n el game suspendido el sába-
do ú l t i m o . A las tres en punto co-
m e n z a r á , s e ñ o r e s f a n á t i c o s . 
S C O R E 
C U B A N S T A R S 
V. C. H . O. A. E 
C h a c ó n , s s . . . • 5 
Portuondo, 3b . . 4 
J i m ó n e a , 2b. . . . 5 
Pedroso, I b . . . . 5 
G u e r r a , c! . . . . 5 
Rojo, c . . . . . . 5 
V i l l a i VilIa> rf 5 
R í o s , If 3 






T w o base hits: Junco, Calvo . 
Home r u n : M . G o n z á l e z . 
Stolen'bases: Rojo . 
Ponches: por Acosta 4; por 
co 2. 
Bases por bolas: por Acosta 1; por 
Junco 1. 
Tiempo: 2 horas . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Totales . . • 41 1 
H A B A N A 
10 30 17 2 
V. C. H . O. A. E . 
R o m a ñ a c h , 
Calvo, cf , 
Bfl. 
r-'lnuino 
a n ^ s t a s l ó 
E n el 
+nvieron 
v n - pue? 
lejanos tiempo? y dobló por el j a r -
Crespo, If. . . 
E . G o n z á l e z , 2b. 
Torres , r f . . . 
Herre iz , 3b. . . 




Los vigilantes especialea de Obr.ifr Pú-
blicas, Ramón Kodríguez y Nicolás Ba-
rroso, números 158 y 104, acusaron .i.ver 
de atentado a los asiáticos llafael Liú. 
José Chao, Blanucl Gong y Alfonso 
Chang. 
Al ser despedido uno de los asiíitlcos 
de las obras del Capitolio, los demás 
tuvieron un disgusto con el cnpatfiü, ha 
ciéndole agresión a la policía cuando ésta 
intentó poner orden. 
Fuf-ron puestos a la disposición del se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
SUICIDIO FUUSTKADO 
Aun María Gárclga Uringas, natiir::! de 
la Habana, de 13 años de edad y vecina 
de Industria 8, fnó asistida ayer rn el 
nguaoo centro de socorros de síntomas 
graves do intoxicación que sufrió al ln^ 
gorir tintura de yodo con propósitos de 
suicidarse. 
CONFABUL-ACHOX PAIIA KNCAUKCER 
E L r i l E C I O D E L TABACO 
E l vigilante 306 do í Quinta Kstaciói, 
do la policía nacional detuvo ayer en el 
café situado en Salud número 3, a E r -
nesto Gras, vecino do Marqr.ós González 
número 7, acusándolo de hacer manifes-
taciones contra el gobierno con motivo 
de la huelga^ 
Se le ocupó una proclama del Comité 
Circunstancial de las organizaciones 
obreras! 
MENOR LESIONAOO 
Felipe llodrígucz Mateo, de 10 años de 
edad y vecino de Inquisidor número 21, 
recibió lesiones graves en la cabeza, 
acompañadas de conmoción cerebral, ftl 
caerse casualmente en su domicilio. 
Fué asistido en el Hospital Mercedes 
por el doctor Graupera. 
PROCESADO POR HURTO 
Leandro Tur Mary, fué procesado ayer 
en causa por hurto, señalándosele 500 
pesos de fianza para que disfruto de l i -
bertad provisional. 
QUEMADURAS G R A V E S 
T"n el primer centro de socorros fué 
asistido ayer de quemaduras graves, ei 
menor Vicente D. Lella, de once años 
de edad y vecino de San Ignacio 10. 
Dichas quemaduras las recibió casual-
mente al ser disparado un cañón en la 
plazoleta de la Catedrah 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
* s a l y í t A í í 
f T ^ S T 0 R N 0 5 B l t l O S f e í 
E S T R E Ñ I M I E N T O . . 4 1 
f COLOR D E \ C A B E Z A , ( . ; | 
S U I C I D I O 
de B a t a b a n ó , Noviem-
Mad, Geraidine Wade de Publl lones , Directora del Circo Publllones, cuya 
r — temporada c o m e n z a r á m a ñ a n a en e l Teatro Nacional — 
Surgidero 
bre 11. 
E l joven Miguel R o m a ñ á se suiel 
dó en el establecimiento de barber ía | chaB vldaH) Mi4am9 Geraidine 
donde trabajaba, d i s p a r á n d o s e un ti- j ios pasados 
ro de r e v ó l v e r . I g n ó r a s e la causa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U N C A D A T E R 
Güines , Noviembre 11. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a llegado a • esta v i l l a el cadá 
ver de la e s t i m a d í s i m a dama g ü i n e 
ra María F e r n á n d e z , esposa del que 
rido convecino Franc i sco Hevia, fa 
llecida el 16 del pasado mes en New j Lon(] 
Y o r k . A l entierro c o n c u r r i ó el pue 
blo entero. 
S U A R E Z , 
Corresponsal . 
Totales 35 2 9 33 11 0 
r e 
o r o s o . 
S i e m p 
V i g 
v i 
ILDORAS VITALINAS 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
U A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Eaverdeoea la Juventud, alejan el c a n s a n d o 4e lo s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO; • ' E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
P A P E L I L L O S » 
ANTIDISENTER 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l í a . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
¡ I E I A S G O A I N , i 1 7 , y D r o g u e r í a » y B o t i c a 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carya de 50 toneladas en adelante.---Estas embarcaciones tienen sobre las do 
madera las siguiente yétkajB^* l i l e i é r i c a s . nc admiten bichos, aspecto agradable, vida i l imitada, baratos, 
res isten el choque de los «ít:-aí««ies, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya e s t á prestan-
do servicio. 
Hoy, que asume un papel fie exnaor-
flinaria trascendencia; hoy, que baja sus 
finas manos rueda una fortuna, el buen 
nombre de un especUionlo y también mu-
afl'-rará i 
tiempos en que &u espíritu 
tlotfl entre la» emociones lancinantes dej 
la pista, entre las caravanas pintofscasl 
(io los juprlares, entre viajes traaatlánti-' 
eos, gritos estrepitosos do los circos,! 
clamores rugientes de las muchedumbres, i 
todo ese mundo ambulante y original en i 
que ella oreclrt, hermosa, linda, ágil, co-
j mo una adorable rosa de York. 
I Porque Geraldina Wüde es inglo.'a, — 
¡Nació en Liomlres, cu la ciudad moiis-
j triios.'i, ataviada con su pompa gris, ves-
tida con el hu.i o negro de las fábricas; 
res, la ciudad torbelllnante que hu'i-
j de FUS pi»;«í ile diosa en las ag IAA del 
| Tiimesls, que corona su cabeza»arrogante 
con las forres de Westrninster, y que 
ciñe su cintura fecunda y mihcrsal con 
la faja espléndida y estupenda de los 
l'ocks interminables. 
Madame Greraldine fué una de las hi-
jas d eaquel gran Inglés Mr. (rt-ouge 
Loopctd Wade, uno de los más populares 
empresarios que hayan manejado, en el 
mundo, almas de circo y de pista. 
Stás allá de la Muerte, perdura, inerte 
y definitivo, el recuerdo de George Wade. 
V aquí, en la Habana, en uno de los 
lugares más conocidos, vive todavía el 
recuerdo do íl, estatuido, como un símbo-
lo, en el azogue do un espejo. 
E n el pórtico del teatro Payret, allí 
está, en su blancura misteriosa, uu es-
pejo, que al través de los aflos, en las 
noches de gala, ha reflejado lindas caras 
de mujeres cubí>.nas, flores luminosas vi-
viendo ante su breve tránsito, como fi-
guras de leyenda y de encanto. 
;Y ese espejo lo regaló Mr. Oorge 
Wade al Teatro Payret, como recuerdo 
de su ültima temporada! 
AlH en aquella blanca luna luminosa 
y tranquila, vf el espíritu delicado y ar-
tístico del gran empresario inglés. 
cual vió morir. Pocos meses despaéí, 
Graco, bella y hermosa, llevando hundida 
en su cerebro la visión del hermano des-
trozado, moría también, de tristeza, de 
pena, de dolor, de angustia. 
;Oh, este cuadro dislacerante y cruel, 
que parece tentar la pluma mojada en 
s&ngre, de un novelista del dolor! 
A. A M I G O Y ( o., S. en ( V A p a r l a d o 107. Santiago de Cuba. 
^ C . 8427 I N . 10 oc. 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO fERMANDEZ 
E S C R I T O R I O , ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 % Z A N J A 7 9 r 8 1 . 
T E L E . Á , 4 3 4 8 . T E L E . A 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
Mr. Gcorge Wade trajo hace treinta y 
cinco años al Teatro Albisu—;oli!, '•ómo 
la marcha de la vida es un cortejo de 
dolores; pues el Teatro Albisu, tornado en 
Campoamor, ha sido hace algunas sema-
nas flagelado por los sangrientos látigos 
llameantes de un incendio—trajo al toa-
tro Albisu, repetimos, la muy famosa em-
presa de circo—la más célebre en el .Mun-
do entero en aquel momento—House and 
Cushlng Show. 
Esta empresa, para efectuar sus viajes, 
ntilizaba un gran vapor de su propiedad. 
Todos sus artistas, todos sus componen-
tes, desdo el manager hasta el \\ltimo 
auxiliar, vivían en el vapor como en un 
maravilloso hotel flotante. 
E l "North Point"—tal era el nombre 
del mágico buque—llevaba en todos sus 
viajes a la Gran Empresa con todos sus 
componente, y a bordo del flotante hotel 
recorrió toda la América. 
Mr. George Wade, considerando Ptt su 
tiempo como uno de los más queridos y 
populares empresarios, falleció en Kspa-
fia, en Valencia, donde estaba al frente 
do su circo. 
Al morir su uadre, Geraidine contaba 
trece años de edgd. 
Geraidine, que como decimos al prin-
cipio de esta Información, se crió tu el 
ambiente de las pistas, en esa atmósfera 
de fueraa, de intrépido» de hproianps 
diarios, trabajaba ya, desde hacía algu-
nos años. 
Escuchad este relato prodigioso. Gerai-
dine Wade debutó a la edad de dos años 
y .seis meses. 
¡Dos años y seis meses! Cuando m 
lenguaje infhntil se enredaba en los ü ' 
cea y primeros balbuceos. 
Dljérase un estampido de fantasía, OÍS 
te hecho, un brote del cerebro comí Mea-
do de Wells, el moderno Jiovellsta inglés, 
que ha descrito en páginas de suprepiii 
gallardía mental las •clmladps del oüt 
2 0OO. Geraidine. a la edad ile dos años 
y medio, debutó como trapecista ea la 
en la vieja ciudad de Incas, en Lima, la 
capital del Penu Un año después, so pre-
sentaba en el Teatro Albisu, de la Ha-
bana. , 
E r a en un trapecio colgado ele la cúpu-
la del teatro y subía al aparato aga-
rrándose con los dientes. 
¡Oh, prodigio! Imaginad ese espo.-iacu-
lo. Los nervios parecen entonar una cru-
glente sinfonía. 
E n el caso de la señora Geraidine., la 
ley de herencia y , las afinidades flsiol 
íóglcas, se unen para trazar una línea 
| recta. Su padre fué empresario. Su madre 
fué artista de circo a la ¿¿M do catorce 
años. Los hermanos de Geraidine tam-
bién pertenecieron a la familia de la» pis-
tan Fué aquella gran pareja "Los Leo-
polds", Alfred y Grace, sus herm.nos. 
fueron voladores trapecistas. Alfred, tra-
bajando en el Teatro Principal de Cádls 
con su hermana Grace, le falló un mo-
vimiento. Y cayó sobre el pavimento co-
mo una masa glmiente y sangrienta, 
muerto. 
Su hermana, Grace, que aquella noche 
trágica trabajaba con Alfred, no pudo so- , 
brevivir mucho tiempo a su hermano, a l ; í — ^ 
L a sefiora Geraidine fué también tiple 
de zafzuela española, distinguiéndose no 
sólo por BU dulce voz epcantadora, sino 
por su depurado gusto artístico, por su 
lujo sereno' y espléndido en la elección 
de joyas y de raantone.» de Manila, que 
aún conserva como un tereso, como una 
reliquia. Cantó en España, en Méjico y 
en el Teatro Albisu. 
Esta' fué una breve temporada en su 
vida. Sólo fué artista de zarzuela d'jran-
to dos años. 
Como trapecista emocionante y esplén-
dida, lució «u arte ante los ainnistos 
ojos de la Reina Victoria de Inglaterra 
en el fastuoso Palacio de Bucklngham. 
Trabajó también ante Nlcolási de Rusii, 
que hoy duerme su sueño de aut'icrat» 
destronado y ilusilado por los bolsheriki, 
en un hoyo sombrío y lúgubre de Pe-
terbofí. 
Madame Ceraldine conserva gratamente 
un documento y una joya que le regaló 
la Reina Victoria, quien, además, le 
ofreció una peiiHión vitalicia si abando-
naba el ^trapecio. 
Traba*) también en el «untuoso ^ala-
cio de Miramar, en San Sebastián, ante 
lo sasombrados ojos d elos Reyes de Ks-
pafia. 
La Reina Madre doña María Cristina 
le regaló una magnifica sortija de bri-
llantes. 
E n Portugal, la Reina Amelia le re-
galó una copa de oro y el Rey O rlos, 
víctima de un atentado al cual sucumbió, 
con el Príncipe lileredero, le regaló una 
medalla en nombre del Royal Gymnaslum 
Club. 
Madame Geraidine conoció a PubUIone8 
hace doce años. Fué durante una tempo-
rada famosa que ha quedado en su re-
cuerdo por un doble motivo, pue» que .en 
aquella jornada asombraba al pueblo cu-
bano la célebre ecuestre, de arte emo-
cionante e insuperable y de arrebatador» 
belleza, Elssie Bt. León, austrulinna, la 
que encendía los nervios del público en 
fogatas de estupenda maravilla con so8 
prodigiosos e Incomparables saltos nior' 
talos sobre un caballo desbocado S erí 
pelo. 
Elssie St. León daba hasta tres salto» 
mortal seen el aire, cayendo en una P* 
nieta de sepulcro, sobre el lomo del un' 
mal. Y el público que veía la muerte, 
que la sentía, una muerte surgiendo « 
los cascos de un caballo, una muerte rí* 
tléndose con sesos machacados, 
no nodla ni suiulera aplaudir. 
>ece' 
Tal es, presentada en estas l ím*' ' 
personalidad artística, teatral y social 
la señora Geraidine Wade de PubUlon» 
El la es quien ha . recogido la nojrio»* 
bandera del Circo Pubilloues. 
Manos finas, manos ilustres y enc¡ 
tadoramente femeninas las que han reco-
gido la noble enseña, que ha I'rp,'1,lld° ' 
través de los años, tantas victorias y 
tos triunfos. 
í V en qué 
tentarse el noble "flambeau" 
Pubilloues? . gg 
Madame Publllones, es la emoción- ^ 
el recuerdo. Es , sobre todo, el abn 
menina v adorable del Circo Pubilio 
manos mejores P0'1^*."' 
del Clr« 
d e A h o r r o i 
a f t o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s o . 
B A N Q U E R O 5 
O B I S P O . N U M ; 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 12 de i 918 . 
m i n a o m 
r 
L a s n o t i c i a s e l . . . 
(Viene de la NUEVBJ) 
TV HINCA, E L T O M F R C I O Y LA 
En edición extraordinaria de 1& 
.•Gaceta", fué publicado ayer el i.*-
eufente decreto: 
"Considerando: que so ha Armado 
hov el armisticio que pone lérmini 
virtualmente a la guerra munaial con 
. tr¡unfo de la causa aliada, en la 
que Cuba figura como una de las na-
ciones beligerantes. 
Considerando: que los actuales mo 
meatos deben ser de júbilo para lo-
L e las clases sociales do nueítro 
J?¿, unidas estrechamente en lo» p r n 
finios de m t W y ^ í ú s t ^ y * 
t.I «riunfo de las democracias simi-o. 
llz" 
Conflidorando: que ante circunstaTi-
• (on rrcepcional so encuentra 'A 
KjAtsutlVó Nacional con íaculrr.de^ <!(n 
trr, de 'a legislación vigente p.\ra 
«floPíár jqucllas Kiedidns que res-
T^-i-.n mejor al sentimiento público, 
dando cicuta t i Honorable Coní,reito. 
A nronufPta del Scorotnrio de A.«ri 
cjituru.'comercio f Traba o. resuol-
V0-'jspender en todo el tetvl.orio fifi 
i- " nación durante el día d" •miñan?-. 
"artes doof del corirente. Ins ope.a-
dones mercnntlle? e ind-^triales a 
0I,yo rfeetc se cerrarán todos los es-
ijjblocimientos hancarios, mercan:i 
hM o industriales. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha 
baña, a mico de Noviembre de ir.U 
novecientos diez y ocho. 
Presidente. • 
y . Sniiohez Afrrnmont*. 
gccr;>t.ario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo". 
p o r l a >:ocki: 
E l ent^.iiasm^ ftUS ncrocentiindone 
por momentos. Y a entrada la noca.-, i 
contribuyeron las iluminaciones do I 
nnmnrosos fidific!o3 a dar mayor n*- \ 
ppeto de fiesta aúr a la ciudad. Con i 
tinuop voladoren. bombas y cobres | 
atronaban el espacio. 
Los tranvías er9n asaltados por | 
los n':chaches, que repicaban ale<!-e j 
mente con Ta camnana dpi motorista. 
f un cordón interminable de adti i 
móviles v roch^'' enealanados. rec»- ¡ 
rria el Prado. Ma'ocón y otros w i 
ques y paseos, cu IOFI cuales el públi • I 
co de a pie se aglomeraba, también. I 
haciendo casi imposible el andar. Los í 
ruidos continuaban alborotando al;-1 
gruñiente las callos. 
En el Club Americano y en el ho j 
tel Plaza, se dispararon también mól 
tinlea de bombas y voladores durante 
todo el día y la noche. 
RETRETA E X LA P L \ Z A B E ARMAS 
EN GUAXABACOA 
Guanabacoa, Noviembre 11. 
Reina gran animación, con motivo 
de haberse firmado el armiticio con-
certado entre los Aliados y Alemani», 
Desde el Aj-untam lento se hicier rí 
disparos con un cañón, anunciando 
¡a noticia al público. Inmediatamen-
te fueron engalanadas las calles, iz'm 
dose las banderas de las naciones 
aliadas en los edificios ocupados poí 
las ofielnas públicas y en las casas 
particulares. Los Boy Scoust con el 
pueblo recorren las calles en mani-
festación. Los voladores atronan el 
«•spacio, las campanas de las Iglesia? 
repican y los pitos de Ihs talleres y 
fAbricas ensordecen con sus ruidos 
Grupos do oaníadoros recorren las 
calles. Hay mucho orden. 
Corfós. Corresponsal. 
en c m - F s 
Güines, Noviembre 11. 
Ltt noticia de la firma del annisti-
| cío ha pido recibida por el pueblo con 
grandes demostraciones do entusias-
mó. 
Se disparan voladores y chupira-
roa, repican las campanas y ol puo. 
blo con música recorre alegremen'e 
la? falles, celebrando ese acont^ci-
iViiento precursor de la paz. 
Snárez, Corresponsal. 
LOS R E P O R T E R S OBNEOFIABOS 
Los ropórters que prestan su ser-
vicio en Palacio, fueron obsequiados 
ayer tarde con un exquialto poncho 
de champasrno, y non'samvichs y c e r -
voza por la noche. 
Ü RAM)A B E L C U A R T E L GENE-
RAL 
La bsndft del cuartel general dió 
retreta anoche en la Plaza de Arm .s. 
Dicho acto duró haeía las once de !:i 
noche. 
1 \ C A R Í H W S 
Cárdenas, Noviembre 11. 
La noticia de haberse concertado 
el armisticio entre las naciones en 
guerra, ha hecho que este pueblo, se 
desborde en manifestación pública 
Las banderas de las naciones Alia-
das se ven por doquier, y los himnos 
francés cubano, americano e Inglés, 
pon tocados constantemente por Lis 
bandas de música. 
Todos los coches, automóviles y Ca-
rros se encuentran en la calle. 
L a alegría del pueblo es grande. 
E l Corrospiniva'. 
L A N O T O A D E L ARMUSTICK) E N 
E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
E X J O T E L L A X O S 
Jovellanos. Noviembre 11. 
Hoy a las tres p. m., supóse la no-
ticia de la aceptación del armisticio 
por Alomanio. 
Hicléronse salvas, reinando verdede 
ro onluslasmo en el pueblo. 
Se izaron banderas en los édiflcloí. 
públicos y particulares, circulando 
futomóvilc-s adornados, que ocupaban 
jóvenes entusiastas. 
García Flores. Corresponsal. 
T E BfetnO. E X SAXTIAGO Bí] CERA 
Santiago de Cuba, Noviembre 11 
En estos momentos las campanas 
de laa Iglesias está navlsando con 
cus toque»; de alegría, haberse fir-
mado el armisticio. A las nueve de la 
noche, por disposición del Arzobis'.i" 
Monseñor Guerra, se cantará en ia 
Catedral, solemne Tedeum en acción 
de gracias, por la terminación de ia 
guerra. 
Mañana se reúne en el desnacho del 
Alcalde Municipal, el romlté encar-
gado del homenaje al ejército ameri-
cano. 
Ca saquín. 
Remedios, Noviembre 11. 
L a noticia de haberse firmado e 
armisticio e:>re las naciones belir.o 
rantes, recibióse con júbilo. Se d'e-
ron repiques de campanas, chupiua. 
zos y retreta en el parque Martí 
Corresponsn-, 
Santa Clara, Novleifibre 11. 
índesorlptíble entusiasmo reina en 
Villaclara. E l pueblo recorre las ca-
lles con bandas de música. 
L a prestigiosa sociedad "Liceo" ce-
lebra en este momento gran fiesta cu 
cus salones, con asistencia del ejér-
cito, autoridades, pueblo, cuerpo cte 
Boy Seouts, haciendo uso de la pala-
bra el delegado cíe Sanidad, doctor 
Mario Rui?, el teniente Fernández, y 
el doctor Pedro Pérez, que elogian 
el acto celebrado por el "Liceo". 
E l pueblo felicita a la prensa y a 
la dicha sociedad, por tan rali vo 
concurso. 
Alvaroü, Corresponsal. 
F.X PTXAR B E L RÍO 
Pinar del R{«. Noviembre- 11. 
La noticia oficial <)e la concena-, 
ción del armisticio, llegó aquí ést« 
tarde, improvisánádose scguidament'í 
gran manifestación, que recorrió laa 
principales calles de 1& ciudad. Tor 
raban con la manifestación, fuerza-
de! ejército, con su banda de músioa, 
niños y niñas de las escuelas públi-
cas y señoritas educaudas de la Es -
ruela formal. Numeroso público de 
todas tes clases sociales, cerrando la 
muchedumbre de la manifestación H 
Alcalde Cíibac1.:'. doctor Lanria. Prerí-
cente de la Aucliercia. coronel Herra-
ra, licenciado Avendaño. Rodrigue/ 
Acorta, y otras distinguidas persona-
lidades. 
Manifestantes y núblico en genei:\l, 
exteriorizaban su alegría por el trluu 
fo de la causa aliada y cosasión ce 
la guerra mundial, mediante vitorea y 
otras demostraciones de regocijo. 
Los edificios públicos izaron la en 
«teña Xncioiial. Ardmiamo muchas ca 
pas ademaban sus fachadas con'ban-
deras cubanas. Eu coilobración d Î 
acontecimiento, hay retreta en el par-
nue Independencia, y gran baile en 
la sociedad Patria. 
Reinó durante la tarde y noche, ox-
tiaordlnaria animación, expresándo-
se alegría por el advenimiento de )a 
pa?. 
Eduardo llcrnándrsí. 
E X E L PERICO 
Perico, Noviembre 1L 
E l pueblo con inmenso regocijo, ce. 
lebra la terminación de la guerra y 
el triunfo de la cauas aliada. Grandio 
sa manifestación recorre las calles. 
Corres pon*; al. 
KX BATABAXO 
Rr.r^ldero do Batabanó, Noviem-
bre 11. 
E l pueblo, en manifestación, •rec; 
rre.'as calles, regocijado por el ar 
misticio. 
Los oRtablecimlentos han ccrr/ulo 
sus puéntas y engalanado sus edít-
elos, así como ias aBociacloner.. 
L a alegría es general, disparándose 
bombas, chupinazo'J y voladores. Lau 
campana? d^ la iglesia están constan-
temente repicando. 
E l Corresponsal. 
D^snués de las ocho de la noche, 
11ee/> a la Pla-'a do Armas, de regre-ro 
do ^ rocorriáo nWr ln ciudad. la ban-
da de] Civrtel General, que ofreció 
en rnuel sitio nna ratrotn ante nu. 
morosa concurrencia, que aplaudin 
sin cesar las músicas marciales que 
ejecutaba la banda. 
EX XOTABLE R E T R A T O B E MR. 
WILSOX 
El notable pintor cubano, selior 
Leouoldo Romañach, que por encar-
do del Ayuntamiento de esta clud-id, 
estuvo en los Estados Unidos pava 
bnoei- nn retrato al óleo, del Pr?>i-
dfeñt'ft Wllscn, logró ser el único entre 
los distintos artistas que perseguíati 
Mi* fin. que le dió cumplida cima, ob-
teniendo tres sesiones del honorable 
^Ir Wllson. 
El retrato es una notabilísima obra 
do arte, y un gruño de dlsclnulos d(d 
señor Rojnañach, burlando con un ar-
did su extremada modestia, lo l l c a 
ron ayer a la casa "Bohemia", de (¿a. 
'.¡ano 93, donde se halla expuesto 
desde anoche. 
LA COMPAÑIA B E LA I R I S CAXTA 
HA E L l inrXO XACIOXAL HOY RV 
E L MALECON 
Los señores Santos y Artigas, de 
la empresa de la Compañía de Espe-
ranza Iris, asociándose al entusiasmo 
que embarga al pueblo cubano, han 
resuelto ofrecer esta tarde a las cin-
co, en la glorieta del Malecón, un 
concierto al aire libre. 
I-a orquesta del teatro Payret, eje 
cutará los himnos de las naciones alia 
¿as, y la compañía de la Iris canta-
rá el Himno Nacional Cubano. 
EX SAX CRISTOBAL 
San Cristóbal, Noviembre 11. 
La muebodumbre recorre las ^a 
i lie?, celebrando la firma del armvj-
tlcic. 
Disparos y boladores en profusión. 
Las campanais so tocan fdn cesar. E l 
entusiasmo es Indescriptible. 
Camacho, Corresponsal. 
E X HATAXZAS 
Muíánza5, Noviembre 11. 
E l pueblo celebra con Inmenso r e 
g' cijo la noticia de haberse firmado 
o! armisticio. 
Las bandas militar y municinal re-
corren las calles, tocando los himnos 
de las naciones aliadas, seguidas do 
las multitudes. 
Los estudiantes, en manlfestacu-.i, 
recorrieron las principales calles. 
Reina gran alegría en la ciudad. 
E l Corresponsal, 
E X CAMAGÜE Y 
« Camagüer, Noviembre 11. 
La noticia del armisticio la recibió 
el pueblo de Camagüey con grande1 
muestras de júbilo. E n seguida izá-
ronse las banderas en loa estableci-
mientos oficiales y sociedados. 
Infinidad de canas encortinaron p m 
lar- enseñas de la Patria sus venta 
ñas, fueron echadas a vuelo campa-
nas en todos los templos. Todas lat, 
"locomotoras de la Compañía de Cuba 
que estaban on el patio o en el taller 
de Garrido, hacían ensordecer con 
sus estentóreos ruidos. E l pueblo an-
da desbordado por la calle. Los tran-
vías atestados, y los cochos y autr* 
móviles todos alquilados por la juv^.i 
tud, que dá muchos vivas a los Jelc-s 
de Ion gobiernos aliados, csneclalmau 
te a Menocal, Poincaré y Wllson. l 
Una manifestación cívico militar 
presidida por oficiales americanos y i 
cubanos, y autoridades civiles, rere | 
rre lan calles con la banda de música I 
del ejército. 
E l Correspongn!. 
E X SAXTO BOMIXGO 
Santo Domingo, Noviembre 11. 
Recibida oficialmente la noticia por 
la Alcaldía Municipal, de haber sido 
firmado el armisticio con el Imperio 
Alemán, el pueblo, entusiasmado, re-
corre las calles en manifestación, di? 
parándose voladores y bombas, y r-i i 
nando alegría por la victoria aliada 
Rafael Gamarro, C o m í p o n s a l . 
EX BOLOXBROX 
Bolondrón, Noviembre 11. 
Conociéndose en el momento ^ue 
telegrafío el parte oficial sobre la fir-
mación de paz, este pueblo, regocija-
do y lleno de alborozo, recorre las , 
cilios de la población, celebrando ei | 
triunfo de la causa aliada. 
Repiques de campanas, bombas, .IÍ-
i^s y sirenas y grandes manifestac4. s. 
res, han hechado a toda la pobla-
ción a las calles. E l júbilo es sin ¡i-
mites en todos Jos habitantes. 
Abelardo Alz::gHien. 
E X MAX A T I 
?I;:nati. Noviembre 11. 
A las tres de la tarde recibióse e.*: • 
. ta estación radiográfica, la noticia do 
I baberss firmado el armisticio por Ais 
manía. 
E l Administrador, señor Rienda, y 
el porscnal a sus órdenes, transf-.ir-
mó el batey en un momento, ador-
rándole con banderas aliadas, orsa 
nizando una nutrida manifestación y 
brillante cabalgata, que recorrió la? 
calles del poblado, lanzando vivas a 
las naciones aliadas, España y Már-
quez y San Miguel de Aguayo. E l sr-
ñor Rionda fué felicitadísimo por 
organización de este solemne acto 
E l administrador de este centrül. 
obseciuió espiendidamentH a todos tos 
empleados y obreros, acordando ha 
cer festivo el día de mañana. E i en-
tusiasmo es desbordante. 
Pedro ('«"rales. 
EX X T E V I T A S 
Xuevitas. Noviembre 11. 
A las seis do la tarde recibióle '-i 
noticia oficial del armisticio, reinan-
do delirante entusiasmo. 
E l Alcalde concedió declarar fies, 
ta la noche y el día de mañana. 
Grandes manifestaciones recorre-1 
la ciudad con música. 
Corresponsal. 
I X 8AXCTI SPIRÍTUS 
Sanetl Spíritus, Noviembre 11. 
Al conocerse de haberte flrmaap 
oí armisticio, el digno Alralde, el Je-
fe de Telcgraraoñ Neftaly Adaya, José 
Antonio do los Royes y señor Ande'-
son, organizaron grandiosa maniXdS-
taclón, concurriendo todas las bandas 
v repicando las campañas, s'renas di 
las nlantas eléctricas, ferrocarriles, 
Mitomóvlles, recorriendo tedo el pae 
blo entusiasmado, d?.ndo vítores a las 
naciones aliadas, a Wilscn, Menoc;.:, 
Martínez Moles, aclamados. 
Presidía la manifestación el reCU 
Jue-r de Primera Instancia doctor Sár 




C o m p a ñ í a N a c i o n a ! ú á S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R Í M A F U A 
C W I T A L SOCIAL, 81.000.COC. BEPOSITOS E X LA HACIEXBA. $175.000. 
Domicil io, Habana, Teniente Rey f t ó m . 11 . Apartado % 8 . 
L a Compañía " E l Comercio,'* n a sido acogida con la mayor simpa-
tía por estar constituida por prestigiosos elementos del - comercioi in-
dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber 
so pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura 
al Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de primas que 
aplica son más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
'"El Comercio'' asegura contra incendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda cla-
se de mercancías. Ingenios, fiibricas, tulleres y edificios. 
IGXACIO XAZABAE, 
Presidente. 
.TUAX OMECASA, L B O . I 0 R E X Z 0 B. BECí. 
Administrador-Gerente. Secretarlo-Consultor. 
BR. B03IIXGO TAZQUEZ, 
Módico-Irisiiector. 
C. 9446 alt. 13d-12. 
E L S E Ñ O R D O A 
TA meo 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para la^ cuatro de la tarde de hoy, 
?u viuda, hijo, hermano, sobrino y demás í!amili?res que sus-
criben, suplican a las personas de su amistad encomienden su 
alma a Dios y se sirvan concurrir a la Quinta "La Purísima 
Concepción", ael Cantro de Dependientes, para desde allí con-
ducir su cadáver al Cementerio de ""olón: favor que agrade-
cerán . 
Habana, Noviembre 12 de 1918 
Balbina Lado Viuda de Lado Samba, de; Juan Lado y Lado; 
Manuel Lado Sambade; Manue". Alejandro Lado. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C s r r i i g j e s d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , B o d a s y B a u i i z Q S 
, 3 3 . T e l e f o n a s Á - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
J K S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
I d — n 
SOCIEDAB B l IXSTRUCCíOX 1 KL'CKEO K0IS Y P I T O AS 
B E L SAJi 
E . P . D 
Socio fundador y vocal de esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de boy, a las cuatro p. 
in., el que suscribe, en su carácter de Presidente, ruega a to-
dos los socios de la misma se sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa calle Quinta número 69, esquina a A , Vedado, has-
ta el Cementerio de Colón; favor qu'mucho agradecerá. 
Habana, 12 de Noviembre de 1^18. 
JOSÉ AííBASAR RAJOiNi 
Presidente. 
P 577 12 N 
M U J E R 
y 
M A D R E 
m 
y e s ^ i i í l ^ I 1 1 ^ « J » e»tá expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
necwar¡rQrÚ0A0«^ítÍCO ^ a ^ n s t r u a c i ó n y en ei de la prefiez es 
e«tEoS^8o?i^I;de C E R E 5 R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
á la * S S r n ? rqiíe 68 Un Í6nlco y a""»ento á la vex. Hace recuperar 
^ i m n a S n 8 U pal°r y n " t r i " ^ aumentar la absorc ióSy 
de bieneita; J l ^ i f n '0"16^ Vitaliztí y dev"e1^ ^ aparienel í 
^ ¡ l l o ^ ^ b W y b U e n 0 , C0,0re3 V ™ * 1 * * de *a m u í e r 
^^e^indol^V01168 nerTj08a8 « « á propensa y que la hacen 
^Pecía m l ^ temerosa é irascible, es 
l'I R l c t e ^ Infdicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr 
y P ^ su í í i S ,eieCt0 n!laraviU?«> ^bre el cerebro y los nervios 
fuerza en n. * generadora sobre su naturaleza, porque produce 
^ en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
«"n el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica, 
d* siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANT, 
New York. 
E . P . 1 
L a S e ñ o r i t i 
La del Carw Becí 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S DB K L C i n i R LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA «FNBKION PAPAL. 
Los que suscriben, padres* hermanos, tíos y demás fami-
liares, suplican a las personas de su amistad, se sirvan acom-
pañar el cadáver de la casa mortuoria, San Lázaro, iir>, hoy 
a las ocho de la mafiaua, al Cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor quedarán eternamente agradecidos. 
Pedro Becl Gutiérrez, Luis, Andrés, Coneepclón v «fofía Be 
ci, Br, Lorenzo B'Beci, Kr a.'tcisco y Lorenzo Boci. doctores 
Juan Pablo García y Antón lo 3Iaría Yaldés Daponft. 
F A L L E C I O E L D I A 12 D E O C T U B R E P R O X I M O P A S A D O , E N B A L T I M 0 R E ( E . ü . ) 
( M T . S T . J O S E P H ' S C 0 L L E G E ) 
Y d i s p u e s t o c e l e b r a r u n a m i s a c a n t a d a d e r é q u i e m s o l e m n e , p o r e l e terno d e s c a n s o 
de s u a l m a , e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 1 3 , a las 8-1 ¡2 a . m . e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o , 
los q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a sus a m i s t a d e s c o n c u r r a n a d i c h o ((to p o r lo q u e les que 
d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 2 d e N o v i e m b r e d s 1 9 1 8 
M a n u e l V i l l a r G á n e t e , A n a K e l l y d e V i l l a r , B r o t h e r j a m e s G a r r i t y , B r o t h e r S i 
m e ó n y H e r m a n o s d e Mt . J o s e p h ' s Co l l ege B a l t i m o r e . 
29646 1-P. 
" E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
L S 1 A B L E C I B A O LA lUbANA 1)1 SBi: ÉL AÑO 1S5¿. 
O n r i N A S EN SU PROPIO EDIFICIO* ENPSDKAIMI \o. M, 
Esta Compañía, por una módl'ja cuuta, asegura tincas urnanas y es-
lAblequnieiUOB mercantiles, devolviendo a sus ¡¿ociob el subraJiUi yut» hMtttH-
ta después de pasado- los gastos y .»2rmi!«tfof» 
Valor reuponsable de laa propíedBdea aseguradas . . . . |67.,"5:J,G5».50 
Sín'estros pagados por la Compañía ñr_bta It techa . . . 1.78ti.6»3 
Cantidad gu« se está devolviendo a los áoclue cumo sobran-
tes de los años ldl'¿ a 1916 • 
Gantiaad que se devolverá en 1919. tupio sobrante d?l año 
1917 
Importe del tondo especial de Refiorva garantizado con pro-
píüí.ades-bonos de la República, láminas de) Ayunta-
mlunto de la Habana. Acclonetí de la Ha vana Klectnc 
Rallwav Llght & Power Co.. liónos ár>\ seRJindo ern-
préstifo' de la Libertad v efectivo en caja y los Bancos 
Habana 31 de octubre de VJ8 ül Qoft^t^r' l'trevror. 
C. 9285 alt. 15iL ». ANTONIO L A R R E A . 
e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F É R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 i 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U * ' y ' L A C E I B A * 
C a m i n í e s d e L u j o d s F R A N C I S C O E R V i T í 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 e n la M i m . 
C o c h e e p a r a e n í . e r r o » , 
b o d a s y b a u t i z o s 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . 
.¿.¿.aii. 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ $ 6 . O 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . „ S l O . O O 





L a n s a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
HnwliBI 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 j e 1 9 1 8 . 
L X X X V ! 
A R C H I C O F R A D I A D E L A 
G U A R D I A D E H Í W O R 
D E L S A G R A D O CO-
R A Z O N D E 
J E S U S 
E . P . D , 
LA señorx 
M e r c e d e s Q u s s a d a 
d e C r u s e l l a s 
Socla del Coro de Sai: J o s é , 
fnllocio en H Sefior el día Ití 
de Octubre de l»18i por !:i cnal 
se a p l i c a r á n los siguientes sn-
fragios. 
l o .—Una C o m u n i ó n cada Socin. 
2o.—Tres misas rezadas. 
L a primera el día 13 de Pío-
yiembre a las 8 de la m a ñ a n a , 
l a segnnda el día 15 a l is 6f4 
y la tercera el mismo día l ó 
a las 8. 
Igles ia de los P P , Peusionis 
tas, San Mariano, J e s ú s del 
Monte. 
m B a a w i i T t á f t U m n j^grnzain^ungnBaa 
13 n o . ^ 
Crónica Católica 
DIA 12 D E NOVIEMIUÍE 
Este uies est ¿consagrado a las Aminas 
del Purpatorio. . „ • . ' * J 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Belén. 
.Santos Diego de Al'-alá franciscano, Re-
nó (o Kenato) y Millán de la rogiilla, 
confesores; Martín I, b.%pa; Aurfello, Pu-
Mio y Cristino, mártires; sanüi ivteln. 
virgen. 
San Mürtín I. papa y mártir. Nació 
en Todi, eiudad de Tcsrana. Fué «lo la 
milla noble, pero mucho mds ilustro poi 
haber dado a la Igleala de Dios un pon-
tífice tan santo. Cultivaron sus padre;; 
el Ingenio del hijo con el estudio, y <;! 
Espíritu Santo tomrt posesión de su co-
razón. Sepe ser nablo sin aer orgulloso. 
Su modestia derramaba en sn sabiduría 
elbrto resplandor, que le hacía brillar 
más. ConsaRró su erudicclíín, consaitran-
rtose él initruio a los altares. Habiondo 
muerto el papa Teodoro, fufi colocado San 
Martín en el trono pontificio por unáni-
me consontimiento de los votos. E r a 
Un perfeeto retrato de Jesucristo, ¡"obe-
rano pastor de nuestras almas. Gorn-
tu entonces la Silla Apostólica de •.mi-
cha paz, 5' los fieles descansaban a la 
sombra le un padre común tan caritati-
vo; pero los herejes excitaron una tor-
mentn tan deshecba. que el santo Pontí-
fice fué desterrado al Chersoneso; ¡y 
cuánto tuvo (iiie padecer en aquo Idestle-
r r c : Nunca fué más abrasado su amor 
a la Iglesia. Habiendo combatido como 
héroe este glorioso Mártir de Jesucristo, 
pasó a disfrutar en el cielo de aquella» 
palmas «¡tie nunca se marchitan, resala-
das sicniiire con eternas delicias. 
Sucedió su muerte er día 12 de Xoiiem-
bre del año 664, 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Cátedra! la fle 
Tenia , y en la sdemás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María—Día 12.—Corresponde 
risitar a Nuestra Setiora del Pilar, en 
su Iglesia, y en la T . O. de Snn Fran-
cisco. 
S E R M O N E S 
qu« E« n.ui de predlour. L>. m., nn «j f -
rnsdo »Km«»trr dv) corriente alo. 
ca la HmntM luiml» Cuie.irm. 
NoTieuibie Sun Cristóbal, J*. a<> la 
tiMbana: M. I . eefior doctor i^ir< 
y Cizur. 
NovleiuDre 17.—Dominica il>« i l -
nervut; M. 1. señor doctor Snr lq i t 4. 
Ortla y Hule. 
Dleieuihre lo.— Dominica t da Adnea-
to; M, I señor Ledo Suatiago U. Aiatgó 
Dic iembre H.—Lu I . Concepción de ^a. 
ría Santísima: M. 1. se&or Alfonso HiáK-
quez v l'.alleBter. 
Diciembre ir>.—Dominica l l l de Adulen, 
ot, M 1. ciefior doctor Alberto Mén««i 
Nñ hez 
Diciembre I f . — J . Circular (por la r*r-
de); M. I . «efior doctor Andrés Î ago y 
CllHI 
Diciembre ¿ií.—Dominica IV de Adrien-
tu seflot i'bro don Juan J . Kobera» 6 
del '*. C. 
Dlclenibie '¿b.—lM Natlrldad del Se-
Aor M. 1. aofior Ledo. Santiago O. 
Amig& 
Iluhann. luuto ¿tí de 1B18. 
Vista la nlhtiibución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la ai)ro|)am08 concediendo clncuen 
t» dia? rtp indiligencia en la forniíi «cus 
tumhrauB uoi la Iglesia a todeit, nueurioi 
dloeesanos cor ^ada ver- que oyeren ,a di 
vina palabra Lo decretó y firma 9 
M. K. , de rjue certifico 
-i- n . onrspo 
Por mandato «le 8 R. R. . Dr. A MK^ 
DEZ, Arcediano Serretarlo. 
Gljfin r 
Santander. 
P a r a m á s l iurormes alrigirse a a 
ionsignatario . 
M 1 N Ü E L O T A D Ü Y 
San Isnaclo. 72. altns T e l A-THOO 
1-̂  Vapor 
P. de Saírúsíegul 
CO L E C C I O X L K O I . S L A T I V A , COMPLK-ta 38 tomos. De veuta en Obispo, 86, 
librería. 
2ít427 12 n. 
Capitán £ A P A R I C I O 
P u r a 
C R I S T O B A L , 
S A K A N I L L A , 
C U K A C A C , 
U U K R f C C A B E L L O / 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
O A N A R I A R 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
,-iiiii'tiendo carga 
; r dpuiiduacia. 
pasajeros y o -
Vapor 
AMJEL O T A l í U l 
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e d e s d e el d í a 11 d e l c o r r i e n t e mea 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i - , h a s t a e l 1 0 d e l e n t r a n t e m e s d e D i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r | c i e i n b r e e n los b a j o s d e la C a s a 
lo q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m - . d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , Th-O-ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por 
experimentado. Reina. 3, altos. 
" 27212 
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n los 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , pue«! 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s no h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los in tereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
e z e z y 
Capitán A . R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z c 
B A R C E L O N A . 
A d m ú i f n d o carga pasajeros y CO' 
r rcBpoudeBcia. 
I L O T A D Ü T ; 
San Ignado, 72. altos. T e l , A - l d M . 
Vapor 
L E G A Z P ! 
Capitán J A R O . 
Para-
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A . 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O K I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C B I X ) N A 
rKdtuUiendo carga, pasajeros y co-
i respoadencia. 
K J J Í U F L 0TADÜ1Í 
San Ignacio, 72, altocv. T e i . A-79(h) 
E l Vapor 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n la a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s | a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e m s - j t odo lo q u e se r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
c n p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s en tre l a d o . i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
el ^ . 2 5 ] y -1 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas , 
y e l 5 7 . 7 2 5 todos i n c l u s i v e , qufc P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
se s i r v a n p a s a r p o r e s t a S e c r e t a - j a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
í a . d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o C u b a , sito en T e n i e n t e R e y I I . 
as 
p o r M e r c a d e r e s todos los d í a s h á 
b i l e s d e 8 J / 2 a 11 a . m . y d e I j / 
a 3 p . m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u 
s e r á n d e 3 ¡ / 2 a I I a . m . , s e g ú n 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s en el e d i r 
to p u b l i c a d o en l a " G a c e t a O f i 
c i a l " y " B o l e t í n M u n i c i p a l ; " a p e i 
c i b i d o s d e q u e si d e n t r o d e l e x p r e 
s a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n los a d e u 
d o s , i n c u r r i r á n e n el r e c a r g o 
PR O F E S O R A D E S O I . r E O se ofrece a domicilio y 
Sol, 7»-A; en 
ra estudiar. 
28000 
la misma hay 
profesor 
10 n 
Y P I A N O , 




pos ib le , p a r a q u e e x p r e s e n sus g r -
n e n l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
dos l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s - i d o , P r e s i d e n t e inter ino d e l a C a 
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o, n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
e n su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . ; E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y e l 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n C o n s e j o en p l e n o de l a C a j a de 
p a s a r p o r e s t a S e c r e t a r í a p a r a q u e A h o r r o s , 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , ^ a los se 1 
ñ o r e s soc ios inscr iptos e n e' m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r si lo 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R -
Q U E S . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l p r o -
c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i n a 
en l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s ; p o n i e n d o en c o n o c i m i e n t o d e 
los « e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , los 
r e c i b o s de las c a s a s c o m p r e n d i d a s 
en el c a s c o d e l a H a b a n a , c u y a s 
in i c ia l e s d e l a c a l l e o s e a n d e la A 
a l a M y los b a r r i o s a p a r t a d o s d e 
A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y 
L u y a n ó , se e n c u e n t r a n en la C o l e c -
t u r í a No . 5 , y los d e l a H a l a Z 
y b a r r i o s de A r r o y o N a r a n j o , C a -
s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n t e , P u e n -
tes G r a n d e s y V e d a d o , e n l a No . 3 
d o n d e d e b e n so l i c i tar los p a r a su 
a b o n o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Trofcsor graduado en New 
York. IMdn informes a: Profesor Cabe-
llo. Neplnno. 9i. Habana. 
28001 í..d„.. 
C A D E - M I A D E M U S I C A , INCOBPÓ-
rada al Conservatorio Orbón. L a 
liosa A, eAtre Calzada y Santa Cata-
lina. Cerro, enseñanza esmerada. Plano, 
solfeo, armonía. 2 clases semanales, $5 
al mes. A domicilio, $10, por la misma 
d ; , dlrectí.ra, sefiora Ascensión S. de P. de encastro profesora graduada en el conser-
vatorio de Madrid. 
28357 12 n 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
LAÜRA L D E B E L I A R D 
Clases de Ingles, Franca», Teneduría 
Libros. Mecanografía v Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
AN LAZARO. Al Tflw 
la, ¿Babada de taI.IÍ, 1 » 
bínele, recibidor n a & ^ l 
dor, buen cuarto" de i, r113^''^ a- & 
clon, gran cocina aeñn ' ^ ' ^ <0ü|" 
verse todos los días aé ^ " ^ t e ? ^ 
léfono A-2711. ' ue 4 a 5 „• l'iie,!, 
2l>4a9 Tt 
U C A L Q U I L A 
IO mentó a 
quinta Villa María, c i ñ "e, S**^ ? J X 
entre Kstrampes y F W * ,le l'atro!? ^ 
GMB A L Q L 1 L A K X C O M P O N 
9 mero 112, esquina a l ^ ? 8 ^ ' ^ . N, 
ría grande y fresca, muy LrUr^ ace^; 
• cualquier Industria ' . L . ^ M s i t o ra stria"1 "M,!!1 




PROXIMO A TERMrKTWL,,—•- » quila un local, que m,^- SE 
varas, en la callé Sau Ttif ^ k n t 
134. entre Belascoaín y T ^ 1 ' «MS22 
PÍO par» establecimiento, K T ^ O . $ 
15 n SE ALQUILA K.V 1, V r vr — -pufa esquimi H ií. un" i7ra„ ^ DK 
MANUEL 
C A P I T A N M O R A L E S 
F u r a 
NEW Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admit ímido carga, paaajeroa y co-
rruspoadeQcia. 
M . O T A D Ü Y , 
San (inioclo 78. altos. T e l . A-TWWi 
F a visos 
[ ^ • ^ R e l i g i o s o s 
M I S A Y P R E C E S P O R I k P A Z 
Iglesia Merced, martes 12; 9 a. m. JOre-
mos fervorosamente por la paz mundial 
y de México! 
29490 12 n 
ív 
] » 
a p o r e s d © 
t r a v e s í a 
L I N E ^ 
d e 
W A R D 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O . 
I S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue* 
| den acudir a satisfacer sus respectivas 
P i r r w n T cuotas ŝ n recarso alguno en la R e -
r x 1 K U - c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle de 
! S a n J o s é , número 6, Barrio de Coco 
J e Solo, todos los días hábi les desde el 
C P3S4 Bd-S 
B A C U R A N A 0 M I N I N G 
L E Ü M C 0 M P A N Y . S . A . 
C i t a c i ó n p a r a J u n t a G e n e r a l 
A c c i o n i s t a s de e s ta C o m p a ñ í a . ¡ P r i m " o del entrante mes de Noviem-
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ! bre, hastLa eI trcinta del mismo duran-
d . p i 11 te las horas comprendidas de 
e es ta C o m p a ñ í a t engo e l h o n o r 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. y ' 
d e c i t a r a todos los s e ñ o r e s a c c i o - ¡ bados de 8 a I I 
S E R V I D O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 




0Ü a 56 
, 06 a 00 
55 a 60 
S É R V Í C Í Ó S v B A N A - M E X l C O 
Progreao, Veracruz y fampico. 
W. H . S M I T H 
Agente Generai para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 . 
Prado. 118. 
n i s tas d e l a B a c u r a n a o M i n i n g P e -
t r o l e u m C o . S . A . , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s q u e t e n d r á 
e fec to el m i é r c o l e s t r e c e d e l p r e -
sente m e s , a las o c h o y m e d i a p . m . 
en los s a l o n e s d e l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a d e C u b a , B e r n a z a , n ú m e -
r o 3 , a l tos , c o n la s iguiente o r d e n 
d e l d í a : l o . R e n u n c i a d e todos 
los s e ñ o r e s C o n s e j e r o s y c a s o d e 
ser a c e p t a d a , 2 o . E l e c c i o n e s g e n e -
ra les p a r a n o m b r a r l a s p e r s o n a s 
que f o r m e n e l n u e v o C o n s e j o y 
m e s a d e e s ta C o m p a ñ í a . 3 o . A p r o -
b a c i ó n o d e s a p r o b a c i ó n d e l a ges-
t i ó n d e l C o n s e j o h a s t a l a f e c h a . 
E l S e c r e t a r i o . 
C 0419 3d-10 
8 a 
os S á -
ados de 8 a I I a. m-
Marianao, 2 8 de Octubre de 1918. 








A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E I i í b 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de Noviembre. 
clases nociunias. 5 pesos C.v al mes. Cía 
ses particulares por el día en la Acá 
deinla V a (lonilclllo. Hay profeaoras pa 
ra lus seftonis y sefiorita'S. Desea istoU 
apretnler urunto y bien el Idioma i 11 j;les; 
Compre us'ed e' MISTOUO NOVISIMO 
KOltKKTS. reconocido universaluieute co 
mu el mejor de (09 métodos basta la fe 
ebu publicados. Es el flnico racional, a 
la oar sencillo y agradable; con é) po-
drá cuahialer pernona dominar en poco 
tiempo la lenjfUR Inglesa, tan oecesnrla 
boy día en «ata Keprtlillca. 3a. edición 
I n orno eii 80.. pasta SL 
28014 13 n 
A C A D E M I A D E C O R T E 4<ACMt 
áan Krunclsco, -".(-A. Víbora. Prolesora 
Ana Mai tíne/ de Díaz. Se dan clases a üo 
micillu Uaracitize la enseñanza ce dos 
meses, con lerecho a título; procedimlen 
to el más rápido y práctico conocido 
I'reclos conrencionaJes. Se venden los 
útiles. 
í a s t r t u t r á francesa, desea una o dos! 
n i ñ a s , para ocuparse de ellas. Tiene j 
muy buenas referencias. Dirigirse a ! 
C , F v en esta Admin i s t rac ión . 
_ _ 29629 15 n 
PB O F E S O R A D E C O R T E T COSTT KA, sistema Marti, dan clases a domici- | 
lio. Señora Julia Méndez, Apodacu. 32, 
altos. 
m 28070 26 n. 
SE S O R A AMERICANA «FRECE PARA dar clases o conversaciones en inglés, 
a personas a quienes lo necesiten, en sus 
domicilios. Informan: Escobar 144. 





















S U B A S T A P U B U a 
£1 p r ó x i m o martes, 12 del actual , 
a las 3 - 1 2 de la tarde y en la plazo-
leta de la Catedral , te p r o c e d e r á a l a 
venta y remate en p ú b l i c a subasta, 
pos cuenta de quien corresponda y 
C O M P A Ñ I A M I N E R A con in tervenc ión de la C o m p a ñ í a de 
D E L A H A B A N A , S . A . Seguros, de los siguientes lotei de c a -
C 0 N V 0 C A T 0 R I A jsimires lana y a l g o d ó n : 
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s de l a ! 16 ^ m i * 0 men<*' 820 
S o c i e d a d A n ó n i m a . C o m p a ñ í a M i - ; ™ ? 0 8 - 23 con 0, m e n o í ' 
839 metros; 28 piezas con mas o me-
P R 0 F E S 0 R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a í)-l¡2 p. m. Informes: Zulueta, 73, se-
gnndo piso. 
20343 22 n. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpacifln de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica, llecibe avisos: Neptuno, 28. 
llainiOn l'iñal. Jesús del Monte, G34. 
20( .22 11 d 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llamé al teléfono A-5152. 
28680 30 n. 
pío para 
to; tiene 
.>H) metros de 
pesos. Informan 
28053 
una Industria, S r ' ^ f P ^ 
4 liabltaciones, un ¡r~ pfisi-
terrej.o cercado "^'«n , 
: le léfono A-;írr.t 4 5 
E A L Q U I L A L A 
mero 6. entre S 
acera de iu sombra 
S ' ¡ C A S A L iCEÑT^r^ 
'•'b Uafael v Ü.^>C, o e8tablecimrento0P-a Para 
pronto 
~ . se está 
3t¿ lista. Pia. tando; véanla [lian en San MÍgueí,"88.aititós8ta^ Í^ON 
:V-«!)r,4. de once a dós. 'y en V éÍ0n9 




OF I C I N A ver, \ D E ALQTJILERKS. 1 ^ ^ , altos, inquilinos no 80. altos, i n q u i l l ^ tiemi.o buscando casa, tenemos vnH»rdíI> 
familias, comercio haJ-nL^ sen para w ^ii B, i  n' " 
inquilinato, etc. Llamen Crédlí* i ^ . 
aero: Teléfono A-91CC; de V v J ? Hal«-
2781(i 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de AÍOITOI 
d e l C e n t r o de Dependientes 
aus cieposiianres fianza ofrece luili'res 
.•íimt.'do 
•Ir »> a 
J I», m. 
de (¿isas oor un procedí*" 11 
y gratuito Prado 
U a. m. | de 1 
rek íc i io A 6417. 
y Trocadeio. 
T de 7 ' a 5 
2iHll 12 n. 
l/ .N 10 M .MIiRO 13, CASI ESQUINA*; 
A-J 13, \ edado, se alquila uim casa mn 
dci-ua con jardín portal sala. comediV 
;> balútaciones. cuarto de baño, dobles 1M 
vicios, cocina, eu $80. L a llave, en fcenlk 
en ia bodega. Informan: EmüedmHn 
de 1 a 4. xeléfono A-2711, Lmpedrado, 4̂  
16 n. 
C K A L U C I L A l 'ARA E L PRIMEBÍTm; 
U Dciemore, la casa calle lá número lí-
en el Vedado, compuesta de sala sul,^ 
cuatro cuartos de dormir, portal haí' 
cuarto de baño, agua caliente, tres cuor' 
toa de criados. Precio: 110 pesos y Con 
trato por un año. Informa el doctor ha 
míuguez, calle once entre K y F Ve 
dadu. T e l 
C-»404 
^-1^20. 
15 d. 9 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS MODESNA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos horas 
de clase diarlas, 3 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de lom Uefugio, 30. Teléfono 
A-:{;!47. 
2O(H0 5 d 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Uabaua, 18.J, bajos. 
27627 19 li-
nos, 975 metros; 10 piezas con m á s 
ñ e r a d e l a H a b a n a , e n s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 4 d e l 0 menos 174 pieza$> Aver íaa proce. 
c o r r i e n t e m e s . a c o r d ó a t enor d e l ¿t descarga del yapor «'Vi-
a r t í c u l o s ex to d e los E s t a t u t o s , Uamanriqne". Habana, 9 de N o r ó m -
p r o p o n e r e l a u m e n t o d e l c a p i t a l s o - bre de 1918. 
c i a l y a l e f ec to c i t a p o r l a p r e s e n - i 2 9 5 6 7 12 
fv» a Tnnfa f ^ n ^ r a l Ai» Arrinnicfrac A VISO: POR E S T E MEDIO SE H A C E 
re a j u n t a u e n e r a i a e A c c i o n i s t a s / J ^ qUe los d^nos o agentes dei 
Ao S r t r i ^ n r í * r>ara A rí ía lanchón americano City Oís San Anto-
a e e s ta o o c i e a a a , p a r a e i a i a a i e z ni0 no Berán responsables por cualquier 
Ae* nirip.mKr<» AP I Q I f t a Ine rlr.c deuda contraída por el capitán o tripu-d e U l C i e m D r e Oe I V I O, a las dOS lacl6n de esta embarcación. Daniel Ba<;on. 
d e l a t a r d e en su d o m i c i l i o , c a l l e j ^ ^ n i 
de P l á c i d a ( B e r n a z a ) 5 0 , a l tos e n | 
e s ta c i u d a d . 
I n g l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pon» Commercial School . 0 ' R e i -
Ily, 9y2 , altos, los Lunes, Miérco les y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
27823 21 n 
15 n. 
Vapores Coreos 
DX L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E t p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(f-rovistu» de ta ie legruí l* ain tallos) 
P a r a toaut los informes rc lac icAa-
co» con e*1* C o m p a ñ í a dirigirse a su 
c-onsignaturu. 
Mannei O T A D L Y, 
San Ignacio 'i'¿ aitoa. T e l . A-7800 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R REINA RUARIA CRISTINA 
Capi tán C O M B L L A S 
P a r a 
Coruña, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soiucioo 
que pueda lavorecet a i comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
di muelle m á s carga que la que el bu-
que puecla tomar en sus bodegas, a ía 
vez, que ta a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos larga? demoras, se 
.ia dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimiento? poi triplicado para cadó 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
penga el sello de " A D M I T I I X ) . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento selia-
QO pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
3 no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de IOG espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a qt^c lie 
muelle sin el conocimiento se 
será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana 26 de Abril de 1916. 
A V I S O 
Habiendo renunciado el s e ñ o r F r a n -
S e h a c e s a b e r q u e en c u m p l í - cisco L ó p e z Navarro el poder especial 
m i e n t o a lo o r d e n a d o e n e l a r t í c u l o que t e n í a para representar a T h e 
3 6 d e los i n d i c a d o s E s t a t u t o s , es Babcock & Wilcox Company como 
KZCURBA. P K E P A B A C I O X COM-
X pleta para Ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. éQ. Departamento, 
número 7, altos. 
28315 12 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e o r s 
$100 al mes y más gana un buen 
i l iaufíeur Ifimpiece a «prender taoy 
lutsmó. IMda un folleto de itut-
iruceión cratls Mande tres selloi 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Keily. San Láza-
ro. 249. Hehana. 
^ÜHIWMMWH M •IIIIBffM—n»Pa.t 
T ^ K O A D O . S E A L Q U I L A L A CA8A*3Z 
y número 2112, próxima al parque Vi-
llalfin. con sala, comedor, seis cuartos do» 
para criados, ambos servicios, patio tros-
patio y jardín. Informan al lado 2S)0. 
cy^G'J 4d.-8 
Q E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 37 EíT 
kJ tre B y C, cuatro cusas acabándose (la 
construir, bon dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
cuarto de baño moderno para la co-
y servicios para criados. Los altos tie-
i una amplia habitación más. Escalera 
de mármol y mosaicos y todos cielo raso • 
Bajos, $85. Altos, §05. Informa: Francisco 







SE HA E X T R A V I A D O UN P E K R O Bult-Terry, que entiende por Yone, 
color blanco, con un collar de cuero y 
una argolla de bronce, debajo del cual 
tiene una cicatriz redonda y otra en el 
pecho. L a persona que lo entregue en 
la casa calle G, número Bü), entre 13 y 
15, Vedado, será gratificado con esplen-
didez. 29CU3 17 n 
CJE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos, con todas las comodidades mo-
derna.s, de la casa callo C, al lado de la 
esquina de 17, acera de la sombra, cinco 
habitaciones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de 17, e infor-
mes: Teléfono 1-2881. 
C 9246 8d-8 
TI T U L O do, se suplica 
EN E L R E P A R T O BUENA VISTA, Sü alquila un bonito chalet, estiló ame-
ricano, con muchas comodidades y gara-
je. Todo cercado con reja de hierro, en 
la f,Fran Avenida Quinta esquina a la ca-
lle Diez. Informan, sus dueños en el Ve-
dado, Línea esquina a D. "Villa Campa", 
o en la Habana, calle Aguiar, 96 "Bazar 
Ingles". 
_2pMI i3n. 
L A C A L L E 27, EX-
, con tranvía por la 
esquina, cuatro cusas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
servicios paro los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más.' Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajps, $85. Altos $95. Próximos a termi-
SE A L Q I L A N E N tre A y Paseo, 
D E C H A U F F E U R E X T R A V I A - naiise ocho pisos iguales a ésto. Informa: 
la persona que 
haya encontrado lo devuelva; llevaba 29 
pesos pero lo que se desea el el titulo 
y la circulación de la 4839. Calle 17, en-
tre A y Paseo. Antonio Fernández y Ote-
ro. 29580 14 n. 
I Alberto García Tuñón. 
2i»;¡oi 
Aguiar y Muralla. 
22 n. 
LA COI Rll C RRE8PONDENCIA Y T E C N O L O -comerclal en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
PE R D I D A . E l . J U E V E S . POR L A NO-che. en el trayecto de Prado, éntre 
Teniente Bey y Dragones, se extravió unos 
Impertinentes de carey y oro con las ini-
ciales E . M. E l que lo devuelva en Pra-
do. 111 (altos), será gratificado. 
25)367 12 n. 
A C A D E M I A C A S T R O 
n e c e s a r i o p a r a p o d e r t o m a r p a r t e 
en d i c h a J u n t a , e l d e p o s i t a r l a s 
a c c i o n e s , en l a T e s o r e r í a d e e s t a 
C o m p a ñ í a , c o n u n d í a p o r lo m e n o s 
de a n t e l a c i ó n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 8 . 
— E L P R E S I D E N T E . 
C-9435 8d. 10 
ú n i c o agente en l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
tenemos el honor de poner en conoci-
miento del púb l i co en general y de 
nuestros amigos en particular, que el 
señor H . Glyde Gregory ha sido nom-
brado para sustituirlo en dicho cargo. 
— T H E B A B C O C K & W I L C O X C 0 . , 
pp. A L B E R T O D E V E R A S T E G U I -
I Clases de Cálculo» y Teneduría de Libros, 
j por procodimientos modernísimos, hav 
clases especlalea para dependientes de'l 
' comercio, por la noebe i'olirando cantos 
muy ocordmlcas. Director: Abelardo L . 
y rastro. Mercaderes. 10. altos. 
29409 12 n. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E Au-sentarse su dueño, se vende un mag-
1 nífico barco de ^¿ toneladas, con motor 
C T I m i A » T / \ 1 30 caballos, en buenas condiciones, y 
C l O S D E L C E N I R 0 A b T U R I A N U I vela. Para infórmes. dirigirse al klos-
r w t i «t i n * IT i I co del emboque de Casa Blanca. Pregun-
D E L A H A o A N A tar poi Rufino. 
29077 13 n. 
28712 30 n 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3; v me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
29053 8 d. 
I-'N L A NOCHE D E A T E R , QUEDO j abandonado eu Teniente Rey y l'ra-
do, un paquete de ropa, que contenía va-
rios escritos, dos cajas con sus espejue-
los, un pantalón, una gayabera y un 
sombrero. Se suplica n quien lo haya 
recogido lo entregue en Amargura, 79. 
29368 12 n. 
S"~B~HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O , negro, lanudo, con una mancha blanca 
en el pecho. Entiende poz Biuti. Se gratifi-
cará generosamente al que lo entregue 
en Belascoaín. 30. altos. 




I B R O S E 
SS COMPRA TODA C L A S E D E 11-bros en pequeñas y grandes cantidades, 
en Obispo, S6, Habana. 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r R e s i d e n t e j £ ¡ 3 * a S R e S C r V a d a S 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e los s e - ¡ • 
ñ o r e s soc ios suscr ip tores , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y cuentas c o r r e n -
tistas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e deseen r e s p e c t o d e la C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
| A S teoemos « a m e » 
tra b ó v e d a coostmi-
da con todos los ade-
lantos m o d e r ó o s y 
las alquilamos para 
guardar T a l a r a de todas clases 
baj<i la propia crotodia de 1 M i * 
tensados. 
E n esta oficina daremos todas 
lea detalles i^tie se desees» 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , s e -
g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab lece la o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a - j 
b i l i d a d . u n a v e z q u e el J u z g a n o ¡ f ^ G d a t s V C O H I D . 
nos h a y a puesto e n p o s e s i ó n d e los j * v » w i * * p t 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e s e h a l l a n ! B A N Q U E R O S 
e n el a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s t a m a ñ a n a e n el ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a . O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tar io . 
D E 
C O L E G I O 
' S A N A G U S T I N " 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y O J E N - M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
T A - C 0 R R E N T 1 S T A S D E L A C A J A D E P A R T A M E N T O D E A D M M S -
D E A H O R R O S D E L C E N T R O , T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s [os 
saber q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R -
B A N A S . 
2 o . t r i m e s t r e d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a ios s e ñ o r e s c o n -
t r ibuyente s p o r e l c o n c e p t o e x p r e -
P i a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c ia l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t inos d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 . 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M 0 Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
A R R E N D A R CON BLEXA 
garantía 22 habiuiclones de una caBa 
de vetindad. E l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Iteina. Xo .se (iniere perder' el tiempo. No 
so da menos do $170. Informan: Haba-
na. '.H). altos. 
«r^rÜ4. , „ w i d k n i — « « ¿ M 
I t M i b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ T I D O R A . PROXIMA A TERMINARSE, 
* se alquila, Juan B. Zayas, casi esqui-
na a .Milagros, 2 plantas, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, hall, cuarto de 
criado, cocina, garaje, servicio criados, 
a.Uos, 4 hahitacioues. Baño con todos BUS 
aiiaratos Terraza. $1¿0 mensuales. In-
Curniun: A-as;;7, de L i 112 a 2 y de ti a 8. 
' -Jül^ 15 n.^ 
É A L Q U I L A t A GRAN CASA ACA-
hada de construir y sin estrenar, ea 
la hermosa Avenida Serrano y San Leo-
i nardo. Reparto Mendoza, barrio Santos 
Suárc.í, compuesta de portal, sala. 
liabita' lones y otro para criados, galería 
cerrada, comedor al fondo, traspatios, 
gran haüo, servicios de criados, cocina 
con agua fría y. caliente y lavabos en to-
dds las habitaciones, alquiler noventa pe-
sos. Informan: San Leonardo, 3L l«lt!' 
fono I - m 3 . ^ „ 
J E S C S D E L MONTE, E A C B E T E8Í|Ü£ 
fj na a Cortina. Se alquila un lindo en» 
let, propio para matrimonio solo 0 ^ ; ¡ . 
ta familia. Tiene toda clase de cotnoĵ  
dades, hermoso garaje y jardín 
ve en la casa de al lado. 
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o - sado , q u e el c o b r o s in r e c a r g o d e 
t e c a n a s v cuantos t í t u l o s de v a l o - d i cho t r imes tre q u e d a r á a b i e r t o 
•MUWUHUJlllillPW 
CÍE SOLICITA I XA ( ASA D E INQÜI-
kj linato o casa particular por una ha-
bitación imra él y su familia y una corta 
gratifli-ación. Dan razón. Peña Pobre, 
•¿2. entre Habana y Aguiar 
, gtgg 15 n ._ 
1 OCA I. DE ESQUINA. E N C A L E E DE 
JLÍ mucho tránsito, eedo parte con arma-
toste y gran vidriera de calle, luz y te-
lefono. Propio para camisería sombrere-
ría o algo análogo. Neptuno y Gervasio 
La I * 
í,or Dacret. Su 
dueño: en Aguila, 43, piso seguido, 
12 a 5 p. 
29487 17 n 
O E A E Q H L A . C A E L E MILAGROS í g 
O quina Pasaje Enriquez. JesQs 
sastrería. 
13 n 
ZAPATEROS. VENTAJOSA O P O R T V M -dad. Se alquila magnífico lócal, cen-
tro comercial, con máquina Instalada pa-
ra labricación y composición de calzado 
Informes: Monte, 22. Tel. A-3067 
J » » » > J 3 n; 
C^RAN O r O R T I N I D A l ) . SE ALQUIL.A 6 J se cede el contrato de una casa de 
comercio. Punto comercial. Tiene altos 
para familia. Informa: Fuentes Agua-
cate, .IT», altos, de 12 a 2 
2«3I>0 io n 
SA N M I G U E L . 270, BAJOS. "LKTK \ ~ i por San Francisco, alquila en $70. ace-
ra brisa, sala, saleta. 4 cuartos, comedor 
al fondo, baños familia y criados coci-
nas gas y carbón, instalaciones luz eléc-
1 trica y timbres, cielos rasos. Informan: 
I bodega y carbonería. Pasan frente cuatro 
I lineas tranvías. 
Monte una casa propia para ^0(1 í̂'?„,1o 
establecimiento. L a llave eatá al Jao"n 
2".)5̂ l> — 
Q E A L Q U I L A PARA E L 10 D E L 
O «ente mes los bajos de 1» ^ 8 ví-
gros. 125 entre Cortina y. V i í i ^ f - ^ . 
hora. Informarán: Gervasio, 
tos Suárez. Teléfono A-34o0. 
2Í>2S7 . . MBB-
E A L O r i L A O S E VENDE \ „ 
moso chalet, dos plantas nelca<lo 1 
europea, mocho terreno, Juan ^ K1 i n -
sania Catalina. Reparto Mendoza. ralz,,,da 
vía de Santos Suárez desde i» - uerf«. 
13 n 
S ' 




Se a lqui la: P a r a ^ t a W e c i i n i e ^ ^ ^ 
2Í»Í20 12 a 
TOMO E N A E R E N DAM1KNTO O COM-pro acción de rasas para inquilinato. 
1 No soy corredor. Son para mí. Para tra-
tar: Tulipán, 13; de 12 en adelante. 
ZOWfl 13 i 
HERMOS O S Y AMPLIOS D E P A R T A -mentos para oficina. Frescos lim-
pios, ventilados y punto muy céntrico. 
También una habitación amueblada con 
agua corriente. Precio módico. Obispo, 54 
altos del' Almendares. 
casa Calzada de Luyanó ^ ^ ^ 5 
b r x a , gran sa lón y dos habr tac^ . 
para familia. Se da en ^ f 0 8 * ^ ¡ f 
ciones. Informan en Muralla, L J • Y 
tos, o Vedado, calle 13, entre H 
F-5033 . 
289-7 
C l ; A L O M I A . H VTO AL 
< O de K llavana (-entral, 
de la Víbora, la ír,esc* Vtal pat'0- cc-
ompuesta de jardín, j ^bi tac ione» . ^ 
«Uo. sala, comedor ttjaj;^ moJ.$, 




ÍU21 14 n. 
C tM93 tn 13 o 
SE ALQUILAN L ' S MAGNIFICOS A L -tos de Consulado, 24. Pueden verse 
de 2a 4. 




y servicios para crladi» --p^j-nB 
Se Ferrán. Villa VIrp nía. ^ 
C E R R 0 _ 
«BISA f ^ ^ S t ^ 
J l i casita con sala, dos f„br ga 




Porvenir y Dolores 
AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Noviembre 12 de 1918. 
P k C M A TRECE 
rtflUPAir. **. CASI ESQUINA A 
I T ^ <teniñ. se alquila un liermoso lo-
t t ^>'c?,w, metros cuadrados, propio pa-
ca» d1 ^ l a o comercio, está en la prlu-, 
ra ^ « f f l E ? donde empieza el nuoto re-
S í , Quinta del Obispo. ¿ ^ 
HOTEL 
^ C O L U ^ ^ A í PO00LOTTI 
AJLUl'H A L-VA CASA, l)X 
i t H S i r n a conftrncclflí. frente al Co-
a f ^ S l ^ 0 - K'ipartü MAÍ7 n 
i NECESITAMOS INMEDIATAMENTE Y ™ * ™ ™ ^ ^ ™ ' ™ * ™ ' I Z ^ ^ u S * 
l ü n Corresponsal en español, que sea ^ b o u c ^ M e s g g & , t ^ ^ ^ 5 ^ ^ ! 'v 
S O L I C I T A UNA C.V-UARliKA Q f K 
couozca bien sus obligacioues y ten-
M A I I U A T T A N «a buenas reíerencias pura hacerse cargo 
l u r u i n A f l / t i i uo la limpieza de un piso del hotel. L a 
' ¡ e l mismo «e solK-ita una muchacha que 
sepa bien coifcir, para hacerse cargo de 
la ropa del hotel y hacer las habitacioues. 
Hotel, Maison lloyale, calle 17 número Mfe _ 
csduiua a J . Vedado. : Í J B N E C E S I T A V S C R I A D O . V A B A 1,X \ e g n a ñ o l ' v ' f r a ñ f M í l ? 4 - 1 mensa- C E A C L A R A S H E R E N C I A S , TRAMI- 1 - i . - -9̂632 15.n-. .. o limpieza de una casa. Industria. 7ü; f ^ 3 " ^ 7 Trances, $ 1 ^ , I mensa- ^Uro«DUrfBB donde qnlern que 
d e A . V I U A N U É V A 
SL LAZARO t BELAgCOAIN 
Todas lan bubitaciones cou baño priva-
do, agua calieute, teléfono y «ieraaer dia 
y noche. Teléfouo A-o3«l. 
TASAS AMUEBLADAS 
NECESITAMOS UNA EN 
Marianao o su» alrededores, aunque nc 
muy grande debe de ser bonita y ^ 
^ar bien amueblada; «e paga fauut«f-puíTALO, Z I I . I E T A , SU, E N T R E P A 
c « ^ a » « n«r «ai . m*9JK' ' ^ 8aJe >' I'aique Central, hospedaje, po-
«300. Con contraio por icig racscal|ca8 famiiiaSi esmerado servicio buena co-
\ -o ra^i en las mismas condiciones,! nl.i,''l. a=ua ^"fnte y ducha¿. Lo más 
otra casi en " , , , céntrico y a Ja briaa. 
pero de $250. Otra en el Vedado, con 
N INDUSTRIA, I11- ANTIGUO, SE SO-1 competente, $100; I taquigraiO m- lijad las aifenolas cou comisión y ade- I-JJÜI 
- l o que é i t é J T - , / f i , • L - A . L - A ¿L, más un sueldo. Dirigirse a llepresentante. ' - - - - -EIlicita*"un criado de mano c 
^oBtumbrado a ese servicio y traiga re- : gles-espanol (trabajo hasta las 4 de ¿yartiid0 Habana, 
lerencins. , 14 _n-_ 1 la tarde) $150; 1 corresponsal inglés, 
11 u. 
, i A \ E J A I í O R A VOBMAL Y CARISO." 
I r X con los niños, desea colocación, si 
pretcnsiones Factoría, número 1. 
13 n 
í^iJO. S E S O L I C I T A UNA CRIADA 1>L Ja * a-
V / mano que sepa cocinar, para un ma- -1*0-" 13 n 
trimonio, y que düerma en la casa. Buen -p» VTRCCINIO, 6, VIBORA, P A R A D E R O 
sueldo. Infanta, LiS, entre Jovellar y JL de tranvías, se necesita un criado, tra-
jero, $33; 1 segundo Administrador; se encuentren los bienes. Artivlda 
i i r . i • • c- mt\ prontitud en los negocios. Notarla 
de Hote!, que sepa ingles, $100 casa | fcamar oficios. 16, altos. 
y comida; 2 expertos t a q u í g r a f o s , in-
d y TklCtUSA COLOCARSE UNA JOVEN, PU-
de -4> ninsular, de criada de mano o ma-. 
'nejadora; tiene recomeiulaciones. Indu..-
15 n 1 tria, 122-A. 
L'i'.v.r, 13 n 
?arsgey jardín de $175. Otra también| GRAN H O T E L "AMERICA" 
Jn el Vedado, ^ ¿ 1 5 í P*13 ^ tre8 Industria. 160, esq. a Barcelona 
Con cieñ habitaciones, cada una con habitaciones de $125. Todos estos pe 
¿idos son para familias extranjeras, 
recién llegadas que pueden dar toda 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin couu-
clase de garantía^ ^ e Beers Agency.! daf un peSü por persona> y con 
0'Rcniy, 9-1,2. le í . A-3070. Unica j comiáaj (|esde ^ pesos para íam|!;a 
Agencia Americana de Alquileres-
7d. 8. 
VARIOS 
."TK-ALQUIUA Y S E V E N D E : L A H E R 
S mosa casa modorna, de mamposteria, 
on sa'a, «* cuartos, comedor, cocina, Ino-
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
capital ni experiencia. Miguel, casas de moralidad. Tienen buenas j-efe 
ia, $50; 1 ta- C.hap' p B I A P A ra M A N O Q U E B B P Ü S K U - y ropa limpia. Calle H esquina a 19, V ^ de b u ^ presencia, • - ; i . a ^ C h i b a n F F 1 
v vir bien. Btt< Neceaita trear Vedado. Informes de 9 a 11 a. m. y ^ ^ g r a i o mgles-espanol, campo. $17^ cnez A v e n u e , c u i c a g o , c t . u u . 
de 6 a 9 p. m* i y cuarto: varios dependientes ( 
12 n. imacia, $35; 1 señorita americana MINEROS, ESCOMBREROS, 
referencia». Calle 5a número ótt, entre 
C y D. De 1 a 4. 
1̂ )708 15 n.__ 
" \ r ~ C H A C H A . NO M E N O S D E 13 AífOS, 
XTX se solicita para ayudar a los queha-
ceres de casa corta familia. Sueldo y ropa 
6 n. 
D^pafiola, de criada de mano o maneja-




BUENA COLOCACION! ra profesora (no debe hablar espn- M ' t u \ j í * n n w « v r v n v i v / w ; - ^ j M I .1 iTlecanicos y L a r p m í e r o s , se nece-
vClOT u iuuima^ « c^.^ j i *' , . J noi; 5>̂ u y comida. INo cobramos ni) . . : ««. • ttas . 
limpia.. Be .piden referencias, informaran.! N^esj.o^ nn J * * ^ ^ " ^ S ' comisiones ni corretajes por adelanta-1 Sltai1. P^.3 LaS MmaS d5 Ma?a' Obrapía. íK). impreutu. 
^í^^%aféM$^0dS; Nuestra'reputación es nuestro me-1 Hambre." Dirigirse a Consulado, • ; - r - cén, dos dependientes cale 125, dos tru^c 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - jadore3 ^ diarios; un matrimonio, uu i jor anuncio. C. Mora es v Comoanv n u m e r o 57. 
U n o s con reíerencias, para un matn-i cl,auffeur. iLibana, 111. i r i . . n i ^ .r» TÍT^^VV 1 
monio. E n Oficios, 3Ü, altos. •} - « y ^ ^ n tmployment brokers, U Keilly, 1 1 
rjU15 - N — Q E S O L I C I T A UN C R I A D O - D E M A N O ! Departamentos, 212 y 213. 
' " C 9431 SE S O L I C I T A UNA C R E I D A D E MA- Kj «ae sepa servir y tenga referencias, no, en Malecón. í>, altos. 'M pesos, ro- | i;n \it '267, entre D y C. Vedado. Sueldo: Sel-10 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refermas este acreditado hotel 
ofrece esplénddlos departamentos con ba-
ilo, para familias estables: precios de 
verano. Telífono A-4556. 
pa limpia. 
2«Ü70 15 n 
HOTEL ROMA 
¿m(l0 "(íe' carburo, l'^*1'".0 J1'j55er _L4Z i ^.l ,^.6^-0-8? ¡¡"tlgno edificio ha sido 
Hnro duchas, con llaves de agua, alum-
Süwlo de c r r , próximo a tener luz 
i¿ítrici con una porción de terreno, pro- couipl^lamente reformado Hay en él de 
in tiara siembras y una cria. Infor-1 parfameMlo!' con baños y dems serví ln liara siPinorH». y iiut», <,-HB.. ÍMIUI' | i—p n. . . v... v.- ^̂ .n iiaiiiiB .y oeuiB survi 
•irán en la misma finca Villa Dolores, cioe orlvados. Tortor las Habitaciones tía 
MdXtnia ni <lano y Arroyo Arenas, en la ( nen lavabos de agua corriente. Su oro 
(•¡ilz.Kia 
i-, v 10: v de 7 a l) p. tn. 
niimefo 4. Cerro. Teléfono I-UOO. yo 
de (Juanaiav, entre el kilómetro Pietario. Joaquín Socarrfls, ofre'-e s luí 
en Arzobis- | familias estableh. el hospertaje mAs se-
rlo, rnódieo .v cómodo de la (latíana. Te-
lefono: A üíGts. Hotel Itom-i: A lÜoO Quin-
to Avonidn- v A-UVtó Prado 101 10 n 
SuhcnbaHe a l OIAIMO DJS L A M A K I -
\ A r anú"c{€^e en el D I A K I O D £ 
1 * J L A M A R I N A 
H m i T & C i O H E S 
IIHÍIIIWJI'̂ II miwiii ii 
H A B A N A 
uiüumimw—'"i111*"""1111111"11"1""1'11111111""11 1" " 
V J , l'KAIJO. ORAN < ASA D E HUEtíPE-
l_v 'les. l'rado, (55, altos, esquina a Tro-
oidtru. Hay üos eüpléuüidaa habitado-1 
nes n.ii vista al pasoo y otras interio-
re»; ciileaa, raedlaatta y grandev. deida 
con comida, variada e Inmejorable; 
onu'ieraila Umpieza y asistiencia y estric-
ta moralidad. 
¡07W 15 n. 
|T'NO'KJnLUV, 08, E N T l i l i HARANA Y 
i-j CompoBt'dla, Se ahiuilan liabituciones 
(rMCaSt en casa docente y precios econó-
l'lil'HS. 
SQOOl 15 n. 
Í^N CORRALES, 334, RAJOS. íSK AUM f-^ la una li.ii.ii.". ion a personas de mcr.i-
luo; 
Alquilamos amplios y bien 
ventilados departamentos pa-
ra oficinas e n nuestro edificio 
social. Todos con balcón a la 
calle. Esquina de brisa. Hay 
elevador. Compañía Cubana 
de Accidentes. Amargura 11, 
esquina a San Ignacio. 
( J E S O L I C I T A I V A C R I A D A D I , A N C A , 
O de respeto, para todos los quehaceres 
de una caaa pequeña. Que no se presente 
con muchas pretensiones. Informan en: 
Pasaje de la Crecherle, número :M, entre 
21 y 23, Vedado. 




i Alcantarillado de Guaaabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
' la. Jornal mínlaio, por ocho horas. Se 
EnQ6'0^CíTA l N ?ÍCC,H;VC,Í?,QI?: S E - dan aperturas de zanjas por destajo, pa montar en bicicleta. Calzada del ¡ 27565 ' 1oJ n Monte. 412. Farmacia. 29008 14 n i 
QE DESEA COLOCAR FNA PENINgU-
O lar, de criada de mano, desea corta 
familia y de moralidad; no se coloca me-
nos do 25 pesos. Para informes: Calzada. 
110. en « y 8. Vedado. 
29508 14 n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C O S E R 
C ! E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA tienda. Se exigen referencias. Obispo, 
número 9S. 
89#7] 13 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -ra cuidar una señora enferma. Suel-
do KtfL Calle 11. entre H e I , Vedado. 
MggT 15 n 
I" T E Í N A , 103, P A N A D E R Í A E L C E T R O ki de Oro, se solicita una muchachita 
para los quehaceres de la casa de un ma-
trimonio solo, se requieren informes. 
20088 15 n 
C E ~ s b L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O pa coser para la linipieüa de tres ha-
bltaclonea y servir la mesa. E s para un 
matrimonio solo| Tiene que llevar refe-
rencias. Aguiar, 00. Sueldo: $20. 
2Ua»9 14 n. 
corta familia. Sueldo, veinte pesos, San i / C O S T U R E R A S , O F I C I A L A S Y A P R E X -
Liizaro, 910, ^ di/as. para coser, se solicitan en Tro-
2PC2Ü 19 n. ciulero. 14, bajos, entre Prado y Consu-
lado. 29524 17 n 
t ! E S O L I C I T A U N A C O C ' I N K R A , P E N I N -
sular, que sepa su obligación, para 
un matrimonio solo y se paga buen suel-
do. Calle 0, número 28, esquina 15, Ve-
dado. 20082 v. j . 15 n 
Q E SOLICITAN I N S T A L A D O R E S D E 
AGENC lAh ü £ COLOCACIONES 
THE NEW YORK AGENCY AND 
TRADE C 0 . 
Sosa y Martínez. Obrapía, 98. Departa 
U K mentó, 22. Teléfono A-üOüP. E s t a agencia f 
O tuberías para un Ingenio, cerca de la i se cargo de proporcionar personal 10^^V, • -«ernaza 49 
Habana. Solo se necesitan operarios de i 'd^neo. para oficinas, comercio, indus- I -^oa-
primera calidad. Prado, número 33. al- ír^ ŝ> fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
mmmmmmmmmmm 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
I S cha. española, para criada de habita-
ciones. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha servido. Informan en San Lá-
zaro. 290, bajos. 
29091 Ü5 n, 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , EíT-
X J pafíoln. para limpieza de habitacio-
nes y zurcir y una manejadora del país; 
es cariñosa con los ulfios. N'eptuno, 2C7. 
29701 15 UI 
\ TNA J O V E N . D E COLOR, D E S E A COLO^ J carse; en casa de moralidad, de criada 
de cuartos y zurcir. Tiene referencias. lu-
14 n. 
Q E -ü l . iC lTA UN A CRIADA PABA COR-
O ta familia. Buen trato y buen sueldo. 
San Benigno letra 0 (entre Correa y tíuuta 
Irene.) Jesús del Monte. 
20000 14 n. 
(OOCINERA. S K N E C E S I T A UNA B U E -
na, que sepa algo de repostería. Buen 
sueldo; no hay plaza; de 1 a 4 de la tar-
de. Calle 5a., número 50, Vedado Entre 
C v D. Referencias. 
2970» 15 n. 
CJE S O L I C I T A UNA MUE NA COCINE^ 
kJ ra o una muchacha que entienda algo 
y se preste a que la enseñen. Tiene que 
ser joven y muy limpia. Buen sueulo. 
Puede presentarse de 12 a 3. 10 y L . Ve-
dado. Altos. 
29003 14 n. 
20538 13 n 




28071 13 n. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, blanca, que wpa cumplir con su obl l - ¡ c inenrí iue sepa cumplir con su obligación 
/ C A L L E A G U S T I N A . E N T R E A C O S T A V 
\ J Lagueruela, Víbora, se soJicita una co-
gación. Se ua buen sueldo. Neptuno, 02, Se paga buen sueldo. 
j altos. 
29592 14 n. 
SI ALQUILA UN DEPARTAMENTO D E ir"; piezas para oficinas o profosio-
nal. Aguacate. Sí), altos. 
iwtoa 15 n. 
X r i U A L l . A . til. ALTOS. S E A L Q U I L A 5 
i U »» cuarto grande, con vluta a la ca- 3 _ , . „ ^ . « . « ^ 
,1o orden y hay agua y luz I H Q f m M Í A D O P A R A D E R O 
luiln el día y noche. " i 
15 n. 
C E N E C E S I T A C N A C R I A D A P E M N -
kJ jjular, con referencias. Sueldo: 20 pe-
so .̂ No hay niños. Concordia. 102. bajos. 
29004 14 n. 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A H E M A N O , , 
kj peninsular, para corta familia que sea ' JÜJ dado, se solicita una buena criada, 
joven y saludable. Sueldo 23 pesos y I que sepa cocinar. Sueldo $28. Se paga el 
ropa limpia. Se paga el viaje para tratar. ' viaje aunque no se coloque. Tiene que 
Calle C. 200 entre 20 y 27. 1 dormir en la colocación. 
29001 14 n. 29494 13 n 
20900 14 n. 
Se solkita una señorita para trabajos 
de escritorio. Farmacia de la Esqui-
na de Tejas. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
2040*9 13 n 
Se solicita un buen dependiente en la 
Farmacia de la Esquina de Tejas. 
Calzada del Monte, número 412. 
-'"•170 13 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
K) un matrimonio y a la vez haga la lim-
pieza tle la casa. Sueldo .^O. Se pagau 
ios viajes. Milagros, 100, Víbora. 
29490 13 n 
Se solicitan obreros para trabajos de 
acero. Dirigirse a el almacén de !a 
American Steel Co. Hacendados. 
29027 13 n 
ina». t u oirece os T T ^ - » MSPAMm.A niesva r ' ^ r n ^ t ^ T ^ 
a las familias toda clase de servicios do- I t o S S ^ d e S ^ e i S S ? ^ ^ 
mésticos. Teniendo especial cuidado en nVjadcra de K 
selecdonar el personal. También M«- m S o ^ e ^ S s ^ s o S ^ ^ d ^ ^ j f f e 
hacemos cargo de conseguir casas de al-1 iQSt númeT0 ^A. Cerro; tiene refereji-quileres. 
28743 2 d 
PARA INGENIO 
Se solicita una buena criada de ma-! ro< ' i>K*tA: i N V I L L E O A S , A L T O S . 
. . u ° j \ J se soliciu una, que sepa cumplir con 
no que traiga referencias, en calle 15, su' obugacidn. se paga buen sueldo, 
número 448, entre 8 y 10. Se paga' 
buen sueldo. 
19571 31 n. 
BAÍÍOS. 2fi0, E N T R E 25 Y 27, V E - Necesitamos un dependiente de Víveres, 
ganando $25. casa, comida y viaje pago; 
también un fregador para hotel con $2S; 
y un cocinero para el administrador de 
ingenio con $30. The Beers Ageucy. O' 
Reilly. 9-l¡2. altos. Departamento 15. 
C-9403 3d. 9 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A cocina, y el servicio de una casa de 
corta familln. tío pagan, $30. Santo Suá-
rez entre Flores y Serrano. Jesús del Mon-
te/ 
29363 12 n. 
( J E S O L C I T A UNA COCINERA, L I M P I A , 
O y formal, para corta familia. Egido. 3, 
altos. 
20366 12 n. 
¡ J K S O L Í C I T A U N A S E Ñ O R A T A R A CO-
m americana, en el Vedado. Tiene que , u cinar para un matrimonio solo. Ua de 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA las habitaciones, se da buen sueldo. 
Informan en Línea esquina a 8, Vedado, 
Casa de Juncadella. 
80480 13 n 
QE DESEA E N A CRIADA DE MANO. 
kJ acostumbr da servir para corta fami-
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
O rrerla. Progreso, número 25. Fábrica 
de cocinas. 
2920Í 12 n 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiUy, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted neces-lte desde el más bumilde em 
pleudo hasta el más elevado, tanto pa-
•jiáAOXS «p oiuoo sopuu.) dp u(6quj) id tu 
nes, Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. Ile-
tars facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcjlareu, in-
órenlos. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, O'/j. altos, o en el edificio 
Flatircii. departamento 401. calle 23 es-
auiiia a Broadway, New i'ork. 
C 7109 3üd-l 
A LOS MATRIMONIOS. S E N E C E S I -
XJL ta uno serio y formal para encargado 
de una pequeña casa de huéspedes, a cam-
bio de habitación. Informes: Prado, 51. 
Señora Lolita. También acepta un criado 
o criada. 
293S0 18 n. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D2 COLOCACIONES 
Sl quiere usted tener un fcz^M cocinero 
de casa particular, hotel, fbnda ¿ - C a -
blecimlento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obll 
gació:u llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
Cl¡ iLQUlLAN HABITACIONES A .AI i 
O Mudas Luz eléctrica, toda la noel 1I.-1 llavín. Monscrrate, 0. 
23120 
E - | 
he. 1 
tener buena presencia y traer buenas re 
iVn libias. CuUe Dos, esquina Once. 
20402 13 n 
ÍÍ n. 
Do; bonitas habitaciones muy ^ 
espaciosas, bien ventiladas, lu-
josamente amuebladas con todo 
nuevo, lavabos, agua corriente, 
se alquilan a personas de orden. 
Reina, 77 y 19, altos. 
13 n. 
A N E J A D O R A : 
esquina a 
S E S O L I C I T A E N B. 
casa del señor Alva 
traer buenas referencias. Ha de dormir 
en la casa; sueldo, 30 peso». Darán razón 
en el chalet de la Mam bisa. Porvenir y 
Dolores. Kepurto Lawton. Víbora. 
29388-89 14 n. 
T > A R A E V A H E R E N C I A . I N T E R E S A E L 1 rei!: "na manejadora, que sea formal y 
A doctor Trnjillo. Industria. 42, bajos, tr;n?a reíerencias. 
• Francisco de Paula Ketortillo. lKai«»i - J i * j _n _ 
Díaz Imbrech y Teresa Carriazo. j Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA* E N 
^•¿06*8 :i;'_n.. ( V el n<iuiero l*»0» Ctlli H . esquina í, 
T \ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O ~ D E ^^(i-'.lo" 
J O Eduardo Failde. natural de Itoen, - '¿-J 13 n 
Uronso. Espana, para asuntos de fami- 17N ZANJA, NUMERO 10. P R I M E R P I -
ia. Lo solicita, Serafín Seijo. Cerro, 1 £ j so, entre Oaliauo y Rayo, se solicl-
".'.A r • Hab;ina- i ta una criada, que sepa trabajar y ayu-
—'"0•, la n. dar altro en la cocina: sueldo •'5 nÁmnnt 
SE S O L I C I T A . E N ' SAN L A Z A R / Y 38 (antiguo), una criada que entienda de 
cocina. Duerme en la colocación. Sueldo. 
$20.00 y ropa limpia. , 
29403 12 n. 
UK D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k3 con referencias. Sueldo. $25. Línea, 20, 
entre J y K. 
29433 12 n. 
t J E S O L I C I T A S A B E R E L PARADERO 
de José Alvarez y Adelino Alvarez 
Uacu lüfcisóis meses que estaban los dos 
yu' TT^'A COCINERA. L I M P I A Y TRABA-
dar algo en la cocina; sueldo 25 pesos;] 5J jadora, para corta familia, que duer-
y ademas una muchachita, para ayudar j ma eu la colocación y ayudo en los que-a la esa; sueldo 10 pesos. 
20828 17 n 
haceres de a casa. Sueldo, $25 y ropa 
limpia. Informa, en Obispo, 83, altos de 
MUCHACHOS PARA E S T A B L E C I -
MIENTO i • — 
Se solHian varios. Sueldo, de $35 \ + > « m » < > « ^ ^ « ^ « « ^ > « K E » < > « « » » - í < 
a $40. De 15 a 20 años. Droguería' * ggr O F R E C E N 
"Sarrá". Teniente Rey y Compostela. 
De 10 a 12 de la mañana. 
20394 16 n. 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S Y medias oficialas. O'Keilly. 83. Maison 
Mario. 
29259 13 n 
/ U S A D E F A M I L I A . HABITACIONES 
Con vista a la calle e interiores, se 
irisen referencias y se dan; cerca de los. 
teatros y Prado. Empedrado. 70, esquina •* í 
a Mon.-trrate. crib 
13 n 
trabajando en Ciego' de Avila en café C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ~ E L Le0¿™lten,p' dei 11 a 12-
Cuba-Cataluña, calla independencia núme- ^5 comedor, otra para las habitaciones, .. . •- , 
ro 48; su hermano desea saber de ellos que sepa coser y también una manejado-
para asuntos de familia; a la persona que : ra. Han de traer referencias de las ca-
nepa el paradero lo comunique a llelua. sas en que han trabajado. Informan en 
US, Manuel Alvarez. la calle 2, número 134. entre 13 y 10, 




O E S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, que traigau referen-
cias. Vedado, Línea, 380-387 (moderno) 70 
antiguo, entre las calles 2 y 4. 
29033 29 n. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR QUE s 
UK ALQCILAN S HAHITAC IONES. CON 
cocina, Kovillugigedo. 98. 
J ¡ £ t e l _ H n 
VJL AMD H A, EN ( CEA. 00 UN ' D E -
| J liartamento, alto, con vista a la ca-
loso 
Í^E D E S E A S A B E R E L PANADERO D E 
O l a señorita Adelaida Conde Martínez, C K S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA PA- O s e a formal pura cocinar y hacer ' íos 
la solicita su hermano Julio Conde. E s - O ra limpieza de habitaciones y coser, quehaceres de un matrimonio Sueldo $25. 
cri an por correo a Prado 117. Hotel: ha de saber cortar y coser bien. Sueldo Ks para las afueras de LuyanÓ. Informes • 
* nicago. i el que amento siendo buena; no se re- Teléfono I-"109 
->9071 17 n. ¡ para. San Miguel 49. altos. 29108 " ' 13 n. 
( J E DESEA S A B E R D E MANUElTcAs"- 89960 
O tro Grafía, que su hermana Teresa lo 
reclama y su hermano Faustino, que es 
tá en la Quinta de Dependientes. 
20404 i 
Se necesita un mecanógrafo o 
mecanógrafa que pueda to-
mar dictado taquigráficamen-
te en inglés y español. Dirí-
janse las solicitudes a S. S., 
administración de este perió-
dico. 
C K i A i > A 5 í i t IViAMO 
í MANEJADORAS 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R A S , 
kJ peninsulares, de manejadoras o cria-
das de mano, en casa de moralidad. Su 
edad, 30 años. Son pobres. Con buenos iu 
cías; desea casa de moralidad. 
29483 13 n 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para coser y limpiar habi-
taciones, caso particular u hptel, gana 
de 23 a 25 pesos; no sale de la Habana; 
prefiere dormir en su casa. Informan: Te-
niente Bey. 92. bajos, derechá. 
29447 12 n. 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSC^ 
U lares, para limpiar y coser, lo mis-
mo para manejar, desean colocarse jun-
tas; no admiten tarjetas. Cárdenas, 4, 
altos. 20530 13 n 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE^DE CRLADo' DE 
J L / mano un joven, de 18 años, español, 
tiene quien le garantice, nformes: Te-
niente Rey, 85. eléfouo A-7908. 
^_-!>^". 15 n. 
T O V E N , £SPA5fOL. DE 35 A5fOS DE 
W edad, con ocho años de residencia tin 
la Argentina, desea colocarse en casa de 
familia distinguida, para ayuda de cáma-
ra, sabiendo planchar toda clase de ro-
pa, de casimir o para criado de mano, 
ayudante de chauffeur, portero Pueden 
avisar: Campanario, 230, ant'guo; de 1 a 
0 tarde. J . M. Franco. 
_. ^'077 i5_n _ 
"TkESEA COLOCARSE UN ESPASOLT DE 
-LS criado, eu casa de comercio o para 
limpieza y cuidado de oficinas. Entien-
de inglés. Informes en Sol, número 8 
Teléfono A-S0S2. 
29078 13 n 
T T N J O V E N , E S P A R O L , D E S E A C O L O -
\ J carse de criado de mano, tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle B, número 6. bodega Teléfo-
no F-251S. ' 
_ -00»-' _ J 0_n 
T T N M A T R I M O N I O , J O V E N , DESEA 
UJ colocarse; él de criado de mano o 
portero; ella de cocinera, cocina a la 
criolla, americana y española; también 
entiende algo de repostería v con refe-
rencias; si no es casa formal que no se 
presenten. Dirección: calle 17, número 54, 
solur. prefieren para el campo. 
15 n _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C E I A -
JLs do de mano, peninsular, para casa 
estable de familia fina pocos do familia. 
formes. Dan su informe: Vives. 174. b a - I / ^ " f ' buen^s .refert"n1oia8 l,P do?a« ha 
loa 7 V i t^ibajado. es de mediana edad. Sabe su 
saass 15 n • ! (,bligación. Informan en el teléfono F-140S 
—". - í ' No gana menos de $30 y ropa limpia. ' 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - 29088 14 n. CJE    I  
U lar de criada do manos. Sabe cumplir - f Tv JJOMKKF v n . . . c7^7,7 ,1^, ^77 
con su obligación. No se admiten tarjetas. I'j 7... , *'DA1, . UOLOCA E N 
luforinarán: Corrales. 78. L V ^ J ^ ^ ^ J 0 ^ ? } ^ " v * ^f*' ínuti» 15 n I.10 0 l»11(lar un seuor inválido. Para m-
_ " • ! formes : Maloja, 53. el. A-3090. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA r 28378 14 n. 
12 n C ^ S O L I C I T A : S A B E R E L P A R A D E R O ""•«H 
C . ^ ¿ - ^ — ; — = : — £ tle Fnrique Torrea Goglar y M a n u e l ; " ? ^ , . 
M el ra lac io lorregrosa , C o m p o s - ¡ Monrt,«- í̂ >a solicita,, su Remano Antonio,' M'i3[> 
tíd. 9 C-DMG 
SE B O L I C H ra, de coló ITA UNA BIEN A COCINE T T N M E C A N O O R A F O O M E C A N O O R A -S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N r. que sepa hacer dulces, se 
licita 
rintemp 
kJ de criada de manos; tiene buenas re- 1 
ferenc'as. Sueldo: 20 a 22 pesos y uni- S ^ 
forme; no le importa ir a Jesús del Mon-
te o la Víbora, pagándole los 
tarjetas. Inquisidor, 29. 
O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E . 
mucha práctica en ol servicio do 
20006 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E T T N . ^ . J - M V ^, t 4 K tyvrtisrv wi c w^TT 
mano una peninsular o limpiar cuar- U T í S o í ^ S ^ ^ d f ^ ' « m S l Í " l ¿ 
tos; es de mediana etlad; sabe cumplir ^ ^ c f t „ Í ^ l A C ^ « M S t - " S S Í ^ * * de 
con'su obligación; prefiero corta familia. ^ ^ ¡L?r^ ¿ o r t t Í T ' a K a c ^ a 
vlnles No coine<l01, y en la limpieza de la casa; ei 
v j . ^ " , de mediana edad. Sueldo: 30 pesos y ropa 
« _ limpi:^ Tel. A-80S2. 
10 ... I 2908.3 . 14 n. 
luformau: Suárez, 59 
29098 
_ j 2 u _ COCINEROS 
teU, 65, encontrará usted el departa-: f o n ^ ' ^ i a 1 ; ^ TTNA C R I A D A D E M A N O , B L A N C A , J O . 
menio que necesita Dará SU oficina I * m- Josó Gutiérrez. * ^ ' Ü<¡ 0 A 10, L J ven. limpia sueldo. 20 pesos; para C E S O L I C I T A UN COCINERO O C O C I -
v «lúe ucv.cMLd paid SU oi icina. ^POSÍÍ 13 n corta familia. Malecón numero .150, pri-1 ^ nei-u. Sueldo, bastante bueno. Para 
Visite la casa V se c a n v e n r e r á H a v \ SS — • - ~- nier piso, derecha, esquina a Belascoaín. informes: San Miguel. 7, cafó Las Antl-
a ^ y c o n v e n c e r á , nay T7,,,OY ^ K Q N Y H O R M I G A , D E S E A S A - 29405 12 n. Illas, 
••censor. \ HJ bcr el parr " 
29380 
adero de su hijo Eloy León 
0 
1 * « Mpta. que en el vapor Cádiz llegó a ' C 
, 1 Santiago de Cuba el mes de ajjosto del1 O 
E S O L I C I T A 1 \ A S I R V I E N T A . D E L 7 
29392-93 13 n. 
portero de alguna casa 
i r | respetable. Tiene buenas referencias. I n -
n- formarán: Oficios, 22. Tel. A-8582 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MI C H A C H A i gOBM ^ ' t i n. de criada de mano; sabe cocinar; pre- rjmVUÉNTjt A L T O Y P R A C T I C O E N E L 
flere cocina gas; üene buenas referencias. ^ J^, fKrvU.io ÜQ (.ollledorj aesea casa dis-
tinguida donde préstai* sus servicios; hay 
otro para portero de oficinas. Informa-
Sueldo 
29097 10 n. 
UCENCIAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - j J * * 60 el teléfono A-7tí02. por la ma-
O lar. de criada de mano manejadora; j Jiana. _ 
para portar armas de caza y para cazar. 
iKualinente para uso de revólvers; y 
compra de pertrechos. Certificados de na-
imiento. matrimonio y defunción en loa 
15 n. 
-1-1 A- VOK H K S C L T A K M E DEMA-1 I>resente Suplica a la persona que 
8'!"io 'ocal, cedo en alquiler la nil-i 8ePa 1,11 paradero lo comunique a San 
IhLi "u buen tlepartamento con luz. Ignacio, 39. Habana, 
y, teléfono, a corta distancia de (•• -'* leifiono, 
Por7^"u Kl, ,Hl,niiler es de veinte pesos 
P*rson^ i'flel"ntad(> ? solo son deseables 
do me, 'ormnltdad. Herrera, Aparta-
•ieleroüo M-1156. de 0 a 11 a. tn. 
u n'to1^ * .VN VP.VBTAMEÑTO'D'E 
5 . t J " ^ teléfono. Kn 23 pesos. Pa-
'Je la fi.n ,aC?mi,l!,• ?S5- Mon^, 358, altea 
"Hmiini 1 (i ropí1' casi es,luina » Fer-
-•04.14 
2S941 12 n 
O país. 0 Peninsular, para ca'sa de poca ftE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O • Municil)alei, Audien 
familia. Carlos 111 número 8. altos, e s - ^ cocmera'-(lue.trais:a p r e n d a s . No ! ^ « ^ « I J W a ^ ^ A t t a w n 
quina a Santiago reparf 
2WO,5 12 n. 
tiene referencias. Diaria. 88, 
29095 
DES 
¡eso7 14 n. 
, j T P ^ E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
iA o A-' criado de mano con buenas referen-
anejadora, una joven, peninsular, ha j j * ^ . '1]f;,m,ÍÍt,L5™„„üilre?.e J ^ S ? — 6 ^ ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -tos, que sea fina, entienda algo de 
costura y traiga muy buenas recomen-
ira sueldo. Animas 141 (altos.) 
29408 
V A K i O S 
^ lin iLAN J R E 8 HABITACIONEl 
«tarta , "'^^""Uentea. con servicio 
tria ai 1UE eléctrica y teléfono. Inc 
T ^ - 12 U. 
808 n?a in u?c,,?n!s',UIia 20' otr* w pe-
bo. baiWn ,<lob,e-) Limpieza, luz, lava-
ni^s profeln0.10-' I of'^"as, c¿mlsio-
^llilart l)p^.8lonalea, hombr&s «oíos, mo-
^ T o l é f o n r F - T w r " 0 - AJUSte Mante-
12 n. 
daciones. Sueldo, velnto pesos, ropa llm- c i , : . • • 
pii y B&iida cada ocim stvf. san BCTIÍR- oe solicitan dos esíereotipatíores, 
no. 55. esquina a San Bernardino. Bájen-
se en Santa Irene. Se paga el viaje. De que sepan fundir y retocar. Infor 
man: DIARliO DE U MARINA, 
10 a 12 a. zn 
29397 
c¡m S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E i Administración. 
O mano en Animas. 141 (oltos.) Buen sueldo 20407 (JOLJOITO COSTLKEIt .VS A E R E N 
latas de 40 libras, procedente do las 
rroiiuias do toda la Isla. Se redactan 
tandas. Tacón, 6-A. Doctor 
Agulrre. Mandatario Judicial. 
29108 10 n 
cías y Pa-1 manejado v servido en buenas casas. Se « e u r un matrimonio y un portero. Ii 
f lus-; ,n,e{ien peii*ir referencias. Informan en In-1 t0.r"i¡;áu le léfono A-4i92. 
Tiburdo íjuisidor. 19. \ - ^ l í 13 
29710 15 n. 1 T A E S E A CfiLOfAiíSK ¡ v rHT\n<» 
C J E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O , S I N 
O uiños, para la limpieza y cuidado de 
una casa, se les da una habitación y 
seis pesos por sus servicios. Se prefiere 
peninsular. Informan: Chacón, número 34. 
28891-92 12 n 
grandes haciendas de la llenública de "Z ! — — —-
Colombia, rinde más que ninguna otra S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
y do un gusto especial a la comida. Solí- 1 , tle mano> Para lma familia corta, que 
Gran 
HOTEL FRANCIA 
P^o i5Sa,'1fí 'fmilia. Teniente Rey. nú 
fcace 3.-r'„"t!Jo J * misma dirección desde 
citen precios y cantidades a 
ANTONIO PUENTE E HIJOS 
OFICIOS. 28. T E L E F O N O A-77M. 
20307 00 „ 
j T T N HOMBRE TRABAJADOR, PARA 
' 1 " * U vender periódico y otros. E n el pues-
- to de la Estación Central, 
duerma en lo colocación y tenga referen- '*WÍI 15 ti 
cias. Sueldo. $20. Calle C. número 190,' 
altos, esquina a 21. 
29410 SE S O L I C I T A UN SOCIO CON P E Q U E -ño capital, para un negocio ya esta-
— I blecido en comercio. Informarán: Julio 
icldad 
A LOS EMPLEADOS 
E n el restaurant del Gran Dotel Amé- I 
rica. Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses v 
^•a r*.— ' tinib^«. 'duchas""* teléfoñn Íanit>i^n 8« <,an. t^ets de treinta comidas 
^ ^ « t - o m o n d a d a o'^nas t e ^ a precio* económicos; buena comida, en 
^ -1 ^"os consuudos. | trato y sobre todo el servicio Imnelnra-
11 l p j* Conque a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
J o X : 2^PaaltosnPllr COn 8U ^ " ^ ^ ^ c o ^ G n i n o s . 
2;)4'.,0 
EL H 0 ! ? U T 0 ' E S T R E l u / l S e , 
" u ! E L P A L A C I , > C O L O N 
f'^trlia » ! co,, balcóu a j a * « S u ^ S 
1.eil,e » fría bafio" m 
í f t ^l-itoción T|i?1fonro lfor í^ -
^ ^ q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
famili f";011' p r o p i a P a r a un;i 
12 n. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A . P A R A S E R 1 vicio de cuartos. Se le da buen suel 
do. Reina. 02, altos. 
29431 12 n. 
15 n 
*1 C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
" O ra, para lavar en la casa. Informan: Salud 50, de ocho a una. 
29002 15 n 
SE S< T H i 
limpia 
294 r. 
— — lOtQLICITO E N V E N D E D O R PARA L A S 
-̂v E N io provincias de Pinar del Río y la Ha-
jadlllo, 32. Sueldo, 20 pesos y ropa baña para vender al por mayor sombre-SOLICITA l NA MANEJADORA EN 
12 n. 
16 n. 
| S E N E C E S I T A N j 
I n f o r m a n ^ j a , 93 l a m i s m a , 
ln 8 o 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
i ros, gorras y artículos de sombrerería. 
; Comisión, siete por ciento, y mitad de 
T - ! ' • — g a s t o s . Al pollcltar la plaza manden sus 
C r i a d a de m a n o * S e neces i ta u n a referencias completas y direocMn poa-
v i m u a u c u i a a u . n e c e s i t a u n a , t a t p i ^ ^ ,„,,- qorr«a B Q. S. AbeUo, 
que conozca sus obligaciones. ^ S j ^ 0 ^ s nibam 
trada Palma, 41. Jesús del Monte, i ™ c r / ^ i T m a M C < 
Se o a i r a n los viaies a las oue v a ^ SEGUIDA NECESITAMOS oe pagan ios v i a j e s a l a s que f l -Lendedor á4 VP1,iad para ia Habana y por 
toda la isla; hay que tener marchan te ría. 
en el giro de sedería y quincallería: se 
Sd-'8 ¡exigen referencias y garantías. Dirigirse 
1 a Monte. 58. Sánchez. 
29707 21 n. 
yan a pedir informes. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA S I R V I E N -
Ik3 ta, que ganará de $20 a $25. según up-
titudes. Razón: Luyauó, 152, ferretería. E s 
en el mismo paradero de los carros. 
28159 14 n 
APRENDIZAS ADE-
iautadas. O'RelUy, 83. Maison Marié. 
29028 13 n. 
g E 
¡ ASPIRAí^TES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha rae 
recido el nombre de ^antMmA Chiquito 
ijue iranó en las carreras del Oriental 
l'ark fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Bícucla de Chanffeurs 
de ta Habana v Cué piloteado a la vic-
t.irla por un dtsrlpnlo. llevando como 
nyudante un Mscípulo. todfts enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
H O T E L B E L V F H F R F i S 1 1 . 8 , numero 1 2 * e i l t r e Calzada y 
V t l ^ L , . ' , r L V ^ E R E Q«i»ta, «e solicita una jorencita pa-
fei - ' t e b 7 ^ ^ ,in,piar tres ^ ^ c i o n e s . Sueldo! ¡¡¡7¡ 
^ ¿ % a M ^ ! $15. Se puede ir a dormir a « i caw. i 
Pr^?*ÍUa callenté i J l ^ i ar'os P»^»-1 1 — — . . i Se solicita una 
p e c i o s módicos T^ff//1010. ^,Il«,,e-1 TT^' KMI'EDRADO -3. A L T O S , S E s o n - niños y ron bu 
"'eos. Teléfono A-íMKJ. J L rita una criada de mano. Se ÜR buen ¡ $20. Callo 23. n 
30 n ' sueldo. 2ít.~7() ia n. ' Vedado. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. seria y formal, para un matrimo-
nio solo Reina. 120. altos. 
20ir>V60 14 n 
SE SOLICITA CNA MC.JER PARADLA llmpiesa de una casa: solamente^ en Varios dependientes care y tonda, $25. 
Informan: Villaverde y Co. O'Reiüy, 
32. Antigua y acreditada Agencia. 
29,-..,:c 
j ; APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
So gana mejor sueldo, con menos traba-
jo q-ie en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y lo enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de MU. K E L L Y es la única 
Necesitamos 1 criado para almacén ¡en 8U ^ en la líePúbl5(a de Cuba; 
de víveres Provincia Matanzas, $25 y PARA SER UN VERDADERO DRi 
ropa limpia,; 1 profesor, l a . enseñan-1 VER APRENDA CON MR KELLV 
za o Bachiller con título $40 a $45. 
Casa y comida. Provincia Habana 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E 
X J nlnsuíar, de criada de manos, para 
cuartos o comedor. Tiene referencias. In- „„;,4, 1 
forman: calzada de Luyanó número 148, 
bodepra. Teléfono 1-1021. 
29048 15 n. 
_ I T \ E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO O 
¿1! x J ayuda de cámara. Plancha ropa de 
cabalk-ro. Tiene informes de su conduc-
cente. 
19412 
75, en la vidriera. Vi -
12 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E - ' ninsular. de criada de 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N . E S -
IO paünl. do camarero de hotel 
mano Entien- , Particular o de sereno de hotel. T 
de de cocina. Tiene buenas referencias. !'Iulcn lo recomiende, [l lene ropa bla 
Informarán. Vives, 148. No paga viajes ni 
admito tarjetas. 
20045 15 n. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , coioci D E S E A carse de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
y lleva tiempo en el país. Informan: Si-
tios. H 
29673 IB n 




So coloca de criado de mano. No tiene 
mucha práctica. San Lázaro, 201. cuar-
to 20. 
2!)424 12 n. 
E ^ D E S E A COLOCAR UN B U E N C B I A -
do de mano, peninsular, con muy bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
Prefiere casa respetable. Informan, en 
Bernaza. 57, altos. 
0438 12 n. 
T \ E S E A " COLOCARSE UN B U E N C R I A -
como para criada de mano. Informes: In 
qnisidor, número 3, altos; cuanto, nú 
mero 01. ~-
29874 15 n 
puede presentar referencias. Gana buen 
sueldo. Informan: A-999C. 
29403 12 m. 
UNA P E N I N S U L A R , ACOSTUMBRADA a servir, desea colocarse de criada 
de mano y ayudar a la cocina, sabe la-
COCINERAS 
r y planchar, no ee coloca menos ne /->./,rT^-u-i» \ T^I.' if n»? * T m ^Tl Tívsirv 
S á í r ^ a u l a . ' V 0 ^ ,lmPla; ^ ^ M G S S ^ vem 
taj. 
L'ÍICV.I 
18 n do. 79. 
29G27 15 n. 





cumple con su obllpración. No sale 
1 fuera de la Habana. Informa. Manrique. 
1154. 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . ' 29031 jjj n-
15 n 
en casa de moralidad, para come- r ^ t n n - w K A M \ I « K M I . ^ \ T I F S F A 
recomendacioiie*. Informan, calle 16. n ú - . f1e conlert.lo 1 No Bale fllera de ia H„ 
mero \ edauo. ( ir,f^^.„..n . t.-o«„i,o^ IAA o, 
295.S<; 14 n. Informan: Escobar, 144. _ I 28M7 




J E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U - nK<l. . . m i OÍ \U I N \ HI F V 
^ ,ar• ^ h l ^ S / o de^m^neladoi'::"0^ S ^ n ' ^ ' ^ ^ ^ o ^ H d ^ ^ 
.í" o b ^ d ó n 6 de_ m^ejadlora. no I)laza ^ dxierme ^ ^ o d o ; s 
SE DES lar, d NA CO-no hace 
, sueldo, 
d̂mite tárjelas. Informan en Acosta. 6o. ]o metlos ^ pirij-irse „ San Leonardo. bajos, antiguo. 
29585 14 n. 22-A, No se admiten tarjetas. 2t)672 15 n 
las horas de la mañana. Informes: £1 Dis 
loque. Monte, 229. 
29073 • 13 n. 
MANEJADORA i» 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , Q C E S E - • Joven, cariñosa para los pa además de lirboi^s frutales y de 
enas refereucias. Sueldo: cultivos menores. Para Uifojnies: Calle 
irtmcro 1S1, esquina a l . i D . nnmero 192. Vedada 
-n.M-.-i U n. 
ii red oí de eaut «rsn escuala. el dxper 
t.< más couocldo en la reiiOhltc* de Cuba 
f t'^ne toóos loe documento»1 7 títtilo<« 
•"zpuestos a la vista de cuantos nos vi-
atten y quieran comprobar sus m 
P H O X F E C ^ T O fl.HHTRAnO O K A T I 8 . 
Cartilla de examen, lo - .MrnoJ». 
Auto l'rn' ijc», • 10 ««ntav»S. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E VL l'AltyUE DE MACEO 
p E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O ninsular, de criada de mano, infor-
mes: Dragones, número L L a Aurora. 
29482 13 Q 
ESPADOLA. D E S E A COLO-
•ocinado en os-
tablecimiento y casas particulares, cana 
de 20 pesos para arriba, según trabajo. 
T O V K N . 
* J caree de cocinera, ha 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO- Amlatgd, 130. entresuelo, carse de manejadora o criada de mano 2!i(M;t 15 n 
o corta familia. Sol, 8. 
9449 ' C^E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. „ • O peninsular, de cocinera, guisa a la 
SK D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E española y a la criolla, no duerme en criada de mano en casa de morali- la colocación. Informan: Aguila. 116. le-dad y sabe coser a máquina v a mano tra A ; habitación, nflmero 14o. 
y no se coloca menos de 20 o 
; 
pesos 29<H0 U n 
y no admite tarjetas; quiere viajes pa- „ , „ D ^ E A COLOCAR UNA C A S T E L L A -
NOS. Informan eu Corrales. 46, altos. ¡t, ha (,0 c(K4nera; sabe a la española, 
20501 1̂  n. y cumplir con su deb^r: no se coloca 
CAMAREKA O CRIADA D E MA- menos de $30. Duerme fuera de la colo-
i no. desea colocarse una señora ,ln me- caclón: no le ^ W g ^ ft"*;»» <»«» 3? 
diana edad sabiendo bien su obligación, comercio. Para informes, ^elaaque?!. 10... 
l odos los tranvías del Vedado oasan por informan : Mercaderes, 43 moderno. Luyanft. 
la puerta de esta arran escuela. 29501 1* n. - 29C-7J ra n. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA M A R I N A Noviembre 1 2 de 1 9 1 5 . ^ l U X X V l 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo muco indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
rrmEs J O V E X K S . P K N I N S Ü L A K K S . K B - Á P O R 100 
i cién llegados, soUciton colocara© en; *» i .V"» AWW 
el campo de pesadores, listeros o cosa De jnteréa ano*l sobre todos los deptel-
anAlogra Trabajos oficina y delineaclon. to8 que ge tiajraD en el Departamento do 
Aynat Industria, 115, principal. Habana. Ahorros de la Asociación de Depeudien-
''M5ÍÍ9 1* n- | tes. Se garantizan con todos los blene« 
que posee la Asociación. No. fil. Prado > 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a a p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-8417. C 6926 In 15 s 
TVBSEA COLOCAKSfi OM MUCHACHO, 
JU' espaüoL en giro de tejidos y confec-
ciones de caballeros. Tiene práct ica y 
contabilidad. Informan sus tíos a todas 
horas en Angeles, número 49. 29472 . 13 n 
SE D E S E A C O I ^ O C A B U N A JOVEN. D K L pala, para layar en casa decente, sabe ; 
lavar ropa muy fina de señora gana $30 
en adelante y los viajes. Informan en 
Velázquez. número 103. Luyano. 
13 n 
UN BUEN JARDINERO. SE OFRECE para cuidar jardines de casas particu-
lares a precios económicos. Se dan las 
referencias que sean necesarias. In ío rmes , 




T ^ E ?8 A f13.000 SE DESEA COMPRAR 
- L ' casa. Vedado o Habana, trato direc-
to. Obispo, 34. H . K. C. 
15 n. 
de cada 
Picota. 30; de 9 a 1. 
2019.'! 
SOLARES, VEDADO yEXDO UN S O I ^ ¡ r ^ 
ti la parte baja, muy cerca del pa-ra"® - ÍSTPIDIO BLANCO 
lUaJón. solar a la brisa, l ^ M Por 50, | f .L* ^ de Sép t imo 
VENDO. EN EA 
de Oallano a Be 
CASAS EN E L VEDADO 
Vendo en 6. a una cuadra de 23, en $19.500. 
25 a media cuadra del Parque Medina, en 
$18.000 K, a una cuadra de 17, en 25 40 48 
mu pesos. Linea, próxima a J, en $5o.000. 
I , a media cuadra de la Calzada, en 
$16.000. 16. cerca de 20 con 760 metros, 
en $17.000. Tengo solares muy bien sltua-
dos. Miguel Belaunde. Cuba. 66, esqu 
O KeUly; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
JESUS DEL MONTE 
„ , . J , , Otro sola 
Vendo en la Calzada a una cuadra del a las 
puente Agua Dulce dos casas, en 12 y Tiene _ 
13 mU pesos, varias m á s en distintos pnn- por 100. Otro solar acera de sombra, calle _ , K ... (1 
tos, desde 4 a lo rail pesos. Miguel Be- de letra 15 por 48 metros, a $30 me- , ^ yENDE, EN $27.000, LA 8UNTUO-
launde. Cuba, 66, esquina O'l íel l ly; de i tro. Otro solar, eequlna, calle de letra, ga eiegaute y espaciosa casa de i^as 
entre 17 y 23, a $29 metro y reconocer un Flf,ura8( Máximo Gómez, número b¿, Uua-11% y de 2 ' a 5." 
HABANA 
Vendo, en los mejores puntos, cerca del 
Prado y de Gallano, casas modernas y 
reconstruidas, desde 4 a 80 mi l pesos. M i -
guel Belaunde. Cuba 66, esquina a O'Rei-1 VSSBA COLOCARSE UNA JOVEN, 
JL^ costurera, española, e n e a » P ^ 1 0 ^ , , 
S o r X b d T l u ^ ^ f & a l o ^ e ^ I ^ C 0 S a ü b i e n V ^ X ^ C o r r e a Sen K ^ ^ AMPLIA CALLE DE 
adras o en la Calzada de ^ x r ^ V ^ ' . .u_n,a d _ e L ^ ^ n 
EN E L VEDADO 
Casa chica, en la parte alta, acera de 
brisa, con Ja rd ín , portal, salo, dos cuar-
tos, muy hermosa casa; $5.600. Otra sala, 
recibidor, tres cuartos, azotea, pisos finos, 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'Rellly, 
106,' Habana 
28754 2 d 
forman, en Chacón número 14, altos 29398 12 n las primeras cua u i . um/. u u \r-ir.i«„" •. — - — — — „ „ j , „ „ j „ esta esquina a Estrada Palma, que esté m « ¿ S ^ n 5 i - d ? l d e . 86 eStá0 ^ « S Í f , ,n^ 
St r A T R i M O N I O PENINSULAR, SIN H I - a la brisa, no menos de cuatro cuartos, e/naclosa ^ L ^ peS0 Hn «í» m e t m í 
í M ^ ^ o ^ ñ o s ^ e l pa ís ' é l pnict i - y su precio de 6 a $7.000. Informes a j ^ ^ ^ 
! v hortalizas, siem- Cerro, 8Jo. ] JeSi en ?25.500 gato él metro a menos 
GUSTAVO MORENO 
J_/ de cocinera Son muy 
ñeras. Hacen dulce y ganan buen 
_ i co en cultivos menores y  
— bra de caña por haber estado a cargo de va 
rias fincas en dichos años. Ella es cocí 
ñera, 
29250 16 n 
TMCSlCAV f OT fWARSE D O S INf i I .ESAS " " ^ D « ' ¿ f ^ ^ Z t Z S Í Í , Q E COMPRAN BICICLETAS Y SE VEN-1 Teiffono F-1293 
- p ^ E S E A N C O L O C A R S E , D O S I N O L E S A S , NERA S6 para finca particular «3 de por ^ mitad de su valor uDa má_ buenas cocí- 5 o f refereií¿í¿s" dlríjasen a M. Díaz. Ha- ^ £ 1 de' eTcr^ir^aue" e ^ á ' ^ o m o 1 1 ^ ^ ! 
• r s, nac  a i   Kcuiaii  sueldo. ÍTnrío hoHpe-a. 1 ?.ulnl1. ae f,^™"1* ^vv esta como nueva. 
Viven en Calzada, 116. entre C y 8, Ve- , bCMleÉr 





dado, cuarto número 6. 29162 12 n. 
Manrique 165. 
U'.C.tíl 13 n. 
COCINERA, QUE SABE GUISAR española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. In forman: 
J e s ú s del Monte, 377. 
29655 15 n . _ 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA QUE 
JL/ entiende de cocina; no le iraporata 
ayudar a l imp ia r ; pero gana buen sueldo. 
Tiene referencias. Informan en Inqu i s i -
dor, 27, altos, cuarto número 1. 
2&5b7 14 n. ̂  
COCINERA, PENINSULAR, QUE G U I -sa criolla y española, desea casa mo-
ral , no se coloca menos de $30; tiene 
buenas referencias. Calle 17. entre P y 
G, número 228, Vedado. 
29490 13 n _ 
SE OFRECE UNA SEÑORA, PBNIN8U-lar para cocinar a una corta f a m i l i a 
Cocina a la española y c r i o l l a Razón, ca-
lle F entre 5a. y 3a, número 8. habita-
ción, 21. altos. Vedado. 
29356 13 n . ^ 
ESE A COLOCARSE PARA COCINE-
ra. una joven, peninsular. No quie-
re plaza y desea que sea un matr imonio 
soilo. Y en la misma hay una muchacha 
que hace poco l legó de España . San Lá-
zaro. 260, Habana 
29418 12 n. 
15 n. i J AVANDERA SE OFRECE PARA RO-
— —T~ J U pa fina, en general. Da referencia. I n -
i A i^a. formaci¿5n: Animas, 139. bajos. 
29423 12 n. 
C i E N E R A L R E A L ESTATE CO. ¿ T I E -X uu usted a lgún solar en l a Habana, 
Cerro, Vedado o Jesús del Monte; alguna 
finca rús t ica en cualquier Provincia o a l -
guna Colonia de caña que vender? D i r l -
GANGA: SE VENDE UNA CASA, AVE-nlda Santa Catalina, Víbora, con 500 
j metros. Produce más del 1% por ciento. 
Su <]"eño: Teléfono F-1293. 
29502 15 n 
AV I S O . U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U - , lar con buena referencia y práctica Jase « M. Fe rnández ¿Desea usted cora suficleilte an el giro, desea hacerse car- P™F solares casas, fincas r ú s ü c a s o co 
go de una Tasa de v¿cindad, como encar- l?nias decaaa? Dirí jase a M Fernández , 
l ado o arrendatario. Entiende de mecá- ; P « A ^ 101. bajos. Teléfono A-9781. 
12 n 
P ^ X T u e ^ m 3 ^ u c ^ ; c e ^ invertir en comprar joyas finas, collar moda casa fabricada en un solar com. ^ J - d o . entrada para, a u t o m ó v i l , cielo; ^ 
" b i S T c a ñ t ^ c u ^ n d i ó ^ i " , " ^ ^ anillos prendedores, ete.; por lo pleto de esquina. Está compuesta ^ J i n ^ ^ 
hmtn me- Amin a Ira narrimlarA* v ra. bonito jardín, amplio portal, gran sa- -
00^ 
C Ü C I M t R O í í 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRO F E . sióu, español , se ofrece para hotel 
o tajnbién va al caoupo; es formal y de-
sea formalidad, conoce oon perfección 
las cocinas económicas. P. M. Corrales, 77 antiguo. Teléfono A-8567. 
29593 15 n 
COCINERO PARA RESTAURANTS FON da o negocio, es práctico, español, de 
confianza, va a i campo, por carta o per-
sonalmente a N . Sánchez Aguila y Zanja, 
almacén. 29611 14 n. 
T T N COCINERO, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse en casa de comercio. Para 
informes en Suárez. número 94. tienda 
de ropa. 29506 17 n 
/BOCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
caí se en casa de comercio o par t i -
cular; cocina a la criolla a la perfección, 
es aseado y repostero, l lamar a l teléfono A-1J668 y se presenta. 20504 13 n. 
nica y de electricidad. I n f o r m a : Progre-
so, 27, cuarto número 10. . . . , 1 , . . 
29430 12 a 1 Para reponer y surtir joyería del mte-
A R A A D M I N I S T R A D O R D E iNGE- riior dispongo de $18.000 que deseo 
nlo o colonia de importancia
ofrece 
t r a l Manatí 
fo rman : Oquendo, 18, altos, esquina a , t an o d i r i j o los p t culares V ca 
Virtudes. Teléfono M-1310. j r- j j 
29309 12 n «as prestamos a fm de que me de-
"PWESEA C O L O C A R S E Ü N J A R D I N E R O , I tallen las prendas que deseen vender, 
^ o S S r h o r t f c ^ r a f 1 1 p l ^ ^ s a ^ ; P"** ^ . W " « « « ^ Valor 
quintas o Ingenio. In formación : Ja rd ín ; a muy a l to precio. De prefrencia So'i-
La Díamela. Teléfono F-1176i ., 1.. * 1. «n 1 
cito solitarios con brillantes de cuatro 
o más kilates. Resuelvo inmediatamen-
te y pago al riguroso contado. Dirigir-
se al señor d o n Ramón Llórente. Apar-
tado, 21, Marianao. 
29328 11 n. 
HERMOSA CASA 
hipoteca chica. Figarola. Empedrado, 30, 
bojoa. ¡ ^rquitecto. Informes periciales, tasaclo-
w -̂AwtiÁmwwrZmmmimmxé '.nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
PAR0UE MEDINA ) puestos y dlrec-clones facultativas. Con-
f. l A f X V Í U t . m w u . ™ ^ l t a . ${o. Linea, número 111, entre 12 
Cerca de él, casa, con jard ín , portal, w w » T*, ..£ono pléog-j. De 12 a 3. 
sala, saleta, hall , cuatro cuartos; un cuar-, y ¿ a q / ^ ^ V " WUA ^ ^ 11 n 
to de baño y servicios, saleta de comer | ^«gg . 
al fondo, entrada para automóvi l ; un J > E I . A R T O L A W T O N , A L A B R I S A , S E 
cuarto criado y servicios. Otra casa, pre-1 vende una casa, en la calle de Con-
closa próxima a la linea, con ja rd ín , por-1 pepean, entre Avenida de Acosta y Dé-
tal, sala, saleta, tres cuartos muy hermo- , iiua compuesta de sala, saleta, tres ha 




30, bqjos; de 9 a 11 y_de 2 a 5. I ~ 2S738 17 n 
[»leta al fondo,  cuarto baño  bitaclonos, baños, bidé, lava ano. agua 
caratos; un cuarto y servicios de y callente, cielo raso, c i tarón, piso 
}, patio y traspatio. Precio 12.300 y : £ino con alfombra, en todos los cuartos, 
cer un censo. Figarola, Empedrado, Su dueño en San Francisco, 244. 
PRECIOSO CHALET SE VENDEN 2 CASAS. EN 10, ENTRE Concepción y Acosta, de portal, sala. 
Se Vende, en el mejor punto y lo m a s i un lado y dos cuartos a otro; un cuarto 
„ ' i • _ j i \ r J 1 i : „ ' 1 criado, espléndido y modernís imo cuarto 
c é n t r i c o del Vedado, una amp l i a y co- C]e ba£i0 con Su8 aparatos; salón de comer 
En la Víbora muy próximo a la calza- I saleta. 3 cuartos, comedor al fondo, do-
da y a la Avenida -le Estrada Palma, ble servicio baño completo, una en $fl.50O 
lujoso, acera de brisa, tiene jardín, por- j y la otra en $7.200. Informan en San 
tal, sala, recibidor, hall , tres cuartos a I Francisco, 246, sus dueños. 
L'0;)ss 13 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
29265-66 17 n 
H O M B R E H O N R A D O Y D E F O R -
. malidad. sin grandes pretensiones y 
que t rabajó er. oficinas, se ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, para ad-
ministrar fincas urbanas o establecimien-
tos u otro negodo en que se exija mo-
ralidad. Se da toda clase de ga ran t í a s . 
Háblese al Teléfono A-1894. 
29122 17 n . 
DO DE T R E I N T A A CUA-
metros de terreno, frente a 
tros del paradero de la Víbora. A 50 cen 
ta vos metro. Trato directo. J e s ú s del 
Monte. 534. R. PiñoL De 7 a 9 a. m. y 
de 12 a 2 p. m. 29621 19 n. 
C K i A i < O f c . K A S 
CÍE DESEA COLOCAR UNA SESO KA, 
KJ peninsular, de criandera, leche fres-
ca, abundante y buena, sabe cumplir con 
su obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan en Dragones, 36, altos. 
29507 13 n 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JLS panola, de criandera; tiene certifica-
do de Sanidad; tiene magníf icas reco-
mendaciones. Informes: 1S y B, bodega. 
Teléfono F-157L 
29557 13 n 
SEÑORA PENINSULAR. DESEA COLOu carse de criandera a media leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: Car-
men. 0, cuarto 3L 
29411 12 n . 
Aspirantes a Chaoffeurs 
$100 al mea y mis gana an baea 
ch: uffeur. Empiece a aprender i.?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240. Habana 
4 9 R I 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , en todos los barrios, directamente a 
sus dueños sin que paguen corretaje. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3 Líe-
n l a 
29213 16 n 
ran sa- qUe desee con un In terés médico, S Í S S f H H Catead», con casa de vivienda 'y establo 
l a , recibidor y comedor; seis hermo-; Empedrado, 30, bajos^de 9 a i i y d e 2 a 5 . i y mucha arb<)leda) a 3 y medl0 kll6me.
asimos cuartea para familia, lujoso ¡ JT^ AVENIDA D E L GRAL. GOMEZ 
Cuarto de baño, tres cuartos para, P r ó x i m a a la calzada ( Jesús del Monte.) 
Criados, v n n <yal*rín nanfrv v i ra ra . Casa de do8 Plantas, moderna ,rentando 
u i a u o s , gran galena, pamry y gara-!?80 men81iai; precio $4.000 y reconocer 
je. Precio $50.000. pudiendo dejar la Mpotca ai o y medio por 100. Bs una - Q A R A F A B R I C A R , S E V E N D E E N E L 
tnituA A*i U. * D . ~ . - , 4 „ ? 1,fJ"L.n-1 L b0Ilita casa- o t ra en ia misma Avenida, i X Reparto Betancourt, un terreno de 
micaa en Hxpoteca. rara mas i n í o r m e s planta baja, hermosa casa. Jardín, por-, (xa) varas, punto Inmejorable para cual-
en Escobar 24 a U m ^ saleta, tr®6 cuartos, patio, tras- \ quier industr ia o comercio. R a z ó n : San 
patio, azotea. $6.500. Estas casas no pa-j Miguel, esquina Consulado, cafó. Vidrie-
gan pluma de agua. Bn San Benigno, 1 ra Arlete. 
gran casa moderna, portal, sala, saleta, | 29660 26 n . 
tres cuartos, comedor al fondo, doble ser 
sin f ^ b r í c a r T u e 1 1 ^ 0 ^ 
formes; T e Í é f q o n o T ^ x 2 5 S t r ^ ^ 
Caba^.No me o n U o n d ^ ^ S g 
S V I ^ t ^ o 7 ^ ^ ^ 
Francisco y A v U d ^ ^ l ' V l b ^ ^ 
cuadra del carrito de Saf"0?,8^. a m8*"» 
freno seco, llano y ^fancisc?^ 
son ideales, 7X30 m e t r ^ 6 - . 8 ^ 
VERDADERAGANGA 
9.7A«5 a ^ P S ^ O ; " ^ ^ 
cana de é s u , de 1.310 met?n.Parcela^? 
También tengo alguna camin . 
rreno en la Víbora. entidad ^ 
Tengo oferta de compra dft -
sas grandes una en la c a h J * f0« c., 
lascoaín v otra en el radio * J ' & 
29554 13 
A $4.500 V E N D O 4 C A S A S , D E S A L A , saleta, 3 cuartos, en Misión; otra en 
Suárez; otra en Aguila; otra en Gloria ; 
vicios, un cuarto criado, patio, traspa-
tio. $5.800. FigaroJa, Brapedrado, 30, ba-
jos. 
CALZADA D E L A VIBORA 
Inmediata a ella, hermosa y lujosa casa. 
todas son de azotea, pisos, sanidad. San , moderna, jardines, portol, sala, recibidor 
COMPRO TRESCIENTAS SESENTA Y Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2. ¡ cinco cuartos, comedor, galería magnifica, REPARTO ALMENDARES dos casas en todos los barrios y ca- BernocaL cuarto de baño con sus servicios, dos! »vr x x ^ i f u ^ u ^ u u i w r 
lies de la ciudad que estén en buen es- cuartos para criados con sus servicios, I vendo hermosa esquina, con capacidad 
tado de sanidad, pinturas de mamposte-1 Ŝ11-500 VENDO, E N SAN M G U E X . MTTT hall, cielo raso, pa t ío , traspatio, garage; para un buen chalet, L m varas, en la 
ría y t i tulación l impia Se pagan el diez ^ c**0* de Oallano, casa moderna, de! 8U terreno 700 metroe. $12.500 y $10.500 , 00110 14. con frente a la l ínea y a la 
por t iento de m á s sobre el precio de su altos, 2 ventanas, sala, comedor, 3 cuar- i en hipoteco. Figarola Empedrado, 30. ba 
valor, en realidad, todas las compras de i tos cada piso, 2 más altos. San Nicolás, J»8; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E D O S So-lares de esquina, uno en la parte al-
ta del Reparto Aimendares y el otro en 
la amp l i ac ión ; parte al contado y el res-
to a pJazos a la Compafi ía Daniel I r a -
zoqui. Industria, 124. 
29681 15 n 
do entre San Lázaro a R ^ ^ P t e n a t a Belascoaín. "euna y p «i« 
A 200 metros de Infanta FAHH * 
metros de terreno, en tre8 C ^ 2 1 «Ü 
metros cada uno; tiene cerca vJ6 7<X* 
dustrlas. se encuentra muy c tJL ^ 
los I I I y Belascoaín. Es " n o ^ 
comprar este terreno abura p ' ^ d ú 
Chalet: Se vende un boiiit^ «i, , 
canter ía , con ja rd ín y entradaalet- 4» 
garaje. Sala. Saleta, l í an c iDCüaP»* 
patio, traspatio, corredor d*iafu'!-tUÍ 
reja, pisos finos de mosaicos l110 i 
lie de San Mariano, Víbora a H * ca-
aras de la Calzada y cerca del n » ^ ̂ a-
Mendoza. ^"que 
Véame en seguida si desea hi.«. 
«ocio Reserva absoluta. cer o». 
50.Ó<)0 pesos se dan en hipotera . 
pre que sea con buena garantía s 8leiI>' 
pra una finca para ganado lelo. C0IÎ • 
ra de pueblo. " •' 8 0 tne. 
Una casa en Luyanó $4Ji0(i 
uietroa 1 * ^ con «m 
i fii.'O metros en Estrada Palma 
Dos casas grandes en la calis n L 
na, se dan en ganga. ni1'»-
J . B. FUENTES 
7 p-De 11 a 1 a. m. y de 5 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. TeL A-9ÍS2 
C 7851 1n 27 
EN L O M E J O R D E L A VIBOETI; vende un solar, en Cortina entre's». 
ta Catalina y Milagros, reparto Mendos . 
dos pasos del t r a n v í a Informan: en 
ta Catalina y Bruno Zayas, bodeca u 
Leonesa 6 14 
29083 i s , . 
contado. Manuel González. Picota, 30, de 
" a l . 
29260 13 a 
CHAÜFFEURS 
mmmmmmmmmmmmmammmammmmmmmmom 
PARA AYUDANTE DE CHAUFFEUR O para acompaña r a caballero que ma-
neje, se coloca un joven, español, con 
buena práct ica y referencias. Di r ig i r se : 
Obispo, 18, café, a l cantinero 29090 15 n 
CRJIAFFEUR ESPASfOL DESEA COLO^ carse en casa particular o de comer-
cio, manejo toda clase de máqu inas y 
tiene referencias. Llamen al TeL A-1554. 
2960S 14 n. 
SE P O F R E C E U N J O V E N , E S F A S O L , para ayudante de chauffeur, en casa 
de comercio o para acompañar hombre 
solo que maneje. Sé manejar y tengo tí-
tulo, pero desconozco el tráfico. Infor -
mes en Reina, 31, dulcería. 
29491 13 n 
CHAUFFEUR, MECANICO. DESEA TRA-bajar, en casa particular o de co-
mercio. Tiene recomendación de las ca-
sas que ha trabajado. Teléfono A-2523. 
29387 12 n. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN chauffeur, en casa particular con ca-
ballero solo, o auxil iar de otro chauffeur, 
no tiene pretenciones y tiene quien res-
ponda de su conducta Compostela y Acos-
ta, café, vidriera de tabacoa De 8 a 12 
y de 1 a 4. 29023 13 a 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-
cio, maneja toda clase de m á q u i n a s . L l a -
men al teléfono A-1274. 
29236 16 n. 
SE DESEA COLOCAR DE CHAUFFEUR un joven español, en casa part icular 
o comercio, tiene recomendaciones y no 
le importa i r a l campo. Informa nal te-
léfono F-3107. 
29252 14 n. 
T E J E D O R E S D E U B R O S * 
A DON, TENEDOR DE LIRROS, D I 8 -• pone de varias horas durante el día 
y se ofrece para llevar contabilidades, 
dirigirse a Campanario 152. 
29577 17 n. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. CON práctica como corresponsal español , 
inglés y f rancés ; se ofrece a casa de co-
mercio u oficina Tiene buenas referen-
cias. P. R. O. Damas, t, bajos. 
29259 15 n 
ENEDOR DE LIBROS SE OFRECÍÉ 
para llevar la Contabilidad por horas. 
J e s ú s del Monte, 246. Tel. 1-2377. 
29140 13 n. 
V A R I O S 
M. Fernández. Santa Clara 24, 
altos, esquina San Ignacio- Telé-
fono A-9373; de 1 a 4. Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. Préstamos en pagarés a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 28 n. 
DINERO 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rüs t lcas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al soliel 
COMPRO CASA E N E L VEDADO CON cuatro cuartos y patio. Precio. 7 a 
8 m i l pesos. Sin intervención de corre-
dores. M . T. Calle C, 215, Vedado. 
28811 16 n. 
COMPRO CASAS DE CINCO A CIN-cuenta m i l pesos, de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50. altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
br i sa a 6 pesos, pudiendo dej r la m i -
tad para pagar a plazos, sí se desea. I n -
forman: Santa Clara, 41, altos. Fr ie i ro 
29623 15 n 
E G O C I O D E O C A S I O N . V E N D O 1000 
metros de esquina fraila, a la mitad 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a planos. Informan gra t i s : Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
i m i < m t ( Q & 
\ PERSONA D E GUSTO. SE VENDE 
X A . la casa de dos pisos, Juan B. Zayas 
casi esquina a Milagros. Muros de 42 cen-
t ímet ros , carpinter ía cedro, c a n t e r í a 354 
metros cuadrados, j a rd ín , portal, sala, ga-
Parque Centrol, renta $150, $15.000 y re-
conocer $4.500 al 7 por 100. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DE COLON 
Hermosa esquina de sombra, de dos plan-
tas, fabricada a todo costo, muy cómoda y 
a poca distancia del Prado. Otra esqui-
na, dos plantas, con establecimiento, pró-
x ima a los paseos, fabricación primera de 
de altos, con establecimiento, muy Primera, renta $150 mensual. Precio 17.500 
cerca del Campo Marte, un solo recibo 1 Pesos y 4.00 al 7 por 100. Figarola, Em-
San Nicolás, C24. pegado a Monte; de 11 i pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
« « . o ™ ™ o . S £ r m c o j ^ , m i A BARRIO D E L M0NSERRATE 
«IP cuadra de Monte, casa con establecí- Esquina de fraile, con establecimiento, l u -
mlento, de bajos, toda azotea pisos y I 8rar mny céntr ico, con dos cafas más co-
sanldad. San Nicolás, 224, pegado a ! lln<iantes de azotea'» su terreno 4.000 me-
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. ! tros m&s 0 menos. Otra esquina, antigua 
bodega. 
29(592 15 n. 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
^9.800 VENDO. ESCOBAR, DS R E I N A ' CERCA DE LA TERMINAL 
al mar, casa antigua, de 11X18, entre, Casa moderna, dos plantas, cielo raso, 
2 de altos, acera de la brisa, es negocio ¡ ^ n t a mensual $85 $10.500 Otra casa mo-, MUátrros v San Anastasio 
para hacer 4 casas. San Nicoláe, 224 pe-I derna, de dos plantas, a dos cuadras del í16,911 vaJor- ^magros y »an Anastasio, 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. ' T 
Berrocal. 
$7.000 VENDO, MEDIA CUADRA D E Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, 3 cuartos, escalem de m á r -
mol, servicios, pisos finos, $60. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2: 
de 5 a 10. Berrocal. 
©12.000 VENDO, ESQUINA MODERNA, 
Vendo en el Vedado, dos solares tu 
la calle C, próximo al parque de Me-
dina. Informan: C y 29. A. CorbeDe 
14 n. 28S47 
SE VENDE. BARATO, SOLAR 15, m¿Ü zana 60. calle San Mariano, Víbora. 
Ampliación del reparto Mendoza. TJ&QJ 
varas, cerca de la Quinta Crusellas In. 
f o r m a r á n : Bernaza, 8. 
28352 27 „ 
©17.300 VENDO, E N LO MEJOR DE BE-
lascoaín, casa con establecimiento, mo-
derna, de altos, punto superior, de 9X25 
San Nicolás. 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
29511 13 n 
SE VENDE UNA CASA E N E L CERRO, propia para industria. In fo rman: Ma-
nila . 9. Cerro. Teléfono 1-2483. 
29508 13 n 
tanto una comisión. E l t r ámi te es a base i b ínete , comedor, hall, cuarto de criados, 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 1 cocina, 4 habitaciones grandes, baño^ con 
referencias de nuestra actuación. Infor 
m a : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
g I N C 
todos sus aparatos, garaje, e í c , $22.500 
Informes: : A-3837. de 12 1|2 a 2 y de é 
a 8, su dueño. 
2W19 15 n. 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E E S Q U I N A , a " 
RENTA $534 A L MES 
Vendemos en un magnifico punto de la 
Habana, avenida, un edificio sólido, que 
tiene m i l metros. E l comprador compro-
bará que se le pide lo que exclusivamen-
te vale el terreno. Pero la fabricación es 
de lo mejor y resiste dos pisos m á s . 
Los bajos se pueden dedicar, si se que-
re. a garage. Hay establecimientos y co-
sterlor y 40 habitaciones en el 
Que se arriendan por contrato 
en Animas, cerca de Gallano, estableci-
miento. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CONCORDIA 
De Lealtad a Belascoaín, casa chica, ant i -
guo. $5.300. Otra casa antigua; en A n i -
mas, 7 y medio por 26. $9.500. Otro casa 
en San José, antes de Belascoaín, con her^ 
mosa sala, recibidor, cuatro cuartos, un 
cuarto alto, azotea, loza por tabla. $7.500 
Figarola, Empedrado, 80. bajos; de 9 a l i 
y de 2 a 5. 
REPARTO ALMENDARES 
Magnífico solar, a dos y media cuadras 
de las lineas de la playa y del Vedado 
a Marianao; acera de brisa, lugar p in- , 
toresco y muy al to ; se cede el contrato110 mejor del Reparto; 35 varas de frente 
a razón de $4.50 vara. Hay que entregar P»1" de fondo, a $2.50 vara. Se traspasa 
a lgún efectivo v el resto por meses. Otro Por la misma cantidad que se ha pagado, 
51, altos. 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
SE CEDE E L CONTRATO DE LA ES. quina Milagros y Delicias. Víbora ? 
se venden los armatostes y enseres di 
una bodega, punto de vida y gran pom-
nlr. Se da barato. Informan en Neptuni 
y Aguila, bodega. 28954 12 n 
EL P I D I O BLANCO: VENDO. EN JX Vedado, en la calle Paseo, entre 17 y 
28, un terreno de esquina, con 1816 me-
tros, a $33 el metro. O'Rellly, 23. Tetó-
fono A-6951. 
28773 12 n 
OPORTUNA GANGA. SE VENDEN TRES solares de m i l ochenta varas cada uno, 
al bajo precio de cuatro pesos la rar», 
e s tán situados en la calle de Cepero, es-
quina a Moreno, a dos cuadras de la cal-
zada del Cerro. E s t á n propios para cual-
quier industria por encontrarse juntoi. 
También se venden parcelas a preciM 
convencionales. Para mfts informes Teaa 
al dueño en San Cris tóbal 31. aJtos. S. 
Boca. 28376 12 n. 
SANTA AMALIA 
Se traspasa el contrato de tres solares en 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 13 por 100 con-
tado; resto a plazos cómodas, 
informan: Cuba, 81, altos, le-
siono A-4005. 
re. a garage, uay esta oieciraiemos y co- ^ n t e a la Mnía dé la oíava con ¡HSO- Informan en Amargura, 
sas a l exterior y 40 habitaciones en el i ^ % Í r a s hlclendo tres e s q u l C a $4 50 Teléfono M-192G. Trato directo 
Interior. ue se arriendan por contrato 1UW varas, uacieiiuu tros emjuiuji a. ^«.uu dujeño OO^Q 
sos en primera hipoteca, sobre una del Monte, reparto "Mendoaa". con 1,070 
propiedad cerca del puente de Agua Dul - i metros y con todo el confort necesario, 
ce, que renta aproximadamente 500 pe- Informa, su dueño. Santa Irene y S. Be-
sos a l mea. Informan; Agular n ú m e r o 82, nlgno, de 1 a 5 p. ra, 
i t ri r, 
con la ga ran t í a que se ex i ja Renta en 
esta forma $534 al mes, o sea el 10 por 
100 Ubre. Precio: $65.0l!0. No se dan i n -
formes a meros curiosoe, y el comprador 
3 cuadras de la Calzada de* Jesífs 1 debe garantizar su seriedad al pedir i n -
formes. Estos se dan en Habana, 90, a l -
tos. A-8Ü67. 
bodega. 29354 12 n. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 
l n 27 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte. Cerro 
7 en todos < a repartos. También lo dwy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In fo rman : Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
277S7 20 n. 
29(124-25 17 a. 
OCASION, E N L A LOMA D E L MA^O, J. A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-
r r i l l , vendo un hermooo chalet de dos 
plantas, acabado de fabricar. En los ba-
jos, portal, sala, gabinete, comedor, trea 
cuartos, doble servicios, j a r d í n y pat io; 
en los alte.;, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo, hall y dos terrazas. I n -
formes, en la misma Teléfono 1-1270. Pre-
cio, $24.000. 
29638 17 n. 
RENTA $330 
Se vende una casa nueva y bien hecha. 
vara. Figarola, Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
KMPEDKADO. SO. BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a A 5 D n . 29159 12 n. 
de un solar barato, de 7 por oO fondo. 
Informan en la Calzada del Monte, nú-
mero 615, bodega. 
29314 13 n 
O E CEDE POR NO PODERLO atendw 
kJ su dueño. Un negocio de siembra» « 
frutos menores, en una finca a media ho-
ra de distancia de la Habana, por c»-
rretera, y a 20 minutos por el Femct-
r r i l de "Havana Central", Tiene en « 
, , YJ¡4I1. , actualidad 22 mesa ñas de boniatos, 6 M 
den dos esquinas, una en la línea de' maíz, 9 de malanga y más de media caw 
la Playa, con frente a la l ínea, de 47 1 llerIa de t i e r ra de mi l lo y hierba ^ ^ 
varas y fondo 33, y la otra esquina, en ral , cerca de 400 avea, carretones 
tidad-para r ^ z a r é i ^ o c i ó . Al ^terior qu6~hace'esquina a ' la Calzada del Moñ- j 1 } ^ ™ ^ ^ ° . ^ N e p t u n ^ cua<3ras de * * • ^ d T a J e r ^ 
son dos casas nuevas de altos y bajos e te, se componen cada una, dos ventanas, I 09323.og' c*"'u*1"' ¿~ h 
E V E N D E N , D E J A N E L D I E Z POR 
ciento libres, tres casas nuevas, pre-





EN g L A V I B O R A . C A L L E V I S T A A L E -
•J^EPARTO ALMJ 
C 71K InTo. • 
RUSTICAS 
Interior, arrendadas 22 habitaciones de tres cuartos, gran sala, comedor, terreno, I 
ba, 42. Se le in formará . 
29C37 16 n. 
SE VENDE. E N $75.000, ESPLENDIDA residencia en punto principal de la 
Habana Renta. $6.000. Señor Fernández. 
Lagunas, 34. 
29633 21 n. 
PARA ESTABLECIMIENTO Y CASA particular. En la Calzada del Monte, 
dos cuadras de "Cuatro Caminos", de 
nueva construcción, de dos pisos. Bn los 
bajos hay establecimleno, pero el com-
prador dispone del local desde el momen-
to que adquiera la propiedad de la finca. 
Se vende sin Intervención de corredores^ 
Malecón, 326, esquina a Gervasio:: de 
7 a 9 y de 4 a 7. 
29671 19 n. 
VENDO E N L E A L T A D , PEGADA A San Rafael, casa moderna, dos ven-
tanas, tres cuartos, sala y comedor y 
lo mismo el alto. Renta, 95. Precio: 13.000 
lo m á s moderno. Si el comprador quiere siete por diez y siete, alquiladas a cua- QOLARES DOS JUNTOS E N LO MEPOR -
entenderse con un sólo Inquil ino se lo renta pesos, se dan a cuatro m i l qui- ¡O que lo es por todos conceptos, al f D A M m i n N I A ICN MATANZAS 
orrlenda todo con las ga ran t í a s que exija nlentos pesos, juntas; se admite parte en | reparto Mendoza, Víbora, allí mismo en la « " i M * V A / L U l i l A i T I r t l / w n w ^ 
mediante contrato ante Notario. Renta la hipoteca. Más informes: Teléfono A-2774. , magistral Avenida de Magoon. en frente Produce sobre 2.500.000 arrobas, toda pr^ 
casa $330 en esta forma y mucho más 29310 14 n de dos hermosos parques y paseos que | parada para la p r ó x i m a zafra, 8ltn«a* 
en admin is t rac ión directa. A una cuadra / ^ A ^ A C I N T I Í I I V A r o x o Ñ r r r cue8tan a l terminarse un millón de pe-1 en el mejor terreno que tiene Matan»* 
menos de Belascoaín. In forma: Adral-1 ( J ^ * ^ * * 1 ^ ^ ^ ^ lugar, tiene usted todo lo son 60 cabal le r ías ,_hay sembradas 
cerca de los muelles y centros oficiales, 
nistrador de lo Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
CASA: BUENA VISTA 
Vendemos en el reparto Buena Vista una ^ I 1 6 ^ ^ ^ ^ " » 1 ^ J l n c ™ rf™" 
casa moderna, bastante amplia y con 800 Cetarios t o d l f eñ ¿ S o s T t i r a i s aPño¿ 
S e ^ e ^ ^ o i r n ^ - i T o c S ^ * b ^ s o b e r b ^ o l n e g ó o s 0 " p í S ^ l f o S o vende en eeo reparto un lujoso chalet cora- „ $Snnon \fan,.Ai Om^AW. Picote M , 
concerniente a saludable comodidad, t ran- 45, pagan a 6 y 7 arrobas. Migue: 
quilidad, barrio pintoresco, urbanizac ión launde. Cuba, 66 esquina O'Beiliy; a( 
moderna, no sólo piense en el comercio, a 11 Va y de 2 a 5. 
la carrera y los negocios, fabrique a su 
gusto para vivi r . 1.468 varas a $5-l|2 va-
en PT corazón de la ciudad situadas en 1 v - " V l - o i " l c " a Haiuuauie comouiuau, i r á n - 10, pagan a 
cai leí de primer orden sta- tranvías8 en! barrio pintoresco, u rban izac ión , laúndeb Cuba, 
el centro de hermosas iglesias y colegios. 
ra. M. González. Picota 
29260 
30; de 9 a 1. 13 n. 
i S ^ J ^ ^ S S ^ ^ ^ J ^ ^ » ^ i S m ^ \ l $30.000. Manuel González. Picota pletamente nuevo, con garage, de ladri l lo, i ' «x)]*^ 
jardines y todo el confort moderno en 
$3.000 al contado y $9.000 en nueve años. 
81 se compra al contado se rebajan $1.400. 
In fo rman : Habana. 90. altos. A-S067. 
CHALETS EN E T V E D A D O Y EN 
LA VIBORA 
12 n 
VEDADO: SE VENDE LA CASA DE altos, calle E, o Baños . 189, entre 19 
y 21, en $16 mil , renta $127 con 400 me-
tros de superficie, y la del número 193, 
en $11.500, renta $88, terreno 250 metros, 
las dos juntas en 22 mi l pesos. Su due-
ño en los altos. 
28944 12 n 
Cuanto usted quiera comprar un lujoso, . 
chalet de $50.000 en adelante, o un so-1 C E VENDE UNA HERMOSA CASA, E N 
lar o medias manzanas en el Vedado, I ^ Indio, número 51, se da barata por 
pesos. Chalet, Vedado de madera, en""¿ó"-i visite nuestra Compafiía. Le ofrecemos a ' embarcarse Jsu «"efio. acabada de fabrl-
lar completo, calle 13, entre 4 y 6, $16.500. la vez los mejores chalets de la Víbora, i ca*. <|§n todos los adelantos modernos. 
Informan: Figuras, 12, Oaglgal. no corre-I en sus mejores lugares desde $8.000 a 50 f S S n 
' m i l pesos. Casas oon garage en la Ha 
SOLARES, VEDADO 
Vendemos solares a plazos y a l contado, 
en el Vedado. A plazos los siguientes: 
1.600 
quino 
29523 14 n 
FINQUITAS R E RECREO 
Vendemos finqultas de recreo detras 
La Coronela, entrando por Arroyo » 
ñas . A 20 minutos de la Habano, t * ^ 
munlcan por un camino que sera * .¿t 
el Parque de B M i d e ^ c i a s ^ ^ ' í ^ 
metros en 2;, calle letras y 21 es- Country Club. Las finqultas u^":11^ 15 
de 1.133 metros a $33. Esquina en i metros a $0.30 y $0.25. Dos Ba> 
1< a $LJ.i>0 metro. Bn 15 unos 1.800 rae-í m i l metros a $0.20, como ganga ^ J 1 ^ 
tros a $12.10. Una manzana entera a pía-1 fiaauita de 22.000 metros con su .r 
--Í™ nozo platanaj, •> 
dores 
29599 14 n. 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alquleres. 
Todas cantidades. Pronti tud, reserva. Va 
cuenta del inquil ino. Gana $100. Vale 13 
m i l pesos. Informa su dueño en Indus-
tria, 124, altos. 
29147 13 n. 
> I r ^ L u ^ n W ^ c ^ c S ^ s V ^ 
Farmacéutico. Solicita regencia en !a — 
Habana o cualquier otro lugar de la * 
República. Doctor Alvaro Fernández. 
Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado, Ha-
bana. 
296S0 1 d 
A B A L L E R O D E E X P E R I E N C I A "¿Ñ! 
oficina: práctico en asuntos adminis-
tratlvos, judiciales, periodismo y comer-1 
dales. De solvencia moral y económica, i 
aceptaría colocación con sueldo no menor | 
de $150, para empezar. Escribe en máqui-1 
na y habla poco inglés y francés y ofrece' 
referencias. Sol, 63, departamento nú me-1 
ro 1, altos. 
29668 lün , i 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Agular, 80, altos. A-9115. 
28724 1 d. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, ai-
ran pesos uasas con Ba™Ke en la na - i O E VENDEN, E N TRES M I L PESOS 
baña construcción a todo lujo Informan cada una. sin Intervención de corre-
A T K X m ) EN CALZADA FIADOR S O L I J ™ ^ V e n ^ 97' , l 0 n „ u n a 
V darlo, cinco años contrato, j p s ^ r | ^ ^ ^ 
12 n, ve m. p. In fo rma: de 3 a 9 de la tarde, 
R~ODRIGCEZ ESQUINA A JUANA ' el o ^ 0 1 " 0- viamollte3. Gallano, 52-A Alonso, dos casas con sala y dos i t 12 n 
cuartos, a una cuadra de la Calzada. MI-1 e j i L 0 Z 
den in? metros, itentan, 40 pesos Precio oe vende la hermosa casa ¡San Rafaei, 
* 50, a una cuadra de Galiano, tiene 
658 metros superficiales, de dos plan-
téis, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
zos en el reparto Buena Vista, frente al i de camno maírníflco p , P 
tranvía y a la Calzada. A l contodo todo: 
solar en 27 y 4 de 083 metros a $12 me-
tro. Con una casa en 683 metros a $21. 
Una esquina y centro frente a 23 a $23; 
una esquina lo mejor de Paseo, de 8.000 
metros o $35, faci l i tándose la operación 
Una esquina en J. Pídanos la lista de 
solares en el Vedado Vendéraos 3.000 
boles, buen terreno en $7.500 Pa^flog St 
contado $1.800 y resto en seis ^ me. 
pueden comprar junto hasta j ^ - grM 
tros dando al contado la cuarw ^ 
del valor. Las fincas dan £renYL%or I» 
tera, y dentro de un a"0 86 parf 
misma Playa y por el Country c j gjres. 
en menos de dos minutos de estos fe son 
ínoi-wo t i c i in j pur i reme a i veaaao xe* I L ú finuultas aue anunclamoB m-
nnis Club, frente a l Aimendares y « « ¿ e S e l reato vendido. Dan f r e n a r » 
un paseo nuevo allí por el Malecón ya1 « ~ •>- - . . j - f» ^ i d a n c l a de , » 
hecho. Informan Pedro Nonell. Adminis- ! 
' otras dos quintas J"^- . ""^"'ciiban •£ 
NoneU. Administrador de ta ^IgoeT. A» 
ador de la Compañía Comprador -y -VeS ^ " d ^ q ^ U s ^ m S . 1 ^ - . ^ 
l w 
American. Habana, 90, altos. 
dedora de Casas y Solares. Cuban and 
American. Habana. 90, altos. A-S067. 
mampos te r ía y tabla y tejas francesas. 
Mide 122 ra. cuadrados. Informan: Mon 
te, 387. bodega José Fernández 
2M72-73 16 n. 
Habana número 7, bajos. 
29446 13 n 
\ 7'ENDO CERCA DE REINA Y DE BE-lascoaín, una casa, 6x36. compuesta 
/ CASITAS DE ftLAMi'USTERLA, B I E N de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
construidas, se venden tres en Buena des azotea, pisos finos, sanidad. U l t i m ó l o 
Vista, en frente del Paradero de OrfUa, p ^ l o : $6 000. Trato directo Informas- Se vende en H0000, por tener que 
calle, acera, agua, alumbrado, t r anv ías a , gan Nicolás, 198, Manuel Saco, 
todos puntos, portales, sala, saleta, tres, 29305 
habitaciones, servicios, pisos de mosaico, l . 
patio, teléfono, lugar tranquilo^ se goza i "^/"ENDO, CERCA DE ANGELES, ENTRE 
8 d. 
tos. 
C 7106 l a l o . s 
de salud, aire lejano del mar. Precio ú l -
timo de cada una, $3.500. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30; de 9 a 1 y de 4 a 6. 
29200 __13 n. 
ASA DOS PISOS, EN $7.250. MODER-
na. cielo raso, escalera de mármol I n -
dependiente, 6X23 metros, cerquita de 
Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos. Sa-
nidad. Ult imo precio, $8.000. In fo rma: C. 
Martínez. San Nicolás, 198. Trato directo. 
293G4 8 d. 
hacer división de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A 3180. 
28776 12 n 
V 
ENDO CASAS Y SOLARES DE TO-
dos precios, en la Habana y repar-
Mlslón. Figuras, 78. Teléfono A-C021; de j tos, y hago hipotecas. Pu lga rón , Agular, 
11 a 3. Llenín. 72. Teléfono A-5864. 
29213 16 n I 29403 12 n. 
SE VENDEN 2 CASAS. DE 2 PLANTAS, en Soledad y Animas, de nueva cons-
trucción, techos hierro, cielo raso, sala, 
2 cuartos, comedor, servicios, rentan $60,' 
una precio $7.500; también se vende lá 
esquina. Trato directo: Francisco Rodrí -
guez. Animas. 789. 
28974 r 14 a 
GANGA: FRENTE AL BUEN RETIRO, frente al t ranvía Vedado-Marianao, a 
una cuadra de la Avenida de Columbia, 
dos cuadras después del Club de Cazado-




DC»9, CINCO F W C ^ J R Ü S T I ^ 
dante C s a t o r r e , - v W ¿ m ^ MotanzsiTh^ia. ̂  ^ a o j f 
12 n. ^ . t ó 0 m a P t e T d e ^ f ^ f | ^ 
COLARES, TRES EN EL HERMOSO~RÍ1 ballería;- ^ " ^ r i a de ^nado ^ 
p parto de Santa Amalla, que dentro fe venden para ^ ^ l a . ^ ^ ü e ^ 
de muy poco será el lugar predilecto de \Halleri^8 / i ^ n e e a d o al f ^ / 0 * * ^ *Z 
~ personas, a l l í se respira aire pu- , ^ ^ ^ l ^ r í a r t e r r e n o de ^ « « J 
ilarga la vida, terreno llano y ^ a l 125 cabal ler ías te^ G a n g a » ^ 
i 
muchas 
ro, se alaria 
seco, estos citados solares unidos, con-/ K r o d ^ d T d e c ^ 
tienen unas m e d l d a s T r W n d k s r ^ cabaUe^ íffTfcS 
de frente por 51 de fondo, propio p £ S i Ella y J o 0 b a ^ % ? n f e r r o < ^ ^ * T-^ 
construir un chalet de estilo Inglés, con j P ^ o r P ^ T ^ b í é n vendemos d» 
un Jardín , j aponés , a 3-112 vara! Gonzá- caballena Tammen ^ QO el • 
lez. Picota, 30, 
29260 
VEDADO, VENDO 1.800 METROS 25 . e.S?ui"a a J. a 20 pesos metro. 'Mer-
ced, 69. Dionisio. 29189 14 n 
Q o - á - ^ I f e r i ^ a ^ ^ 
Cuba. Vendemos « ^ £ ¿ v 
Habana 12 cabaUerías co d0 (ja 
c . . . i n f o r m a : Aarru"^ ._-n JJ» 13 n. $26000. Informa 
Compañía Cuban aud 
90, altos. Habana. 
29455 
13 »• 
L L E V E SU DINERO 
\ a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o » d e p ó s a t o 8 * 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s J 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c y a r 










C a b e z a , 
renco « r a clase de cristales aue he 
..^porclonndo con éxito . millares de 
E t e s que han padecido durante al^u-
.iioa d- dolores de c a b e » debido a 
SeTectos ^ u a l e ^ que no le han podido 
correjíir otros ópt icos. 
l-ara usar estos cristeles es necesario 
„ reeonociraiento minucioso y exacto de 
"o" ojos y esto solo puede hacerlo un Op-
tico oonipetcnta 
So confie sus ojos a cualquiera. Y i -
kIU¡ %ü gabii.ete y mis ópticos lo aten-
derá" * 
B a y a - O p t i c o 
SAfl RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
FINCAS 
Molíndídas. do codos tamaüos , en cal-
, . ia cerca de la Uabana. propias para 
.uñarlos, para recreo y para cultivo R 
[ordova. San lifuacií. y Obispo; de 1 a 
ESTABiüUiV t í n i f á VAiüOS 
I cedo por su costo existencia mercan-
cluo Mobiliario, oficina y efectos coiupo-
ne^dicho negocio, informes: vidriera ta-
bacos. Cárdenas esquina a Monte. 
laCK 15 14 _ 
^VKBKKOS. S K VENDK UNA BARBE-
nii o se admite un socio, situada eu 
lo mejor de la Habana. Informan en la 
vldrii-ra del Hotel Continenal. Oificios 54, 
iMTlS • _ 10 
DOS BUENOS NEGOCIOS A $650 
Por tener un caf-í sin cantina y un pues-
to de frutas tengo que vender uno de 
ellos. Tienen comodidad para famil ia y 
cóalqniera de ellos deja 100 pesos de suel-
do uicnsual. l 'ara informes: vidriera del 
¿ t i Sí.iTte y lielona. Vázquez. 
297(« 1» n. 
PUESTOS Y VIDRIERAS 
Juan Sánchez, que está en Tacón, C-A, 
entre O'Hellly y Empedrado, gestiona en 
si Ayuntamiento y Junta Local de Sa-
nidad, licencias para abrir trasladar, tras-
pasar o dar de baja eslablecimientoa o 
industrias, especialmente en carboner ías , 
puestos de frutas y huevos y aves, y 
vidrieras para venta de billetes y taba-
cos. En las diligencias se emplea el sis-
tema de electricidad y economía de . gul-
rre. Calle de Tacón, «-A. 
-TUtó 16 n 
BODEGA SUMAMENTE BUENA, CAN-t inera. en el verdadero centro de la 
Ciudad, reúne todas las buenas cualida-
des que son necesarias en esta clase de 
cstabltclmleiitos. Más informes: Manuel 
Oonzález. r icota, 30; de 9 a 1 
ISMltó 12 n 
URGENTE VENTA 
de un café, en el centro de la Habana 
Vende SU pesos diarlos de cifruina. alqni-
ler -'i pesos, contrato Ü años, en 3.UU0 pe-
sos. Una bodega de B.OOo pesos. Vende dia-
rlo SO pesos de cantina y tabaco. 12 años 
de contrato 12 pesos de alquiler. También 
vendo una de dos mi l quinientos pesos, 
por enfermedad de familia. Informan • 
Adolfo Carneado. Zanja y Belascoafa ca-
fé. 21(207 ü d 
O l ' O K T l M D A D SE VENDE UNA V i -driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por no poderla atender su dueño, 
i en Monserrate y Animas, Plaza del Pol-
' vorfn. Informan, en la misma, y en Tro-
cadero v Zulueta. La Mascota. 
2'J07'J p Q. 
t K > NKí.íX I O : (¡KAN ()CASIOÑ7"EN 
una di- Us mejores calles comerciales, 
se t rsapápa una preciosa tienda con gé-
neros y estanter ía o sin ello Grande y 
moderno edificio, para cualquier indus-
tria t or escrito: E. B Apartado 2308 
2SU22 ' 12 n 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
i Coraets recientes modelos franceses, d« 
perí «t.n líneas, calidad auperlor y te-
lar a elegir. Corset faja, higiénico, co-
j modo e Insuatltulh!' ea muchos caaos. 
Fajas; diversas fonuns. Faja Corselete, re-
1 eomendoda por sí misma. Tirantea y cor-
éete especiales para evitar la Indi Dación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dea Neptnno. 34 Teléfono A-4533 
C 6552 8d-15 Sd-31 
FARMACIA. K.\ PUNTO DE PORVENIR, sin g ravámenes , -se vende o se admite 
socio par? dvrla impulso. Pocos gastos. In-
formes • Habana. 120. Sr. Felipe. 
20103 ló n. 
SE VENDE 
Tren tunerarlo. por no poderlo atender en 
dueño en pueglo próspero, provincia de 
Habana, t ambién se liquida toda In exis-
tencia, compuesta de dos carros, caballos, 
arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal, banqueta! y deroán 
utensilios. Todo se da barato. Dir í jase a 
F. Noreña. Melena del Sur 
2S531 19 n. 
ATENCION: SE VENDE UNO D E EOS mejores puestos de la Habana, en la 
Víbora, calle San Francisco y San Láza-
ro, por no poderlo atender su dueño. I n -
forman en el mismo 
28912 12 n 
DE OCASION 
Vendo una bodega. Sola en esquina, con-
trato bueno y 10 pesos de alquiler, se 
vende en 1.200 pesos. También un café 
y un kiosco. Habana, 197. P iña l . > 
l.M.)"i;i0 14 n . _ 
GANGA: SE VENDE UNA ZAPATERIA, bien surtida, situada en lugar céntr i-
co de esta Capital. Se vende en verdade-
ra ganga, por no ser atendida por su 
dueño. Informa: Leadre. Aguila, 149, al-
tos. 29500 17 n 
GARAJE 
Con accesorios, se vende; buen negocio, 
garantizado, dueño tiene que atender otro 
negocio. Monte, 475, esquina Komay. 
Ll.OL'Q 19 n 
VENDO, EN $3.000, GKAN KIOSCO D E bebidas, punto de más t ráns i to de 
k Habana, cerca la Estación Terminal. 
No se puede atender. Figuras, 78; de 
U a o y de C a 9 de la noche. 
MANUEL LLENIN 
SE VENDE U N T A L L E R DE HOJALA-terín. Muy bien montado; tiene es-
tampe con teoqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
ques y 30 m á q u i n a s ; se da barato por 
tener que ausentarse su duefio. José Gar-
cía. Santa Cruz y Gacel, Cienfuegos. Obra-
pía. 12. 
27804 13 n 1 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la tasa. 
Mamcure, cuarenta centavos. tMad 
áf. niños, 40 centavos. Lavar la v-^ 
oeza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos, M w 4 j e . 
)0 y 60 centavos, por profeso/ o 
profesora. Quit i o quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
-entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, ¡5 c » 
ores y i ;dos garantizados, estuche, $1 
Viando al campo encargos que p idan 
je postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
luán Marthiez fseptuno. 81 entrt Sai 
Njcolá? v KUnñnMf Tel A-50^9 
á & á s ü c a 
Se venden un magnífico piano Pleyel 
y todos los muebles de una casa par-
ticular. Pueden verse a todas horas 
en la Farmacia de la Calzada del 
Monte, número 412. 
QUHJRl, USTED SER SIKSH'RE JOVEN v bella? Use loción "Rosa" y lo con-
seguirá I>e venta en Monte. 16, " E l Aeul-
la ." Monte 12. La Ceiba 
29501 13 n 
SE OFRECE UNA EXCELENTE M A N I -CU re para trabajar en un salón o en 
una barber ía de lujo o un hotel.' Infor-
mes, en Amistad número 52. 
29371 12 n. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cabaad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería de 
todas ciase?, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189 Teléfono A-4Q56 
GANGAS! ¡GANGAS! S E V E N D E UN caballo nuevo y sano con sus arreos 
y nn carro hecho para aves y huevos. 
Tambn-n una Incubadora para 400 hue-
vos, con su criadora y unos armatostes 
¡propios para puesto. Informan: Jestís del 
' Monte, 555. moderno, esquina a Milagros; 
a todas horas. 
. . . 4d-10 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
verslilre, aclimatados des4e sus tatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores Precio, cincuenta centavos l ibra por 
la pata. Los bny de todos tamaños . Se 
pueden Ter en la Quinta "Santo Domin-
go," Real, 48, Olilra do Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Oilzada 
28316 2T n 
SK V E N D I DNA > E \ E R A GRANDE DE madera, doble fondo y rellena de cisco vegetal con herrajes metal blanco nique-
lados, dos puertas, una pequeña arriba y 
otra grande más abajo, l uede verse i la 
calle 5a.. número 42, entre I ) y E, al lado 
de la botica. 
29278 13 n 
JUEGO DE CUARTO, DE CAOBA. CON marque te r í a y otras incrustaciones, 
de lo mejor que hay se vende bara t í s i -
mo, uuede verlo «" AK"l]a, 01. bajos, in -
formán. c 0235 8d-5 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Sao Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá oler servido 0ot poco di 
... _ i..^i*na ne "iiart» n^r, -
donde saium -—• v uur innro ai-
nero: tu " luegos d u o con .:ooueta. 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadoreB a $9: -ipa con sti  .muí B -"-vn/í to « ^¡t; v
radores d estante, a 514; lavabos, a S'3 
mesas de noche, a $2 también hay ¡ueBOs 
i ... .. ,. tnAt. piase r!M t-kiA0«a 
COMPRA Y r ^ w u a 
IBNSE n i g N ' WI t i l 
SE COMPRA. EN ANIMAS. 47, TODA clase de muebles, pagAndoloa un cin-
cuenta por ciento mas que nadie. Telé-
fono M-265L 
28957 4 d 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
tfista e« la casa que vende muebles 
más haraios: 
Juepn^ de cuarto. 
Juegos de suls tapizado». 
Juegos de comerlor. 
Camas, lamparas escritorios y zn'" oV 
letos más a precio? mn.v reducidos. 
DINERO 
Damos dinero aobre a lhaja» a mOu;-
co Inter* ' 'T,08 b a r e t M m a » tod* 
e' df 1ovas 
AGUA DE BELLEZA. PARA ULAN-
quear y suavizar el cutis. Depós i to : 
Cuba. 87 altos. 
28471 28 n 
LA MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicure de la 
aristocracia de Madrid, sirve a domicilio. 
Enme.irado. 75 Teléfono A-7898. 
272S7 IB n 
29013 15 n 
2953-J 19 n 
BUENA OPORTUNIDAD PARA E L QUE quiera establecerse con poco dinero, 
se vende un acreditado establecimiento de 
ropa, sedería y sas t re r ía , do esquina en 
la calzada del Monto próximo a Cuatro 
Caminos, local espléndido con tres gran-
des habitaciones con entrada independien-
te; tiene buen contrato y paga poco al-
quiler. Informa M. Reverter. Bernaza 1. 
altos. 
-"j.-.Tii 14 n. 
CE CEDE L A ACCION A UN ESTABLE-
0 cimiento propio para peletería, som-
brerería, puesto de frutas extranjeras, o 
Industria pequeña. Tiene una vidriera a 
la calle y armatostes. Uno de los mejo-
res locales de la Plaza del Polvorín. Vea 
1 Arredondo, barati l lo de ropa hecha Pla-
» del Polvorín, Zulueta casi esquina a 
Ammas. Sirve para plater ía y relojería 
_ 13 n. ' 
P AKAJE. SE VENDE UN GARAJE ES-
SE VENDE UN PIANO CHASSAIGNE ' Freres. con regulador de pulsacidn 
y sordina y un cuarto cola Pleyel. Te-
nerife, 61, 
29534 13 n 
PARA LAS DAMAS EUCGANTES: PEI -nadora La Madrileña gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid recién 
llegada de España bonitos peinados y 
elegante*, peinados de novia y para tea-
tro, ondulación Marcel Manicure, La 
Madrileña. Profesora especialista en ma-
nicure, sirve a domicilio por abonos y 
servidos sueltos. Avisos: Empedrado. 75. 
Teléfono A-7808. 
27130 14 n 
S u s c r í b a s e a l D I A E I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A — 
AGUACATE, 53. Te!. A 9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
piaros. 
PIANO, SE VENDE UNO^ C CERDAS cruzadas, tres pedales, nuevo y un au-
topiano. 88 notas, San Nicolás, 64, altos. 
2Í)4G1 12 m 
U E K L E S Y 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FEPRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un clncuepta 
por ciento más que las de su giro. Tara 
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una visita a la misma totes 
de Ir a otra, en i* seguridad qne encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
doq Men y a satisfacción Teléfono l "n 
A 
D e 
AUTOMOVIL RENAULT, TIPO V A N -derbllt, 35|45 H . P. Se vende Infor-
mará , Bellsario Lastra. Salud, 1^. Teléfo-
no A-8147. 
_ g W M 20 n. _ 
T^ORD DEL 17 CON VESTIDURA. F I E-
X lie y pintura nueva, motor de lo me-
jor, buenas gomas y licencia paga. Se 
vende en 770 pesos. Puede verse en V i r -
tudes. 173. 
20004 15 n. 
SE VENDE UN FORD EN ML"V BUE*-nas condiciones, puede verse a todas 
horas. Garage San José, 138. 
29711 15 n. 
KlE VENDE UN PORD, EN M A G N I F I -
O cas condiciones, se puede -yer en Mo-
rro números 8 y 10. 
üW£¡8 / 16 n. 
CAMION FORD. CARKOCERIA DE RE-parto, hecha en los Estados Unidos, en 
perfectas condiciones, propia para casa 
comercial, tiaraje "Santiago," Santiago, 10 
y 12. Prec<o $700. 
29679 19 n 
MAGNETO UOSCH: SE VENDE t'NO tloo Z/Ir, número 4, con ampl iac ión , 
es dtt cuatro cilindros, puede verse en 
Viliegaa. 79, en la misma informan. 
204S5 17 n 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE VEN-de casi regalado un Overland 90. cin-
co pasajeros, con sus gomas nuevas y 
una de repuesto, sin ninKtinu abolladura, 
tiene seis meses de uso; está trabajando 
de alquiler de plaza. In forman: Oquendo y 
Peñalver garage, de 3 a 4 p. m. 
, 28595 10 n . 
DKSEA l 'STED UNA GANGA? SOL, entre San Pedro y Oficios. Garaje 
Vizcaya, se vende un Ford, del 17, como 
nuevo, vestidura acabada poner, de $50, 
fuelle nuevo, parabrisa moderno. Defensa 
a t r á s y alante, motor a prueba, carroce-
ría nueva. Se puede ver hasta lao 9 a. m. 
Pregunte por Arias. 
20519 17 n 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado 7 circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
"La Estrella" y "La FaTorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397B y A-42Ut 
Estas los agendas, propiedad de José Ma 
ría López, ofrece al público en genera 1 
un servido no mejorado por ninguna 
otra cusa similar, para lo cual dispone ds 
nersonal Idóneo v material Inmejorable j 
I D ® m u 
SE VENOÍ: I N ARMATOSTE. CON SU mostrador. Informan: Pruna y Pedro 
Pernas. Luyanó . 
•Amo 15 n. 
BILLARES 
VJ tablecldo en el V e d a d " con má(fuina¡ PianO ALEMAN. DE POCO USO. TIE 
Propias y a estorage ( i r ^ ^ ^da,e9 y cuerdas cruzndíis 
buena marchanterfa. Se venden Pords de 
•arlos precios. Para 





Se vende en lugar céntrico de 
esta ciudad un buen garage, 
con su tanque de gasolina, de 
500 galones y tanque de acei-
te de 50 galones, cabida pa-
ra 30 máquinas, Luen con-
trato, y alquiler moderado. 
Para informes: señores Cu 
MíguezyCo. Amistad 71-73. 
además una lámpara de cristal, de 4 lu -
ces y una nevera. Vía los en Rayo. 00, 
altos. 
28993 12 n. 
SE VENDE UN PIANO THOMAS FILS , casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puede verse en Ber-
naza. 6. La Segunda Mina. 
2853G 14 n 
jP A R A L A S 
barato 
VENDO 
un gran establecimiento de fru-
PELUQUERIA "LA PARISIEN" 
' SALUD. 47. 
frente a la Iglesia La Caridad, es la 
casa predilecta de las familias. Cuenta 
con excelentes peluqueros franceses. 
2K401 
^ o e " ' ¿ m e f o r ^ peinadoras y buenas manicu 
DeJa más 7i„ vrwi ca l^da de la ciudad. ! T . r , , ^ . . 
esisterói-.a , , -00,pesos censuales. Las res. Tiene un salón para peinar y la-
^ m 6 ^ ^ " 0 ' Ill£orm-.j var la cabeza a las señoras. S t da ma-
12 n- ' saje y se arregla y perfecciona las 
cejas. Se reforman toda clase de pos-
y Z l ? una y » w d a e7 ~50o pesos ! l i zos ' Se ia «célente tíntum 
Parlün ",Jar'-?e enseña. Informes: T-am. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
LA I K1MLKA DE VIVES, M MICHO 155, casi esguina u Beiascoaln. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se -om-
pra. vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
Á.-2035. l l á b a n a . 
20102 12 n. 
T A HISPANO CUBA. REALIZAMOS 
- L i toda clase de muebles a precios ven-
tajosos. Si vende sus muebles no deje 
de avisar a nuestro Teléfono A-80o4. Lo -
sada y Hermano. Villegas, 0. 
C 0;i57 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47. Mi lDIO Juego de sala, caoba, con espejo ta-
mafio grande, un Juego cuarto moderno, 
y un lavabo, estilo f rancés ; se da todo 
muy barato. 
2S0.r>8 19 n 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 12, dos cañones, el derecho cilin-
drico, el izquierdo full-choke, enteramen-
te nueva. Puede verse Luz n ú m e r o 84. 
VENDO UN CAFE 










cerca Uabana. se ce-
atenderla su dueño. Va-
'"«ad T r a t ^ i . Iuyendo hermosa pro-
. ' t í n e z nw? <lir<*:t0 con Interesado. V. 
^ doZ-sÜ^sP0' 2. altos, "Ambos Úim-
1 
B 
ñas distinguidas. Esmero en el trato. 
Precios razonables. 




»ol en S f . " 0 8 1 8 1 * * . CANTINEKT, I , 
"da. b i t í ^T1 , •n 8it"acl<in especial " 
« de , 1 " ^U"l i , l i s t rada. marchauter ía t í 
La excelente manicure y masajista de 
a gran peluquería de Juan Mar-
^ ^ « o ^ r b u ^ g ^ ^ S S j S S h* "egado en el vapor "María 
í ' io . en e8L'^},tea,da• dueüo ^ d i - ; Cristina- con toda felicidad, y ya se 
?.0 lesan,?.,? cjtada venU solo se t r a t a rá i „ i • • j i -
González td- Jrec'0 f i j o : $10.000 Manuel encuentra al servicio de las señoras en 
' SKSO * ^ alt0S; de 9 a 1 y de'la peluquería de Juan Martínez. Por 
ÍHJKJ^—- 13 D- | e8te medio se avisa a la distinguida y 
Í L i W a « S S S ^ Ü ? ^ HI E N A . iNSTr- :num«:osa clientela de la casa. Para so 
Si8nia casa P„ii aH0 t rel"ta años en la I • • i •» j i c 
?ertiai dT^'at, le ,a n iás céntr ica y co-¡ conocimiento y evitar de esta forma 
^ n ^ t ' ^ aglomeración de preguntas, por le-
¿ r i f e ecd e^ c r 8 0 1 • Í a;íeg,an 
2fdo- tranJfi arla' Pinturas todo te rmi - ! señoras. Servicio de manicure 40 cen-
«ic^e tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
30 ^ oOO. Manuel González. * 
i DrepIn?MPKO BODEGAS EN T o l 
l u " verrni08; ^ n todog 108 barr lo¿ ve"! 
cn MANUEL LLENIN 
^ ^ O R R E D O B CON LICENCIA 
29668 15 n 
A las damas: Vean nuestro departa-
mento de sombreros en la misma pe-
17 »• i loquería Josefina, Galiano, 54. Gran 
í ^ b ^ - ^ i a ^ Sf ffiSM! S 1 ^ d.e tttílo$ y * * * * * u n 
Se venden magníficos estantes para 
libros, muy elegantes y prácticos de 
caoba y cedro. Barnizados de muñe-
ca. En Monserrate 5. Tel. A-8391. La 
casa de J . Corbella. 
-̂ -sos ir. a. 
C E VENDE UN JUEGO DE COMEDOR 
kZ) en 50 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extens ión con 
tres tabla» y cuatro taburetes. Industria. 
103. 29080 20 n 
& b^ndad-0ifsT«lada X á f t í ™ ™ . 1* • « * • y 5 *** 
«>«• Kte venta rtf^í0, m<Mico alquiler, dido de cincuenta modelos 
ü S » . " ' ^ ^ ^ ^ - » ! ' : U . ^ ™ " - G' ' l ia , ,0• 54-
^"zs , i V l - l o 4 2 






A E PUUE1CO UE EA HAi lAN¿ \ A i 
* \ ae Pruvinclas. despué» db liabei in-
iruducido efundes retonnai para un «a 
lúi de exposición eu Noptuno númeru 
ir.o, donde existe un grao ulciac^n ele 
mueble» y objetos de arte titulado "Ea 
lispecial, desde el primero de tullo del 
corriente año . í¿o por ciento descuento en 
toJas las mercancías . Recomendamoa a 
todo el gue quiera comprar muobles, pa-
de por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que dosee con un 28 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro, tiay camas de metal, camas de üle 
no . cunas de niño d« tas mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillón s d« 
mimbre Je todas clases, sillones de oor-
tal. espejos joiados l á m p a r a s de los úl-
timos modelos, Ciijura» el^ctrleas. libre-
ros seccionarlos v corrientes, buró* me-
sas planas. aLla» jfiratonas. Juegua tapl. 
/.ados bay muchos tuotlefoit, cuadros jue-
go» de cua-- de dos y tres cuerpos d« 
caoba marque te r ía , uugal, me de, aaial 
i c i o s y de cedro, juegos de ci/medo; uiut 
finos y muy barato», JUCBOS de sala, jne 
tjus de recibidor, espejos esmaltados, tne. 
SÍ de cent.o y porta macetas esmalta 
das con cristal y mármol may bara ta» 
^.paradore. del país y ameru-anus IOC^ 
dore», escapara ie» vitrinas, coqueta», 
vktos. fiambioras, columna». j e v é r a s 
mesas conedera» , escritorio» y carpeUüi 
de señora, sombrerera» , espejo» ui ..i.-r-
nlsta». mesas de centro. iUla» y slUo 
D©« del pal». Hay veintinueve n io le l r 
nU»lgueros. adorno», chesloue» y otros 
muebr. objetos gue no ~a nosíble t u 
Har t l i j Fí lese que La Esp*< tal ir.ea» 
en Neptuno, 158. entre Escobar y Qer 
vaslo, U "nno A 'OUO. Ea» venta» ra 
1 caJipc son Ubre»: de envase y puesta» 
«• la Etta.fif>n o muelle, para la pro 
«incia de La Habana, donde baya calza 
>la son llores de flete Se fHtiMran mué 
ble» de en argo a gnsto del má» exl-
l«t t tc Noui: también rooomend ) m»» 
sr* » casa de pr^»t;< situada en »i oú 
m ro 'i3 de la pront» donde poe-
ten enc-on, r tortn clase de mueble» 
ii-nndaii / ropa» por 1» mitad 1- 'aloi 
Sor »er prorf-<|pnt«> ^e empello 8» da Inero cobrando nn módico Interdi» «o 
mneble», prendas, ropa» y objetes 
de valor. 
C «099 ln 28 11 
SE VENDE 
VACAS, VACAS y VACAS 
Acabamos de recibir un lote de va-
cas de las razas Jersey y Holsteis. 
Están preñadas y próximas a parir j 
de clase muy lecheras. También te-
nemos de venta unióte de novillas de 
la raza Zebú. Recibimos encargos pa-
ra cerdos de las razas Poían China, 
Duroc-Jersey, y Berkshire. 
Pueden ver las vacas y novillas en 
Concha, 11, frente a Fomento. 
Harper Bros. 
STUTZ de dos pasajeros, con 
fuelle, ruedas de alambre, pin-
tado de nuevo, en perfectas con-
diciones. Motor intensivo de 
ocho válvulas. La cuña más ve-
loz de esta marca en Cuba, sin 
excepción alguna. Modelo más 
moderno, pero del tipo de la de 
Máximo Herrera. La vendo 
exactamente en la mitad de su 
precio por haberme casado y ne-
cesitar un automóvil de siete 
pasajeros. Pueden verla en Ma-
rina, 12, y tratar allí o en Cu-
ba, 33. 
2055 L 13 n 
29644 19 n 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS CABA-IIos americanos, Jóvenes, de silla. Edi-
ficio Uoblns, 505, Obispo y Habana. 
29512 13 n 
M R0BAÍNA 
SE VENDE UN FOBD, CON KUED.VS de alambre, gomas Micbelin. es dej 17. 
Puede verse a todas horas. Belascoaln, 
número 4. Teléfono A-15C9, 
204!>'J 13 n 
UBOE LA VENTA DE UN FOBD. SE da barato. Informan: Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
LWJT 13 n 
SE VENDE UN CAMION MABCA BENZ, propio para agencia de mudada o mue-
blería. Se da muy barato por no nece-
sitnrse. V^alo boy. San José casi esqui-
na a Espada. Tren de bicicletas. 
294SS 14 n 
Se vende: automóvil Jeffry, de seis 
asientos, no tiene un año de uso. Pa-
ra iníormes: San Ignacio, 24. Telé-
fono A-3078. Víctor Pérez. 
20500 17 n 
Q E VENBE UNA CUSA FOBD, DEE 17, 
O y un Pord del 15 en magní f icas con-
diciones los dos. Urge su venta por au-
sentarse su dueño. In fo rma : : Favi la Mar-
tínez. Zulueta, 15, bajos del Hotel Plaza. 
29378 13 n. 
Acabo de recibir un gran lote de vaca» 
recentlnao y próximas, de "ran ranrldnd 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; unn partida d i mulos maes-
tree de t i ro : hueves de arado y caballos 
de silla de Kentuky También reHhtró 
pronto 50 turus Cebú» de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000: ee pue-
den ver sus fotograf ías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
k • ' - A.6fl33 
TLM KN O C I O . S E V E N D E N 11 \ A -
JLJ cas con un despacho de $30; un carro, 
una a r aña y tres caballos; también se 
arrienda el terreno con casa y 0.000 me-
tros, todo se da barato. In forman en M i -
lagros y San Anastasio, bodega Víbora. 
20235 14 n. 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES Buick, tipo Sport o Salón, magníf icos . 
Un camión Ford, para reparto de víve-
res, y un Ford de plaza, listo para t ra-
bajar. Informa: Alonso y Ca.. Prado, 101. 
Teléfono A-9781. 
C E VENDE UN FOBD, EN l 'EBFECTAS 
O condiciones. Informan, en Amistad nú-
mero 80 vidriera. 
29428 12 n. 
UN CAMION DE TONELADA Y MEDIA propio para casa de comercio se ven-
de en Campanasio. 220. 
29450 12 n. 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 0L Teléfono A-332C. 
_29268 7 d 
MAQUINA EUROPEA: SE VENDE EN m uy buenas condiciones, de 7 asien-
tos. Muy barata. Monte, 374. 
29299 17 n 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
SE VENDE UN F O B D DEL 17, E N M A f i -níficas condiciones. Se puede en Con-
cordia, 185-A, entre Espada y Hospital. 
29353 12 n. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoístein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
¡itros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
^acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuc.ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
Para vendedores ambulantes y para to-
da d a s e » do vehículos como carretillas, 
carros, carretones, automóviles , camiones, 
etc. se gestionan en el Ayuntamiento. 
Se "emplea en las diligencias el nuevo 
sistema de electricidad y economía de 
Agulrre. TacOn, 6-A, entre O'Beilly y 
Empedrado. Pregunte por Juan Sánchez. 
2916S 16 n 
A VISO A LOS' C H A I FKKI.U8: Mauri-cio Cabrera. Monte aoa Cuatr Ca-
minos Grar. depósito de gnardafangos 
Fords Especialidad en guardafango» ex-
tra Monte. 303. Cuatro Caminos. Telé-
fono A IWsd lí»l>aua. 
27031 20 n 
CUSA LOCOMOBILE. PBOPIA TABA camiOn. Se vende en Belascoaín. 3G»«. 
Teléfono A-C185, 
29170 14 n 
SE V E N D E UNA CUSA F O B D , CON arranque eléctrico y todo moderno, del 
17; se uuede ver en Chávez número 1. es-
tablo ue coche». Informan en 2, número 
06 Teléfono F-5410. Sefior Bodríguez. 
29238-30 14 n. 
SE \ ENDE UN MAOMFICO CAMION, con unt nueva y fuerte carrocería. 
Oi'scubierta »u motor es económico y »• 
da la prueba oue deseen; se vendei bara-
to oor haber adquirido otro mayor. Cla-
vel. KM. Mootna a Arbol Seco. Taller de 
«arrocería, de P. Creyuela y Co. Telefo-
no A 7076. 
2S91S V n 
POB D I ESO l"EN EB QI E EM-
barehrse se vende la máquina Jor-
dán m á s hermosa de la Habana, siete 
pasajero? puede verse: San Lázaro nu-
mero 68; de 8 a. m. a 3 p. m. SI no fue-
se persona de gusto que no se presente. 
2<«)üy 12 n SE V E N D E UN FOBD, EN BUENAS condiciones, en la Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel Oarcla Guan-
che. en el cafe de Tul ipán y Ayeeterán. 
28551 M Q 
GANGA: SE VENDE UN DODOE BBO-thers. casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueüo. Puede verse 
en Corrales, 00-l¡2, garage. 
28219 30 n. „ 
A UTOMOVILES: SE VENDEN DE LAS más acreditadas marca» : Hudson Su-
per Slx. Llmousln y Colé Se dan com-
pletamente nuevos. Wuestcot, de 7 pa-
sajeros: Buick. mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson de 7 pasajeros: Briscoe. de 5 
oasajeros. propio para alquiler de plaza 
y una cufia Buick. de 4 pasajero», tipo 
Bulldog; pueden verse en el Garaje 
"Aguila ," do Darlo Silva Agnlla. 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 U n 
LA CRIOLLA 
GBAN E S T A B L O D E B JUBAS DE UÜCHfl 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«]a*eo»ÍB y Poolto. TeL A-MI». 
Burrita cjiuilaa tuoas aei ptu», con ser-
vlclu a domicilio o en el esiaolo. a coda» 
uoraa del día y de la noche, pues u-ugo 
un servicio evpeclai de mensajeros en bi-
cicleta para dB»pat.Lur las órdene» en se-
irulda que se reciban. 
Tengo Bucumale» en Jesú» uel Moate, 
en ei Cerro: en el Vedado, Calle A y 17. 
telefono F-1S82: y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número U/J, y en iodo» 
los barrios de ia Habana, avisando ai te-
léfono A-4810 que serán eerVldoa 'ume-
•ilatamsute. 
Lo» que tengan que comprar borra» pa-
ndas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a eu duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pociio, teléfono A 4810 qne 
se las da má» barata» que nadie. 
Nota i Suplico a lo» numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en »UB que-
jas al duefio avirando al teléfono A-4r'a 
V A R I O S 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
D K 1 a I V z Ton. 
CUBAN IMP0RTING 00. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 0851 In 21 an 
T I T O T O B E ^ . COMPBO Y VKNDO TODA 
jjJL clase de motores, nuevos y en buen 
uso. De 11 a. m. a 1 p. m, J . Mart ínez . 
Tejadillo 53, bajos. 
29602 14 n. 
Máquina contadora, marca 
National. Toda niquelada. Se 
vende. Informa: J . M. Rodrí-
guez. Habana; 24, bajos. 
29510 13 n 
Ganga: Se vende una máquina regis-
tradora National, completamente nue-
va. Vale lo menos $600. Se da más 
barata por haber adquirido su dueño 
una mayor. Informan: Aldaya Bo-
fill. Departamento de Caja. Gran Dro-
guería Sarrá. 
20518 17 B 
SE VENDE 
1 motor de gasolina, de 6 a 8 
caballos, y un dinamo de 110 vol-
tios, suficiente para 100 lámpa-
ras de 16 bujías. Puede verse en 
San Joaquín, 20. Fundición de 
Velo. 
C 0432 8d-10 
MAguirtAKlA 
SL VLNOEN 
Calderas honzontaies desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
tigres de vapor, cepilbs, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaría que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja de) Comercio. 441. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La Lonja, 441, Habana. 
in 9 o C 8386 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado. 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 flod-is 0 
MISCELÁNEA 
"1" 
Q E VENDE DK MOTOR EEECTRICO 
O Kobblns y Myers, de 15 H . P., prác-
ticamente nuevo, es de 220 y tiene su caja 
de re tención; no lo vendemos en ganga, 
pero si a un precio razonable, l 'érea Her-
manos, S. en C. LuyanO frente a Boada. 
20272 15 n 
SELLOS. SE VENDE ÜJ*A COLECCION de sellos, compuesta de 9 a 10.000 d i -
ferentes. Informan, en Monte, 131, bajos, 
de 8 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m. 
29654 15 n. 
VENTA URGENTE 
de una caja contadora, está casi nueva. 
Se da barata. Habana 197. P iña l . 
29609 14 n. 
\ Í.OS HACENDADOS V COLONOS: SE 
X^L vendo un trasbordador de uso, sis-
tema González y Novoa, de hierro. En buen 
estado. Para informes: Venero y Marín . 
Palos, provincia Habana. 
28217 16 n. 
SE VENDE L'N ESTANQUE, NÜEVO, DE hierro galvanizado, de forma c i l ind r i -
ca, con su tapa. IJs apropiado para de-
pósi to de agua, grasas, etc.' Oficios. 16, 
altos, departamento número 7. 
29400 12 n. 
Buik, tipo Sport, 4 pasajeros, 6 ci-
lindros- Se vende o se cambia por cual-
quier automóvil de 6 pasajeros. Luce 
na y San Rafael, garaje; preguntar 
por Alonso. 
2M06 13 n. 
CüRA M I T C H E L T . E N "MUY BUENAS condiciones «lo pQ£o~oonsumo. con tnag neto Boscb, de SO-SoHP Urge su venta 
Lor einbarcarso su dueño. Informes en a Favorita. Animas e Industria. 2001C 12 n. 
B l ENA OPORTUNIDAD DE COMPRAR un Benunlt, de siete asientos, en ex-celentes condiciones. Está nuevo, precio 
muy barato. Informarán: 8, esquina 13, 
Vedado Teléfono F-5381. 
28039 12 a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenta que, aun cuando 
sea un hecho la pronta terminación del 
actual conflicto europeo, ha de aumen-
tar considerablemente el costo de deter-
minados ar t ículos, haciéndose m á s difí-
c'l por lo tanto la adquisición de loa 
mismos, proponemos los slgulenUvt a 
quienes estimen sus Intereses en algo y 
deseen realizar una operación m á s que 
ventajosa. 
I N A MAQUINA HORIZONTAL. con 
tres artos de uso, 35 caballos, c i l indro de 
15.112" de recorrido y 7.1|4" de d iáme t ro , 
v volante de 72", siendo su engrase au-
lomátlco. en $1.200.00. 
I \ v MAQUINA HORIZONTAL, con 
uso de tres años, 16 caballos, c i l indro de 
7" de recorrido y 7.1Í4" de d iámet ro , vo-
lante de 35.1|2" y una polea de 24", sien-
do igualmente automático su engrase, en 
stóO.OO 
UN CARRO DE CUATRO RUEDAS, de 
poco uso y apropiado pura reparto, en el 
ventaloso precio de $800.00, y 
CN CARRO DE CUATRO RUEDAS 
también, chico, en buen estado, de uso, 
como el anterior, y para enganche de 
una sola muía, en $100.00. 
Tara obtener más informes, pueden di-
rigirse i la Compañía Nacional de Per-
fumería . S. A Apartado número 2005, o 
en su defecto, a las oficinas de la misma, 
intaladas en Monte número 314|320 de 
esta ciudad. 
•j'.ütsri 20 n. 
HERRAMIENTAS. SE VENDE UNA preciosa caja, completa, para carpin-
tero de gusto o ebanista. So da por la 
mitad de su valor. Habana. 05 1|2, altos. 
García 
2940Í 12 n. 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesog. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Lbtonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 «j. 
SE VENDEN 50 TUBOS DE CASERIAS de 2 m 2-l|2 pulgadas a 3 pesos v me-
dio quintal , pueden verse en la finca San 
Alborto. Ki lómetro 14 carretera de Vento 
a Wajay, su dueño Dr. Domínguez, San 
Miguel 107, Habana; de 1 a 4. 
C-9404 I5d 9. 
29080 n. 
Se venden, en Muralla, 113, altos, 3 
máquinas de hacer ojales, 1 motor, 1 
máquina de reproducir películas de ta-
maño natural y gran lente. 
Arena suoerior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid.? 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3290 30d 7 
DE MAQUINARIA 
So vende una centrifuga, nueva, de 23 
pulgadas, para secar. filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de 3CX48. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
cadero, 57. 
28<105 22 n 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda, Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2M5 30d .& 
A K y t I T E C T O S E INOENIEISOS: TB-tiernüs railes ría estrecha > vía an-cha de oso en buen catado fabos cla-
ses, nuevos para calderas T cabillas eo 
rrugadas ••Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo I^anzagorta y Co. 
Monte número S77. Habana. 
C 41U4 f 1° 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén oara entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas cl*f*s 
calderas, donkeys o bombas. mAqulnas 
motores, wlnchcs arados, gradas, "• •«ra-
nadoras de mal*. carretlUas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparuia w, 
Habana. te 
18666 m m J» 
NAVAJAS GILLETTE 
Las vendemos a un peso paquete de doc« 
hojas y las remitimos en paquete cer t i f i -
cado a cualquier parte de la Isla al re> 
clbo de dicha cantidad en sellos de co-
rreo. No enviaremos más de un paquet« 
a una misma persona Para pedidos ai 
Interior, dirigirse a los señores Henr j 
Coock y Co. Apartado 1960. 
2S94G 12 n 
EN AMISTAD, 46, SE VENDEN VA-rias cajas de hierro para caudalei 
de distintos tamaños. Precios módicos. 
27173 14 n 
COMO NEisOQO 
Se venden cinco i utros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66166. Teléfono A 3518. 
•a . • 
BA H A l ' O l SE VENDE VS l'KA< I U U OÍS 40 caballos, en buen estado, informan Francisco Lfipe*. ana reirás. 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 ftf i • -
Noviembre 12 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
L o s n ú m e r o s p r e m i a -
d o s e n e l f e s t i v a l 
d e l a C r u z R o j a 
B r i t á n i c a 
"Habana, n de Noviembre 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de suplicar a us-
ted se sirva publicar en su valio-
so periódico la información conteni-
da en la adjunta nota. 
Anticipándole las gracias, quedo do 
usted atento y s. s., 
Presidente del Comité Ejecutivo 
B. MASON, 
FESTITAL DE LA CRÜZ ROJA 
BRITANICA 
RIFA AUTORIZADA NITM. 1 
Artículo Nimu premiado. 
1—Una Victrola 267 
2— Un alfiler de corbata. . . . 2671 
3— Una lámpara eléctrica, . . 1132 
4— 'Una nevera 210 
5— Una máquina de coser, . . 1263 
6— Una vajilla de comedor. . 1262 
7— Una cocina de gas 415 
8— Un juego de café. . . . . . 2739 
9— Una jardinera 255 
10— Un bastón 1464 
11— Un reloj de mesa. . . . . - 31 
12— Un jarrón , . . 2789 
13— Un cuadro . 485 
14— Una cesta 1094 
15— Un juego para toilet de 
plata 2824 
RIFA AUTORIZADA NÜM. 2 
Artículo Núm. premiado 
1— Un portamoneda de oro. . 2411 
2— Una salida de teatro. . . . 2576 
3— Un traje de boudoir. . . . 946 
4— Una máquina de coser. . . 784 
5— Un reloj de oro de señora. 886 
6— Una lámpara eléctrica. . . 2462 
7— Un sombrero de señora. . 2323 
8— Un abanico 184 
9— Un sombrero de señora. . 2148 
10— Una jarra 820 
11— Un cuadro , . . . 366 
Los aprobados para ins-cribirse en la Escuela de Cadets 
En los exámenes celebrados para 
el ingreso en la Escuela de Cadetes, 
de acuerdo con la convocatoria de 
'fecha 29 de julio último, publicada 
' en la Gaceta Oficial del 31 del pro-
pio mes. resultaron aprobados los si-
orlllGIltGS" 
Arturo Beltrán Moreno, Fnrlque 
Ros y Fernández de Castro. Guiller-
mo Martínez Fernández, Gonzalo Dia-
go Morán. José R. Renoz Alfonso, Mi-
guel Lesassier Martínez, Rafael Lu-
blán Arias, Francisco J . Zayas Ba-
. zán y Guerrero, Manuel Azoy Luna, 
iJosé Alejandro Azoy Luna, Carlos 
i Sánchez Laguna, Alfredo Masforrol 
i Galiana, José Esteban Toled", Ar-
I mando López Salamó. Salvador Ro-
dríguez Santana, Feliciano Maderne 
Delgado. j 
Sargento Marino Concepciór- Do-
mínguez, Francisco Fernández Plá, 
Juan J. Expósito Casasüs, sargento 
José Sirgo Cos, Luis Fernández Ar-
dois, Arturo Torres Viera, Juan A. 
Ginés Pérez y Aranda, soldado En-
rique Bello Sánchez, Félix onarróu 
Mavo, Nllo Girado Cotanda, Julio E . 
Gaünaurd Aragón. Santiago Díaz Re-
yes sargento Luis Fernández Her-
nández, Miguel Najera Rodríguez. 
Sargento Apeles Clapera Fernán-
dez, Rafael Fernánedz Riera, Arturo 
13— Una boa. . , 
14— Una blusa. . 
15— Un sombrero 






RIFA B E UN AüTOMOTIL «BRIS-
COE,» 
Número premiado 87 
Estos objetos pueden recogerse en 
la casa del señor U. A. Campbell, 
Lamparilla 34. 
Coraltó de sorteo 
George Cochrance, A. C. A,, G. A. 
Storer, M. W. Maelachlan, C. A. 
Nota: Habiéndose encontrarlo va-
rios artículos perdidos, han sido en-
tregados en la Dirección de la Quin-
ta de los Molinos, donde el o_ue se 
crea con derecho a ellos puede re-
cogerlos, previa identificación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie se en el DIARIO DE 
LA MARINA 
W Creálo, 
p a r a l o s 
Nenes, 





E l R e m e d i o d e 
tres G e n e r a c i o n e s 
Sosa de la Nuez, Aquilino Incláu 
Márquez. Eduardo R. Moreno Gon-
zález, sargento Ricardo Horta Pérez, 
Julián GonzáJpz Quiñones, Cornello 
Rojas Fernández, Aurelio A. Martí-
nez Villalobos. David Cutlé Reyes, 
Alfredo Lima Revira, José N. Bueno 
González, Mlgnel Baguer Martí. Añá-
dete Fernández Stable, Clotilde Bor-
! dón y Peña, Francisco Aragón de la 
Cruz, Alejandro F. Fernán det León, 
sargento Ramón M. Castellanos Bola-
ños, Francisco Bolumen Laborí, Juan 
E. Padrón González, Julio Lunar La-
tatú. 
Berenguer Huguet Casas Napoleón 
Pardo Castelló, César Pérez Abren. 
Apelonio D. Cepero Martínez, Ar-
mando Nin Rodríguez, Carlos M Ro-
jas Andux, Camilo S. González Chá-
vez Acesia, Demingo León Vidal, 
Francisco González Abren Golcoe-
chea, Félix Cebreco Ñápeles, Qerar^ 
do Domínguez MoreJón, Ignacio Gra-
cia Dublé. Ignacio J . Delburé Siga-
rroa, José Agrámente Redrínez, u-
lio L. Hougton Fritot, Julio M Otero 
Cossío Carefio, Juan I. Cobián Vela, 
Julián M. Lorenzo, Julio Fernández 
Pérea, Jesús FIgarola Infante, MI 
guel A. Herrera y Vela, Oscar J . 
Muxó Torres, José Coll y RoJg. 
Todos estos individuos se oresen» 
tarán al Director de la Escuela de 
Cadetes, el día 12 del actual, a las 
8 de la mañana, en el Castillo d l̂ Mo-
rro, Habana. 
Los miembros del Ejército que fi-
guran en esta relación quedarán des-
tacados en la Escuela de Cadetes des-
de su tagreso^ en la misma. La campaña Pro-alivio del Soldado 
Señor Nicolás Rlvero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. Cuba. 
Distinguido señor y compañero: 
Conociendo su buena voluntad pa-
ra todo lo que represente una causa 
digna y Justa, me he tomado la 11 
bertad de Indicar al Comité Ejecuti-
vo que incluya el nombre de usteíl 
en el Comité de Publicidad de la 
Campaña de Obra Unida de Guerra. 
Sin la cooperación de la prensa, co-
mo usted bien sabe, ninguna empre-
sa por altruista qué sea, obtiene un 
verdadero éxito. Y per eso confío en 
que usted no nos negará su valioso 
apoyo en esta ocasión, el cual ya el 
Comité Ejecutivo da por concedido 
con gran satisfacción. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle mis gracias por sus bue-
nos servicios durante la Campaña del 
Cuarto Empréstito de la Libertad, y 
no dudo que ahora sean tan efecti-
vos como aquéllos. 
De usted atentamente, 
H. B. Leavltt 
Director de Publicidad. 
No tenemos que decir que nuestro 
Director ha aceptado gustoso este 
nombramiento que le honra. 
El DIARIO DE LA MARINA coo-
perará con el Comité "Pro-Allvlo al 
Soldado", pe reí mejor éxito de em-
presa tan generosa como ésta. 
Agradecemos vivamente las frases 
encomiásticas que para nuestro di-
rector tiene el señor Leavltt y po-
nemos las columnas de este perió-
dico a su disposición y a la del Co-
mité. 
DINERO PRODUCE 
¿Por qué conformarse c o a lo 
que le produce su trabajo perso-
nal? 
El dinero también puede traba-
jar y ganar más dinero. Su dinero 
trabaja mientras usted duerme. 
Claro es que para empezar se 
necesita alguna cantidad, pero 
esa es fácil de hallar. 
Si usted sabe de algún buen ne-
gocito, nosotros le daremos el di-
nero para hacerle frente, al 8 por 
100 de interés anual, y usted se 
ganará el resta 
Conpia de Prestamos 















i e . 5 I M P E R O ! 
i MAY QUE D E 5 C U B I ? i P 5 E : l | 
CLINICA 
D E L D R . 
Roberto Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
ffratis pare los pobres 
Trocadero,l3, bajos 
T e l é f o n o A - ( 0 4 9 . 
68U Ud-l* 
Los callos hacen cojear 
Teñe callos y sufrir sns doloreg, ha-
Mend0 el «PAJRCHE ORIEJÍTAL'% e« 
bobo. En tres días quitan los callos, 
s.a dolor, nj pegarse m media y pu-
(hendoso bañar los pies, pues no se 
raen. Pídase en todas las farmacias 
Si su boticario no !<, tiene, mande 
fiojnce centaTos en sellos al doctor 
liamírez, Apartado 1244, Habana, y 
e mandará tres curas, para tres ca-








Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical 
